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O sistema imune é constituído de uma complexa rede de células, tecidos e órgãos 
que trabalham em conjunto para a proteção do organismo. Um importante 
componente do sistema imunológico é o linfócito T. Há dois tipos principais de 
linfócitos T: T CD4+ (T auxiliares) e T CD8+ (T citotóxicos). Os linfócitos T 
auxiliares podem estar envolvidos com a proteção do organismo contra 
microorganismos ou no desenvolvimento de algumas doenças. O receptor de 
linfócitos T está associado ao complexo da molécula CD3. Estimulação dessa 
complexo com anticorpos anti-CD3 induz a ativação dos linfócitos T. Depois da 
ativação, o linfócito T pode se diferenciar em subpopulações envolvidas com 
respostas inflamatórias para eliminação de patógenos (Th1, Th2 e Th17) ou anti-
inflamatórias (Tregs) para a manutenção da homeostase do organismo. 
Anticorpos anti-CD3 pode induzir a diferenciação dos linfócitos T nos subgrupos 
de Tregs e pode ser usado como moléculas terapêuticas para tratar doenças 
autoimunes e processos de rejeição a transplantes. No presente estudo foi 
analisado o efeito imunomodulatório in vitro de versões humanizadas de anti-CD3 
(FvFc R, T e M) comparando com o anticorpo murino anti-CD3 (OKT3) usando 
sequenciamento de alto desempenho (RNA-Seq). RNA-Seq foi realizado em 
linfócitos T não estimulados e estimulados com as diferentes versões de anti-CD3. 
Diversos genes envolvidos com imunorregulação foram regulados positivamente 
após o tratamento com os anti-CD3. Alguns desses genes codificam marcadores 
exclusivos de Tregs, tais como, CD25, FOXP3, CTLA4 e GITR. Outros genes 
codificavam importantes proteínas envolvidas com a função supressora das 
células Tregs (Ex. GZMB). Por outro lado, alguns marcadores de células Th17 
também foram regulados positivamente. Citocinas de perfil Th17, tais como, IL17 
e IL17F foram induzidas por todos os tratamentos. Porém, IL21 e IL22 foram 
regulados positivamente somente em OKT3. Embora os anticorpos anti-Cd3 
humanizados apresentaram um efeito imunomodulatório, mais estudos são 
necessários para compreender os mecanismos envolvidos nessa 
imunomodulação. 
 





The imune system is made up of network of cells, tissues and organs that work 
together to protect the body. An important component of immune system is T cell. 
There are two kinds of T cell: T CD4+ (T helper) and T CD8+ (T cytotoxic). T helper 
cells can be involved with organism protection against microorganism or in the 
development of some diseases. The receptor of T cells is associated with the CD3 
molecule complex. Stimulation of this complex with anti-CD3 antibodies induces T 
cell activation. After activation antigen-dependent T cell drives the differentiation 
into subpopulation involved with inflammatory response to eliminate patogens 
(Th1, Th2 and Th17) or antiinflamatory reponse (Tregs) to maintain organism 
hemeostasis. Antibodies anti-CD3 can induce differentiation of T cell into Treg 
subsets and can be used as terapeutic molecules to treat autoimune diseases and 
allograft rejection. We studied immunomodulatory effect in vitro of humanized 
version of anti-CD3 (FvFc R, T and M) comparing with comercial murine anti-CD3 
antibody (OKT3) using deeping sequencing (RNA-Seq). RNA-Seq was performed 
in T cells not stimulated or stimulated with anti-CD3. We found several genes 
involved with immunorregulation that were upregulated after treatment with anti-
CD3 antibodies. Some of genes encodes exclusive markers of Tregs, such as, 
CD25, FOXP3, CTLA4 and GITR. Some others encodes important proteins 
involved with supressive function of Tregs (eg. GZMB). Otherwise, some markers 
of Th17 cells were also upregulated. Th17 cytokines profile, such as IL17 and 
IL17F were upregulated in all treatment. But, IL21 and IL22 were upregulated only 
with OKT3. Despite of the humanized anti-CD3 presented an immunomodulatory 
effect further studies are necessary in order to understand the mechanisms of this 
effect. 
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Lista de genes comuns entre os tratamentos 
(p<0,01) organizados em ordem alfabética. 
 
1) Genes regulados comumente entre os 
tratamentos 
 
 OKT3 FvFc R FvFc M 
Gene 
FC 
(Log2) p value 
FC 
(Log2) p value 
FC 
(Log2) p value 
A2M -2,92 8,48E-36 -2,25 4,89E-10 -3,40 6,60E-13 
AC002314,4 3,97 2,28E-07 2,52 9,83E-05 1,47 9,16E-03 
AC004381,6 3,80 8,13E-34 3,39 1,77E-14 2,14 1,10E-04 
AC005077,14 3,52 2,09E-07 2,46 8,09E-05 1,67 4,21E-03 
AC005932,1 -2,88 1,26E-06 -1,65 5,60E-03 -2,58 5,30E-06 
AC006465,4 6,98 2,12E-81 5,83 9,26E-32 3,57 2,98E-10 
AC007620,3 -2,77 4,42E-06 -1,44 8,51E-03 -1,80 1,19E-03 
AC011893,3 3,72 1,84E-07 5,72 1,82E-28 2,93 4,70E-07 
AC011899,9 -5,05 1,81E-21 -1,63 6,61E-03 -3,62 1,35E-14 
AC017002,1 3,65 3,28E-15 2,13 1,11E-04 3,13 2,74E-10 
AC018693,5 -3,38 6,00E-08 -1,88 3,74E-04 -2,06 1,17E-04 
AC024560,2 3,17 6,26E-06 3,75 6,43E-11 1,95 8,27E-04 
AC064834,3 -2,55 1,71E-03 -1,92 2,88E-03 -1,74 2,47E-03 
AC068580,6 -3,24 8,53E-12 -1,56 2,56E-03 -2,01 5,41E-05 
AC069213,1 2,65 1,35E-13 2,55 1,30E-09 1,97 2,57E-04 
AC083899,1 3,43 1,05E-12 3,01 5,26E-09 1,47 9,94E-03 
AC087645,1 4,71 4,89E-12 3,58 4,16E-09 2,05 4,44E-04 
AC104297,1 2,47 2,10E-26 1,55 9,12E-06 1,09 3,06E-03 
AC104809,4 -2,85 1,81E-04 -2,16 7,52E-04 -2,46 2,52E-05 
AC112721,2 2,68 3,43E-06 2,60 2,15E-06 2,18 5,64E-05 
ACBD7 4,29 1,93E-10 3,14 5,04E-07 2,01 5,85E-04 
ACOT7 2,90 3,71E-32 2,45 5,06E-12 1,55 1,80E-04 
ACPP -2,81 4,85E-09 -2,11 1,54E-06 -2,25 4,25E-06 
ACTG2 3,12 2,89E-07 3,33 8,22E-10 1,65 4,58E-03 
AD000684,2 -3,55 8,92E-20 -2,16 1,35E-07 -1,26 2,24E-03 
ADAM19 2,69 6,98E-75 1,06 9,23E-04 2,04 1,55E-09 
ADAP2 -3,26 2,17E-09 -1,52 6,07E-03 -1,64 2,57E-03 
ADORA2B -3,49 8,77E-09 -1,82 5,55E-04 -2,48 1,07E-06 
ADORA3 -4,91 1,68E-12 -3,17 1,54E-07 -3,26 2,60E-10 
AGMAT 1,21 1,19E-03 1,34 1,40E-03 1,13 9,73E-03 
AHNAK -2,11 2,53E-13 -1,58 6,57E-06 -1,21 3,45E-03 
AHNAK2 -3,96 5,47E-14 -2,22 8,69E-07 -2,45 3,11E-08 
AIF1 -2,11 6,28E-08 -1,13 5,58E-03 -1,67 7,26E-05 
AIM2 3,05 8,94E-36 1,45 8,33E-04 2,09 2,93E-06 
AKAP5 1,44 3,06E-04 1,60 7,58E-04 1,45 1,56E-03 
AL591704,5 2,05 1,44E-04 4,09 4,65E-18 2,86 5,98E-08 
ALDH18A1 1,87 2,64E-13 1,48 4,43E-04 1,11 5,18E-03 
ALDH3A2 -2,43 1,92E-07 -1,35 3,44E-03 -1,46 1,20E-03 
ANKRD13B 2,84 1,95E-08 2,18 8,36E-06 1,53 1,09E-03 
ANKRD18DP 4,83 2,01E-11 3,09 1,20E-06 1,81 1,83E-03 
ANKRD22 5,82 1,74E-66 5,33 5,57E-40 3,01 2,50E-11 
ANLN 6,84 2,18E-117 5,65 7,16E-35 3,84 5,02E-13 
ANP32E 2,49 4,91E-18 1,91 1,57E-05 1,39 2,01E-03 
ANXA2 -2,18 1,37E-07 -1,49 8,82E-04 -2,30 1,80E-07 
ANXA2P2 -2,03 8,95E-06 -1,48 1,10E-03 -2,23 1,29E-06 
ANXA9 -1,33 1,40E-03 -1,39 2,34E-03 -1,41 1,61E-03 
AP001007,1 -4,30 2,68E-23 -1,75 1,33E-03 -2,85 3,38E-09 
AP001055,6 -3,97 1,01E-13 -2,02 2,41E-04 -2,24 2,25E-06 
APBA1 -4,02 2,62E-19 -1,55 5,46E-03 -2,75 1,06E-09 
APLP1 5,09 1,13E-14 2,76 1,45E-05 1,88 1,30E-03 
APOBEC3C 1,95 1,91E-39 1,86 1,03E-06 1,14 6,62E-03 
APOBEC3F 1,87 5,92E-12 1,64 1,99E-05 1,03 8,65E-03 
APOBEC3H 3,53 2,45E-69 2,51 4,18E-11 1,22 7,59E-03 
APOC1 -6,14 2,46E-34 -1,77 3,26E-03 -3,32 3,21E-10 
APOC1P1 -2,75 6,23E-04 -1,66 6,62E-03 -3,09 1,23E-08 
APOC2 -3,96 3,98E-09 -1,67 3,32E-03 -1,83 1,38E-03 
APOD 5,25 5,63E-30 3,83 8,57E-16 4,31 4,81E-17 
ARHGAP11A 3,95 1,84E-56 3,25 5,94E-13 2,22 1,79E-05 
ARHGAP11B 2,48 4,82E-19 1,96 2,99E-05 1,39 6,49E-03 
ARHGEF34P 3,23 8,42E-15 2,14 3,47E-06 1,63 7,34E-04 
ARHGEF39 2,62 1,99E-15 2,48 2,50E-08 1,41 6,14E-03 
ARHGEF40 -3,17 1,38E-08 -1,48 5,82E-03 -1,51 5,08E-03 
ARHGEF6 1,01 5,89E-07 1,24 3,35E-04 1,15 7,93E-03 
ARNT2 3,28 9,25E-07 2,49 1,37E-05 2,50 1,31E-05 
ASB2 2,87 1,04E-06 3,74 2,73E-10 2,81 1,21E-06 
ASF1B 4,93 3,43E-147 4,42 2,32E-33 2,74 9,72E-08 
ASGR1 -2,97 1,50E-05 -1,60 8,18E-03 -1,66 3,47E-03 
ASPM 7,93 8,53E-109 6,40 2,92E-37 4,19 7,62E-14 
ATAD2 3,72 5,51E-87 2,98 1,39E-13 2,07 8,68E-06 
ATP6V0D2 -6,80 2,65E-33 -2,82 6,95E-07 -3,47 6,09E-10 
AUNIP 4,29 3,64E-28 3,22 9,69E-12 1,94 4,79E-04 
AURKA 4,78 1,11E-31 3,55 2,15E-14 2,13 5,79E-05 
AURKB 7,01 2,99E-92 6,04 2,43E-43 3,72 1,32E-11 
AZU1 -5,18 8,80E-17 -2,30 1,17E-04 -1,75 1,26E-03 
B3GNT7 -2,59 1,20E-12 -2,28 1,74E-08 -1,76 9,35E-04 
B3GNT8 -2,96 2,69E-13 -1,63 4,82E-04 -2,05 1,67E-06 
B4GALNT1 3,33 1,26E-09 2,02 6,78E-04 1,90 5,41E-04 
BAG2 2,81 2,45E-36 2,10 6,81E-07 1,36 1,53E-03 
BAIAP2 -2,45 8,16E-12 -1,33 3,17E-03 -1,71 7,02E-05 
BAIAP2-AS1 -3,32 2,29E-19 -1,48 4,04E-04 -1,64 9,79E-05 
BATF 2,06 1,22E-12 1,72 1,27E-06 1,73 4,85E-06 
BATF3 5,69 3,51E-16 3,84 2,65E-10 2,95 1,75E-07 
BCL2L14 3,20 7,88E-14 1,84 2,82E-04 2,06 9,26E-05 
BCOR 1,11 1,66E-09 1,30 3,73E-04 1,34 5,84E-05 
BEND3P2 -2,98 8,14E-05 -2,18 2,66E-04 -2,59 7,63E-06 
BFSP2 2,36 1,98E-03 2,61 1,12E-05 1,51 9,49E-03 
BHLHE40 2,13 3,17E-30 1,44 3,26E-05 0,97 4,75E-03 
BHLHE40-AS1 2,67 4,64E-10 2,40 2,26E-05 2,01 1,38E-04 
BIRC3 1,80 5,80E-15 0,94 4,13E-03 1,17 8,93E-03 
BIRC5 7,13 2,75E-130 6,21 1,71E-45 3,95 6,64E-13 
BIRC7 -4,59 5,43E-12 -1,55 8,22E-03 -3,57 2,12E-12 
BLM 2,48 2,94E-11 1,70 3,11E-05 1,25 5,82E-03 
BLVRB -2,87 5,74E-17 -1,39 4,08E-03 -2,36 2,02E-09 
BNC2 -4,98 1,30E-15 -3,34 7,28E-12 -2,76 3,48E-08 
BRCA1 3,61 2,08E-32 3,00 2,91E-11 1,76 6,59E-04 
BRCA2 2,76 2,63E-08 2,06 2,13E-05 1,35 8,47E-03 
BRIP1 4,42 4,88E-50 3,72 5,17E-18 2,53 1,38E-06 
BRSK1 2,22 3,48E-06 1,51 1,15E-03 1,33 5,96E-03 
BSPRY 5,12 2,99E-68 3,98 1,17E-26 1,52 1,06E-03 
BTLA 1,51 1,27E-04 1,93 2,80E-06 1,49 3,53E-04 
BUB1 5,17 2,75E-49 4,36 3,84E-20 2,82 2,65E-07 
BUB1B 6,05 2,56E-115 5,06 3,20E-26 3,30 2,22E-09 
C10ORF11 -3,26 1,02E-09 -1,48 3,62E-03 -2,15 3,04E-05 
C11ORF82 3,74 5,19E-34 3,17 4,26E-16 2,06 2,58E-05 
C14ORF182 3,19 6,40E-19 1,75 4,06E-05 1,44 1,14E-03 
C15ORF52 -4,26 2,18E-11 -1,57 9,31E-03 -1,67 2,68E-03 
C16ORF45 2,16 5,77E-07 2,66 6,20E-09 1,60 1,26E-03 
C16ORF59 5,14 5,33E-65 4,55 8,70E-32 2,86 7,26E-09 
C17ORF53 4,86 9,09E-76 3,68 1,93E-19 2,30 2,16E-06 
C17ORF96 3,84 1,93E-28 2,85 1,67E-13 2,09 1,22E-06 
C18ORF56 5,03 1,71E-12 4,33 5,08E-13 2,13 2,62E-04 
C19ORF57 2,55 1,99E-07 2,15 6,13E-06 1,33 5,93E-03 
C1ORF106 6,22 1,80E-32 6,00 1,99E-29 4,26 1,30E-14 
C1ORF127 -4,65 1,40E-16 -3,08 3,60E-11 -2,54 1,85E-06 
C1ORF162 -3,41 2,91E-82 -1,71 9,58E-05 -1,43 4,70E-04 
C1QC -2,97 8,36E-32 -1,32 1,05E-03 -2,07 2,98E-05 
C1QL1 3,03 4,28E-05 2,10 8,53E-04 1,93 8,23E-04 
C1QTNF1 3,16 1,88E-08 1,65 4,72E-03 2,35 5,44E-05 
C2ORF48 6,33 4,10E-31 4,78 8,27E-19 3,01 1,70E-07 
C3ORF67 2,10 7,83E-03 2,07 1,09E-03 1,53 8,97E-03 
C4BPB 3,57 3,86E-10 2,51 1,54E-05 2,11 1,71E-04 
C4ORF46 2,24 3,69E-21 1,82 1,42E-05 1,31 1,06E-03 
CACNA2D3 -5,08 1,39E-12 -4,61 8,76E-15 -2,39 3,38E-05 
CALD1 3,80 5,78E-13 1,67 5,44E-03 2,95 9,49E-09 
CAMKK1 -2,70 3,54E-15 -1,36 8,40E-04 -1,44 3,35E-04 
CAMP -5,23 1,29E-13 -3,64 5,84E-12 -4,50 1,10E-16 
CAPN3 -2,84 1,24E-08 -1,74 4,56E-05 -1,11 5,75E-03 
CARD14 -2,97 6,02E-15 -1,74 1,05E-04 -2,12 5,93E-06 
CASC5 5,42 2,92E-104 4,69 9,22E-25 3,14 1,33E-08 
CBR3 2,03 3,06E-10 1,77 4,30E-06 1,35 2,45E-03 
CCDC102A 1,83 4,01E-07 1,51 3,20E-04 1,11 6,58E-03 
CCDC112 -2,82 2,96E-10 -1,69 1,07E-04 -1,48 1,08E-04 
CCDC149 -4,08 1,29E-17 -1,70 3,50E-04 -2,44 6,49E-07 
CCDC150 4,18 4,75E-51 3,07 7,22E-11 1,85 4,92E-04 
CCDC171 2,31 2,47E-11 1,80 4,04E-05 1,43 4,35E-03 
CCDC34 3,18 2,27E-13 3,05 5,70E-11 1,91 5,50E-04 
CCDC74A 2,52 2,99E-15 2,75 6,86E-12 2,73 1,01E-08 
CCDC74B 2,42 2,45E-11 2,68 3,42E-10 2,67 1,26E-07 
CCL24 4,08 1,21E-55 2,62 3,26E-07 1,69 3,36E-03 
CCL25 2,52 2,08E-03 3,10 1,20E-06 2,19 1,64E-04 
CCNA2 5,59 1,04E-137 5,01 3,10E-29 3,14 7,68E-09 
CCNB1 6,30 3,71E-118 4,98 8,30E-27 3,17 6,38E-09 
CCNB2 6,43 3,67E-67 5,83 2,95E-34 3,74 1,61E-11 
CCND2 2,76 2,69E-15 2,07 9,47E-07 1,64 2,66E-05 
CCND2P1 4,02 5,83E-24 2,49 2,52E-07 1,69 9,56E-04 
CCNE1 4,02 5,83E-28 3,68 1,35E-19 2,20 8,60E-06 
CCNE2 2,69 8,32E-10 2,34 1,06E-06 1,69 4,59E-04 
CCNF 4,27 3,59E-129 3,45 1,72E-19 2,00 7,92E-05 
CCR4 2,71 1,01E-11 1,79 3,02E-05 2,53 6,39E-10 
CCR8 2,23 3,34E-04 3,06 9,51E-09 2,48 2,17E-06 
CD101 -1,77 6,98E-07 1,10 7,40E-03 1,50 3,46E-03 
CD14 -5,14 1,62E-43 -1,77 2,93E-03 -1,44 6,89E-03 
CD163L1 -5,54 1,97E-13 -4,61 9,62E-15 -2,63 5,72E-06 
CD180 -4,75 4,46E-43 -3,24 9,34E-10 -2,01 2,34E-04 
CD1D -3,31 2,07E-11 -2,02 7,41E-05 -2,46 6,43E-07 
CD2 1,92 2,33E-06 1,49 3,63E-04 1,34 1,72E-03 
CD200 4,08 6,74E-62 3,68 2,24E-25 2,93 1,96E-15 
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CD22 -5,38 2,84E-45 -2,08 3,59E-04 -2,55 1,38E-06 
CD226 2,79 1,73E-22 1,89 1,43E-04 1,78 1,58E-05 
CD27 1,71 1,19E-04 2,52 8,45E-09 1,50 2,91E-03 
CD300A -3,80 3,15E-23 -1,78 1,29E-03 -1,70 5,30E-04 
CD300LB -4,47 7,00E-15 -3,34 1,84E-12 -2,56 4,59E-09 
CD36 -5,20 7,00E-46 -2,95 2,37E-15 -4,17 2,64E-29 
CD38 3,71 3,25E-28 3,99 1,11E-18 2,30 2,76E-05 
CD68 -3,65 3,84E-14 -1,48 3,85E-03 -2,26 7,72E-06 
CD7 1,53 9,67E-08 1,59 8,05E-06 1,46 9,38E-05 
CD70 4,49 1,77E-27 2,47 6,01E-06 3,09 1,20E-11 
CD9 -4,26 4,40E-20 -1,91 5,46E-05 -2,73 2,40E-09 
CD97 1,79 6,66E-38 1,44 2,43E-06 0,96 4,69E-03 
CDC20 7,44 6,59E-111 6,29 5,51E-45 3,72 1,39E-11 
CDC20P1 8,09 6,85E-163 6,65 2,92E-51 4,01 2,79E-13 
CDC25A 7,15 2,74E-105 5,51 1,20E-32 3,86 1,18E-14 
CDC25C 7,55 1,77E-49 5,84 9,63E-27 3,01 2,38E-07 
CDC45 6,58 1,14E-112 5,70 1,48E-42 3,74 4,42E-13 
CDC6 5,94 2,24E-149 5,14 4,07E-40 3,39 3,86E-12 
CDCA2 6,68 5,22E-67 5,41 4,17E-28 3,63 2,81E-11 
CDCA3 5,17 3,52E-79 4,41 2,37E-25 2,84 2,18E-07 
CDCA5 6,39 1,10E-180 5,40 8,78E-48 3,44 7,66E-11 
CDCA7 2,72 4,23E-07 3,60 7,37E-11 2,45 1,63E-05 
CDCA8 5,47 4,46E-99 4,71 8,96E-26 3,00 6,94E-08 
CDH1 2,01 6,90E-10 1,61 7,07E-05 2,47 3,55E-07 
CDH23 -4,09 8,30E-54 -2,16 1,66E-05 -1,48 1,22E-03 
CDH3 7,04 1,68E-55 1,96 1,78E-03 2,62 9,41E-07 
CDK1 6,34 1,46E-26 5,21 1,26E-20 3,73 2,67E-11 
CDK2 2,15 3,09E-33 1,93 4,73E-07 1,28 3,48E-03 
CDK6 3,76 1,59E-23 2,19 2,02E-06 1,62 5,93E-05 
CDKN2A 1,58 1,99E-07 1,23 3,67E-03 1,61 4,44E-05 
CDKN2C 3,30 2,10E-22 3,38 2,71E-17 2,26 1,91E-05 
CDKN3 6,29 1,07E-76 5,25 5,71E-33 3,26 3,47E-09 
CDT1 5,99 2,27E-86 5,59 1,06E-49 3,77 3,85E-14 
CEACAM1 3,75 4,16E-46 1,64 2,20E-04 1,53 3,93E-04 
CEBPE -1,81 6,11E-05 -1,31 6,57E-03 -1,25 4,94E-03 
CECR1 -4,49 1,63E-32 -1,71 4,32E-04 -1,89 3,48E-05 
CEND1 2,78 9,70E-06 2,04 4,60E-04 1,69 3,54E-03 
CENPA 5,59 3,50E-65 4,59 2,76E-20 3,07 4,13E-08 
CENPE 5,16 3,97E-28 3,91 6,50E-14 2,51 7,37E-06 
CENPF 5,32 2,84E-97 4,57 1,63E-24 2,97 8,24E-08 
CENPH 2,62 1,08E-35 2,33 2,06E-10 1,49 1,18E-03 
CENPI 4,03 2,27E-53 3,31 8,11E-14 2,00 2,11E-04 
CENPK 3,14 4,28E-13 2,59 5,67E-08 1,69 1,30E-03 
CENPM 4,97 9,99E-33 4,92 3,35E-28 3,25 9,16E-10 
CENPN 3,45 2,61E-39 2,92 2,06E-13 1,79 2,18E-04 
CENPU 4,91 8,58E-104 4,05 2,06E-24 2,49 2,44E-06 
CEP170B 1,71 1,54E-07 1,64 6,72E-05 1,33 1,73E-03 
CEP55 6,46 4,57E-72 5,20 1,52E-26 3,47 3,67E-10 
CEP76 1,52 1,13E-11 1,37 5,05E-04 1,08 3,51E-03 
CFD -6,46 2,85E-48 -1,92 1,69E-03 -2,24 7,06E-05 
CHAC2 2,80 2,06E-30 2,19 1,29E-08 1,36 5,01E-04 
CHAF1A 3,04 6,15E-66 2,63 9,15E-17 1,33 2,71E-03 
CHAF1B 3,81 2,88E-48 3,35 6,27E-18 2,14 6,60E-06 
CHEK1 4,50 1,41E-70 3,81 2,15E-20 2,34 5,21E-06 
CHGB 3,55 2,18E-19 2,49 7,00E-07 2,26 5,12E-05 
CHIT1 -5,80 4,15E-122 -2,08 4,73E-07 -4,52 5,42E-27 
CHN1 3,43 4,77E-17 2,57 7,89E-08 1,38 5,28E-03 
CHPF 2,42 7,68E-11 1,91 2,33E-06 1,18 3,37E-03 
CHPT1 -1,34 3,89E-04 -1,04 8,80E-03 -1,29 1,78E-03 
CHRNA5 6,02 5,55E-24 3,84 6,96E-11 2,58 6,80E-06 
CHRNA6 1,98 1,84E-03 2,77 1,04E-05 3,00 5,21E-08 
CHST13 -6,24 1,00E-26 -2,93 6,47E-09 -2,64 1,26E-06 
CHST3 2,99 1,51E-06 3,23 1,30E-09 1,45 8,98E-03 
CIT 5,01 1,52E-86 4,10 2,31E-20 2,77 1,97E-07 
CKAP2 2,54 2,66E-27 2,18 7,75E-08 1,61 5,27E-04 
CKAP2L 5,63 4,55E-24 4,87 6,07E-20 3,21 1,64E-08 
CKS1B 3,72 1,04E-39 2,92 2,37E-13 1,82 3,14E-04 
CKS1B 3,42 8,78E-26 2,64 1,04E-09 1,51 6,20E-03 
CKS2 3,76 3,36E-26 3,01 2,49E-13 1,94 9,29E-05 
CLMN -3,46 4,00E-08 -1,74 2,85E-03 -1,71 2,27E-03 
CLSPN 6,33 1,02E-68 5,09 1,85E-31 3,39 3,97E-11 
CMAHP 3,11 2,97E-12 2,14 1,14E-05 1,61 8,34E-04 
CNIH3 -2,67 1,81E-08 -2,14 1,42E-05 -1,64 1,64E-04 
COL20A1 -3,15 4,04E-08 -1,73 5,81E-03 -3,15 3,73E-10 
COL27A1 1,93 1,81E-05 1,55 6,43E-04 2,06 1,60E-06 
COL5A3 3,01 1,52E-05 1,57 8,04E-03 2,26 3,72E-05 
COL6A3 3,10 4,35E-71 3,87 4,94E-35 3,05 1,29E-11 
COLEC12 -6,14 6,42E-62 -3,91 8,56E-17 -4,73 2,53E-32 
CPVL -4,75 1,20E-09 -1,73 4,91E-03 -1,90 8,14E-04 
CPXM1 4,41 7,51E-50 3,43 1,23E-15 1,92 2,32E-05 
CR1 -5,44 2,36E-37 -1,94 5,84E-04 -1,97 2,89E-04 
CREB3L3 4,18 2,78E-08 5,57 2,31E-22 4,36 4,90E-15 
CREM 3,37 1,22E-16 2,30 3,42E-08 1,88 9,64E-06 
CRYBB1 -4,19 3,75E-08 -3,74 1,90E-09 -2,88 1,93E-07 
CSF2 4,84 6,06E-16 2,28 4,65E-05 1,84 1,61E-03 
CST3 -3,70 1,13E-26 -1,55 2,34E-03 -2,46 1,00E-06 
CTB-70D19,1 3,72 7,66E-14 2,24 6,14E-05 2,13 4,70E-05 
CTB-92J24,2 2,93 5,77E-07 2,45 1,82E-05 1,82 1,39E-03 
CTC-251D13,1 -2,00 2,90E-04 -1,60 1,53E-03 -1,32 6,34E-03 
CTC-308K20,3 2,38 2,49E-24 1,53 1,09E-05 1,14 1,43E-03 
CTC-820M8,1 6,45 1,39E-59 4,87 1,11E-21 3,16 1,65E-08 
CTD-2022H16,2 5,18 3,98E-17 3,56 5,37E-09 1,75 2,59E-03 
CTD-2267D19,6 5,03 1,71E-12 3,93 1,31E-10 1,81 1,71E-03 
CTD-
2306M10,1 -4,10 4,79E-08 -2,57 3,30E-05 -1,83 5,02E-04 
CTD-2376I4,2 -2,39 2,69E-03 -2,28 4,20E-04 -1,70 3,59E-03 
CTD-2516F10,2 -4,01 1,92E-08 -1,87 2,22E-03 -1,94 6,49E-04 
CTD-2571E19,3 4,69 6,38E-23 4,33 1,33E-17 2,45 1,66E-05 
CTD-3187F8,14 -2,45 2,80E-05 -1,54 6,18E-03 -2,70 4,19E-07 
CTLA4 3,86 1,26E-18 2,79 1,84E-10 3,12 2,93E-12 
CTNNAL1 4,09 1,52E-14 3,30 2,17E-10 2,44 2,63E-06 
CTPS1 2,59 4,15E-32 1,83 3,61E-07 1,03 4,46E-03 
CTSD -4,01 5,67E-17 -1,50 6,35E-03 -2,17 2,51E-05 
CTSG -3,85 5,14E-08 -1,88 2,90E-03 -2,64 2,09E-06 
CUEDC1 -3,88 1,10E-17 -1,75 7,61E-04 -2,35 2,41E-06 
CYBRD1 -2,99 4,49E-07 -1,72 6,61E-04 -1,76 4,75E-04 
CYFIP1 -2,16 4,62E-07 -1,39 1,24E-03 -2,01 7,35E-06 
CYP1A1 2,95 4,79E-09 3,00 7,89E-10 1,62 3,21E-03 
CYP27B1 4,06 1,05E-11 3,37 1,20E-10 1,71 9,63E-04 
CYS1 5,01 9,06E-16 2,69 2,90E-05 2,81 1,38E-06 
CYTL1 -4,31 6,73E-17 -1,80 1,59E-03 -1,56 1,12E-03 
DAB2 -3,60 1,09E-10 -1,81 1,03E-03 -1,79 1,26E-03 
DAZL 1,84 7,11E-03 1,73 5,65E-03 2,22 1,07E-04 
DBN1 1,45 1,78E-04 2,15 1,26E-07 1,33 5,97E-03 
DCLRE1A 1,57 2,22E-16 1,66 2,26E-04 1,20 9,03E-03 
DDIT4 2,50 4,43E-06 1,68 7,10E-04 1,38 3,94E-03 
DEF8 -2,95 3,28E-15 -1,50 1,44E-04 -1,15 6,52E-03 
DEPDC1 6,58 2,75E-46 4,75 4,37E-17 3,09 7,23E-08 
DEPDC1B 6,10 1,16E-61 5,21 1,28E-25 3,55 1,20E-10 
DFNA5 -3,83 1,82E-11 -1,56 4,22E-03 -1,92 4,43E-04 
DHFR 2,80 2,75E-19 2,57 1,88E-10 1,58 1,82E-03 
DHFRP1 3,13 2,63E-16 2,83 1,07E-08 1,78 8,18E-04 
DHRS9 -1,52 9,42E-03 -1,67 1,13E-03 -2,48 1,29E-06 
DIAPH3 7,94 2,21E-66 5,76 6,00E-26 3,92 3,16E-12 
DIRAS1 -2,76 1,83E-06 -2,21 8,77E-06 -2,25 1,41E-05 
DIXDC1 4,46 3,60E-66 3,25 3,29E-11 2,08 1,24E-05 
DLEU2 1,90 1,29E-09 1,56 1,06E-03 1,17 7,61E-03 
DLEU2L 3,03 2,24E-11 2,49 6,34E-06 1,70 9,51E-04 
DLGAP5 8,05 8,96E-68 6,54 3,19E-34 3,89 1,15E-11 
DMC1 6,53 6,50E-44 5,40 1,40E-24 3,59 1,56E-10 
DNA2 3,39 1,82E-16 2,63 2,01E-08 1,73 4,10E-04 
DNAJC18 1,91 5,26E-10 1,24 2,19E-03 1,41 1,20E-03 
DNASE1L3 -3,02 8,52E-06 -1,69 5,72E-03 -1,78 2,24E-03 
DNASE2 -2,14 1,45E-07 -1,36 3,35E-03 -1,51 7,28E-04 
DNASE2B -3,61 5,25E-06 -1,87 2,52E-03 -2,62 5,82E-06 
DNMT3B 2,07 9,14E-05 2,52 2,83E-06 1,76 1,12E-03 
DOCK10 1,99 5,60E-28 1,05 3,38E-03 0,98 7,22E-03 
DONSON 2,57 8,86E-40 1,99 4,75E-08 1,10 8,43E-03 
DPEP2 -4,73 1,94E-71 -2,41 3,95E-07 -1,36 5,03E-04 
DRP2 3,08 1,37E-06 3,03 3,04E-08 2,32 5,46E-05 
DSCC1 4,91 2,69E-21 3,89 9,22E-16 2,39 7,34E-06 
DTL 6,91 1,82E-126 5,93 2,86E-44 4,25 4,44E-17 
DTNA -4,75 1,27E-12 -2,68 1,26E-07 -3,69 8,17E-13 
DUSP4 4,10 1,09E-35 3,56 1,36E-18 2,91 8,66E-13 
DUSP5 2,80 3,02E-22 1,26 3,69E-04 1,71 2,12E-04 
DUT 2,11 2,97E-15 1,78 4,66E-07 1,10 8,23E-03 
E2F1 4,96 6,29E-33 4,50 2,36E-23 3,04 7,93E-09 
E2F2 2,47 8,80E-06 2,73 5,03E-08 1,53 5,14E-03 
E2F7 6,49 6,93E-44 5,01 1,34E-22 3,47 2,73E-10 
E2F8 7,52 2,60E-43 6,09 3,15E-29 4,10 2,57E-13 
EBI3 4,64 2,39E-48 3,24 2,67E-14 2,96 1,06E-09 
ECEL1 4,02 1,04E-08 5,70 8,46E-27 4,89 1,34E-19 
EDNRB -4,97 2,65E-11 -3,22 7,32E-09 -2,29 5,56E-05 
EEPD1 -3,96 5,86E-23 -1,93 1,23E-05 -2,26 3,15E-08 
EGR3 2,10 2,32E-06 2,45 9,95E-08 2,65 7,37E-08 
EME1 3,75 6,00E-33 3,05 5,60E-13 1,89 3,46E-04 
EMP1 -2,89 8,70E-25 -2,81 3,83E-16 -3,50 1,24E-16 
EPB41L1 -4,04 2,02E-08 -2,42 5,01E-05 -2,30 6,33E-05 
EPHB2 -5,97 3,19E-57 -2,63 3,08E-06 -2,27 1,17E-05 
EPHX1 -3,95 3,95E-16 -1,91 1,40E-04 -2,32 1,35E-06 
ERCC6L 4,35 2,19E-22 3,42 7,05E-13 2,06 1,02E-04 
ESCO2 5,17 7,31E-67 4,46 1,77E-22 2,99 2,55E-08 
ESPL1 4,77 8,40E-19 4,57 5,55E-20 2,81 5,51E-07 
EXO1 6,22 5,45E-56 5,13 1,35E-26 3,47 3,27E-11 
EZH2 3,31 9,49E-82 2,69 2,00E-12 1,86 4,53E-05 
EZH2P1 2,82 3,95E-14 2,21 5,13E-07 1,30 7,62E-03 
F13A1 -3,27 6,27E-05 -2,99 3,72E-06 -2,13 2,66E-04 
F5 4,89 1,22E-54 4,27 8,81E-26 3,27 2,31E-13 
FABP3 -5,36 9,03E-59 -2,71 7,42E-08 -5,78 2,43E-41 
FABP3P2 -6,05 2,18E-22 -2,66 3,03E-06 -4,49 2,39E-18 
FAIM2 2,25 2,33E-03 2,57 1,86E-05 1,58 6,73E-03 
FAM109A -1,84 1,87E-10 -1,26 8,44E-04 -1,37 2,08E-03 
FAM111B 5,67 1,76E-70 4,35 2,41E-26 3,22 6,19E-11 
FAM114A1 -3,13 3,52E-10 -1,39 4,40E-03 -2,11 3,41E-06 
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FAM129C -3,37 1,26E-22 -2,24 7,09E-07 -1,55 8,78E-04 
FAM167A 3,86 6,32E-15 1,76 3,05E-03 3,25 6,73E-10 
FAM172BP 2,49 7,67E-13 1,86 1,48E-05 2,09 4,82E-06 
FAM20C -3,32 2,70E-11 -1,34 8,60E-03 -1,76 5,39E-04 
FAM3D -2,81 5,26E-04 -2,31 3,71E-04 -1,92 1,00E-03 
FAM46A -2,31 1,41E-05 -1,49 5,80E-03 -1,63 9,10E-04 
FAM57B 4,21 4,33E-21 3,54 8,02E-14 2,32 3,74E-05 
FAM64A 4,54 5,54E-21 4,84 2,81E-20 2,91 4,73E-07 
FAM72A 4,11 5,40E-15 3,09 2,26E-08 1,69 3,30E-03 
FAM72B 4,87 3,98E-65 3,58 6,34E-13 2,01 3,96E-04 
FAM72C 5,15 2,04E-20 3,71 6,53E-11 1,97 7,44E-04 
FAM72D 5,52 4,45E-50 4,27 8,04E-18 2,45 1,79E-05 
FAM83D 4,50 6,75E-24 3,45 5,47E-12 2,57 1,10E-06 
FAM83F 3,77 1,09E-23 4,01 9,38E-21 3,56 4,87E-13 
FANCA 3,66 1,87E-94 3,16 1,41E-15 2,11 1,20E-05 
FANCI 4,11 7,73E-88 3,28 2,12E-16 2,18 1,89E-05 
FARP1 -2,22 1,98E-15 -1,63 1,90E-05 -1,83 1,94E-05 
FAS 2,07 1,63E-22 1,26 9,99E-04 1,39 1,02E-04 
FBLIM1 -4,62 8,68E-13 -3,82 5,91E-13 -2,19 1,11E-04 
FBXO27 3,45 1,76E-09 4,89 1,14E-21 2,45 1,79E-05 
FBXO43 5,83 9,37E-23 5,07 2,01E-20 2,72 3,22E-06 
FBXO5 2,44 3,84E-45 1,84 5,30E-06 1,28 4,69E-03 
FCGRT -3,81 6,41E-17 -1,39 9,24E-03 -1,56 3,07E-03 
FCHO2 -3,31 1,03E-07 -1,65 6,13E-03 -1,63 3,92E-03 
FCRL2 -3,02 2,76E-08 -1,65 4,43E-03 -1,32 3,60E-03 
FCRLB -2,40 1,28E-04 -1,43 9,38E-03 -1,68 1,67E-03 
FEN1 3,65 4,14E-69 3,04 5,44E-17 1,75 1,37E-04 
FEN1P1 3,24 1,31E-07 2,59 7,77E-06 1,60 5,44E-03 
FGD6 -1,69 1,49E-04 -1,18 6,56E-03 -1,92 5,09E-05 
FGFR1 1,43 1,66E-04 2,41 1,46E-06 1,43 8,15E-03 
FKBP9 -2,64 4,31E-11 -2,50 1,06E-08 -2,10 3,47E-06 
FKBP9L -3,49 2,55E-06 -1,51 6,82E-03 -1,94 4,73E-04 
FLT1 2,32 4,86E-10 1,48 3,76E-03 1,15 6,58E-03 
FNDC9 4,22 6,77E-15 3,51 2,75E-11 2,56 1,69E-06 
FOLR2 -3,50 4,67E-08 -2,06 8,26E-04 -2,61 2,07E-06 
FOXM1 4,63 3,33E-29 3,82 4,09E-16 2,40 7,85E-06 
FOXP3 0,88 3,42E-04 1,37 1,56E-04 1,73 7,94E-06 
FRRS1 -2,39 4,77E-05 -1,31 7,13E-03 -1,83 1,70E-04 
FSD1 1,28 1,51E-11 1,09 1,19E-03 1,25 9,07E-04 
FTL -3,63 9,29E-17 -1,78 2,64E-04 -2,32 1,04E-06 
FTLP15 -3,10 5,33E-09 -1,69 7,39E-04 -2,07 1,04E-05 
FTLP19 -2,77 2,24E-05 -1,60 5,17E-03 -2,10 1,16E-04 
FTLP2 -3,73 1,38E-17 -1,95 2,84E-05 -2,40 2,09E-07 
FTLP3 -3,52 3,07E-15 -1,73 6,25E-04 -2,30 1,59E-06 
FTLP5 -3,52 7,03E-10 -1,81 2,79E-04 -1,96 1,23E-04 
FTLP8 -3,49 6,71E-06 -2,12 8,72E-04 -1,66 2,98E-03 
FUCA1 -6,59 6,11E-292 -2,79 1,10E-06 -1,83 9,74E-04 
FURIN 2,66 9,31E-11 1,45 6,39E-04 1,72 6,60E-05 
FUT8 2,66 5,97E-54 2,03 1,12E-08 1,32 1,28E-03 
FXYD6P1 -3,50 4,90E-06 -1,84 2,35E-03 -2,20 1,14E-04 
FZD6 2,49 4,00E-16 2,28 1,24E-07 1,48 1,88E-04 
GADD45A 1,98 3,65E-26 1,09 9,48E-04 1,48 1,76E-04 
GALR2 6,50 3,84E-76 3,36 8,32E-09 2,11 1,49E-04 
GAPDHP38 2,71 6,02E-21 2,41 2,76E-10 1,31 3,32E-03 
GAS2L3 -2,92 5,80E-07 -1,47 6,47E-03 -2,12 3,18E-05 
GAS7 -3,25 9,45E-16 -1,26 7,31E-03 -1,87 2,91E-04 
GBP1 1,91 2,74E-09 2,32 1,33E-10 1,63 5,67E-04 
GBP1P1 1,89 6,86E-10 2,41 1,06E-10 1,68 2,32E-04 
GBP2 1,21 7,60E-05 1,28 5,44E-04 1,52 3,95E-05 
GBP4 2,67 3,65E-63 2,65 4,85E-14 2,50 1,00E-12 
GBP5 2,52 2,23E-32 2,49 8,34E-12 2,47 1,66E-11 
GBP6 3,60 2,24E-07 1,73 7,53E-03 2,33 6,02E-05 
GCH1 2,09 3,09E-10 1,73 6,78E-06 1,35 6,19E-04 
GCNT1 2,78 1,72E-25 1,33 6,55E-03 1,29 5,55E-04 
GDF3 -3,79 7,59E-07 -2,25 1,73E-04 -3,00 2,09E-07 
GFI1 2,64 3,66E-10 2,20 2,49E-07 2,01 5,23E-06 
GGT5 3,38 1,30E-07 3,33 6,87E-09 1,90 4,96E-04 
GGTA1P -1,99 6,37E-03 -1,88 3,14E-03 -2,13 2,59E-04 
GIMAP4 1,17 6,07E-15 0,79 9,75E-03 0,90 6,30E-03 
GINS1 3,12 2,88E-34 2,76 2,96E-11 1,44 3,63E-03 
GINS2 4,80 8,00E-20 4,24 1,35E-16 2,79 2,79E-07 
GINS3 3,31 4,70E-57 2,91 1,15E-13 1,87 4,55E-05 
GINS4 3,08 1,59E-57 2,72 1,78E-11 1,68 2,67E-04 
GJC1 3,90 1,12E-10 3,12 6,43E-08 2,20 1,03E-04 
GLDC 4,65 1,84E-10 1,82 4,45E-03 1,93 8,73E-04 
GNG4 6,54 2,38E-45 4,98 6,90E-19 4,94 2,27E-26 
GNG8 2,98 5,58E-12 3,40 1,13E-10 2,90 7,72E-09 
GPC1 2,27 1,51E-06 1,80 9,90E-05 1,20 8,82E-03 
GPNMB -6,95 8,61E-39 -1,94 1,44E-03 -2,33 3,95E-05 
GPR125 1,72 1,42E-06 2,41 2,32E-09 1,45 1,81E-03 
GPR137C 2,92 1,03E-05 3,29 2,32E-09 1,75 2,73E-03 
GPR171 1,86 4,48E-08 1,34 1,31E-03 1,69 1,00E-05 
GPR19 2,38 7,95E-10 1,44 1,16E-03 1,57 8,19E-04 
GPR34 -1,11 4,80E-04 -2,15 7,14E-06 -1,52 1,71E-04 
GPR55 1,20 3,07E-03 2,10 1,21E-06 1,45 4,43E-03 
GPR68 0,64 2,34E-03 1,28 1,97E-04 1,17 6,64E-03 
GPRC5B -3,37 1,58E-05 -1,83 2,48E-03 -2,22 8,52E-05 
GPX3 -2,87 7,36E-06 -1,73 2,62E-03 -2,22 2,40E-05 
GRAMD3 1,71 2,68E-09 1,30 4,54E-04 1,54 2,20E-04 
GRAMD4 -2,38 8,86E-06 -1,41 7,81E-03 -1,54 2,33E-03 
GRB7 6,61 2,88E-36 5,42 6,74E-25 4,09 5,08E-15 
GRN -3,86 1,38E-11 -1,56 6,72E-03 -1,99 3,12E-04 
GSDMA 1,16 5,74E-03 1,84 1,77E-05 1,55 3,99E-03 
GSG1 -3,43 7,80E-12 -3,17 5,80E-11 -2,92 6,83E-10 
GSG2 2,15 5,48E-05 2,13 9,57E-06 1,60 3,62E-03 
GTSE1 6,34 3,28E-56 5,66 2,61E-33 3,66 3,00E-11 
GZMB 8,18 2,35E-117 4,69 6,72E-24 2,78 6,78E-12 
H2AFX 3,78 5,01E-134 3,28 1,11E-25 2,13 1,98E-06 
H2AFZP1 2,67 7,73E-26 2,14 1,13E-07 1,24 7,01E-03 
HECTD2 1,68 1,80E-10 1,47 5,05E-05 1,01 8,61E-03 
HECW2 3,78 1,33E-17 2,86 7,21E-10 2,47 7,96E-08 
HELLS 3,62 1,45E-44 2,73 2,04E-10 1,87 1,15E-04 
HFE -2,31 4,12E-06 -1,52 2,67E-03 -1,65 1,06E-03 
HGF -4,42 2,94E-15 -4,14 9,87E-16 -2,76 6,40E-09 
HIC1 3,03 1,22E-07 3,33 5,91E-11 2,37 3,09E-06 
HILPDA 1,97 7,10E-13 1,93 2,39E-07 1,49 9,09E-04 
HIST1H1B 8,19 1,62E-63 2,16 5,34E-04 1,64 5,12E-03 
HIST1H2AI 7,55 2,09E-34 2,75 1,91E-05 1,59 5,02E-03 
HIST1H2AJ 6,77 1,47E-25 3,29 1,83E-07 1,79 1,84E-03 
HIST1H2BE 6,68 7,56E-32 2,44 1,18E-04 1,56 7,31E-03 
HIST1H2BH 5,90 2,64E-48 4,72 6,38E-26 2,59 4,85E-06 
HIST1H3C 7,58 1,13E-34 3,20 4,63E-07 1,84 1,50E-03 
HIST1H3F 7,70 8,35E-36 2,76 1,87E-05 1,66 3,67E-03 
HJURP 7,25 4,21E-124 6,23 2,18E-49 3,96 3,84E-13 
HMGB1P17 4,90 8,49E-12 3,24 3,63E-07 2,52 1,60E-05 
HMGB2 2,61 5,55E-11 2,54 6,64E-08 1,69 1,73E-03 
HMGB2P1 3,08 1,92E-23 2,70 2,73E-09 1,83 6,65E-04 
HMMR 6,61 5,24E-46 5,44 9,75E-25 3,31 7,13E-09 
HMOX1 -3,38 4,12E-17 -1,93 4,86E-05 -2,05 2,48E-05 
HNRNPA1P21 2,22 1,74E-07 2,44 1,92E-07 2,10 2,04E-05 
HOMER3 -3,93 6,07E-22 -2,01 8,73E-05 -2,50 1,29E-06 
HPDL 4,16 1,21E-41 3,43 2,75E-17 1,95 4,07E-06 
HS3ST2 -9,58 3,05E-71 -2,20 5,68E-04 -2,64 5,43E-06 
HSD17B4 -1,81 2,03E-05 -1,16 5,74E-03 -1,49 7,37E-04 
HSF4 -1,77 1,77E-11 -1,73 1,18E-04 -1,31 7,69E-04 
HSPA2 3,37 2,86E-18 2,99 5,11E-11 1,80 1,25E-04 
HTR2A -2,60 1,50E-03 -2,30 3,85E-04 -2,04 4,48E-04 
ICA1L 1,83 2,50E-08 1,91 2,89E-05 1,52 4,59E-03 
IDO1 2,59 5,49E-04 2,51 3,97E-05 1,51 8,61E-03 
IFI30 -4,03 8,40E-17 -1,62 3,22E-03 -2,09 8,60E-05 
IFNG 8,97 2,42E-137 3,71 3,80E-16 2,71 2,45E-06 
IGFBP5 2,40 1,91E-03 1,83 4,84E-03 2,02 5,23E-04 
IGLV3-12 -4,33 8,62E-09 -2,58 1,09E-05 -1,73 1,87E-03 
IGSF3 3,41 3,80E-20 2,12 9,47E-06 1,55 4,07E-03 
IKZF3 2,11 2,88E-10 1,51 1,83E-04 1,92 1,62E-06 
IKZF4 2,41 5,46E-41 2,57 1,06E-13 2,25 4,26E-07 
IL12RB2 6,69 2,26E-189 3,54 8,30E-09 3,20 7,91E-11 
IL15RA 2,02 9,38E-21 1,93 3,22E-08 1,13 9,62E-03 
IL17A 6,33 6,42E-28 3,70 2,07E-09 3,36 5,47E-09 
IL17F 7,67 1,27E-97 4,40 1,38E-18 3,64 1,92E-10 
IL18R1 1,82 2,36E-07 1,38 4,99E-04 1,73 1,35E-05 
IL1R2 3,37 7,69E-17 2,35 1,68E-06 3,12 3,77E-11 
IL21-AS1 3,97 1,30E-16 2,49 3,22E-06 3,02 1,08E-08 
IL21R 2,29 2,24E-07 1,52 4,96E-04 1,50 5,17E-04 
IL23R 3,19 5,09E-06 1,85 3,16E-03 1,72 2,86E-03 
IL27RA 0,72 3,52E-03 1,02 2,82E-03 1,09 4,03E-03 
IL2RA 6,49 2,08E-157 4,65 2,33E-42 3,48 5,06E-15 
IL2RB 2,16 1,28E-10 1,93 3,65E-07 2,29 6,69E-08 
IL6 3,82 3,29E-10 1,92 1,87E-03 2,20 1,49E-04 
ILDR2 3,20 8,03E-12 2,46 5,43E-06 2,04 1,22E-04 
INHBA 8,16 5,01E-100 5,20 2,76E-19 4,74 4,09E-19 
IQGAP3 3,54 2,58E-33 3,23 2,97E-10 1,94 5,04E-04 
IRF4 3,72 2,69E-24 2,66 2,29E-11 2,32 1,43E-08 
ITGA4 1,52 1,87E-04 1,67 1,04E-03 1,33 4,42E-03 
ITGB5 -3,47 5,85E-38 -2,45 1,74E-11 -1,72 8,90E-04 
ITPRIPL1 2,84 5,02E-26 1,76 3,63E-06 1,56 3,39E-05 
ITSN1 -1,59 1,06E-09 -1,53 4,69E-04 -1,91 7,54E-07 
JAKMIP1 2,49 3,03E-27 1,82 4,76E-04 1,92 1,52E-06 
KCNJ5 -9,53 2,91E-52 -1,80 5,25E-03 -4,18 2,20E-14 
KCNK5 4,14 2,37E-23 4,19 1,93E-16 3,09 3,42E-09 
KCNMA1 -3,76 1,38E-11 -1,51 8,13E-03 -1,62 5,32E-03 
KCNQ1 -2,36 7,79E-19 -1,10 1,52E-03 -1,04 4,35E-03 
KCTD12 -2,46 3,37E-06 -1,44 4,08E-03 -1,76 9,35E-04 
KCTD19 3,48 2,78E-08 3,19 1,59E-08 1,80 1,95E-03 
KCTD7 -2,81 5,48E-21 -1,34 2,40E-03 -1,12 5,59E-03 
KEL -3,60 5,09E-10 -1,42 9,02E-03 -2,22 2,83E-05 
KIAA0101 6,60 2,33E-51 5,81 7,73E-35 3,71 1,69E-11 
KIAA0319 -1,90 5,99E-03 -2,24 1,34E-04 -1,78 1,34E-03 
KIAA1161 3,66 9,48E-47 3,44 1,87E-21 2,13 6,48E-06 
KIAA1524 4,17 2,68E-72 3,16 4,78E-13 2,01 6,58E-05 
KIF11 5,80 2,20E-94 4,84 1,37E-25 3,29 1,34E-09 
KIF14 7,58 5,04E-79 6,17 6,32E-34 3,83 1,34E-11 
KIF15 5,85 2,06E-43 5,12 4,44E-26 3,31 3,62E-09 
KIF18A 5,27 5,66E-47 4,21 5,29E-18 3,01 2,12E-08 
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KIF18B 6,81 5,93E-78 6,13 4,28E-44 3,94 6,81E-13 
KIF20A 7,33 1,22E-37 6,18 1,61E-29 3,52 1,09E-09 
KIF20B 2,41 7,65E-25 1,99 1,03E-05 1,32 5,46E-03 
KIF23 6,69 6,33E-105 5,53 1,19E-31 3,69 1,77E-11 
KIF24 3,78 3,04E-37 3,22 4,74E-14 2,01 1,66E-04 
KIF26B 2,32 7,63E-06 4,08 3,56E-18 2,55 1,44E-06 
KIF2C 7,22 1,19E-246 5,87 3,98E-49 3,68 1,01E-11 
KIF4A 5,13 1,42E-16 4,23 5,43E-14 2,82 8,61E-07 
KIF4B 7,55 6,53E-77 5,79 9,66E-29 3,82 1,11E-11 
KIF7 4,42 1,06E-26 4,78 1,10E-26 2,13 5,01E-05 
KIFC1 6,83 1,37E-90 5,93 5,57E-45 3,71 1,30E-11 
KIRREL2 2,95 2,22E-05 2,47 3,66E-05 1,60 5,65E-03 
KITLG -2,18 3,40E-03 -2,34 1,31E-04 -2,43 2,61E-05 
KLHDC7B 1,82 1,51E-11 1,36 1,27E-04 1,46 5,41E-05 
KLHDC8B -4,28 1,04E-11 -2,15 3,57E-04 -1,87 1,10E-03 
KLHL30 -4,72 1,83E-11 -3,40 5,27E-10 -3,52 3,51E-11 
KNTC1 2,20 2,20E-26 1,83 3,45E-06 1,27 5,06E-03 
KRT7 3,00 4,11E-07 1,81 4,31E-03 1,82 1,05E-03 
LAG3 4,75 1,22E-47 3,28 9,86E-16 2,39 1,15E-09 
LAIR1 -2,20 1,70E-08 -1,60 1,85E-04 -1,30 3,01E-03 
LAYN 4,79 5,52E-53 5,84 9,91E-58 3,59 3,22E-12 
LCN2 -3,44 1,58E-06 -3,02 2,70E-07 -2,13 1,23E-04 
LDHA 2,29 1,47E-64 1,65 1,51E-06 1,00 2,86E-03 
LDHAP4 2,62 3,56E-40 1,80 2,43E-06 1,15 1,28E-03 
LDHAP5 2,63 4,44E-68 1,73 1,37E-05 1,11 3,83E-03 
LDHAP7 2,63 9,52E-44 1,78 1,29E-06 1,15 1,07E-03 
LEP -6,83 9,35E-21 -3,16 8,23E-07 -2,12 2,64E-04 
LETM2 2,01 1,00E-04 1,81 3,99E-04 1,48 6,17E-03 
LGALS3 -3,78 1,60E-26 -1,88 7,68E-05 -2,73 4,43E-10 
LGMN -5,61 5,86E-41 -2,03 5,89E-04 -2,12 3,60E-05 
LGMNP1 -5,55 1,81E-35 -2,16 2,06E-04 -2,22 1,28E-05 
LIF 5,12 1,53E-51 3,90 9,23E-15 2,32 8,14E-07 
LILRA4 -4,98 9,55E-24 -2,12 1,53E-04 -2,90 7,11E-09 
LIMA1 2,97 1,01E-52 1,93 2,22E-05 1,72 2,66E-04 
LIN9 1,52 7,52E-05 1,53 7,05E-04 1,16 7,77E-03 
LINC00152 2,56 1,19E-46 1,25 1,73E-04 1,12 7,60E-03 
LINC00176 3,84 3,62E-15 2,81 5,83E-09 1,56 4,09E-03 
LINC00422 1,61 3,63E-04 2,18 1,19E-05 1,54 6,60E-03 
LINC00599 3,75 1,21E-16 2,97 2,45E-06 1,87 1,31E-03 
LINC00900 -5,86 1,65E-16 -2,27 4,58E-06 -2,06 1,08E-04 
LINC01132 5,38 2,06E-29 3,97 6,62E-13 2,89 1,95E-07 
LIPA -3,72 1,24E-133 -1,87 1,61E-07 -3,00 1,67E-16 
LMCD1 5,04 1,67E-41 4,95 1,33E-21 3,69 4,07E-12 
LMNB1 3,26 1,59E-87 2,97 5,21E-13 1,87 7,15E-05 
LMO2 -2,56 1,25E-16 -1,47 1,13E-04 -1,41 1,57E-03 
LRBA 1,83 1,86E-17 1,20 3,47E-03 1,17 4,34E-03 
LRP1 -3,74 2,77E-10 -1,48 8,92E-03 -1,56 5,45E-03 
LRP3 -4,80 9,40E-23 -1,49 4,71E-04 -1,95 2,85E-04 
LRP5 1,72 1,59E-13 2,76 8,49E-11 1,79 8,53E-05 
LRRC3DN -1,33 2,12E-03 -1,43 1,56E-03 -1,33 2,96E-03 
LTA 4,76 1,45E-31 1,97 3,41E-06 1,42 6,73E-03 
LTF -4,72 1,55E-10 -2,97 4,10E-07 -1,82 9,11E-04 
LY86 -5,03 1,18E-46 -2,52 1,66E-07 -2,96 3,64E-11 
LYL1 -3,32 1,29E-19 -1,20 7,67E-03 -1,37 3,63E-03 
MAD2L1 3,41 1,61E-11 2,69 8,04E-08 1,82 4,32E-04 
MAPK11 1,64 1,08E-08 1,39 6,74E-05 1,81 3,49E-06 
MARCKSL1 0,81 8,15E-06 0,92 4,42E-03 0,90 6,52E-03 
MARVELD1 -2,06 8,71E-08 -1,12 4,10E-03 -1,82 1,33E-05 
MCAM 4,27 1,37E-35 3,16 2,12E-11 2,42 2,29E-06 
MCM10 7,99 5,40E-88 6,36 1,39E-39 4,38 1,27E-16 
MCM2 3,07 1,30E-24 2,81 2,97E-12 1,57 9,59E-04 
MCM3 2,18 7,81E-55 2,07 8,27E-09 1,25 4,81E-03 
MCM4 4,22 6,77E-122 3,82 1,95E-20 2,64 3,41E-08 
MCM5 2,02 6,57E-48 2,21 1,47E-09 1,25 5,91E-03 
MCM6 3,49 1,49E-103 3,06 6,57E-17 2,11 2,53E-06 
MCM8 2,75 4,26E-57 2,09 9,14E-08 1,38 1,32E-03 
ME1 -2,35 4,11E-10 -0,98 7,19E-03 -1,11 5,74E-03 
ME3 -2,02 1,66E-07 -1,83 1,20E-03 -1,79 2,62E-04 
MELK 6,44 2,08E-69 5,22 3,23E-26 3,43 4,00E-10 
MFSD1 -2,37 2,70E-08 -1,34 2,62E-03 -1,72 9,83E-05 
MGLL -2,91 5,19E-08 -1,41 8,49E-03 -1,92 3,83E-04 
MICAL2 2,30 2,79E-45 1,27 3,72E-03 1,69 5,53E-06 
MIR155HG 2,81 1,61E-45 2,65 3,93E-13 2,30 1,46E-05 
MKI67 8,20 6,51E-275 6,82 5,33E-57 4,37 9,77E-16 
MKI67P1 6,04 4,12E-47 4,84 3,24E-22 3,09 3,32E-08 
MLPH -3,86 2,50E-16 -1,73 3,82E-05 -3,36 1,30E-15 
MMP8 -3,08 1,19E-04 -1,70 8,54E-03 -1,66 4,09E-03 
MND1 6,56 1,95E-73 5,57 5,47E-34 3,37 1,18E-09 
MPP1 -2,64 8,93E-09 -1,38 3,34E-03 -1,81 1,30E-04 
MPZL2 3,08 9,96E-08 2,42 4,79E-06 2,08 5,34E-05 
MPZL3 1,46 2,69E-04 1,35 1,67E-03 1,23 6,15E-03 
MS4A6A -6,36 1,40E-29 -3,14 2,66E-07 -2,84 3,72E-07 
MSR1 -2,03 2,79E-04 -2,58 1,14E-06 -3,87 4,57E-12 
MT1L 3,74 8,23E-08 3,27 1,25E-07 2,46 2,50E-05 
MT1P3 2,75 3,79E-05 2,33 1,06E-04 1,76 2,53E-03 
MT2A 2,98 5,96E-08 3,09 9,05E-09 2,61 1,42E-06 
MT2P1 3,28 9,54E-08 3,20 1,68E-08 2,57 5,09E-06 
MTBP 1,87 4,50E-18 1,57 1,86E-04 1,15 5,07E-03 
MTFR2 4,01 4,26E-68 3,14 1,59E-12 1,95 1,74E-04 
MTHFD1L 3,00 3,95E-59 2,22 2,03E-10 1,51 1,57E-05 
MUC4 6,81 1,89E-26 5,75 4,41E-25 3,93 5,21E-12 
MYB 4,90 2,87E-31 4,64 3,58E-23 3,07 7,47E-09 
MYBL2 6,58 4,80E-200 6,09 4,75E-47 3,86 6,32E-13 
MYH10 4,62 1,14E-22 3,97 1,48E-17 2,41 8,31E-06 
MYH6 5,99 7,20E-22 2,12 1,05E-03 1,99 6,54E-04 
MYL9 2,61 1,30E-06 1,61 7,44E-03 1,63 2,36E-03 
MYO18B 4,75 1,01E-23 3,01 6,84E-08 1,96 5,48E-04 
MYO1B 4,36 6,93E-14 2,87 1,16E-06 2,84 3,06E-07 
MYO5C 2,39 2,81E-06 3,31 1,88E-12 2,45 3,60E-06 
N/A -1,83 4,79E-14 -1,23 1,74E-04 -1,16 1,10E-03 
NAPSA 4,95 1,11E-155 2,51 1,70E-12 1,34 1,66E-03 
NBPF1 -1,81 2,10E-14 -1,60 1,74E-05 -1,42 1,04E-04 
NCAPD2 2,46 1,38E-35 2,27 5,50E-09 1,45 3,01E-03 
NCAPD2P1 2,45 3,61E-47 2,16 5,94E-08 1,38 6,40E-03 
NCAPG 6,79 1,34E-80 5,40 1,84E-27 3,71 6,90E-12 
NCAPG2 3,87 1,57E-119 3,29 4,05E-15 2,17 2,12E-05 
NCAPH 4,36 6,48E-23 3,51 1,28E-12 2,43 5,08E-06 
NCMAP 3,15 3,42E-05 2,88 7,57E-06 2,32 7,41E-05 
NCR2 1,87 2,29E-04 2,81 7,30E-09 1,85 1,49E-03 
NDC80 4,62 1,26E-22 3,70 4,83E-14 2,38 1,43E-05 
NDFIP2 5,47 1,26E-59 4,33 5,54E-26 3,41 4,34E-18 
NDNF 3,48 7,85E-07 4,08 9,96E-12 1,99 6,64E-04 
NEFH 2,53 1,34E-27 1,64 1,17E-05 1,17 8,38E-03 
NEIL3 6,96 4,79E-46 5,72 1,15E-26 3,53 7,38E-10 
NEK2 6,07 1,18E-43 5,20 5,80E-25 3,09 7,72E-08 
NEK2P4 6,42 9,24E-23 5,07 6,41E-18 3,12 8,36E-08 
NFE2L3 1,99 4,47E-23 1,22 8,59E-04 1,13 1,29E-03 
NFKB1 1,56 2,19E-05 1,57 1,11E-04 1,36 8,20E-04 
NKD2 5,55 1,00E-38 4,98 9,29E-21 3,09 4,81E-08 
NKX3-1 2,80 5,97E-06 1,88 5,72E-04 1,56 3,10E-03 
NLRC4 -2,48 2,22E-05 -1,40 7,59E-03 -1,43 7,68E-03 
NLRP12 -4,04 3,27E-11 -1,98 5,18E-04 -2,47 6,67E-06 
NMU 2,21 4,01E-03 2,62 2,10E-05 1,68 3,98E-03 
NOTCH2NL -1,04 9,48E-04 -1,23 8,48E-04 -1,03 7,86E-03 
NOV -4,57 5,82E-10 -2,97 1,06E-06 -1,71 3,45E-03 
NOXA1 -4,19 4,55E-37 -1,89 1,48E-04 -1,45 2,65E-03 
NPC2 -3,26 1,87E-11 -1,57 3,69E-03 -1,59 2,54E-03 
NPL -4,32 1,28E-17 -1,76 9,13E-04 -2,16 2,02E-05 
NPTX1 3,58 5,53E-53 4,51 6,16E-41 2,55 1,45E-07 
NPW 4,66 5,25E-13 5,32 1,16E-21 4,13 4,73E-15 
NQO1 -2,00 8,55E-14 -1,06 7,69E-04 -1,83 1,36E-05 
NR4A1 1,85 7,80E-06 2,49 6,07E-08 1,91 5,17E-05 
NRGN 2,73 3,88E-19 2,95 9,02E-15 1,77 3,32E-04 
NTRK1 5,39 3,64E-85 4,09 1,33E-27 2,76 2,14E-09 
NTRK2 4,52 9,31E-19 2,91 4,74E-07 3,32 1,97E-10 
NUF2 5,15 2,02E-69 4,09 1,53E-20 2,85 6,99E-08 
NUSAP1 4,44 2,27E-23 3,85 2,67E-15 2,66 1,63E-06 
OCRL -2,90 5,34E-08 -1,17 8,83E-03 -1,31 5,84E-03 
OGDHL 5,45 3,59E-15 4,40 2,25E-13 1,84 1,38E-03 
OIP5 4,78 7,07E-44 3,96 1,70E-17 2,63 1,04E-06 
OLIG3 5,65 1,51E-16 5,31 7,51E-21 3,21 3,14E-08 
ORC1 4,68 7,88E-127 4,09 9,83E-28 2,45 1,97E-06 
ORC6 4,22 9,54E-34 3,31 3,53E-14 2,10 1,94E-05 
OTOA -4,29 2,17E-17 -1,85 2,06E-03 -2,71 3,62E-07 
OXCT1 2,66 1,14E-09 2,00 2,91E-05 1,32 6,83E-03 
P2RX1 -2,96 3,54E-13 -1,55 1,54E-03 -1,68 2,14E-04 
P2RX5 2,47 1,71E-15 1,93 2,31E-07 1,89 3,43E-05 
P2RY13 -4,51 1,69E-11 -1,71 3,66E-03 -2,38 1,54E-05 
PACSIN3 3,94 4,04E-16 3,67 2,24E-14 1,56 2,49E-03 
PARD3 2,88 1,13E-08 2,60 9,55E-07 1,64 3,53E-03 
PARPBP 3,04 6,26E-23 2,47 9,30E-08 1,50 4,00E-03 
PAWR 1,84 1,12E-09 1,17 3,39E-03 1,12 6,33E-03 
PAX8 -2,67 2,76E-05 -1,56 7,22E-03 -1,60 3,47E-03 
PBK 7,32 4,05E-52 5,95 2,88E-26 3,77 3,59E-11 
PC -2,16 4,31E-30 -0,92 4,32E-03 -1,01 3,14E-03 
PCBP3 2,90 4,96E-14 2,58 9,09E-11 2,37 2,97E-07 
PCNA 3,49 9,46E-31 3,00 3,67E-15 1,80 1,79E-04 
PCNAP3 3,34 8,56E-18 2,71 4,71E-10 1,57 1,91E-03 
PCNAP4 3,87 4,21E-08 2,71 1,36E-05 1,66 4,54E-03 
PCSK6 -3,10 9,79E-09 -1,73 1,58E-03 -3,01 5,74E-10 
PDCD1 2,14 3,69E-05 2,55 1,21E-07 1,99 2,23E-05 
PDE2A -2,61 6,41E-09 -1,95 9,64E-04 -2,75 9,68E-10 
PDE7B 2,21 6,95E-04 2,82 8,13E-07 2,05 2,35E-04 
PDGFA 3,54 3,57E-21 3,41 2,97E-15 2,45 6,30E-08 
PDGFB -3,02 6,35E-18 -1,44 2,85E-03 -1,33 7,41E-03 
PDGFC -4,89 2,88E-14 -2,42 1,38E-05 -1,46 8,41E-03 
PDGFRB 1,41 4,71E-03 2,14 1,25E-05 1,37 5,87E-03 
PGAP1 2,86 3,92E-19 1,80 2,23E-05 1,66 1,44E-05 
PGM2L1 0,78 1,24E-04 2,33 2,80E-08 1,38 1,88E-03 
PHACTR2 0,97 5,50E-07 1,22 1,99E-04 1,08 2,28E-03 
PHEX 4,59 5,54E-37 5,20 2,51E-29 1,82 1,79E-03 
PHKA1 4,40 5,74E-42 2,88 8,04E-09 1,62 1,84E-04 
PHYHIP -2,81 3,38E-04 -2,23 5,25E-04 -2,07 3,99E-04 
PIF1 4,23 7,55E-49 3,71 2,44E-14 2,40 2,06E-05 
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PIFO 1,90 4,40E-04 1,81 1,30E-03 1,47 8,06E-03 
PIGX 1,58 1,52E-17 1,71 5,80E-06 1,31 2,51E-03 
PIK3CG 2,40 3,58E-44 1,51 4,33E-04 1,26 3,38E-03 
PKMYT1 6,20 8,53E-90 5,77 2,95E-52 3,75 4,21E-13 
PLA2G15 -2,31 4,07E-08 -1,46 1,40E-03 -1,91 1,08E-05 
PLBD2 -2,29 2,42E-06 -1,36 5,33E-03 -1,69 6,15E-04 
PLD3 -3,09 2,35E-10 -1,49 3,31E-03 -2,25 3,35E-06 
PLD4 -5,17 1,97E-17 -1,90 5,59E-04 -1,85 1,44E-04 
PLEKHG1 2,85 1,16E-16 1,30 1,86E-03 1,26 4,11E-03 
PLEKHG2 1,77 3,67E-08 1,48 4,39E-05 1,56 8,43E-05 
PLIN2 -2,62 1,90E-06 -1,83 3,15E-04 -1,45 3,68E-03 
PLK1 5,18 1,20E-71 4,66 1,49E-24 2,82 2,81E-07 
PLK4 4,11 1,75E-33 3,32 4,98E-12 2,19 3,62E-05 
PLOD2 3,83 6,58E-07 2,35 2,80E-04 1,79 1,94E-03 
PLS3 2,64 5,06E-04 3,07 7,05E-07 2,21 1,53E-04 
PLXDC2 -3,53 1,60E-11 -1,54 3,18E-03 -2,02 1,79E-04 
PLXNB3 2,61 1,47E-04 2,16 5,29E-04 1,96 6,91E-04 
PLXND1 -2,54 5,81E-10 -1,32 4,75E-03 -1,36 3,61E-03 
POC1A 3,06 8,56E-17 2,83 2,15E-11 1,54 3,61E-03 
POLA1 2,34 9,14E-36 2,02 3,08E-07 1,34 2,50E-03 
POLE2 4,57 2,12E-83 3,34 3,21E-14 2,31 2,48E-06 
POLQ 4,38 1,86E-70 3,93 1,55E-16 2,57 3,27E-06 
PON3 4,41 3,40E-09 5,07 1,78E-17 1,94 8,03E-04 
PPAP2A 2,47 6,30E-17 2,18 2,16E-07 1,31 6,21E-04 
PPARG -2,57 3,74E-05 -2,14 2,22E-04 -1,54 6,26E-03 
PPM1H -4,23 1,28E-12 -1,67 1,88E-03 -1,78 1,04E-03 
PRAM1 -3,75 6,75E-13 -1,34 9,41E-03 -2,60 8,03E-08 
PRAME 3,88 4,17E-10 1,74 6,16E-03 1,91 9,67E-04 
PRC1 5,01 3,65E-76 4,02 8,20E-21 2,71 9,43E-08 
PROB1 3,25 5,57E-21 2,55 1,23E-09 1,73 9,59E-05 
PRR11 4,27 2,04E-26 3,66 1,06E-12 2,33 4,09E-05 
PRRX2 4,03 1,52E-07 5,18 9,61E-19 3,71 6,80E-11 
PSAP -3,87 3,51E-17 -1,64 1,97E-03 -2,24 9,69E-06 
PSAT1 2,50 5,04E-27 2,33 1,11E-08 1,83 2,44E-06 
PSAT1P3 2,97 1,48E-21 2,58 6,23E-08 2,23 2,43E-07 
PSMC3IP 3,99 3,07E-59 2,83 5,61E-16 1,71 4,09E-05 
PTCH2 -1,89 3,67E-06 -1,49 2,45E-03 -1,64 3,36E-04 
PTGDS -6,59 2,40E-53 -1,51 2,32E-04 -4,67 1,19E-34 
PTHLH 4,06 1,68E-10 2,44 9,49E-05 1,59 6,55E-03 
PTPN22 1,20 2,35E-08 1,46 3,15E-05 1,19 2,34E-03 
PTPN3 7,73 6,71E-46 4,15 3,40E-11 2,51 1,69E-05 
PTPN7 2,86 5,59E-50 2,70 1,27E-14 1,83 4,14E-05 
PTPRK 1,47 1,81E-04 1,60 3,70E-03 1,52 4,72E-04 
PTPRO -2,73 5,07E-26 -2,25 5,50E-11 -1,85 1,19E-04 
PTTG1 3,80 4,69E-48 3,33 6,44E-13 2,10 7,62E-05 
PTTG2 4,52 6,64E-24 3,71 2,18E-13 2,39 2,25E-05 
PTTG3P 4,34 1,69E-55 3,65 3,17E-15 2,35 2,15E-05 
PVALB -4,69 5,36E-11 -3,26 1,11E-08 -2,58 4,02E-06 
PXDN 2,37 3,07E-15 2,69 6,66E-11 1,43 5,27E-03 
PYCR1 3,24 2,10E-40 2,94 4,63E-14 1,94 7,21E-08 
PYGL -3,15 6,67E-11 -1,86 9,19E-05 -2,07 4,05E-05 
RAB32 -3,37 3,75E-11 -1,45 6,27E-03 -1,94 2,12E-04 
RAB33A 1,67 2,12E-13 1,70 1,13E-06 1,46 3,61E-04 
RAB3IL1 -5,90 3,78E-44 -1,79 1,61E-04 -2,19 2,22E-05 
RAB42 -5,64 1,34E-28 -1,75 2,24E-03 -2,17 8,36E-05 
RAB42P1 -4,91 3,91E-11 -1,71 7,23E-03 -2,61 1,16E-06 
RAC2 1,22 3,25E-06 1,52 2,48E-05 1,15 9,98E-03 
RAC3 2,10 1,83E-15 1,87 1,58E-07 1,16 5,49E-03 
RACGAP1 3,49 8,20E-83 3,00 2,28E-13 1,89 3,00E-04 
RAD51 4,96 7,53E-100 4,52 1,10E-29 2,65 1,07E-06 
RAD54L 5,84 5,78E-90 4,97 1,41E-29 3,47 1,33E-11 
RAP2B -2,11 1,50E-07 -1,32 4,21E-03 -1,75 4,86E-05 
RARRES1 -8,63 7,58E-65 -2,61 2,46E-05 -1,86 1,49E-03 
RBP1 -2,91 2,18E-04 -2,81 4,29E-09 -1,45 1,81E-03 
RBP7 -6,16 3,63E-20 -3,72 1,65E-15 -3,03 2,00E-08 
RCBTB2 -3,27 6,24E-15 -1,68 2,15E-04 -1,46 1,54E-03 
RECQL4 4,02 2,69E-64 3,43 6,38E-24 2,07 7,09E-06 
REEP2 2,37 1,47E-04 3,81 2,62E-13 2,93 6,84E-08 
RET -4,09 1,97E-09 -2,05 1,71E-04 -1,66 3,16E-03 
RFC3 3,29 1,13E-71 2,58 3,71E-10 1,60 6,28E-04 
RFC3P1 3,47 1,10E-07 2,55 1,94E-05 1,72 2,79E-03 
RFC4 2,71 7,68E-74 1,98 1,67E-09 1,20 3,88E-03 
RFX2 0,97 1,18E-03 1,32 2,94E-04 1,20 1,80E-03 
RFX8 1,85 7,76E-06 1,86 2,03E-05 1,92 9,82E-06 
RGS16 5,54 4,62E-85 3,83 5,36E-13 3,19 1,44E-11 
RGS6 2,76 6,14E-04 1,98 2,17E-03 1,93 9,24E-04 
RHOBTB1 -4,73 2,07E-12 -3,53 4,33E-11 -1,83 1,55E-03 
RHPN2 3,14 3,10E-10 2,76 1,72E-07 2,00 9,64E-05 
RIBC2 5,09 8,66E-19 4,49 1,11E-16 2,25 1,15E-04 
RIN1 -1,82 2,54E-06 -1,32 5,98E-03 -1,34 1,62E-03 
RIN2 -4,14 5,13E-12 -1,70 2,41E-03 -1,52 6,70E-03 
RMI2 5,09 9,96E-66 5,14 1,17E-38 3,48 3,50E-11 
RNASE1 -6,67 1,29E-38 -4,85 4,39E-18 -2,95 1,19E-08 
RNASE6 -4,10 2,14E-30 -3,26 1,01E-13 -3,38 2,61E-19 
RND1 3,35 6,78E-13 2,11 1,12E-04 1,68 1,03E-03 
RNF207 1,92 1,19E-14 1,16 8,56E-03 1,58 2,08E-05 
ROBO1 1,07 1,61E-03 1,44 4,18E-03 1,22 2,75E-03 
RP11-100E13,1 -2,33 4,39E-03 -1,78 5,41E-03 -1,60 4,84E-03 
RP11-1012A1,7 2,56 1,19E-24 2,01 5,90E-08 1,29 2,63E-03 
RP11-104O19,2 -2,16 2,21E-06 -1,35 2,82E-03 -1,79 7,57E-05 
RP11-
1081L13,3 3,04 1,01E-16 2,02 9,89E-06 1,26 7,93E-03 
RP11-108L7,15 2,49 5,82E-04 2,54 2,53E-05 1,56 7,59E-03 
RP11-109E24,1 3,53 5,31E-12 2,68 5,94E-07 1,65 2,79E-03 
RP11-1113L8,1 -3,07 1,24E-04 -1,80 5,40E-03 -2,14 2,49E-04 
RP11-114G11,2 4,72 7,56E-11 3,45 3,88E-08 2,24 1,26E-04 
RP11-120D5,1 3,41 1,06E-08 2,27 1,59E-04 2,14 1,49E-04 
RP11-1319K7,1 -2,14 2,20E-11 -1,56 5,36E-06 -0,98 7,28E-03 
RP11-136I14,3 -3,43 1,40E-07 -2,14 5,91E-05 -2,48 2,25E-06 
RP11-
1399P15,1 1,63 1,79E-04 1,25 5,92E-03 1,57 7,86E-04 
RP11-144N1,1 2,49 2,41E-11 2,12 1,17E-05 1,71 4,99E-04 
RP11-145M9,4 -3,19 3,93E-09 -1,75 6,52E-04 -1,98 2,95E-04 
RP11-14N7,2 -1,39 5,08E-05 -1,01 6,83E-03 -1,20 2,70E-03 
RP11-159J3,1 2,60 5,52E-18 2,23 2,13E-08 1,41 1,82E-03 
RP11-165H4,3 4,17 3,78E-11 4,08 3,37E-13 2,32 6,28E-05 
RP11-18B3,2 4,14 5,60E-14 2,72 8,17E-06 1,63 5,11E-03 
RP11-215G15,5 3,14 1,15E-11 1,82 2,96E-04 1,58 1,11E-03 
RP11-216N14,7 -2,23 6,58E-05 -1,77 3,71E-04 -1,47 3,60E-03 
RP11-23B7,3 4,34 6,88E-24 3,36 6,60E-12 2,08 1,89E-04 
RP11-244H18,4 5,84 6,84E-18 4,19 7,02E-12 2,02 4,68E-04 
RP11-265P11,2 2,35 2,65E-08 2,83 1,17E-10 2,04 1,55E-05 
RP11-290F20,3 -3,61 4,02E-10 -1,43 9,49E-03 -2,01 2,23E-04 
RP11-29B2,5 -1,69 1,64E-04 -1,85 6,34E-04 -1,21 8,18E-03 
RP11-303E16,2 3,90 7,38E-28 3,15 1,16E-12 2,16 1,43E-05 
RP11-307P22,1 4,10 5,74E-32 3,30 8,46E-13 2,18 2,45E-05 
RP11-325F22,2 2,34 1,97E-12 1,36 8,40E-03 1,84 3,56E-05 
RP11-325O24,5 2,67 1,78E-06 1,78 2,83E-03 1,74 1,49E-03 
RP11-328J14,2 2,66 2,54E-22 1,90 7,82E-06 1,28 5,56E-03 
RP11-333E13,4 2,75 4,98E-29 2,17 1,82E-08 1,20 6,80E-03 
RP11-334C17,5 -4,02 3,73E-50 -1,90 2,67E-04 -1,27 7,25E-03 
RP11-336N8,4 3,69 1,50E-23 3,03 8,25E-12 1,76 8,25E-04 
RP11-
339B21,13 -1,74 2,43E-03 -1,48 7,62E-03 -1,43 7,09E-03 
RP11-344B5,2 -3,69 2,73E-08 -2,44 4,95E-06 -2,31 1,09E-05 
RP11-368J21,3 -5,08 3,10E-25 -1,99 5,01E-04 -3,26 1,92E-12 
RP11-379F4,4 -2,22 3,67E-07 -1,66 4,17E-03 -2,67 1,95E-08 
RP11-381E24,1 3,86 8,09E-08 2,68 2,45E-05 2,45 2,45E-05 
RP11-402G3,3 4,54 6,78E-10 3,09 1,23E-06 1,59 4,84E-03 
RP11-419M24,1 4,33 1,13E-18 3,33 4,60E-09 2,08 3,49E-04 
RP11-424C20,2 7,39 4,41E-92 6,80 3,08E-51 4,43 1,30E-16 
RP11-43F13,3 4,36 5,28E-09 4,12 3,14E-11 2,62 7,30E-06 
RP11-452C13,1 -4,00 1,07E-07 -1,86 2,64E-03 -2,23 5,40E-05 
RP11-456J20,1 5,04 1,91E-12 2,74 2,24E-05 2,34 6,35E-05 
RP11-459I19,1 -3,57 3,32E-08 -1,48 6,63E-03 -2,24 3,41E-05 
RP11-465B22,3 1,48 5,49E-05 1,43 9,61E-04 1,49 1,72E-03 
RP11-478B9,3 3,40 1,38E-23 2,90 5,90E-10 1,85 7,47E-04 
RP11-493L12,5 4,23 2,19E-09 2,67 2,62E-05 1,66 4,32E-03 
RP11-497H16,2 -4,43 1,59E-15 -1,77 6,35E-04 -1,72 3,93E-04 
RP11-497H16,7 -2,56 1,81E-09 -1,86 3,31E-06 -1,88 5,03E-06 
RP11-500C11,3 2,12 1,67E-17 1,72 1,25E-06 1,27 4,81E-04 
RP11-529E10,6 -1,46 8,54E-06 -2,00 2,91E-06 -1,25 2,54E-03 
RP1-152L7,5 2,67 3,64E-07 2,34 1,46E-05 1,79 1,13E-03 
RP11-
536C10,10 5,44 4,79E-15 3,52 3,08E-08 2,24 1,25E-04 
RP11-54O7,18 1,46 5,59E-03 1,59 1,81E-03 1,48 5,56E-03 
RP11-568K15,1 -2,75 4,27E-04 -2,00 8,12E-06 -2,46 9,77E-09 
RP11-594N15,2 2,36 1,63E-03 1,91 2,63E-03 1,81 1,91E-03 
RP11-598F7,3 -4,28 2,76E-15 -1,43 8,76E-03 -3,50 1,85E-12 
RP11-598O12,1 3,57 8,81E-11 3,10 5,24E-09 2,02 3,52E-04 
RP11-616K6,1 -4,39 1,11E-10 -2,88 3,03E-06 -2,50 1,39E-05 
RP11-629O1,2 -1,56 4,04E-04 -1,33 5,47E-03 -1,38 1,33E-03 
RP11-645C24,5 -3,14 1,46E-19 -1,72 2,59E-05 -1,27 2,67E-03 
RP11-65J3,1 -5,29 3,52E-23 -3,68 3,43E-15 -2,79 9,15E-11 
RP11-701P16,5 3,51 3,34E-13 2,60 8,76E-07 1,67 4,38E-03 
RP11-760N9,1 -3,68 1,67E-09 -2,63 1,07E-05 -2,33 3,72E-06 
RP11-783K16,5 1,94 3,20E-04 1,42 9,82E-03 1,54 2,58E-03 
RP11-803B1,8 -2,08 5,68E-04 -1,91 1,97E-03 -1,63 3,91E-03 
RP11-807H22,6 -2,80 1,12E-04 -1,70 5,26E-03 -1,68 3,62E-03 
RP11-815J4,6 2,75 2,54E-07 2,63 1,61E-06 1,78 9,28E-04 
RP11-838N2,4 -4,96 1,16E-12 -2,30 1,23E-04 -2,72 5,73E-07 
RP11-848G14,5 -3,99 6,34E-19 -1,96 9,08E-05 -1,73 1,00E-03 
RP11-84D1,1 4,44 3,20E-24 1,79 1,11E-03 1,53 4,41E-03 
RP11-93B14,5 2,62 3,27E-07 1,95 3,41E-04 1,99 1,53E-04 
RP11-98H4,4 4,19 2,42E-08 3,27 2,24E-07 1,79 2,02E-03 
RP3-359N14,1 3,78 3,58E-27 3,21 7,86E-14 1,83 5,58E-04 
RP3-439F8,1 -2,90 1,84E-07 -3,40 2,40E-09 -2,31 5,71E-05 
RP4-647J21,1 3,80 2,60E-56 2,64 1,21E-10 1,40 1,22E-03 
RP4-742C19,12 5,12 7,33E-24 2,73 6,35E-08 1,38 6,17E-03 
RP4-794H19,4 1,98 9,34E-04 1,73 1,47E-03 1,87 2,29E-04 
RP5-1028K7,2 2,45 3,90E-04 3,09 1,34E-07 2,07 3,29E-04 
RP5-1042I8,7 -2,11 2,60E-06 -1,63 1,40E-03 -1,42 1,45E-03 
RP5-1099D15,1 2,54 1,29E-38 1,88 5,92E-07 1,33 1,62E-03 
RP5-1100H13,3 6,17 1,49E-61 5,08 4,60E-25 3,46 1,55E-10 
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RP5-1121H13,1 3,19 3,63E-08 2,05 4,00E-04 1,52 6,75E-03 
RP5-991C6,3 -4,15 8,53E-08 -2,08 1,20E-03 -2,48 8,29E-06 
RPL7AP64 -2,74 5,00E-05 -2,28 3,81E-05 -2,14 7,21E-05 
RPS6KA2 -4,26 7,09E-14 -2,01 5,26E-04 -1,92 2,72E-04 
RRM1 3,51 2,41E-84 2,82 1,33E-14 1,72 2,61E-04 
RRM2 8,19 2,15E-149 6,60 1,82E-44 4,73 1,03E-19 
RRM2P2 4,60 1,24E-12 3,16 4,01E-07 1,56 7,39E-03 
RRM2P3 8,11 2,55E-143 6,41 5,11E-41 4,56 3,58E-18 
RTN4R -4,66 5,82E-32 -1,52 5,10E-03 -2,59 6,61E-09 
SAMD10 1,20 8,53E-04 1,24 8,45E-03 1,21 9,99E-03 
SAMSN1 1,40 3,89E-09 1,26 1,30E-03 1,42 7,18E-05 
SAPCD2 5,06 2,21E-63 4,84 1,79E-28 2,92 7,76E-08 
SCIN -2,82 4,92E-04 -2,27 4,05E-04 -2,48 1,27E-05 
SDK1 2,82 1,18E-12 2,56 9,02E-10 2,41 2,11E-06 
SDS -5,99 1,80E-70 -2,73 2,18E-06 -1,85 1,28E-03 
SEMA7A 3,32 1,62E-25 2,27 2,18E-08 2,03 5,40E-07 
SENP1 1,78 5,28E-23 1,45 1,07E-04 1,05 7,80E-03 
SERINC2 -2,91 1,42E-11 -1,96 3,18E-05 -2,01 4,50E-05 
SERPINB6 -0,99 2,99E-04 -0,99 3,96E-03 -1,31 3,28E-04 
SERPINB9 1,78 1,40E-08 1,49 7,78E-05 1,37 3,58E-04 
SERPINE1 3,91 2,95E-31 3,85 6,52E-21 1,46 1,82E-03 
SERPINE2 3,03 8,81E-12 2,76 4,93E-09 2,24 4,19E-07 
SERPINF1 -4,79 6,93E-70 -2,87 1,21E-09 -3,38 1,56E-22 
SFXN1 2,62 1,70E-11 2,54 4,44E-09 1,49 7,60E-04 
SGK3 -2,86 2,50E-08 -1,56 3,33E-03 -1,44 8,35E-03 
SGOL1 5,99 2,62E-51 4,81 1,80E-22 3,09 2,65E-08 
SGOL2 3,56 9,79E-15 2,56 6,58E-08 1,57 3,02E-03 
SGSH -3,01 2,03E-16 -1,56 9,35E-04 -1,19 6,89E-03 
SH2D2A 4,33 1,54E-39 3,11 1,88E-16 2,43 4,55E-10 
SH3RF3 -4,39 8,99E-36 -2,42 1,35E-06 -1,60 1,11E-03 
SHCBP1 5,65 3,66E-117 4,56 8,65E-24 3,04 6,48E-09 
SHD -3,33 1,63E-06 -3,49 2,39E-08 -2,87 4,32E-07 
SIGLEC7 -4,51 8,65E-31 -1,60 3,22E-04 -2,81 1,83E-12 
SIGLEC9 -3,09 1,85E-15 -1,34 5,57E-03 -1,95 5,47E-05 
SIPA1L1 1,99 6,31E-36 1,17 1,75E-04 1,31 7,39E-05 
SKA1 5,80 5,27E-74 4,57 1,92E-26 2,99 9,56E-09 
SKA2 2,37 6,63E-11 1,92 6,69E-06 1,29 9,12E-03 
SKA3 6,99 9,69E-84 5,78 1,42E-37 3,68 2,27E-11 
SLA2 1,51 4,49E-06 1,49 9,32E-05 1,21 3,96E-03 
SLAIN1 1,75 6,38E-05 1,37 4,54E-03 1,21 8,12E-03 
SLC16A1 2,25 2,18E-29 1,54 1,61E-05 1,17 7,44E-04 
SLC16A2 5,10 1,35E-26 3,65 2,41E-13 2,02 2,46E-04 
SLC16A5 -2,05 1,95E-06 -1,17 4,01E-03 -1,10 8,94E-03 
SLC1A4 2,54 5,14E-28 2,54 2,26E-08 2,33 1,44E-05 
SLC24A4 -3,42 3,90E-06 -1,69 2,98E-03 -1,85 1,29E-03 
SLC26A11 -3,83 1,06E-15 -1,58 3,27E-03 -2,12 1,90E-05 
SLC27A1 -3,25 1,89E-09 -1,60 2,03E-03 -1,67 6,08E-04 
SLC27A2 7,57 1,47E-170 5,20 2,25E-28 3,63 4,95E-14 
SLC2A8 -2,69 1,59E-08 -1,26 5,23E-03 -1,84 5,01E-05 
SLC2A9 -2,25 3,23E-09 -1,45 3,60E-03 -2,03 1,93E-05 
SLC35F2 2,70 1,30E-22 2,34 5,90E-08 1,79 3,94E-05 
SLC35F6 -1,79 1,78E-04 -1,48 2,17E-03 -1,76 2,14E-04 
SLC36A1 -3,08 2,32E-14 -1,58 6,41E-04 -1,87 4,09E-05 
SLC37A2 -4,52 7,33E-25 -1,91 1,37E-04 -2,65 4,93E-08 
SLC38A6 -3,19 7,64E-22 -1,49 2,10E-04 -2,25 2,11E-08 
SLC39A14 3,40 2,54E-96 2,04 2,00E-07 1,45 1,99E-05 
SLC39A8 2,69 3,66E-51 1,76 1,02E-07 1,81 1,87E-04 
SLC46A1 -1,45 8,75E-06 -1,13 8,05E-03 -1,61 1,05E-04 
SLC46A2 -3,62 2,72E-06 -1,85 4,35E-03 -2,21 1,15E-04 
SLC47A1 -5,78 1,32E-24 -1,90 8,54E-04 -3,40 3,88E-11 
SLC48A1 -2,49 4,64E-40 -1,43 5,90E-06 -1,70 5,08E-07 
SLC7A5 3,35 4,81E-87 2,69 2,09E-16 2,34 6,55E-10 
SLCO2B1 -4,95 4,21E-37 -2,08 1,35E-04 -1,87 1,63E-04 
SLCO4A1 3,17 2,35E-30 2,89 4,89E-17 2,70 2,32E-11 
SLIT3 -2,93 3,28E-05 -1,69 6,41E-03 -2,23 9,74E-05 
SMC1B 2,76 1,52E-05 2,24 1,36E-04 1,60 5,60E-03 
SMC2 3,01 1,40E-40 2,53 9,72E-10 1,62 9,33E-04 
SMC4 2,99 5,20E-77 2,34 3,45E-08 1,67 3,91E-04 
SMO 2,05 5,20E-04 2,68 1,66E-06 1,58 4,72E-03 
SMTN 3,78 9,41E-24 2,87 5,48E-13 1,76 5,79E-04 
SNORA67 -2,05 1,54E-07 -1,28 3,11E-03 -1,70 7,74E-05 
SNX24 -1,91 1,21E-04 -1,74 1,64E-04 -1,90 5,90E-05 
SOX13 -2,43 3,95E-10 -1,83 4,51E-05 -1,61 3,77E-04 
SOX4 1,35 8,32E-05 1,11 9,92E-03 1,39 3,35E-03 
SPAG5 4,76 2,46E-80 3,76 2,24E-18 2,43 2,67E-06 
SPARC -5,65 1,64E-28 -2,65 6,71E-07 -3,00 1,14E-09 
SPATA12 -4,88 3,03E-13 -2,83 1,39E-07 -3,13 4,42E-11 
SPATA3 3,16 7,76E-05 2,47 1,34E-04 1,64 4,20E-03 
SPATA3-AS1 5,29 2,24E-39 5,00 3,45E-25 3,37 1,29E-09 
SPC24 4,45 1,24E-11 4,12 2,24E-13 2,62 4,70E-06 
SPC25 7,57 1,92E-84 6,39 5,95E-41 4,10 9,38E-14 
SRCRB4D -1,18 5,09E-03 -1,44 1,73E-03 -1,60 1,32E-03 
SRPX -5,46 3,60E-13 -1,69 8,26E-03 -2,07 3,80E-04 
ST5 -3,04 5,20E-08 -1,41 9,79E-03 -2,79 1,28E-08 
STAB1 -7,93 1,74E-107 -3,47 8,06E-13 -2,33 1,66E-06 
STAT4 1,96 1,93E-07 1,10 6,42E-03 1,15 4,15E-03 
STIL 4,50 1,83E-95 3,62 2,08E-18 2,35 6,89E-06 
STMN1 3,13 1,60E-22 3,01 2,40E-12 1,95 2,94E-04 
STMND1 4,94 1,04E-13 4,21 2,70E-11 2,41 3,51E-05 
STOX2 -5,45 4,05E-14 -1,84 5,86E-04 -1,98 1,89E-04 
SUCNR1 -2,03 1,38E-07 -1,31 6,05E-04 -3,62 1,82E-18 
SULT1C2 -4,82 3,01E-16 -1,90 6,12E-04 -3,84 4,99E-13 
SUV39H2 2,87 3,59E-35 2,21 3,48E-08 1,28 2,06E-03 
SWAP70 -2,70 3,04E-08 -1,74 3,06E-04 -1,82 2,67E-04 
SYNGR3 1,65 3,81E-04 1,38 1,68E-03 1,79 3,78E-05 
TAF9BP1 1,42 1,62E-06 1,20 8,74E-03 1,44 3,62E-03 
TBC1D12 -3,05 5,26E-12 -1,51 2,55E-04 -1,41 5,84E-03 
TBXAS1 -3,54 1,08E-16 -1,63 9,90E-04 -1,86 8,34E-06 
TCF19 2,62 5,81E-23 2,08 1,18E-08 1,38 1,86E-03 
TEAD3 2,51 3,33E-08 2,40 2,61E-07 1,96 2,79E-05 
TEAD4 2,72 8,81E-04 3,55 1,83E-08 2,01 5,47E-04 
TERT 1,91 3,57E-04 3,22 9,41E-10 1,87 4,59E-04 
TFCP2L1 -4,70 1,50E-17 -2,77 1,27E-09 -2,98 2,46E-09 
TGM5 3,79 1,00E-11 2,36 1,75E-04 1,74 1,69E-03 
THRA -3,11 9,88E-63 -1,73 2,09E-05 -1,23 1,03E-03 
TICRR 6,98 1,52E-74 5,80 1,66E-33 3,61 1,04E-10 
TIFA 2,10 1,36E-13 1,35 4,66E-04 1,39 2,79E-04 
TIMP2 -3,86 7,83E-15 -1,54 2,88E-03 -2,06 5,21E-05 
TIPIN 3,36 1,04E-57 2,51 6,72E-12 1,40 7,45E-04 
TK1 5,98 1,28E-213 5,42 9,05E-43 3,39 1,79E-10 
TLE6 5,21 6,51E-21 4,01 2,76E-13 1,70 3,66E-03 
TLR4 -4,12 9,88E-15 -1,71 1,18E-03 -1,73 1,80E-03 
TLR5 -3,18 2,63E-07 -1,89 1,79E-04 -1,66 8,49E-04 
TLR6 -1,56 3,81E-06 -1,43 3,15E-05 -1,30 7,17E-04 
TLR7 -4,49 6,46E-18 -2,16 4,13E-04 -2,37 1,10E-05 
TM4SF19 -2,88 2,89E-07 -1,71 9,91E-04 -2,16 7,59E-05 
TM4SF19-AS1 -2,43 1,23E-05 -1,61 1,57E-03 -1,98 1,96E-04 
TM6SF1 -2,42 3,73E-10 -1,36 1,33E-03 -2,13 5,51E-06 
TMEM106C 2,58 1,57E-39 1,85 9,25E-08 1,12 8,73E-03 
TMEM170B -1,93 2,32E-05 -1,18 7,62E-03 -1,22 9,66E-03 
TMEM178B 4,89 6,16E-22 3,06 8,57E-08 1,85 1,06E-03 
TMEM194A 1,47 5,88E-18 1,03 5,53E-03 0,96 4,71E-03 
TMEM198 4,14 3,00E-19 3,22 3,23E-12 2,08 6,66E-05 
TMEM220 -1,90 4,00E-10 -1,37 1,55E-03 -1,33 6,77E-04 
TMEM255A -3,47 3,03E-11 -1,37 3,90E-03 -2,61 6,10E-08 
TMEM37 -5,66 1,45E-17 -5,51 4,67E-22 -3,04 1,45E-07 
TMEM52B -4,26 4,86E-14 -2,39 9,11E-06 -1,93 6,91E-04 
TMEM86A -4,33 8,14E-20 -1,59 4,34E-03 -2,21 8,46E-06 
TMPO 1,96 1,26E-08 1,81 3,86E-05 1,41 1,98E-03 
TMPO-AS1 2,41 1,75E-06 2,11 1,51E-05 1,34 7,79E-03 
TMPRSS3 2,69 1,02E-07 2,03 2,51E-05 1,80 1,54E-04 
TMPRSS6 3,02 5,51E-10 1,50 5,07E-03 2,73 1,22E-08 
TNFRSF11A 2,05 4,54E-17 1,87 8,99E-05 2,26 3,60E-08 
TNFRSF18 4,37 1,45E-38 3,57 2,66E-20 3,55 7,31E-20 
TNFRSF4 4,06 5,97E-64 2,76 7,86E-16 2,66 3,86E-09 
TNFRSF9 5,16 3,75E-45 4,86 6,38E-30 3,61 2,67E-18 
TNFSF4 4,74 1,32E-126 3,15 1,87E-09 1,77 3,45E-06 
TNIP3 3,09 2,29E-05 3,04 3,31E-07 2,17 1,52E-04 
TNNI2 -4,31 3,42E-23 -1,70 8,27E-04 -2,83 2,46E-08 
TNS4 3,78 7,45E-14 3,86 1,91E-12 2,99 3,32E-08 
TOM1L2 -2,63 3,92E-09 -1,59 7,98E-04 -1,54 5,63E-04 
TONSL 2,60 1,19E-23 2,34 2,76E-11 1,29 3,17E-03 
TOP2A 6,92 8,29E-57 6,15 1,97E-33 3,90 5,38E-12 
TOX2 2,52 1,60E-06 3,54 5,91E-11 2,66 1,68E-06 
TPCN1 -1,89 2,75E-08 -1,61 1,90E-04 -1,29 1,63E-03 
TPX2 7,57 5,96E-179 6,22 1,03E-41 4,04 2,32E-13 
TRAF3IP2 1,39 3,43E-10 1,09 1,29E-03 1,06 2,86E-03 
TRAF4 2,77 4,45E-14 1,98 2,61E-06 1,84 3,48E-06 
TRAJ52 1,21 9,49E-03 1,38 3,49E-03 1,31 5,27E-03 
TRAJ54 1,28 4,74E-03 1,68 1,91E-04 1,79 7,44E-05 
TRAV24 2,03 1,86E-03 2,29 6,25E-05 1,63 3,99E-03 
TRAV26-1 1,30 1,45E-04 1,62 6,47E-05 1,53 1,60E-03 
TRAV26-2 1,96 1,05E-04 1,98 2,68E-05 1,55 1,90E-03 
TRAV38-2DV8 1,33 1,02E-04 1,25 1,96E-03 1,22 5,76E-03 
TREM2 -6,61 8,88E-125 -3,33 2,40E-10 -4,96 1,00E-38 
TRIM59 1,85 5,45E-11 1,53 9,78E-05 1,21 6,70E-03 
TRIP13 5,25 1,22E-97 4,19 1,41E-21 2,72 4,39E-08 
TROAP 5,87 2,67E-107 5,12 9,25E-31 3,21 7,64E-09 
TSPAN10 -2,44 1,13E-03 -2,63 8,56E-08 -2,22 1,74E-06 
TSPAN5 1,63 4,52E-05 2,07 1,09E-05 1,74 2,52E-04 
TTBK1 4,51 3,20E-12 2,68 2,15E-05 3,53 9,55E-11 
TTF2 2,20 5,64E-41 1,90 3,61E-06 1,26 1,94E-03 
TTK 6,16 4,78E-115 5,08 1,40E-27 3,29 1,66E-09 
TYMS 6,69 6,24E-157 5,61 1,04E-43 3,62 5,71E-12 
TYROBP -3,41 3,62E-13 -1,43 4,92E-03 -2,04 3,91E-05 
UBE2C 5,98 9,68E-17 5,28 3,44E-19 3,22 2,82E-08 
UBE2CP1 6,99 8,47E-36 5,32 5,10E-22 3,00 2,25E-07 
UBE2CP3 6,59 1,24E-45 4,84 1,25E-18 3,13 4,39E-08 
UBE2CP4 6,24 2,01E-26 5,04 4,51E-20 2,67 4,77E-06 
UBE2S 3,21 6,13E-73 2,40 3,95E-13 1,32 1,16E-03 
UBE2SP2 3,28 4,76E-45 2,53 1,35E-12 1,31 3,00E-03 
UBE2T 5,05 4,02E-140 4,11 1,68E-29 2,65 1,02E-07 
UHRF1 4,03 1,75E-20 3,96 1,53E-18 2,46 2,10E-06 
UNG 2,50 1,79E-37 2,31 3,22E-10 1,37 2,67E-03 
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VAT1 -3,16 6,43E-11 -1,58 2,28E-03 -2,33 2,39E-06 
VCAM1 4,00 2,25E-11 3,36 5,51E-08 2,48 1,42E-05 
VSTM1 -3,41 1,42E-05 -2,86 8,79E-06 -2,04 4,51E-04 
VSTM4 2,50 1,21E-04 1,73 4,25E-03 1,50 8,77E-03 
WDHD1 3,66 2,65E-60 3,17 3,22E-16 2,02 2,21E-05 
WDR34 3,20 1,72E-43 3,01 8,35E-20 1,89 6,93E-05 
WDR62 4,02 4,98E-85 3,35 5,21E-24 1,82 4,88E-04 
WDR65 6,02 4,97E-68 2,71 2,05E-05 2,36 4,89E-05 
WDR76 3,06 4,64E-20 2,48 4,80E-10 1,58 6,65E-04 
WDR91 -2,11 3,25E-11 -1,28 5,17E-04 -1,11 7,53E-03 
WEE1 2,84 3,79E-44 2,52 1,16E-11 1,73 1,68E-04 
XCL1 5,67 6,04E-47 4,98 2,67E-31 3,21 8,28E-14 
XCL2 5,07 2,02E-21 4,35 2,23E-18 2,22 7,16E-06 
XRCC2 3,59 2,81E-43 3,06 4,69E-13 2,07 1,33E-05 
XXBAC-
BPGBPG24O18
,1 2,72 5,27E-04 2,60 5,17E-05 1,70 3,26E-03 
Z83851,1 -2,40 1,05E-03 -1,88 1,86E-03 -2,26 5,10E-05 
ZACN 4,83 2,23E-26 2,68 1,16E-06 1,66 1,37E-03 
ZBED2 8,43 2,68E-105 6,79 4,00E-55 5,71 3,57E-39 
ZBED3 -2,92 4,11E-15 -1,55 4,18E-04 -1,57 3,99E-04 
ZBED3-AS1 -2,79 2,69E-06 -1,43 9,10E-03 -1,89 3,43E-04 
ZBTB32 5,30 4,96E-27 4,06 6,25E-18 2,46 5,72E-07 
ZC3H12D 1,52 9,60E-10 1,38 1,83E-03 1,79 1,09E-05 
ZFHX3 -1,90 2,31E-06 -1,21 2,81E-03 -1,23 3,35E-03 
ZFYVE26 -2,02 1,69E-04 -1,41 6,57E-03 -1,50 2,64E-03 
ZNF165 3,37 1,06E-26 1,85 3,86E-04 1,26 7,23E-03 
ZNF257 1,76 3,78E-07 1,39 3,74E-03 1,16 6,26E-03 
ZNF282 3,33 9,40E-107 1,99 5,74E-10 1,36 8,51E-05 
ZNF367 2,45 4,20E-08 2,17 1,44E-06 1,48 2,25E-03 
ZNF703 -4,12 3,78E-26 -1,80 1,75E-04 -1,61 2,06E-03 
ZRANB3 2,26 7,39E-23 1,26 3,02E-04 1,09 8,44E-03 




2) Genes regulados comumente por OKT3 e FvFc R 
 FvFc R OKT3 
Gene FC (Log2) p value FC (Log2) p value 
AACS 0,91 8,24E-03 1,29 2,10E-06 
AATK -1,18 4,49E-03 -2,54 1,06E-11 
ABCA5 -0,95 4,31E-03 -1,06 4,90E-07 
ABCC5 -1,26 6,41E-05 -1,59 4,66E-23 
ABCF2 0,86 8,23E-03 1,39 3,90E-13 
ABRACL 0,97 6,02E-03 1,30 3,08E-17 
AC002069,5 2,11 2,71E-04 2,97 3,05E-08 
AC004014,4 1,28 1,60E-04 1,79 3,88E-17 
AC004158,2 1,98 1,79E-03 3,33 2,83E-07 
AC005102,1 1,52 1,84E-05 2,12 1,26E-19 
AC005154,6 -1,20 1,23E-03 -1,84 5,11E-18 
AC005154,7 -1,55 1,87E-03 -3,02 1,68E-10 
AC005943,5 1,45 1,50E-03 2,95 1,94E-20 
AC006129,2 -1,31 5,98E-03 -2,38 3,65E-06 
AC006369,2 -1,65 2,65E-03 -2,61 3,59E-05 
AC007750,5 -1,81 4,93E-03 -2,82 5,05E-04 
AC008268,2 1,11 2,66E-03 0,94 3,38E-03 
AC009133,17 -1,94 2,64E-04 -2,78 5,86E-05 
AC010894,4 1,98 9,82E-08 2,11 9,91E-17 
AC010904,1 1,44 2,50E-03 2,25 1,52E-07 
AC011747,4 1,98 1,53E-03 2,42 4,41E-04 
AC016697,2 1,55 1,62E-03 2,16 2,61E-05 
AC016700,3 -1,61 1,30E-03 -2,52 6,07E-06 
AC018634,9 2,14 9,41E-04 3,14 8,69E-05 
AC018816,3 2,18 1,83E-07 1,93 1,33E-06 
AC021860,1 -1,82 4,83E-03 -3,30 3,08E-05 
AC022182,1 -2,09 6,14E-04 -3,59 3,76E-06 
AC022182,2 1,65 2,31E-06 2,02 1,17E-42 
AC055811,5 1,66 8,10E-04 1,83 2,76E-04 
AC068282,3 -1,68 5,19E-03 -1,88 4,99E-03 
AC069282,6 -1,17 4,81E-03 -1,35 4,42E-05 
AC073310,4 2,00 1,18E-05 2,69 3,04E-17 
AC078883,3 -1,85 4,39E-04 -3,37 2,83E-08 
AC079922,3 -1,77 8,16E-05 -2,06 9,87E-07 
AC084018,1 -1,52 1,81E-03 -2,57 1,51E-06 
AC087499,5 -1,21 4,56E-03 -2,96 6,71E-11 
AC092580,4 1,30 6,83E-03 2,03 4,28E-05 
AC093642,4 -1,70 1,90E-03 -4,86 1,77E-11 
AC093818,1 -1,70 8,27E-04 -2,06 1,75E-04 
AC096579,13 -1,74 2,13E-03 -2,93 6,47E-06 
AC097711,1 2,21 7,53E-06 2,80 6,17E-10 
AC098592,6 1,21 1,07E-03 1,78 7,35E-13 
AC104651,1 1,33 1,55E-03 2,19 1,06E-16 
AC118138,2 0,94 1,00E-02 1,03 8,07E-04 
AC133528,2 -1,13 8,66E-03 -1,52 3,47E-05 
AC138783,12 1,26 2,99E-03 0,92 2,42E-04 
ACADM 1,05 7,52E-03 1,55 2,19E-07 
ACAT2 1,16 3,58E-03 1,55 5,37E-05 
ACCS -1,44 9,22E-05 -2,85 1,19E-16 
ACKR2 2,32 2,30E-05 2,18 6,74E-04 
ACRV1 2,43 1,47E-04 4,05 1,13E-08 
ACTBP11 0,95 5,83E-03 0,98 2,07E-04 
ACTG1 1,31 1,25E-04 1,59 2,47E-10 
ACTG1P1 1,30 1,69E-04 1,50 1,99E-08 
ACTG1P11 1,32 2,41E-04 1,42 2,98E-06 
ACTG1P12 1,21 1,79E-03 1,08 2,08E-04 
ACTG1P2 1,41 8,37E-04 1,45 1,97E-05 
ACTG1P9 1,38 1,34E-04 1,51 9,60E-07 
ACTN1-AS1 -2,91 2,32E-06 -3,25 3,02E-05 
ACTR3B 0,95 6,30E-03 1,15 3,54E-06 
ACVR1C -1,49 5,91E-03 -2,33 7,78E-06 
ADAM23 -1,93 2,58E-04 -2,19 2,36E-04 
ADAM28 -1,63 6,23E-06 -3,36 8,48E-15 
ADAM9 -1,35 9,54E-03 -2,02 6,79E-04 
ADAMTS10 -1,65 7,37E-04 -3,66 8,51E-14 
ADAMTS7 2,18 1,07E-05 1,91 4,36E-04 
ADARB2 -1,20 6,91E-03 -2,48 1,02E-08 
ADCY1 1,80 5,29E-03 4,54 2,84E-17 
ADCY10P1 -1,62 1,31E-03 -2,02 7,96E-06 
ADCY4 -1,18 6,01E-03 -1,55 1,20E-07 
ADHFE1 -1,54 9,19E-04 -2,58 4,89E-08 
ADIRF-AS1 -2,04 2,35E-06 -3,32 3,65E-32 
ADRB2 -1,42 8,79E-03 -2,11 3,95E-05 
AEBP1 1,22 9,79E-03 1,54 8,38E-04 
AFAP1L2 1,43 1,08E-03 2,45 5,69E-25 
AFMID 1,65 9,00E-05 2,14 3,15E-12 
AGAP9 -1,10 7,95E-03 -1,19 1,72E-03 
AGO4 -0,98 6,77E-03 -1,60 8,03E-08 
AGRP -1,90 2,74E-03 -2,80 5,48E-04 
AHI1 1,40 4,97E-03 1,58 5,82E-04 
AIF1L 2,87 1,79E-06 2,80 2,67E-04 
AK5 -1,74 2,53E-03 -3,24 2,86E-06 
AKR1C1 -1,60 8,14E-05 -2,01 9,62E-08 
AKR1C2 -1,43 7,15E-04 -1,79 1,89E-06 
AKR1C3 -1,29 1,16E-03 -2,23 2,64E-13 
AKR1C7P -1,76 2,20E-04 -1,75 5,92E-05 
AKR1CL1 -1,61 9,33E-03 -2,12 2,01E-03 
AL031663,2 -1,46 1,77E-03 -1,42 6,03E-04 
AL627309,1 -1,06 8,98E-03 -1,93 6,13E-12 
ALS2CL -1,73 1,78E-04 -3,24 2,39E-28 
ALYREF 1,52 6,57E-06 2,02 6,11E-17 
AMH 1,93 7,21E-04 3,53 3,39E-14 
AMIGO1 -1,36 3,72E-03 -2,27 3,11E-06 
AMN -1,36 7,73E-03 -2,97 3,65E-08 
AMT -1,15 4,12E-03 -1,96 2,99E-07 
AMY1A -1,58 1,10E-03 -2,21 3,89E-07 
AMY1B -1,41 3,35E-03 -2,24 1,59E-08 
AMY2A -1,33 5,58E-03 -2,87 2,26E-08 
AMY2B -1,46 2,47E-03 -2,31 6,89E-08 
ANKLE1 1,90 1,85E-07 2,09 1,81E-12 
ANKRD33B 1,76 4,17E-03 3,49 6,94E-11 
ANKRD35 1,85 2,35E-04 1,89 4,05E-06 
ANKRD36BP2 -1,20 9,35E-03 -2,17 1,06E-05 
ANKZF1 -1,16 6,31E-03 -1,38 4,01E-04 
ANP32B 1,16 4,16E-04 1,06 1,31E-10 
ANP32BP1 1,15 9,52E-04 1,22 4,70E-17 
ANP32BP3 1,17 6,91E-04 1,22 2,44E-16 
ANPEP -1,49 4,53E-03 -2,22 1,65E-04 
ANXA1 -1,27 2,63E-03 -1,86 1,50E-05 
AP000251,3 2,88 3,22E-06 3,56 3,58E-07 
AP000347,2 -1,20 1,33E-03 -1,29 4,92E-05 
AP000350,4 1,24 1,39E-03 1,27 8,54E-05 
AP000476,1 1,62 2,98E-03 2,51 2,17E-06 
AP001055,1 -2,22 6,66E-05 -2,94 1,28E-04 
AP001469,9 -1,64 2,59E-03 -1,97 1,32E-03 
AP002954,4 -2,11 9,59E-04 -4,46 2,95E-09 
AP006222,2 -1,44 3,97E-03 -1,85 3,19E-04 
APBB3 -1,16 5,13E-03 -1,88 9,35E-12 
APITD1 1,25 2,91E-03 1,41 9,93E-08 
APMAP -0,89 5,32E-03 -1,06 2,49E-08 
APOBEC3B 3,03 1,72E-10 3,28 7,81E-17 
APOBEC3G 1,31 1,60E-04 1,95 7,99E-25 
APOL4 3,04 6,88E-09 2,15 2,53E-04 
APOLD1 1,43 3,87E-03 1,64 9,61E-05 
APPL2 -1,00 1,76E-03 -1,49 6,56E-11 
ARF6 0,86 7,75E-03 0,96 1,03E-07 
ARHGAP12 -1,30 7,63E-04 -2,05 1,42E-19 
ARHGAP19 1,11 6,31E-03 1,08 2,73E-11 
ARHGEF18 -1,06 3,63E-03 -1,24 7,63E-06 
ARHGEF35 1,48 8,53E-03 2,23 3,10E-04 
ARHGEF5 1,85 1,04E-04 2,70 5,81E-08 
ARRDC3 -1,62 1,18E-03 -2,39 1,34E-05 
ARRDC5 -2,36 2,48E-06 -3,19 2,19E-10 
ARSA -1,07 5,56E-03 -1,97 5,74E-15 
ARSG -1,58 7,04E-05 -2,33 5,38E-11 
ASAP2 2,31 6,80E-08 2,05 1,38E-07 
ASCC1 1,46 1,15E-04 2,05 4,37E-13 
ASPHD2 1,22 3,48E-03 1,78 1,09E-06 
ATAD3A 1,12 4,98E-04 1,63 8,52E-14 
ATAD3C 1,16 4,22E-03 1,35 1,99E-05 
ATAD5 1,69 2,80E-04 2,09 5,13E-10 
ATIC 1,10 1,50E-03 1,56 2,15E-21 
ATP2A1 2,38 1,41E-08 2,95 1,24E-20 
ATP2B1 -1,16 2,51E-03 -1,44 3,83E-05 
ATP5G3 0,88 9,21E-03 0,91 1,84E-07 
ATP8B3 1,35 6,12E-05 1,66 1,35E-10 
ATXN7L1 -1,19 6,73E-04 -1,50 4,80E-12 
AURKAPS1 2,24 2,13E-04 3,11 4,35E-07 
AXIN2 -1,34 8,93E-03 -2,74 5,23E-06 
B3GAT1 -1,52 3,95E-04 -1,67 1,06E-04 
B4GALT2 1,83 9,62E-07 2,64 1,07E-20 
B4GALT6 1,51 2,98E-04 1,75 1,89E-07 
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BACH2 1,20 6,36E-03 1,84 2,04E-05 
BAIAP3 -1,93 4,51E-05 -3,55 6,78E-10 
BARD1 1,84 1,02E-05 2,24 2,68E-20 
BBS2 -1,52 5,78E-05 -2,14 3,83E-11 
BBS5 -1,08 4,18E-03 -1,67 4,61E-07 
BCL2L12 1,83 1,43E-08 2,14 5,22E-38 
BCL9L -1,21 4,44E-03 -1,92 6,35E-07 
BIK 1,30 3,61E-03 1,38 4,43E-04 
BLMH 0,89 7,51E-03 0,94 1,95E-08 
BORA 1,32 8,12E-04 1,63 3,82E-13 
BRI3BP 1,09 5,11E-03 1,65 3,45E-12 
BTBD16 3,42 9,28E-08 4,35 1,11E-08 
BTN3A1 -1,32 2,68E-03 -2,34 6,31E-10 
BX842568,2 1,40 3,85E-03 1,43 7,03E-03 
BYSL 1,34 3,70E-04 2,09 8,53E-10 
BZW1 1,30 2,99E-04 2,33 2,38E-23 
BZW1P1 1,45 1,38E-03 2,47 1,50E-10 
BZW1P2 1,33 9,16E-04 2,40 1,81E-16 
BZW2 0,98 9,72E-03 1,32 2,13E-12 
C11ORF21 -1,64 6,70E-04 -2,68 2,84E-07 
C11ORF84 1,52 5,89E-06 2,06 3,25E-22 
C11ORF89 -1,22 2,45E-03 -1,96 4,31E-07 
C12ORF42 -2,28 3,56E-05 -3,87 1,87E-07 
C12ORF60 1,48 5,53E-04 2,36 1,07E-12 
C12ORF75 1,84 5,57E-04 2,62 5,84E-07 
C12ORF79 -1,63 8,52E-04 -2,10 6,97E-05 
C14ORF80 0,90 8,31E-03 1,01 1,96E-05 
C16ORF74 -2,07 8,60E-05 -3,00 8,46E-07 
C17ORF66 -1,75 3,29E-04 -2,07 7,14E-04 
C19ORF26 1,77 2,32E-03 2,21 1,24E-04 
C19ORF40 1,16 8,01E-03 1,91 1,75E-05 
C19ORF48 1,58 7,80E-05 1,82 4,16E-07 
C1ORF112 2,00 1,83E-06 2,54 3,11E-30 
C1ORF132 -1,52 7,36E-05 -1,75 1,06E-08 
C1ORF145 -2,07 2,72E-05 -3,45 1,22E-08 
C1ORF186 -1,79 2,90E-03 -1,90 8,51E-05 
C1QBP 1,13 6,17E-04 1,54 1,14E-21 
C1RL-AS1 1,07 1,54E-03 1,59 4,40E-15 
C21ORF58 1,77 8,98E-05 1,42 1,71E-03 
C3ORF14 1,20 5,56E-03 2,12 1,32E-06 
C4ORF21 1,18 2,19E-03 1,39 1,64E-07 
C5ORF34 1,59 5,50E-05 2,20 1,03E-16 
C5ORF45 -1,29 2,05E-03 -2,40 1,13E-17 
C8ORF46 -1,59 1,70E-03 -1,54 6,60E-03 
C9ORF40 1,43 2,09E-05 1,78 7,93E-21 
C9ORF72 -1,19 8,74E-03 -2,42 4,87E-10 
CA6 2,72 5,12E-10 1,24 4,18E-03 
CA9 3,17 5,81E-07 4,16 3,30E-08 
CABP4 -1,75 1,24E-03 -2,58 1,99E-05 
CACNA1I -2,69 6,50E-07 -5,44 7,86E-18 
CACYBP 0,89 8,48E-03 1,49 1,09E-11 
CACYBPP2 1,06 2,91E-03 1,82 8,67E-11 
CADM1 -1,66 3,20E-05 -1,35 1,24E-05 
CAHM -1,41 2,12E-03 -2,33 3,63E-04 
CALCOCO1 -1,00 2,01E-03 -1,62 1,15E-22 
CALM3 1,11 1,39E-03 0,91 1,25E-05 
CALY -3,26 1,84E-07 -4,06 1,72E-07 
CAMK1D -1,12 6,39E-03 -2,37 7,11E-19 
CAMK2N1 -1,23 5,69E-03 -1,56 7,10E-04 
CAMK2N2 1,71 7,77E-03 4,00 1,43E-18 
CAMKV 2,45 1,33E-04 2,17 7,67E-03 
CAPRIN2 -1,16 3,86E-03 -1,33 5,21E-04 
CAPS -1,40 2,04E-03 -2,63 6,15E-10 
CAPSL 2,06 1,38E-03 3,20 1,15E-05 
CARHSP1 1,42 8,97E-04 1,28 5,92E-04 
CASKIN2 1,92 1,21E-06 2,51 1,20E-13 
CASP8 -1,25 2,62E-03 -1,72 2,48E-05 
CBLB 1,34 1,56E-04 1,56 3,48E-18 
CBX2 1,96 1,90E-05 1,94 6,57E-07 
CBX5 1,20 7,13E-03 0,91 4,09E-03 
CBX7 -1,44 1,58E-03 -2,46 4,30E-08 
CCDC113 1,86 1,50E-03 2,82 1,26E-07 
CCDC147 1,85 8,05E-04 2,93 1,81E-06 
CCDC15 1,50 4,75E-04 2,16 2,00E-10 
CCDC159 -1,24 9,28E-04 -1,97 2,55E-31 
CCDC18 1,06 5,44E-03 1,20 5,53E-09 
CCDC180 -1,44 8,70E-03 -2,44 1,34E-04 
CCDC28B 2,02 2,09E-07 1,67 9,55E-08 
CCDC51 1,21 4,46E-04 1,96 9,32E-16 
CCDC65 -2,35 3,87E-05 -2,39 3,82E-04 
CCDC66 -1,02 9,87E-03 -1,00 6,13E-03 
CCDC86 0,94 5,54E-03 1,65 3,13E-11 
CCL22 1,76 1,35E-08 2,73 1,07E-76 
CCL3L1 -1,54 1,46E-04 -1,55 4,03E-06 
CCL3L3 -1,58 1,10E-04 -1,38 3,97E-05 
CCNB1IP1 1,14 2,01E-03 1,62 2,67E-08 
CCNB1IP1P1 1,12 3,33E-03 1,77 3,84E-09 
CCNJL 2,33 4,54E-05 2,76 1,63E-06 
CCNL2 -1,16 4,75E-03 -1,66 2,82E-06 
CCP110 1,16 1,14E-03 1,59 1,05E-20 
CCR9 -2,04 4,20E-04 -3,11 9,12E-06 
CCRN4L 1,21 4,56E-03 1,76 9,94E-07 
CCT2 1,13 2,13E-03 1,73 4,01E-10 
CCT3 1,05 4,50E-03 1,54 1,55E-15 
CCT4 0,96 8,11E-03 1,52 1,93E-07 
CCT4P1 0,99 7,00E-03 1,72 4,03E-12 
CCT4P2 1,16 9,49E-03 1,79 1,22E-05 
CCT6A 0,95 8,14E-03 1,57 4,95E-08 
CCT7 0,90 9,45E-03 1,34 2,22E-15 
CCT8 0,92 4,05E-03 1,37 1,72E-11 
CD109 1,92 1,49E-04 1,52 8,90E-04 
CD163 -2,02 1,19E-03 -5,60 3,76E-30 
CD1B 2,19 6,68E-04 5,21 1,78E-13 
CD244 -1,68 1,39E-04 -1,71 2,96E-05 
CD274 1,51 3,23E-03 1,50 9,68E-03 
CD27-AS1 1,16 2,19E-04 1,41 8,54E-18 
CD302 -1,39 3,54E-03 -2,56 1,71E-06 
CD79B 0,95 4,40E-03 1,33 3,24E-09 
CDC27P2 1,28 2,38E-03 1,91 9,68E-10 
CDC42EP3 -1,34 6,34E-03 -1,83 3,60E-04 
CDC7 1,29 2,66E-03 1,49 4,98E-05 
CDCA4 1,03 7,06E-03 1,18 3,55E-04 
CDCA7L 1,36 6,86E-04 1,12 5,07E-06 
CDHR3 -2,10 2,05E-05 -2,78 2,69E-07 
CDK20 -1,04 6,37E-03 -2,10 4,58E-22 
CDK2AP1 1,63 7,97E-05 2,27 4,59E-10 
CDK5RAP3 -0,96 7,77E-03 -1,49 4,77E-09 
CDKN1C -1,55 2,91E-03 -1,85 2,86E-05 
CDR2L 1,76 3,97E-03 2,76 2,58E-05 
CEL 1,64 4,21E-04 3,14 9,61E-21 
CELSR1 -2,11 1,21E-05 -3,54 7,99E-19 
CELSR3 1,21 1,63E-03 2,10 1,36E-10 
CENPL 1,58 3,93E-05 2,15 1,18E-20 
CENPO 1,46 6,22E-04 2,02 1,06E-06 
CENPP 1,53 4,67E-05 2,25 8,81E-29 
CENPQ 1,19 1,35E-03 1,62 1,98E-12 
CENPV 1,52 2,13E-04 2,34 1,65E-09 
CENPW 2,42 2,69E-10 3,16 2,77E-59 
CEP152 1,31 2,25E-03 1,53 6,47E-11 
CEP41 1,49 5,77E-06 1,30 6,78E-09 
CEP57L1 1,04 5,50E-03 1,36 7,77E-07 
CETN3 1,14 1,69E-03 1,66 7,75E-10 
CFH -1,90 4,55E-04 -1,50 3,32E-03 
CHCHD2 0,98 4,37E-03 1,24 1,04E-05 
CHCHD2P6 0,88 8,85E-03 1,25 1,14E-06 
CHCHD2P9 1,06 2,27E-03 1,34 1,34E-06 
CHMP4C 1,73 4,31E-03 2,84 1,05E-05 
CHMP7 -1,14 5,95E-03 -1,55 5,79E-06 
CHRNA2 2,33 1,58E-04 2,76 2,63E-05 
CIB2 1,63 2,05E-04 1,37 1,73E-05 
CIRH1A 0,86 6,67E-03 1,56 9,30E-23 
CISD1 0,98 4,84E-03 1,64 1,16E-12 
CITED2 -1,12 1,15E-03 -1,43 3,73E-09 
CKAP5 1,28 2,46E-03 1,59 6,10E-06 
CKMT1B 2,37 2,60E-04 2,56 1,79E-03 
CKS1BP7 2,66 2,48E-06 3,44 3,87E-10 
CLC -1,67 7,81E-04 -3,52 4,31E-26 
CLEC6A 3,18 2,07E-08 3,12 3,32E-06 
CLIC6 1,77 1,07E-03 1,71 4,00E-03 
CLIP4 -1,27 7,19E-03 -2,39 1,93E-07 
CLK1 -1,07 9,45E-03 -1,53 1,35E-04 
CLK4 -1,15 4,81E-03 -1,46 3,73E-05 
CLLU1OS 1,84 3,67E-03 2,47 1,71E-03 
CLPP 1,22 1,18E-04 1,81 4,22E-36 
CLU 1,26 2,84E-03 1,46 3,98E-04 
CMC2 1,03 2,42E-03 1,53 4,31E-09 
CMSS1 1,19 4,29E-03 1,08 1,08E-03 
CNIH2 1,17 7,71E-03 2,20 8,64E-10 
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CNR2 -1,85 5,10E-05 -3,13 2,84E-11 
CNTNAP1 -1,36 6,31E-03 -1,33 1,01E-03 
CNTNAP2 -1,79 3,64E-03 -2,23 1,47E-03 
COA1 -1,77 4,69E-05 -2,48 1,36E-08 
COBLL1 -1,87 1,60E-03 -2,42 2,15E-07 
COCH 1,96 1,16E-04 2,37 3,90E-06 
COL1A1 2,64 4,99E-07 1,66 1,65E-03 
COL9A2 1,27 2,13E-04 1,79 2,29E-23 
COLGALT2 -1,12 5,90E-03 -1,55 4,15E-04 
COMTD1 1,14 2,18E-03 1,24 3,56E-08 
COPG2 1,35 9,53E-05 1,77 8,64E-19 
COPS3 1,00 2,82E-03 1,40 4,16E-14 
CORO6 2,05 1,36E-05 1,42 2,63E-03 
COTL1 1,21 1,04E-03 0,85 1,18E-08 
CPEB2 -1,16 5,69E-03 -1,51 1,57E-04 
CPNE6 2,07 1,29E-03 3,84 2,52E-14 
CPOX 1,21 1,24E-03 1,80 2,25E-10 
CPQ -1,36 6,11E-03 -2,52 8,48E-07 
CR2 -1,78 4,21E-04 -3,40 1,03E-12 
CREB3L4 0,93 6,63E-03 0,84 6,92E-05 
CREBRF -1,24 5,43E-04 -1,82 1,11E-12 
CRELD1 -0,93 7,38E-03 -1,52 1,93E-16 
CRIP1P2 1,77 1,83E-05 1,89 3,83E-09 
CRIP1P4 1,59 1,65E-05 1,60 1,49E-08 
CRIP2 -1,83 1,09E-05 -1,13 1,61E-03 
CROCCP3 -1,24 9,14E-03 -1,56 1,00E-03 
CRTAM 1,26 1,37E-03 1,68 9,07E-17 
CRYL1 -0,94 3,27E-03 -1,58 1,58E-13 
CSE1L 1,42 1,00E-04 2,16 5,23E-23 
CSF3R -1,67 3,79E-03 -4,50 2,52E-16 
CST1 3,44 4,14E-08 3,88 4,50E-07 
CSTF2 1,09 6,81E-03 1,65 2,86E-06 
CTA-250D10,23 -1,26 2,33E-03 -1,74 8,89E-07 
CTA-445C9,15 -1,19 6,57E-04 -1,35 1,64E-05 
CTB-131B5,5 -1,24 2,37E-03 -2,16 2,14E-06 
CTB-133G6,1 -2,09 7,97E-06 -4,64 2,21E-17 
CTB-31N19,2 -1,69 7,86E-03 -2,27 5,52E-03 
CTB-31O20,2 -1,56 4,05E-03 -2,74 1,49E-05 
CTB-50L17,5 1,63 1,27E-03 2,18 9,37E-06 
CTB-55O6,12 -1,06 5,99E-03 -1,78 1,68E-12 
CTB-70G10,1 -2,02 1,74E-03 -2,65 1,08E-03 
CTC1 -1,11 3,21E-03 -1,80 6,42E-08 
CTC-260E6,10 2,41 1,77E-04 3,56 1,56E-06 
CTC-378H22,2 -1,51 3,42E-03 -2,53 3,02E-06 
CTC-428G20,3 -1,06 5,48E-03 -0,87 4,94E-03 
CTC-429P9,3 -1,28 4,89E-03 -1,74 6,95E-05 
CTC-444N24,8 -1,31 9,51E-04 -1,12 5,10E-06 
CTC-471J1,10 -1,05 6,03E-03 -1,58 2,27E-07 
CTC-471J1,2 -1,88 1,34E-03 -2,50 2,10E-04 
CTC-523E23,11 -1,80 5,15E-04 -2,60 6,29E-06 
CTC-523E23,5 -1,86 4,03E-04 -3,18 1,29E-07 
CTC-559E9,5 -1,51 1,01E-03 -1,67 1,09E-04 
CTD-2010I16,1 -1,44 9,31E-03 -1,89 1,39E-03 
CTD-2017D11,1 -1,09 5,05E-03 -1,30 2,56E-05 
CTD-2035E11,5 -1,67 1,27E-03 -2,87 1,72E-05 
CTD-2090I13,2 1,07 6,75E-03 1,06 2,16E-07 
CTD-2116N20,1 2,23 5,64E-04 2,94 2,60E-04 
CTD-2179L22,1 1,26 1,40E-03 1,87 4,22E-10 
CTD-2201I18,1 -1,72 3,97E-04 -3,42 1,54E-07 
CTD-2215E18,1 -2,47 1,39E-04 -3,08 1,08E-04 
CTD-2272G21,1 1,91 3,05E-03 3,28 3,83E-05 
CTD-2301A4,5 1,20 1,80E-04 1,69 1,25E-28 
CTD-2313F11,1 -1,46 5,85E-03 -2,30 6,90E-05 
CTD-2331H12,5 -1,54 6,37E-03 -1,73 3,32E-03 
CTD-2357A8,3 -1,45 2,77E-03 -1,47 1,15E-03 
CTD-2376I20,1 1,92 1,88E-03 2,97 1,86E-07 
CTD-2510F5,4 2,36 2,00E-04 3,34 1,30E-06 
CTD-2516K3,3 1,30 3,14E-03 1,86 5,71E-06 
CTD-2517M22,17 1,54 7,51E-04 2,03 1,91E-08 
CTD-2528L19,6 -1,31 4,97E-03 -1,54 9,62E-03 
CTD-2583A14,8 -1,46 2,12E-03 -1,39 2,23E-03 
CTD-2587H19,1 -1,42 1,45E-03 -1,63 2,32E-04 
CTD-2587M2,1 -1,62 3,14E-04 -2,09 1,14E-06 
CTD-3051D23,1 -1,90 2,69E-03 -2,79 4,63E-04 
CTD-3145H4,1 1,89 5,45E-04 2,68 7,04E-07 
CTD-3184A7,4 -1,62 9,11E-04 -2,34 8,88E-06 
CUBN -2,10 2,18E-06 -2,98 5,47E-09 
CXCL10 2,57 3,44E-14 2,03 1,70E-22 
CXCL2 -1,32 2,90E-04 -3,08 2,60E-24 
CXCL3 -1,54 1,25E-04 -2,54 1,24E-11 
CXCL9 3,14 7,49E-12 5,11 1,02E-58 
CXCR4 -1,49 3,23E-04 -1,68 5,94E-07 
CXXC11 -1,40 4,13E-03 -2,90 3,45E-07 
CXXC5 -1,42 4,34E-03 -2,62 2,89E-09 
CYB561 -1,27 5,89E-03 -2,16 3,79E-08 
CYP4F29P -1,69 2,07E-04 -1,28 4,73E-03 
CYTH4 -1,06 2,42E-03 -1,86 4,37E-32 
DACT1 -1,68 2,36E-04 -1,73 1,47E-04 
DACT3 1,87 1,30E-05 1,90 6,14E-07 
DBP -1,50 7,05E-04 -3,18 1,89E-16 
DCLK2 -1,63 3,00E-03 -2,44 7,72E-05 
DCST2 -1,72 1,95E-03 -1,61 9,45E-03 
DCSTAMP 1,86 2,06E-03 3,24 2,63E-12 
DCTPP1 1,61 6,14E-06 2,13 4,15E-18 
DDB2 1,24 1,12E-04 1,41 1,05E-12 
DDX25 1,66 2,60E-03 3,64 1,86E-18 
DEFA1 -3,07 1,47E-06 -3,93 7,97E-07 
DEFA3 -2,32 2,95E-04 -4,20 6,51E-08 
DEK 1,45 1,42E-04 1,59 8,35E-08 
DENND4C -0,97 8,63E-03 -1,52 3,39E-06 
DHRS3 1,51 6,29E-06 1,90 8,94E-19 
DIRC2 -1,32 5,09E-03 -1,47 2,41E-03 
DISP2 1,88 9,87E-06 2,81 1,47E-18 
DKFZP761J1410 -1,31 5,80E-03 -2,53 2,39E-11 
DLEC1 -1,83 7,35E-04 -2,97 8,43E-08 
DLEU1 1,23 2,08E-03 2,14 1,21E-14 
DLGAP1-AS1 -1,03 3,78E-03 -1,33 1,81E-11 
DLL3 1,65 2,80E-03 1,99 4,18E-04 
DMTN 1,33 6,86E-03 1,50 4,59E-03 
DNAH1 -1,03 4,02E-03 -1,47 1,01E-07 
DNAH17 -1,10 7,08E-03 -1,03 1,09E-04 
DNAJB5 1,29 6,20E-03 1,87 1,71E-04 
DNAJB9 -1,10 7,94E-04 -1,50 3,67E-11 
DNAJC9 1,47 1,04E-05 2,16 8,79E-23 
DNHD1 -1,18 5,38E-03 -1,07 3,23E-03 
DNM1P47 1,07 7,28E-03 1,42 3,12E-05 
DNMT1 1,07 1,40E-03 1,03 3,98E-10 
DOK5 3,21 6,09E-07 4,31 7,40E-09 
DPP3 1,03 6,33E-03 1,32 2,61E-05 
DPYSL4 2,36 1,08E-06 3,59 5,25E-18 
DRAM2 -0,95 5,44E-03 -1,16 3,26E-05 
DSG2 1,45 3,47E-03 1,48 2,67E-03 
DSN1 1,15 9,78E-04 1,38 1,12E-16 
DST -1,20 8,37E-03 -1,17 9,70E-03 
DSTNP1 -1,25 6,30E-03 -1,78 4,22E-05 
DTYMK 1,74 5,93E-07 2,01 4,76E-37 
DUSP14 1,14 2,90E-03 1,62 3,46E-07 
DUSP8 -1,50 2,65E-03 -2,16 2,18E-06 
DUTP5 1,93 4,84E-08 2,16 6,56E-22 
DUTP8 1,47 9,48E-03 1,73 1,62E-03 
DYRK2 -1,39 7,28E-04 -2,49 1,52E-11 
EBNA1BP2 1,07 4,80E-03 1,88 5,02E-09 
EBP 1,04 1,12E-03 1,45 9,50E-17 
ECT2 2,05 8,12E-05 2,46 2,59E-06 
EDAR -2,56 4,22E-07 -4,79 5,43E-14 
EEF1E1 1,32 1,22E-04 1,91 3,98E-18 
EFCAB13 -1,12 9,90E-03 -1,71 1,68E-03 
EFCAB4A 2,64 1,57E-11 1,34 6,29E-04 
EFNA1 -1,90 7,96E-05 -3,31 3,83E-12 
EGFL6 1,99 1,93E-03 3,53 6,98E-06 
EGR4 1,85 3,76E-03 2,31 2,90E-03 
EIF5A 1,02 1,84E-03 1,19 1,37E-13 
EIF5AL1 1,17 4,76E-04 1,70 4,78E-20 
EIF5AP4 1,17 1,42E-03 1,49 1,63E-10 
ELAVL1 1,10 1,69E-03 1,26 7,79E-07 
ELOVL6 1,13 9,77E-04 1,53 1,83E-09 
ELP6 0,94 4,21E-03 1,22 5,97E-14 
EMC9 1,03 1,24E-03 1,41 2,97E-18 
ENGASE -1,09 7,49E-03 -1,91 2,01E-07 
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ENPP1 1,49 2,80E-03 3,61 1,46E-22 
EPB41L2 1,54 1,56E-03 1,85 6,51E-06 
EPB42 -1,41 6,65E-03 -1,57 7,52E-03 
EPCAM 2,74 2,08E-05 3,29 3,55E-05 
EPHA4 -1,81 1,18E-04 -2,80 1,01E-08 
EPHB4 -1,90 5,48E-05 -1,84 9,65E-05 
EPPK1 -1,49 7,05E-03 -2,26 1,70E-04 
ERH 1,02 1,08E-03 1,06 5,81E-09 
ERHP1 1,14 8,07E-04 1,44 4,23E-08 
ERMN -1,33 3,07E-03 -1,22 7,18E-03 
ERN1 -1,15 3,08E-03 -1,45 1,09E-05 
ERO1LB -1,12 2,31E-03 -1,28 1,69E-11 
ETFB 0,80 8,82E-03 0,72 6,04E-07 
ETHE1 1,30 2,01E-04 1,12 6,85E-05 
ETV7 2,57 4,15E-06 2,72 1,66E-05 
EXOSC3 0,85 8,79E-03 1,20 1,51E-08 
EXOSC3P1 1,05 8,75E-03 1,81 4,86E-08 
EXOSC9 0,93 4,75E-03 1,70 9,33E-22 
EZH1 -1,44 3,04E-04 -2,00 7,32E-11 
EZR 1,13 1,46E-03 1,20 6,30E-09 
F3 2,50 3,64E-06 2,61 9,88E-09 
FABP4 -1,67 8,51E-03 -2,30 5,01E-03 
FABP5P1 1,72 7,16E-04 1,90 3,46E-04 
FABP5P2 1,55 6,69E-04 1,83 4,15E-06 
FABP5P7 1,59 2,22E-04 1,89 4,81E-06 
FAIM3 -1,51 9,25E-04 -3,31 8,52E-14 
FAM13A -1,68 1,59E-05 -1,61 4,72E-05 
FAM13A-AS1 -2,25 2,70E-07 -2,83 2,05E-11 
FAM153A -1,39 7,18E-03 -1,78 2,04E-03 
FAM154B -1,71 4,01E-03 -1,61 7,37E-03 
FAM155B 2,16 4,30E-04 3,66 1,35E-09 
FAM19A1 -1,76 6,50E-03 -2,83 5,28E-04 
FAM207A 0,94 5,83E-03 0,99 3,02E-04 
FAM207BP 1,05 2,09E-03 1,30 1,05E-07 
FAM214A -1,28 3,38E-04 -1,52 7,33E-08 
FAM216A 1,12 8,03E-03 1,80 1,64E-06 
FAM228B -1,22 5,88E-04 -1,59 4,62E-10 
FAM53B -1,03 8,57E-03 -1,61 1,68E-06 
FAM57A 1,44 3,30E-04 1,77 6,70E-06 
FAM83E 2,20 5,21E-04 5,64 3,52E-19 
FAM95B1 -1,63 3,07E-03 -1,64 9,22E-03 
FANCB 1,74 8,70E-04 2,02 6,19E-05 
FANCC 1,09 2,14E-03 1,07 9,80E-06 
FANCD2 1,38 1,34E-03 1,53 2,89E-05 
FANCE 1,38 1,23E-04 1,70 2,09E-10 
FANCG 2,00 1,54E-08 2,34 1,25E-31 
FANCL 1,47 2,14E-03 1,99 8,87E-05 
FARSB 0,88 9,36E-03 1,33 9,09E-16 
FASLG 1,50 9,90E-06 4,17 2,29E-113 
FASN 1,50 1,98E-05 1,76 8,39E-10 
FBLN2 -1,69 2,80E-03 -3,04 1,58E-07 
FBLN5 -1,55 1,33E-03 -4,24 4,88E-13 
FBN2 -1,76 2,82E-03 -2,54 1,32E-03 
FBXL16 -1,34 8,72E-03 -2,05 3,33E-04 
FBXO10 -1,14 9,23E-03 -1,22 3,76E-05 
FCRL1 -1,29 3,92E-03 -3,49 5,43E-13 
FCRL6 -1,60 5,94E-04 -2,99 5,11E-18 
FDPSP5 0,98 7,27E-03 1,32 2,36E-05 
FGF9 -1,57 7,14E-03 -3,66 1,09E-06 
FGFR2 -2,60 4,57E-05 -2,26 8,37E-04 
FHIT -1,78 2,95E-04 -2,19 2,47E-06 
FHOD1 0,92 2,85E-03 1,56 1,17E-18 
FIGNL1 1,42 1,57E-04 1,88 1,53E-20 
FKBP1C 1,07 6,63E-03 1,11 1,89E-03 
FKBP5 1,19 1,04E-03 1,14 2,32E-06 
FLG 1,91 2,58E-03 2,58 1,13E-03 
FLG-AS1 2,21 4,62E-04 2,40 2,32E-03 
FOXO3 -1,16 3,32E-03 -1,27 1,00E-05 
FRMD6 1,41 1,98E-03 1,98 8,21E-10 
FRMPD3 -1,67 1,01E-03 -3,17 4,12E-12 
FRY -1,29 1,73E-03 -1,75 2,06E-07 
FSTL4 -1,74 4,17E-03 -2,75 2,59E-04 
FYCO1 -1,09 2,02E-03 -0,74 7,53E-06 
FYN 1,16 6,13E-03 1,09 7,57E-03 
GAB3 -1,46 2,31E-05 -1,70 9,42E-26 
GABBR1 -0,87 9,91E-03 -0,64 4,59E-04 
GAL3ST1 -2,16 8,64E-04 -2,92 3,45E-04 
GAL3ST4 -2,51 5,32E-08 -2,83 4,65E-11 
GAPDH 2,20 2,52E-12 2,58 1,14E-38 
GAPDHP1 2,22 6,61E-11 2,72 9,43E-27 
GAPDHP21 1,95 3,74E-06 2,24 2,14E-11 
GAPDHP40 2,08 2,50E-10 2,55 6,70E-26 
GAPDHP41 1,83 1,67E-04 3,02 6,61E-14 
GAPDHP44 2,00 6,07E-07 2,57 3,06E-17 
GAPDHP60 2,26 1,33E-11 2,87 1,59E-31 
GAPDHP61 1,63 3,61E-04 1,92 4,53E-07 
GAPDHP63 2,11 9,21E-10 2,59 3,33E-26 
GAPDHP64 1,66 1,24E-03 1,98 3,11E-05 
GAPDHP65 2,20 7,42E-11 2,77 1,34E-34 
GAPDHP67 1,80 1,28E-03 2,47 6,83E-06 
GAPDHP69 2,07 2,05E-10 2,48 3,28E-28 
GAPDHP70 2,09 2,24E-07 2,34 1,47E-12 
GAPDHP71 1,60 2,30E-03 1,92 4,52E-04 
GAPDHP72 2,27 1,47E-09 2,66 1,68E-16 
GAPDHP73 1,78 2,01E-03 1,82 2,78E-03 
GAPT -1,78 3,13E-03 -4,08 1,27E-24 
GAR1 0,94 9,94E-03 1,33 1,05E-06 
GART 1,24 2,82E-03 1,63 2,30E-06 
GAS6 -1,49 6,16E-04 -1,95 4,67E-17 
GCSHP5 1,08 6,46E-03 1,48 5,77E-08 
GEN1 1,45 2,68E-04 1,88 2,79E-20 
GFRA3 2,88 6,88E-06 2,52 2,08E-03 
GGA2 -1,12 2,46E-03 -1,30 2,58E-06 
GGCT 0,98 5,88E-03 1,28 2,40E-05 
GGH 1,80 3,94E-05 2,35 5,87E-11 
GLIPR1 -1,24 1,22E-04 -1,53 5,85E-18 
GLMN 1,10 5,18E-03 1,72 5,55E-09 
GMDS 0,96 3,12E-03 1,29 5,68E-14 
GMNN 2,29 7,48E-08 2,98 5,54E-14 
GMPS 1,01 3,73E-03 1,33 1,83E-17 
GMPSP1 0,93 6,54E-03 1,46 5,21E-15 
GNAI1 1,28 3,81E-03 1,20 1,03E-03 
GNAO1 -1,24 3,89E-03 -2,43 1,33E-09 
GNB4 -1,45 6,94E-03 -2,57 2,87E-05 
GNG7 -2,15 3,61E-07 -4,62 1,18E-41 
GNL1 1,18 1,36E-04 1,71 8,97E-31 
GOLGA6L20 -1,65 4,51E-03 -1,87 2,31E-03 
GOLGA7B -1,66 9,29E-04 -1,45 1,34E-03 
GOLGA7B -2,05 2,88E-04 -1,81 6,61E-04 
GOLGA8N -0,93 8,38E-03 -1,22 5,46E-06 
GOT1 0,96 7,97E-03 1,82 2,39E-09 
GOT2 1,45 1,52E-04 1,92 6,21E-26 
GOT2P2 1,55 1,12E-03 2,10 4,04E-10 
GOT2P3 1,53 3,50E-04 2,09 9,28E-25 
GPAT2 1,06 1,06E-03 0,90 1,66E-06 
GPC2 -1,35 4,15E-03 -2,11 7,23E-06 
GPR113 1,98 2,42E-05 1,06 4,32E-03 
GPRASP1 -1,76 1,02E-04 -3,00 3,43E-10 
GPRIN1 1,38 1,31E-03 2,43 3,16E-10 
GPSM2 1,68 5,08E-05 1,92 1,26E-19 
GPT2 1,83 4,55E-06 3,00 1,80E-22 
GRB10 -1,67 2,30E-04 -2,39 9,26E-11 
GRHL1 2,35 1,85E-05 3,94 1,60E-20 
GS1-124K5,11 -1,29 2,54E-03 -2,09 1,11E-10 
GS1-72M22,1 -1,86 4,11E-03 -2,11 6,86E-03 
GSTA4 1,70 2,73E-03 1,40 2,80E-03 
GSTCD 1,16 7,59E-03 1,34 2,87E-11 
GSTM2 -1,56 1,83E-03 -2,82 2,44E-07 
GSTM2P1 -1,11 9,89E-03 -1,20 2,56E-03 
GTF2IRD2 -1,03 6,96E-03 -2,22 4,62E-12 
GTF2IRD2B -0,98 7,28E-03 -2,22 1,05E-13 
GTF2IRD2P1 -1,46 2,44E-03 -1,49 9,50E-04 
GZMK -1,56 3,78E-04 -1,94 6,45E-06 
H2AFY2 -0,99 3,37E-03 -1,41 4,10E-06 
H2AFZ 1,58 8,62E-05 2,15 1,72E-38 
H2AFZP3 1,87 7,95E-06 2,75 1,79E-32 
HADH 1,39 1,74E-04 1,25 7,05E-07 
HAT1 1,29 5,36E-04 1,66 7,34E-11 
HAUS1 1,54 2,23E-04 1,89 4,68E-22 
HAUS1P1 1,18 2,89E-03 1,72 1,60E-09 
HAUS1P2 1,50 1,68E-04 2,00 6,52E-19 
HAUS8 1,10 1,45E-03 1,30 5,96E-07 
HBS1L 1,80 2,05E-06 2,13 3,14E-16 
HCG27 -1,72 3,15E-04 -2,36 1,56E-05 
HCG4P3 -1,79 4,45E-04 -1,67 3,34E-04 
HDAC11 -1,05 3,03E-03 -1,51 2,50E-12 
HGD -1,88 1,59E-04 -1,53 3,03E-03 
HID1 -1,40 6,64E-03 -2,32 2,03E-05 
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HIRIP3 1,42 3,14E-04 1,64 2,32E-08 
HIST1H2AB 2,17 7,73E-04 6,00 6,59E-22 
HIST1H2AH 1,84 3,31E-03 6,35 3,79E-34 
HIST1H2AL 2,92 4,90E-06 7,40 1,12E-32 
HIST1H2AM 1,78 5,93E-03 6,13 4,79E-23 
HIST1H2BD 1,15 6,13E-03 3,69 1,10E-40 
HIST1H2BG 1,72 1,88E-03 5,26 1,09E-40 
HIST1H2BJ 1,45 3,32E-03 4,58 1,53E-41 
HIST1H2BL 2,07 1,32E-03 6,34 6,72E-28 
HIST1H3B 2,26 4,57E-04 7,88 2,66E-43 
HIST1H3D 1,85 7,13E-04 5,35 1,26E-38 
HIST1H3G 1,78 5,87E-03 6,42 1,02E-28 
HIST1H3H 1,70 3,52E-03 5,96 1,73E-41 
HIST1H4C 1,82 4,32E-03 6,56 7,07E-34 
HKDC1 -2,84 3,20E-08 -4,17 2,85E-09 
HMBS 1,06 3,92E-03 1,08 1,03E-10 
HMCES 1,20 2,73E-04 1,37 5,68E-10 
HMGA1 1,20 3,10E-04 1,44 2,32E-13 
HMGA1P2 1,19 3,32E-03 1,53 4,54E-08 
HMGA1P3 1,22 1,29E-03 1,58 2,03E-07 
HMGA1P6 1,51 1,52E-04 2,05 1,13E-09 
HMGA1P8 1,25 2,33E-04 1,53 5,94E-16 
HMGB1P5 1,21 3,17E-03 1,13 1,99E-15 
HMGB3 2,10 3,19E-05 2,21 2,80E-06 
HMGB3P32 1,72 3,61E-03 1,59 3,45E-03 
HMGB3P6 2,20 1,05E-05 2,52 8,92E-11 
HMGN2 0,96 3,52E-03 1,10 1,85E-10 
HMGN2P3 1,48 9,01E-05 1,74 2,97E-08 
HMGN2P4 1,50 1,00E-05 1,70 6,37E-12 
HMGN2P5 1,48 4,22E-05 1,74 2,62E-13 
HMGN2P6 1,79 4,77E-05 2,33 2,11E-13 
HMGN5 1,73 1,02E-05 2,32 8,51E-24 
HN1 1,05 2,80E-03 1,69 5,37E-21 
HNF1B 2,74 2,48E-06 6,93 7,57E-50 
HNRNPA1P10 1,06 1,99E-03 1,03 1,90E-06 
HNRNPA1P26 1,23 3,95E-04 1,63 9,88E-17 
HNRNPA1P35 1,36 6,46E-03 1,45 2,89E-03 
HNRNPA1P39 1,54 2,65E-04 1,79 3,31E-08 
HNRNPA1P48 1,13 1,24E-03 1,01 4,89E-06 
HNRNPA1P7 1,17 5,01E-04 1,18 7,72E-08 
HNRNPA1P8 1,45 3,71E-03 1,54 5,96E-04 
HNRNPAB 1,62 1,49E-06 2,12 3,63E-17 
HNRNPABP1 1,53 1,53E-04 2,21 8,86E-11 
HNRNPCP4 1,09 8,44E-03 1,36 1,50E-07 
HNRNPCP7 1,17 5,68E-03 1,26 3,08E-06 
HNRNPD 0,85 9,32E-03 0,97 1,85E-12 
HNRNPDP1 1,02 7,15E-03 1,25 9,45E-07 
HNRNPU-AS1 -1,17 2,35E-03 -1,35 1,66E-05 
HNRNPUL1 0,98 5,44E-03 1,13 2,62E-16 
HOMER1 1,39 1,16E-03 1,82 9,45E-09 
HOXB7 1,52 8,11E-03 2,28 1,20E-05 
HP -2,11 1,19E-04 -2,46 1,23E-05 
HPCAL4 -2,38 7,19E-06 -3,54 4,26E-08 
HPRT1 1,19 1,35E-03 1,54 4,12E-07 
HPRTP3 1,18 4,64E-03 1,47 2,84E-06 
HS3ST1 -2,43 7,99E-06 -3,89 1,63E-09 
HSD11B1 3,45 7,02E-10 3,48 3,23E-07 
HSP90AB1 1,06 1,81E-03 1,43 4,54E-09 
HSP90AB3P 1,12 3,07E-03 1,63 3,43E-07 
HSPA14 1,07 7,83E-04 1,61 1,24E-21 
HSPB6 2,14 9,41E-04 2,17 8,19E-03 
HSPBAP1 -1,12 4,14E-03 -1,63 1,37E-12 
HSPD1 1,70 8,39E-07 2,45 6,18E-57 
HSPD1P1 1,80 3,25E-06 2,65 1,05E-24 
HSPD1P5 1,44 6,94E-03 1,98 1,77E-04 
HSPD1P6 1,65 5,01E-05 2,49 9,08E-33 
HSPE1 1,00 2,33E-03 1,58 4,07E-15 
HSPE1P2 1,24 1,95E-03 2,14 1,74E-09 
HSPE1P4 1,31 1,54E-03 2,03 4,44E-09 
HSPE1P6 1,28 9,19E-03 1,44 1,87E-03 
HTRA1 -2,73 7,07E-06 -4,63 4,06E-09 
HYAL3 1,38 1,05E-04 1,75 8,14E-12 
ICMT 0,96 3,79E-03 1,36 4,31E-08 
ID3 1,48 1,20E-03 1,01 1,15E-04 
IDS -0,98 1,75E-03 -1,41 2,93E-16 
IDS -1,81 2,09E-03 -2,20 6,17E-04 
IFFO1 -0,95 7,38E-03 -2,02 4,71E-33 
IFI27L1 1,16 6,20E-04 1,24 8,41E-09 
IFITM2 1,51 7,62E-06 0,89 1,36E-04 
IFNE -1,74 6,18E-03 -2,17 8,23E-03 
IGF1R -1,12 1,99E-03 -1,97 1,44E-19 
IGFBP3 -3,04 5,67E-11 -3,28 4,43E-13 
IGFBP6 2,52 2,16E-07 2,74 2,78E-09 
IGHD -1,67 2,07E-03 -3,15 8,50E-11 
IGHG1 -1,99 4,18E-04 -3,80 1,15E-08 
IGHG3 -1,58 4,43E-03 -3,49 1,19E-12 
IGHG4 -2,08 4,57E-04 -3,89 6,31E-08 
IGHGP -1,95 6,32E-04 -3,63 5,50E-07 
IGHJ2 -1,85 1,00E-03 -2,65 5,26E-06 
IGHJ3 -1,77 1,89E-03 -3,45 8,61E-12 
IGHV1-18 -1,48 9,36E-03 -2,82 3,84E-09 
IGHV1-2 -1,58 1,66E-03 -3,05 2,89E-10 
IGHV1-24 -1,77 4,10E-03 -3,86 8,53E-07 
IGHV1-46 -1,60 2,01E-03 -2,80 1,29E-06 
IGHV1-69 -2,24 2,16E-05 -3,15 3,85E-09 
IGHV1OR16-3 -1,63 6,50E-03 -3,45 9,23E-06 
IGHV2-5 -2,45 9,28E-07 -2,61 1,32E-05 
IGHV3-21 -1,55 8,61E-03 -3,07 3,31E-11 
IGHV3-23 -1,42 9,52E-03 -2,78 1,09E-19 
IGHV3-30 -1,48 6,59E-03 -3,04 1,62E-23 
IGHV3-43 -1,56 5,02E-03 -2,69 2,37E-05 
IGHV3-48 -1,42 8,70E-03 -2,69 1,89E-12 
IGHV3-49 -1,63 4,01E-03 -2,35 4,07E-07 
IGHV3-64 -2,29 1,84E-04 -2,94 8,34E-05 
IGHV3-9 -1,57 4,46E-03 -3,57 3,34E-11 
IGHV3OR16-12 -1,84 1,71E-03 -2,79 1,42E-05 
IGHV4-31 -1,62 1,84E-03 -2,85 3,25E-08 
IGHV5-51 -1,74 2,30E-03 -2,70 9,03E-07 
IGHV6-1 -1,77 1,62E-03 -1,57 4,85E-03 
IGIP -1,26 3,32E-03 -1,56 2,34E-05 
IGJP1 -1,55 5,33E-03 -2,43 1,96E-06 
IGKJ3 -1,53 4,28E-03 -2,72 4,10E-07 
IGKJ4 -1,56 4,89E-03 -2,96 2,78E-12 
IGKV1-12 -2,37 1,53E-05 -3,09 1,25E-06 
IGKV1-16 -1,58 6,29E-03 -2,84 1,17E-18 
IGKV1-17 -1,67 4,17E-03 -2,59 3,86E-06 
IGKV1-27 -1,46 4,97E-03 -2,89 2,66E-11 
IGKV1-33 -1,54 6,24E-03 -3,26 9,38E-08 
IGKV1-5 -1,82 7,12E-04 -3,16 1,14E-08 
IGKV1-8 -1,82 7,42E-04 -3,25 1,02E-06 
IGKV1D-12 -1,87 8,62E-04 -2,94 2,78E-07 
IGKV1D-16 -1,66 3,67E-03 -2,62 2,16E-06 
IGKV1D-17 -1,41 6,22E-03 -3,03 3,83E-08 
IGKV1D-33 -1,96 2,63E-04 -3,45 1,22E-09 
IGKV1D-39 -1,58 2,75E-03 -2,72 6,21E-18 
IGKV1D-42 -1,50 5,28E-03 -3,19 3,42E-11 
IGKV2D-40 -1,65 9,94E-03 -2,42 2,36E-03 
IGKV3-20 -1,64 1,77E-03 -3,24 3,45E-16 
IGKV3D-15 -1,88 1,20E-04 -2,78 3,32E-10 
IGKV3D-20 -1,74 1,07E-03 -2,96 6,30E-13 
IGKV4-1 -1,49 3,62E-03 -3,11 5,39E-11 
IGLC2 -1,43 9,33E-03 -3,10 2,78E-16 
IGLV1-44 -1,54 4,88E-03 -2,82 3,42E-08 
IGLV2-11 -1,63 1,32E-03 -2,47 6,95E-07 
IGLV3-1 -1,66 2,01E-03 -2,97 7,09E-09 
IGLV3-10 -1,57 5,67E-03 -3,40 5,34E-22 
IGLV3-19 -1,60 5,71E-03 -3,40 9,72E-10 
IGLV3-21 -1,65 2,97E-03 -3,42 4,35E-10 
IGLV3-25 -1,52 6,49E-03 -3,43 2,38E-13 
IGLV3-27 -1,62 3,76E-03 -3,01 1,78E-05 
IGLV3-9 -2,19 3,64E-05 -2,66 1,23E-05 
IGLV4-3 -2,16 5,17E-04 -2,55 2,80E-05 
IGLV6-57 -1,73 2,30E-03 -2,71 1,58E-05 
IL10RA -1,09 7,39E-03 -1,70 4,04E-34 
IL11RA -1,40 2,76E-03 -1,46 2,68E-03 
IL12B 1,89 3,49E-03 5,65 3,75E-21 
IL2 1,61 4,09E-03 3,67 1,82E-15 
IL24 -1,60 1,65E-03 -2,93 4,34E-08 
IL31RA 2,63 9,41E-06 3,84 1,43E-10 
IL32 1,18 5,89E-03 1,95 4,42E-06 
IL6R -1,38 1,95E-03 -2,46 1,72E-21 
IL7R -1,34 6,45E-03 -1,36 3,07E-03 
ILF2 1,12 1,77E-03 1,47 1,49E-09 
ILF2P1 1,20 1,19E-03 1,74 1,70E-09 
ILF3-AS1 -1,22 2,07E-03 -2,01 1,33E-08 
IMPDH2 1,45 1,81E-06 2,08 5,19E-52 
INCENP 2,08 1,48E-07 2,25 3,66E-24 
INPP4B 1,54 3,10E-03 2,31 6,95E-06 
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INSRR 2,14 1,57E-04 4,10 3,80E-16 
INTS7 1,06 2,51E-03 1,56 1,10E-12 
IPO5 1,31 2,61E-04 1,86 3,99E-22 
IPO8P1 1,08 7,69E-03 1,52 2,37E-06 
IQCA1 2,16 3,35E-05 2,39 3,60E-05 
IRG1 3,04 2,24E-06 5,87 3,44E-18 
IRS2 -1,29 3,55E-03 -2,74 3,50E-11 
ITFG2 -0,88 9,75E-03 -1,17 2,97E-07 
ITGA5 -1,15 7,06E-03 -1,85 2,67E-10 
ITGA6 -2,28 1,24E-08 -4,13 3,73E-51 
JHDM1D-AS1 -1,30 4,55E-03 -2,03 6,68E-06 
JMJD7-PLA2G4B -1,52 1,36E-03 -2,44 2,19E-08 
JMY -1,02 7,34E-03 -1,08 1,44E-03 
KAL1 -1,71 1,84E-03 -4,74 5,98E-11 
KALRN -1,91 1,69E-04 -2,30 9,82E-06 
KB-226F1,1 -1,51 1,77E-03 -2,36 1,72E-05 
KBTBD11 -1,34 1,90E-03 -2,08 3,46E-08 
KCNN4 1,33 2,11E-04 1,76 1,54E-08 
KDELC1 1,94 4,98E-04 3,17 9,76E-16 
KDELC1P1 2,05 2,29E-04 3,20 1,36E-11 
KDELC2 1,31 5,09E-04 1,76 3,05E-25 
KDM7A -1,38 1,17E-03 -1,75 7,42E-07 
KHDC1 1,71 1,84E-03 2,17 3,17E-04 
KIAA0125 -1,96 8,96E-05 -2,17 2,67E-06 
KIAA1549 1,74 1,06E-03 2,35 1,05E-07 
KIAA1919 -0,98 5,57E-03 -0,99 7,62E-06 
KIF22 1,32 2,85E-03 1,54 2,58E-04 
KIFAP3 0,91 5,55E-03 1,57 2,16E-16 
KLC2 1,05 2,17E-03 1,63 4,03E-11 
KLF11 -0,95 5,43E-03 -1,42 6,13E-08 
KLF2 -1,74 1,09E-03 -3,62 7,94E-11 
KLF3 -1,54 3,31E-04 -2,33 7,65E-11 
KLF3P1 -1,66 6,28E-05 -2,33 4,40E-11 
KLHDC1 -1,34 2,86E-03 -2,22 6,31E-06 
KLHL14 -1,92 1,81E-03 -2,64 4,48E-04 
KLHL23 1,89 6,77E-05 2,91 3,35E-14 
KLHL24 -1,05 8,35E-03 -1,97 1,41E-18 
KLHL36 -0,89 9,33E-03 -1,05 5,74E-06 
KLRC1 3,61 9,10E-12 5,44 1,53E-43 
KLRC2 2,99 2,02E-10 3,27 5,37E-14 
KLRC3 1,86 1,43E-04 1,61 5,67E-04 
KM-PA-2 0,83 7,43E-03 1,00 3,87E-10 
KNSTRN 1,84 2,16E-05 2,58 6,15E-12 
KPNA2 2,34 5,57E-07 2,82 2,72E-12 
KRT1 -1,87 1,71E-04 -3,02 1,18E-07 
KRT72 -1,76 6,87E-04 -4,55 3,08E-13 
KRTAP5-1 -1,68 6,32E-03 -3,18 2,30E-05 
L1CAM -1,27 1,32E-04 -2,21 1,34E-15 
L2HGDH 1,61 4,06E-05 2,10 2,59E-16 
L3HYPDH -1,20 5,46E-03 -1,59 6,35E-05 
LA16C-OS12,2 -1,94 1,02E-04 -2,45 5,82E-06 
LACC1 -1,85 2,90E-04 -3,06 2,04E-10 
LCN8 -2,36 2,63E-04 -2,96 2,17E-04 
LCNL1 -1,37 4,76E-03 -4,64 2,18E-10 
LCTL 1,37 5,82E-03 1,95 2,12E-05 
LDHAP1 1,89 3,58E-03 2,78 4,79E-04 
LDHAP2 1,63 7,70E-05 2,48 3,65E-20 
LDHAP3 1,76 4,64E-04 2,70 3,73E-14 
LDLRAD3 -1,74 1,88E-03 -2,82 8,74E-06 
LDLRAP1 -1,54 8,27E-04 -3,01 1,37E-12 
LENG8 -1,19 3,22E-03 -2,00 4,57E-09 
LEPREL2 -2,42 7,85E-06 -3,66 1,96E-09 
LGALS4 -1,69 2,85E-04 -1,74 1,84E-03 
LGALSL 1,30 2,62E-03 1,51 1,57E-05 
LGR4 -1,95 1,64E-03 -3,97 1,52E-10 
LGR6 -1,68 8,90E-04 -2,25 9,84E-05 
LINC00205 -1,14 7,49E-03 -2,06 1,42E-06 
LINC00243 -1,74 1,29E-03 -2,06 2,11E-03 
LINC00304 -1,71 4,08E-03 -1,86 7,13E-03 
LINC00312 2,35 7,80E-05 2,29 5,22E-04 
LINC00337 1,64 2,06E-03 2,70 1,73E-08 
LINC00402 -2,45 3,82E-06 -4,82 1,22E-13 
LINC00528 -1,42 2,19E-03 -2,70 1,03E-07 
LINC00565 -1,55 5,34E-03 -1,91 2,76E-03 
LINC00634 1,75 6,24E-03 2,97 2,42E-04 
LINC00663 -1,40 3,87E-03 -1,70 9,07E-04 
LINC00664 2,00 7,64E-04 3,25 1,58E-08 
LINC00689 1,77 4,12E-03 2,91 1,18E-05 
LINC00861 -2,99 7,11E-08 -6,22 7,13E-32 
LINC00893 -1,41 1,08E-03 -2,06 2,67E-08 
LINC00894 -1,50 1,06E-03 -2,13 4,68E-06 
LINC00943 -1,63 6,05E-03 -2,10 3,61E-03 
LINC01011 -1,29 6,83E-03 -1,93 9,93E-05 
LINC01094 -2,50 3,33E-06 -4,14 3,72E-14 
LIPM 2,57 4,40E-05 2,99 6,67E-05 
LIPT1 -1,28 7,31E-03 -1,59 1,14E-08 
LL0XNC01-7P3,1 -1,70 8,37E-04 -2,60 1,33E-06 
LMNB2 1,62 6,19E-06 1,66 3,72E-13 
LOH12CR1 1,08 9,97E-03 1,63 8,01E-05 
LPAR6 -2,26 1,16E-07 -3,57 9,83E-33 
LRR1 1,58 9,92E-05 2,24 1,51E-14 
LRRC16B 2,15 1,60E-06 3,49 5,49E-17 
LRRC20 2,11 2,06E-06 2,44 2,66E-08 
LRRC37B -1,04 3,35E-03 -1,40 1,03E-07 
LRRC48 -1,10 3,76E-03 -1,42 1,76E-08 
LRRCC1 1,54 3,40E-04 2,11 3,62E-14 
LRRN1 1,67 1,65E-03 1,78 1,39E-03 
LRRN2 -1,57 1,26E-03 -3,06 5,65E-07 
LRTM2 2,23 3,36E-04 2,53 3,36E-04 
LSM11 1,40 9,35E-05 1,75 1,03E-08 
LSM2 1,00 1,30E-03 1,31 1,07E-16 
LSM4 1,03 1,49E-03 1,17 1,24E-12 
LSM5 0,94 6,01E-03 1,34 2,00E-08 
LTK -2,12 1,17E-04 -3,56 6,46E-12 
LY9 -1,26 6,07E-03 -4,62 1,49E-31 
LZTS3 -1,64 1,84E-03 -2,94 1,54E-08 
MAD2L2 0,99 1,71E-03 1,14 2,39E-11 
MAFB -1,69 1,86E-03 -3,52 2,09E-12 
MAFG-AS1 2,03 5,71E-04 2,79 3,07E-06 
MAGI2-AS3 -1,34 7,03E-03 -2,72 8,70E-07 
MAGOH 0,93 4,69E-03 1,35 2,74E-16 
MAGOHB 1,02 2,03E-03 1,57 4,42E-17 
MAN2C1 -1,03 1,41E-03 -2,19 4,44E-43 
MAP2K3 1,13 3,93E-04 1,25 6,08E-09 
MAP3K1 -1,05 1,01E-03 -1,59 1,04E-15 
MAP3K6 -1,02 5,35E-03 -1,50 8,03E-07 
MAP7D3 1,06 1,22E-03 1,23 6,01E-14 
MARCKS -1,23 6,40E-03 -2,31 4,42E-22 
MARCO -1,99 2,05E-03 -6,15 5,54E-17 
MAST1 2,01 1,31E-05 1,60 2,85E-04 
MASTL 1,61 4,67E-05 2,12 2,10E-14 
MBOAT2 0,99 8,47E-03 1,15 3,86E-04 
MBOAT4 -1,58 7,23E-03 -1,99 5,67E-03 
MCCC2 1,10 3,28E-03 1,29 1,17E-08 
MCM7 1,94 7,86E-06 2,18 1,82E-07 
MCUR1 0,98 3,61E-03 1,44 2,00E-11 
MDM4 -1,03 9,96E-03 -1,89 5,48E-07 
MED12L 1,74 1,78E-03 2,46 4,06E-06 
MEF2B -1,54 1,47E-03 -1,52 5,26E-03 
MEF2C -1,41 1,35E-03 -2,39 4,64E-10 
MEGF6 -1,73 1,37E-03 -3,57 4,21E-12 
MERTK -2,44 1,20E-07 -2,57 1,66E-08 
MESP1 1,94 2,77E-04 2,94 2,42E-09 
METAP1D -1,16 6,64E-03 -1,41 1,69E-03 
METTL2A 0,93 7,07E-03 1,45 2,62E-07 
METTL7A -1,58 2,67E-04 -2,55 2,03E-08 
MEX3D 0,97 5,44E-03 1,33 4,76E-09 
MFSD8 -1,01 4,26E-03 -1,00 2,86E-08 
MGAT4A -1,10 3,48E-04 -1,01 7,22E-11 
MGAT5 -1,09 3,89E-03 -2,29 1,63E-34 
MIAT -1,83 5,71E-05 -1,99 7,94E-08 
MICAL3 1,05 5,13E-03 1,89 1,22E-14 
MIF 1,05 7,24E-03 1,09 7,69E-04 
MIS18A 1,62 3,57E-05 1,84 6,57E-16 
MLH1 1,06 5,03E-03 1,07 1,04E-04 
MMP19 -1,71 1,50E-03 -2,50 4,64E-05 
MMP28 -2,73 2,52E-07 -3,17 6,50E-05 
MMS22L 1,74 4,61E-05 2,22 2,55E-14 
MOB3B 1,47 5,96E-04 1,70 2,92E-05 
MOCOS 2,82 2,26E-07 4,83 1,28E-25 
MOK 1,21 6,35E-03 1,88 6,93E-06 
MORN3 -1,58 2,33E-03 -2,43 4,54E-05 
MPST 0,94 8,34E-03 1,03 1,01E-03 
MRE11A 1,17 9,11E-04 1,38 3,65E-07 
MRPL12 1,10 2,64E-03 1,14 2,82E-04 
MRPL16 1,00 2,51E-03 1,45 2,11E-17 
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MRPL23-AS1 -1,62 5,69E-03 -2,57 2,31E-04 
MRPL3 1,00 1,98E-03 1,27 1,55E-09 
MRPL37 1,14 2,26E-03 1,39 5,54E-06 
MRPL3P1 1,12 2,02E-03 1,54 2,35E-07 
MRPL4 0,88 6,50E-03 1,16 3,26E-07 
MRPL45 0,88 7,79E-03 1,19 7,74E-08 
MRPS11P1 1,01 7,61E-03 1,34 1,66E-07 
MRPS12 0,85 9,25E-03 1,22 1,72E-07 
MRPS27 1,06 1,35E-03 1,35 4,02E-19 
MRTO4 0,90 7,90E-03 1,42 1,35E-08 
MS4A1 -1,50 5,38E-03 -3,35 5,27E-28 
MS4A3 -2,34 3,70E-06 -2,60 1,65E-04 
MSC 1,54 5,04E-04 1,45 1,98E-03 
MSH2 1,48 4,54E-04 1,92 7,89E-10 
MSH3 1,13 2,17E-03 1,59 8,97E-15 
MSH5 1,00 4,69E-03 1,10 1,15E-05 
MSH6 1,41 2,83E-05 1,66 9,85E-17 
MST1R 1,25 2,86E-03 1,57 1,10E-06 
MST4 1,27 2,20E-03 1,31 1,17E-06 
MT1DP 1,95 2,47E-03 2,25 6,03E-03 
MT1G 2,71 8,17E-06 5,02 1,48E-20 
MT1HL1 1,48 7,89E-03 2,61 1,29E-07 
MTAP 1,03 2,35E-03 1,53 1,22E-10 
MTAPP2 1,13 5,44E-03 1,83 4,18E-08 
MTHFD1 1,56 7,84E-05 2,27 9,55E-12 
MTHFD1P1 1,53 4,95E-04 2,35 2,89E-08 
MTHFD2 1,49 3,06E-04 2,25 2,70E-09 
MTHFD2P5 1,52 4,05E-03 2,27 1,56E-05 
MTHFD2P6 1,46 3,01E-03 2,16 3,83E-05 
MTHFD2P7 1,47 1,32E-03 2,39 2,03E-07 
MTSS1 1,51 4,16E-04 1,69 2,77E-05 
MTTP 1,80 4,88E-03 3,00 1,92E-04 
MXI1 -1,59 2,22E-06 -1,91 1,78E-15 
MXRA8 -1,77 3,06E-04 -2,46 3,36E-06 
MYCBP 1,18 1,99E-03 1,58 5,65E-08 
MYEF2 1,23 8,88E-03 1,47 6,09E-04 
MYEOV 2,74 1,24E-09 1,78 6,82E-05 
MYH15 1,66 3,44E-03 2,08 9,04E-04 
MYL6B 1,74 1,78E-04 2,30 1,77E-06 
MYLK2 2,59 2,39E-05 4,53 2,85E-13 
MYLPF 1,98 1,49E-03 2,17 2,71E-03 
MYO15B -1,24 2,21E-03 -2,48 9,87E-13 
MYO16 -2,56 5,15E-06 -5,24 1,20E-13 
MYO7A 1,62 3,49E-04 1,49 2,10E-11 
MZT1 1,07 4,15E-03 1,73 3,81E-11 
N/A -1,68 2,47E-04 -1,68 1,19E-04 
N4BP2L2 -0,86 9,28E-03 -1,20 2,58E-08 
N6AMT2 1,11 6,33E-03 1,99 1,21E-17 
NABP2 1,86 2,24E-08 2,73 1,69E-29 
NAIP -1,38 4,44E-04 -2,47 9,20E-14 
NANOS3 2,46 1,22E-04 3,20 4,68E-05 
NAP1L4P1 1,08 4,53E-03 1,11 4,59E-13 
NASP 1,51 2,12E-05 1,77 5,64E-32 
NBPF10 -1,18 1,16E-03 -1,38 1,46E-05 
NBPF11 -0,89 7,91E-03 -0,98 8,79E-05 
NBPF12 -0,92 3,91E-03 -1,16 7,12E-10 
NBPF14 -0,85 5,97E-03 -1,12 3,39E-14 
NBPF15 -1,37 6,69E-04 -1,45 8,34E-05 
NBPF16 -1,41 1,28E-04 -1,98 2,63E-10 
NBPF20 -1,01 1,43E-03 -1,38 7,62E-16 
NBPF8 -1,13 1,17E-03 -1,38 3,50E-08 
NBPF9 -1,24 1,78E-04 -1,53 4,01E-12 
NCAPD3 1,67 1,80E-05 1,99 7,19E-38 
NCL 0,96 5,69E-03 1,30 4,12E-10 
NCS1 1,86 1,31E-03 2,66 1,11E-04 
NDN 2,40 1,16E-06 2,37 2,13E-09 
NDUFV2 1,28 4,39E-04 1,35 2,34E-09 
NDUFV2P1 1,16 1,94E-03 1,40 9,97E-07 
NEAT1 -1,38 2,88E-04 -1,85 4,04E-09 
NECAB1 1,61 1,74E-03 3,22 1,94E-12 
NECAP1 -0,84 9,19E-03 -1,05 5,05E-08 
NEDD4 1,75 2,77E-05 2,34 1,73E-28 
NET1 1,36 4,08E-04 1,95 1,46E-23 
NEURL1 1,29 1,64E-03 1,27 5,46E-04 
NFKB2 1,05 7,84E-03 1,59 2,93E-05 
NFU1P1 0,97 3,25E-03 1,16 1,48E-07 
NHP2P1 1,04 9,54E-04 1,42 2,16E-17 
NHSL2 -2,12 1,30E-05 -3,46 1,12E-10 
NLRP1 -1,69 2,42E-04 -2,61 3,29E-08 
NLRX1 1,27 6,44E-05 0,73 3,08E-04 
NME1 1,80 1,80E-07 2,47 1,63E-34 
NME4 -1,65 2,51E-05 -2,96 6,20E-17 
NME7 0,98 5,41E-03 1,00 2,15E-04 
NMUR1 -2,14 2,80E-04 -3,45 2,18E-09 
NOB1 1,02 3,04E-03 1,07 1,36E-08 
NOG -1,82 7,43E-04 -6,79 2,48E-35 
NOLC1 1,16 5,15E-04 1,66 1,41E-33 
NOP16 1,04 1,19E-03 1,81 8,15E-18 
NOP58 0,96 5,71E-03 1,32 3,97E-18 
NOSTRIN 2,19 4,99E-04 2,61 4,78E-04 
NPEPL1 -1,18 5,37E-03 -1,90 1,30E-08 
NPIPA2 -1,12 6,43E-03 -0,88 8,32E-03 
NPIPA3 -1,22 2,53E-03 -1,25 8,91E-04 
NPIPB15 -1,36 5,97E-04 -1,78 1,89E-18 
NPIPB3 -1,24 1,67E-04 -1,31 5,02E-09 
NPIPB4 -0,91 4,18E-03 -1,02 3,33E-07 
NPIPB5 -0,99 3,19E-03 -1,22 1,36E-09 
NPM1P24 1,10 6,76E-03 1,29 5,79E-08 
NPM1P27 1,03 7,37E-03 1,26 1,78E-17 
NPM1P39 1,13 3,68E-03 1,42 7,48E-24 
NPM1P6 1,11 4,63E-03 1,55 3,00E-18 
NPM2 1,12 7,71E-03 2,48 8,00E-14 
NPM3 1,49 7,56E-06 1,76 5,90E-18 
NR1D1 -1,16 9,50E-03 -1,27 1,74E-06 
NR1D2 -1,55 1,30E-04 -2,20 7,39E-39 
NR3C2 -1,27 7,67E-03 -1,43 3,93E-03 
NR4A3 2,19 8,02E-07 2,12 6,19E-06 
NRBP2 -1,35 1,48E-04 -1,86 1,77E-10 
NRCAM -2,00 1,10E-04 -1,93 5,60E-04 
NRIP2 -1,33 2,35E-03 -2,01 3,03E-06 
NRM 1,10 3,91E-03 1,11 6,77E-04 
NRN1 1,79 3,07E-03 1,99 1,93E-03 
NRSN2 2,20 3,16E-07 2,15 6,27E-08 
NT5DC2 1,58 1,25E-06 2,00 6,31E-39 
NT5M 1,51 7,27E-05 1,24 1,31E-03 
NTHL1 1,24 3,07E-04 1,69 1,80E-10 
NTN4 -1,70 1,43E-03 -2,13 1,79E-04 
NUAK2 -1,65 2,65E-04 -2,52 1,53E-10 
NUCB2 1,22 1,36E-03 1,37 6,27E-05 
NUCKS1 1,10 4,56E-03 0,91 9,42E-09 
NUDCD1 1,11 6,18E-03 1,59 6,61E-06 
NUDT10 1,99 4,30E-04 2,16 3,69E-04 
NUDT14 -1,11 6,60E-03 -2,11 4,13E-09 
NUDT21 1,13 1,54E-03 1,42 4,96E-19 
NUDT8 1,64 1,34E-04 1,67 5,16E-05 
NUP155 1,14 1,78E-03 1,80 5,27E-26 
NUP160 1,05 7,28E-03 1,31 9,24E-19 
NUP37 1,74 9,33E-06 2,26 1,03E-23 
NUP88 0,90 6,72E-03 1,08 4,02E-13 
OCM -2,37 3,46E-05 -3,90 5,42E-08 
OCM2 -2,04 8,98E-04 -3,70 3,73E-06 
OCSTAMP 2,48 1,08E-04 6,79 4,24E-36 
ODF2 1,14 2,29E-03 1,33 1,87E-14 
OLA1P1 1,01 4,05E-03 1,62 1,06E-11 
OLIG1 -2,12 1,00E-03 -3,92 2,31E-07 
OLR1 -2,18 2,15E-04 -3,47 7,52E-09 
OTUD7B 1,58 4,52E-04 2,29 1,34E-07 
OVGP1 -1,70 6,03E-04 -1,97 1,88E-04 
OXTR 1,69 2,79E-03 2,73 5,56E-08 
PA2G4 0,95 3,88E-03 1,48 2,54E-18 
PA2G4P1 1,23 1,70E-03 1,90 5,65E-16 
PA2G4P2 1,21 9,39E-04 1,79 1,86E-10 
PA2G4P4 1,31 2,39E-04 1,86 9,97E-17 
PABPC1L 1,15 4,83E-03 1,51 8,75E-05 
PACSIN1 -1,72 2,73E-04 -3,38 1,09E-11 
PAICS 1,69 6,41E-06 2,26 6,09E-56 
PAICSP3 1,66 1,45E-04 2,56 4,88E-19 
PAICSP4 1,95 6,13E-06 2,76 6,97E-22 
PAPSS2 -1,54 6,08E-03 -2,45 1,44E-04 
PAQR4 1,84 1,51E-06 1,89 1,98E-08 
PAQR6 1,04 5,25E-03 1,38 2,83E-05 
PARD6A 0,93 8,75E-03 1,79 1,04E-14 
PARK7 1,29 2,29E-04 1,26 2,09E-05 
PARP1 1,15 4,09E-03 1,39 5,78E-10 
PARP11 0,89 4,90E-03 0,54 2,94E-03 
PARP1P1 1,27 1,50E-03 1,60 5,01E-26 
PARP3 1,04 1,60E-03 0,99 3,26E-05 
PARP8 -0,99 2,51E-03 -1,24 2,54E-09 
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PAX2 1,65 9,26E-03 3,77 1,10E-06 
PAX8-AS1 -1,22 1,05E-03 -1,60 3,07E-07 
PAXBP1-AS1 -1,28 2,58E-04 -2,02 6,28E-14 
PBX3 -0,93 8,10E-03 -1,14 9,19E-05 
PCNT 0,86 6,85E-03 1,18 3,80E-10 
PCP2 -2,27 2,80E-06 -2,40 1,32E-04 
PCSK5 -1,92 3,74E-06 -2,31 6,46E-09 
PDCD2L 0,90 6,30E-03 1,57 9,25E-16 
PDE6G 1,57 6,67E-04 0,87 5,02E-04 
PDGFD -1,39 7,05E-03 -2,07 1,57E-04 
PDK1 -1,42 3,45E-04 -1,87 4,03E-07 
PDK4 -2,36 4,42E-05 -4,16 3,46E-09 
PDLIM4 2,22 2,41E-04 2,94 1,28E-05 
PDXDC2P -1,45 3,11E-05 -1,97 2,71E-22 
PDXP 1,20 4,41E-03 1,91 1,77E-09 
PELI2 -1,10 2,48E-03 -1,38 1,93E-05 
PFAS 1,18 3,93E-04 1,13 4,80E-12 
PFDN4 1,10 8,84E-03 1,21 3,29E-05 
PFKP 1,30 1,22E-04 1,65 4,12E-10 
PFN1 0,86 5,71E-03 0,83 2,95E-06 
PFN1P9 0,99 3,84E-03 1,11 4,49E-05 
PFN2 -1,85 2,98E-04 -3,00 6,82E-08 
PGAM5 0,88 4,96E-03 1,33 4,52E-19 
PGM1 0,97 6,55E-03 1,04 8,79E-06 
PHACTR1 -1,68 2,37E-03 -3,17 1,24E-07 
PHB2 0,98 3,64E-03 1,40 3,52E-14 
PHB2P1 1,13 1,16E-03 1,54 8,57E-17 
PHF1 -1,19 2,47E-03 -1,48 3,31E-06 
PHF19 1,99 2,07E-05 1,94 5,67E-05 
PHF2P2 -1,53 3,89E-03 -2,07 1,80E-04 
PHF5A 0,97 3,67E-03 1,22 7,86E-13 
PHF6 1,03 9,48E-03 0,91 2,42E-07 
PHGDH 1,73 1,01E-04 1,11 6,16E-03 
PHLPP1 1,45 1,98E-03 0,91 2,65E-03 
PHTF1 0,94 5,97E-03 1,28 8,94E-08 
PI16 -1,79 7,79E-04 -3,67 9,88E-11 
PI4KAP1 -0,96 4,45E-03 -1,35 1,72E-07 
PIANP -1,35 8,94E-03 -1,48 5,69E-03 
PID1 -3,20 1,92E-09 -4,97 4,58E-12 
PIK3IP1 -1,58 8,57E-04 -3,72 3,99E-16 
PINLYP 2,21 2,96E-06 2,88 3,62E-10 
PKN3 1,96 5,72E-07 1,93 4,07E-11 
PLA2G4B -1,51 4,14E-03 -2,29 3,64E-05 
PLCB2 -1,07 1,98E-03 -1,83 1,73E-33 
PLCD1 -1,16 2,11E-03 -1,86 4,98E-10 
PLCD3 0,96 8,87E-03 1,37 1,25E-07 
PLEKHA7 2,08 9,01E-07 1,21 2,15E-03 
PLEKHM1P -0,89 7,27E-03 -1,37 1,66E-09 
PLLP -1,62 2,13E-03 -2,74 7,39E-06 
PLS1 1,40 2,56E-03 1,75 2,91E-06 
PLXDC1 -1,61 5,77E-04 -2,74 8,09E-08 
PLXNA2 -1,54 9,91E-03 -3,07 1,13E-06 
PLXNC1 -1,51 6,19E-03 -3,15 1,29E-08 
PNMA3 -1,79 3,58E-04 -3,16 1,86E-10 
PNOC -1,65 1,96E-03 -1,34 4,67E-03 
PNP 1,17 4,94E-04 2,16 7,83E-39 
PNPO 1,00 4,61E-03 1,15 5,66E-05 
POFUT2 -1,08 2,38E-03 -1,49 3,87E-15 
POLA2 1,84 6,98E-07 2,00 1,07E-27 
POLB 0,83 9,93E-03 1,12 5,53E-08 
POLD1 1,35 1,38E-05 1,35 1,68E-18 
POLD2P1 1,01 6,22E-03 0,98 8,42E-06 
POLD3 1,45 1,28E-04 1,61 2,40E-09 
POLE 1,25 8,60E-04 1,53 2,86E-09 
POLI -0,91 4,18E-03 -1,11 8,54E-10 
POLR3K 1,04 4,64E-03 1,49 3,96E-06 
PON2 1,31 1,38E-03 0,65 1,12E-03 
POP7 1,05 9,79E-04 1,61 4,49E-15 
POTEG 1,06 9,42E-03 1,20 2,93E-03 
POTEJ 1,33 1,19E-03 1,64 2,83E-06 
POU2AF1 1,26 9,68E-05 0,83 3,76E-05 
POU5F1B -1,92 1,76E-03 -4,19 3,82E-08 
POU6F1 -1,66 1,21E-03 -1,77 5,12E-04 
PPA1 1,48 1,48E-04 2,29 1,54E-13 
PPAPDC2 -0,96 4,26E-03 -1,71 6,20E-13 
PPAT 0,96 7,08E-03 1,76 4,89E-17 
PPATP1 1,44 8,82E-04 2,28 7,31E-19 
PPFIBP1 1,15 2,65E-03 3,32 1,49E-43 
PPIAP11 1,17 8,42E-03 1,51 8,59E-05 
PPIAP22 0,87 9,10E-03 1,36 1,78E-10 
PPIHP1 0,91 6,47E-03 1,43 1,51E-15 
PPIL1 1,10 4,80E-03 1,70 2,01E-06 
PPIL3 0,93 5,77E-03 1,14 3,94E-07 
PPM1G 1,14 6,99E-04 1,58 4,08E-10 
PPM1J -1,64 2,38E-03 -2,27 7,08E-04 
PPM1L -1,62 7,49E-06 -1,76 5,04E-09 
PPM1N -1,33 5,77E-03 -1,57 3,98E-03 
PPP1R26-AS1 -1,85 4,31E-03 -2,08 8,30E-03 
PPP1R2P3 1,19 2,71E-03 1,41 1,50E-08 
PPP2R2B -1,67 7,11E-04 -1,00 4,94E-03 
PPP5C 1,24 1,23E-04 1,90 9,73E-23 
PPP5D1 1,66 4,18E-04 2,41 5,88E-10 
PPT2 1,03 3,41E-03 1,54 8,63E-12 
PQLC3 -1,07 2,01E-03 -1,76 2,48E-09 
PRDM5 1,94 2,20E-04 1,75 3,17E-03 
PRDX2 1,40 3,84E-04 1,84 3,35E-07 
PRDX2P1 1,53 8,83E-05 2,26 4,67E-11 
PRDX2P4 1,55 3,76E-05 2,20 5,79E-12 
PRIM1 1,81 1,35E-04 2,07 7,60E-06 
PRIM2 1,72 1,03E-05 2,33 3,83E-34 
PRKAG2-AS1 -1,23 2,43E-03 -3,06 1,93E-17 
PRKAR1B 1,81 1,88E-05 1,32 1,57E-03 
PRKCDBP 1,76 1,60E-03 1,84 3,65E-04 
PRKCH 1,28 5,08E-04 1,29 1,59E-05 
PRKDC 1,25 7,73E-04 1,69 1,20E-13 
PRMT1 1,07 1,15E-03 1,40 6,09E-23 
PRMT6 1,07 4,59E-03 0,78 2,10E-04 
PROK2 -2,46 1,21E-05 -3,54 3,87E-07 
PRPS2 1,38 1,64E-04 1,69 1,11E-14 
PRX -1,31 6,78E-04 -1,91 7,55E-09 
PSAT1P4 1,81 3,00E-03 2,68 9,64E-06 
PSMA2 0,94 5,48E-03 1,13 2,20E-07 
PSMA2P3 1,17 3,04E-03 1,48 4,35E-05 
PSMA8 2,39 4,20E-07 2,32 3,02E-07 
PSMB11 -2,27 6,31E-05 -4,25 1,86E-08 
PSMB8 1,00 4,30E-03 1,18 7,53E-05 
PSMB9 1,40 1,59E-05 1,16 6,61E-13 
PSMC3 0,95 4,65E-03 1,52 1,84E-09 
PSME2P2 1,30 1,23E-04 1,64 7,89E-10 
PSORS1C1 1,89 3,24E-03 2,66 1,12E-03 
PSRC1 1,72 6,09E-05 1,71 2,60E-08 
PTCD2 1,10 7,73E-03 2,05 1,37E-10 
PTCH1 -1,52 1,47E-03 -1,59 1,11E-03 
PTGDR -2,14 5,61E-05 -3,43 2,26E-07 
PUS10 1,00 5,73E-03 1,74 2,61E-09 
PYCRL 1,10 1,11E-03 0,99 4,61E-06 
QPRT 2,41 1,08E-10 2,14 1,22E-14 
RAB27A 1,09 7,46E-03 1,51 4,17E-05 
RAB31 -1,32 8,61E-03 -2,50 1,96E-06 
RAB37 1,20 7,47E-03 -1,27 6,78E-03 
RAB38 1,66 2,67E-03 1,65 1,76E-05 
RAB3B 2,40 7,63E-05 3,54 2,88E-09 
RAD18 1,36 1,09E-04 2,18 1,50E-33 
RAD51AP1 1,18 2,95E-03 1,46 3,70E-06 
RAD51-AS1 -1,42 1,92E-03 -2,24 3,00E-06 
RAD51C 1,44 1,91E-05 2,46 1,36E-57 
RAD51D 1,09 2,60E-03 1,35 2,95E-08 
RAD54B 1,92 3,25E-04 2,94 1,45E-07 
RAN 1,37 2,45E-05 1,75 1,75E-36 
RANBP1 1,11 3,93E-03 1,34 3,32E-05 
RANBP9 0,88 6,18E-03 0,79 1,96E-06 
RANGAP1 1,18 1,39E-04 1,55 9,87E-30 
RANP1 1,52 7,64E-05 2,05 4,26E-16 
RANP6 1,57 3,53E-04 1,90 4,31E-13 
RASA3 -1,04 5,28E-03 -2,22 8,97E-12 
RASGRP2 -1,55 2,23E-03 -2,48 9,02E-06 
RASSF3 -1,07 3,75E-03 -1,65 3,63E-09 
RBBP4P2 1,07 9,76E-03 1,31 1,93E-05 
RBBP4P4 1,25 8,46E-03 1,59 3,21E-04 
RBBP7 1,24 7,86E-04 1,55 2,50E-27 
RBBP8 1,41 3,16E-03 1,85 2,76E-04 
RBL1 1,34 6,06E-04 1,26 3,04E-07 
RCC1 1,66 3,08E-06 2,27 1,65E-18 
RCC2 1,16 5,21E-04 1,26 5,61E-07 
RCC2P3 1,62 1,38E-03 2,40 1,78E-08 
RCC2P6 1,33 3,55E-03 1,46 1,81E-03 
RCCD1 1,35 2,00E-04 1,34 4,65E-10 
RDH16 -1,55 3,97E-03 -1,77 7,26E-04 
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RECQL 1,02 7,75E-03 1,41 1,17E-07 
REM2 -2,14 1,07E-04 -2,56 4,11E-04 
REPS2 -2,95 4,01E-09 -3,79 1,99E-08 
RFC1 1,00 7,61E-03 1,32 2,03E-12 
RFC2 1,31 5,93E-04 1,75 5,41E-10 
RFC5 1,78 5,08E-06 2,27 8,00E-28 
RFPL2 -2,31 1,62E-05 -3,25 9,54E-07 
RFWD3 1,33 1,10E-04 1,48 1,12E-15 
RFX3 -1,02 9,48E-03 -1,12 2,94E-03 
RGL3 -1,92 2,90E-03 -2,96 1,89E-04 
RGMB -2,16 1,30E-04 -2,70 2,50E-06 
RHEBL1 1,39 7,96E-05 2,76 1,98E-45 
RHOD 2,25 4,63E-05 2,56 5,06E-06 
RHOXF1 -2,13 2,03E-04 -2,94 5,80E-05 
RIBC1 1,02 9,50E-03 1,26 1,42E-05 
RILPL1 -1,18 8,93E-04 -1,30 9,79E-08 
RIMKLB -1,46 1,32E-05 -2,66 5,38E-28 
RINL 1,01 9,01E-03 1,20 3,88E-04 
RMI1 1,43 1,39E-03 1,63 4,45E-05 
RMND1 0,91 5,72E-03 1,27 1,36E-13 
RNASEH2A 1,95 3,03E-08 2,17 1,35E-17 
RNF112 -1,77 2,41E-03 -1,33 7,58E-03 
RNF157-AS1 -1,62 2,66E-03 -3,84 8,29E-11 
RNPEPL1 -0,96 4,26E-03 -1,93 9,87E-43 
RP1-102K2,8 2,44 7,95E-05 3,87 1,30E-09 
RP11-102D18,1 2,20 2,29E-06 2,86 4,81E-10 
RP11-104G3,2 1,80 4,99E-04 2,31 2,38E-06 
RP11-108B14,4 1,51 2,55E-03 1,61 1,95E-03 
RP11-108M9,4 -1,72 5,94E-03 -2,98 7,34E-11 
RP11-108M9,5 -1,73 1,76E-03 -2,67 1,27E-05 
RP11-1094M14,12 -2,01 1,09E-03 -3,48 1,13E-05 
RP11-112H10,6 1,19 2,42E-03 1,55 6,05E-08 
RP11-118D22,3 1,05 8,03E-03 1,44 5,39E-05 
RP11-119N19,1 1,12 1,28E-03 2,10 2,35E-17 
RP11-121L10,3 1,06 9,10E-03 1,28 1,17E-04 
RP11-122G18,8 -1,88 1,43E-03 -3,12 4,13E-06 
RP11-123C5,5 1,68 2,50E-04 1,91 8,23E-07 
RP11-1260E13,4 -2,08 2,01E-04 -4,63 5,63E-11 
RP11-126K1,2 2,90 1,54E-06 3,19 9,71E-06 
RP11-133N21,7 1,20 1,13E-03 1,34 2,81E-05 
RP11-137N23,1 1,02 8,66E-03 1,13 1,82E-03 
RP11-1398P2,1 -1,29 3,07E-03 -1,90 1,25E-06 
RP11-141C7,3 1,88 8,09E-04 1,63 1,16E-03 
RP11-143J12,2 -1,30 4,53E-03 -2,34 2,42E-07 
RP11-144C15,1 1,08 6,41E-03 1,66 3,87E-09 
RP11-147L13,2 -1,58 2,69E-03 -1,75 6,49E-04 
RP11-147L13,8 -2,62 1,82E-06 -3,47 3,56E-07 
RP11-152C15,1 1,98 2,95E-08 2,41 3,19E-45 
RP11-153M3,1 1,83 2,14E-06 2,58 2,74E-21 
RP11-154D3,1 1,05 3,41E-03 1,51 1,76E-08 
RP11-159N11,4 -1,98 1,57E-04 -3,17 1,63E-07 
RP11-161M6,2 -1,48 7,58E-03 -2,76 2,64E-07 
RP11-161M6,3 -2,46 1,50E-04 -2,93 2,92E-04 
RP11-164J13,1 -1,19 4,64E-03 -1,78 4,19E-07 
RP11-168J18,6 0,97 2,13E-03 0,76 2,99E-07 
RP11-172C16,4 1,08 5,37E-03 1,28 2,34E-11 
RP11-173E2,1 0,98 4,07E-03 1,20 4,42E-14 
RP11-18I14,10 -1,25 2,30E-03 -1,85 2,31E-07 
RP11-192N10,2 2,02 1,30E-03 2,64 1,49E-04 
RP11-1K3,1 1,31 2,82E-03 1,79 9,76E-06 
RP11-213G2,3 -1,11 9,15E-03 -1,25 7,34E-04 
RP11-213G21,1 -2,89 4,51E-06 -3,64 5,06E-06 
RP11-220I1,1 -1,00 8,35E-03 -1,34 7,75E-05 
RP11-222K16,2 -1,77 6,20E-04 -2,14 2,37E-06 
RP11-226L15,5 -1,10 9,67E-03 -1,73 2,05E-03 
RP11-228B15,4 -1,48 1,47E-04 -2,57 2,79E-17 
RP11-23P13,6 -1,85 1,21E-04 -3,07 9,98E-11 
RP11-244H3,1 -1,30 1,83E-03 -1,85 7,63E-05 
RP11-258C19,7 -1,79 2,14E-06 -2,15 3,88E-10 
RP11-261P9,4 -1,31 7,61E-03 -1,66 3,11E-04 
RP11-262H14,4 1,85 6,98E-04 2,44 5,10E-06 
RP11-263K19,4 -1,24 3,65E-03 -1,70 7,01E-04 
RP11-268I9,4 1,16 6,47E-03 1,42 1,39E-10 
RP11-274B21,4 -1,02 4,83E-03 -1,40 2,30E-06 
RP11-274E7,2 1,36 6,70E-05 1,45 9,10E-08 
RP11-277P12,20 1,39 6,48E-04 1,68 2,06E-06 
RP11-281P11,1 1,17 3,19E-03 1,20 1,06E-04 
RP11-283G6,4 2,32 1,14E-04 2,39 9,99E-04 
RP11-284F21,10 2,01 1,06E-03 4,11 7,97E-14 
RP11-284N8,3 -1,31 2,85E-03 -1,70 1,14E-04 
RP11-285F7,2 -2,44 8,03E-07 -2,73 1,55E-07 
RP11-291B21,2 1,75 1,60E-04 1,85 1,45E-04 
RP11-295P9,3 -1,26 6,20E-04 -1,16 8,72E-06 
RP11-296O14,2 1,14 3,95E-03 1,29 2,18E-07 
RP11-297B17,3 -1,67 8,79E-03 -2,28 5,37E-03 
RP11-298C3,2 1,90 8,95E-09 2,39 5,23E-59 
RP11-304F15,3 -1,56 5,38E-04 -1,73 3,92E-04 
RP11-305O4,2 1,98 1,24E-07 2,50 8,55E-21 
RP11-317B7,2 1,50 3,70E-03 1,76 1,21E-03 
RP11-324I22,4 -1,19 4,65E-03 -1,45 4,07E-05 
RP11-325O24,2 1,28 6,37E-03 1,48 4,70E-04 
RP11-332G1,1 1,89 6,09E-04 3,14 6,26E-11 
RP11-333E1,1 -1,28 3,64E-03 -2,29 4,48E-08 
RP11-335F8,2 1,23 4,09E-03 1,73 5,00E-06 
RP11-341N2,1 -1,59 9,70E-03 -2,25 1,40E-03 
RP11-343H19,1 -1,68 7,00E-03 -3,25 3,78E-05 
RP11-347I19,8 -1,38 6,55E-03 -2,34 4,72E-05 
RP11-349A22,5 -1,13 1,66E-03 -1,68 6,66E-11 
RP11-350G8,5 -1,87 1,18E-03 -2,91 1,23E-07 
RP11-368P15,3 -1,43 1,98E-03 -1,60 3,40E-09 
RP11-378G13,2 1,97 2,64E-05 2,43 5,74E-11 
RP11-383J24,6 -1,49 1,32E-03 -1,61 6,10E-08 
RP11-385M4,3 1,38 8,79E-04 1,47 2,50E-05 
RP11-386M24,4 1,55 3,92E-05 1,27 2,66E-12 
RP11-38P22,2 -2,29 2,30E-04 -2,19 3,83E-03 
RP11-395L14,17 0,96 5,47E-03 1,52 3,44E-07 
RP11-395P17,3 -1,37 9,30E-04 -1,96 6,46E-07 
RP11-39K24,9 1,09 6,03E-03 1,60 6,92E-07 
RP11-404E6,1 1,01 7,02E-03 1,42 5,80E-07 
RP11-417L14,1 2,15 2,99E-06 2,89 8,17E-14 
RP11-426C22,4 -1,36 6,17E-03 -1,24 5,58E-03 
RP11-430C7,5 -1,75 3,80E-04 -2,71 2,30E-07 
RP11-434B12,1 -1,53 4,12E-03 -2,10 1,06E-04 
RP11-435D7,3 2,38 2,36E-04 3,32 3,05E-05 
RP11-439C15,4 -1,64 8,57E-03 -2,92 1,64E-04 
RP11-43N5,1 -1,67 7,93E-03 -3,08 1,22E-04 
RP11-443B20,1 1,05 9,50E-03 1,64 1,33E-08 
RP11-448G15,3 -1,16 7,92E-03 -1,21 2,14E-03 
RP11-449I17,5 1,55 1,00E-03 2,28 4,33E-08 
RP11-44K6,4 2,38 1,71E-04 2,14 8,36E-03 
RP11-453D16,2 1,11 5,72E-03 1,16 4,09E-05 
RP11-473N11,2 1,40 2,47E-04 1,83 1,19E-14 
RP11-474O21,5 2,23 5,68E-04 3,28 3,83E-05 
RP11-476C8,2 1,63 1,66E-03 2,03 9,29E-06 
RP11-478H16,1 1,03 6,94E-03 1,45 1,40E-06 
RP11-47F1,1 1,09 1,30E-03 1,60 1,77E-17 
RP11-486M23,2 2,65 4,00E-05 4,83 2,01E-11 
RP11-486O13,3 -1,41 3,53E-03 -1,94 1,98E-04 
RP11-4K3__A,5 1,36 1,50E-04 1,50 2,42E-07 
RP11-513M16,8 -1,83 1,22E-04 -2,30 2,96E-07 
RP11-517B11,2 1,84 1,09E-06 2,04 3,80E-13 
RP11-521B24,3 2,16 2,38E-05 2,27 6,67E-05 
RP11-529H20,6 -1,56 1,71E-03 -1,85 1,04E-04 
RP1-153P14,8 -1,99 6,78E-04 -3,16 2,16E-05 
RP11-545E17,3 0,89 9,72E-03 1,11 6,15E-06 
RP11-551G24,2 1,77 1,64E-04 2,26 7,10E-09 
RP11-553L6,5 -1,69 3,45E-04 -3,17 1,08E-11 
RP11-563J2,2 -1,37 1,03E-03 -1,10 2,44E-04 
RP11-570P14,1 1,55 9,95E-06 2,12 8,06E-24 
RP1-159M24,1 1,37 5,29E-04 2,06 1,21E-09 
RP11-5C23,2 -1,57 4,77E-04 -2,05 1,19E-05 
RP11-606P2,1 1,19 4,37E-03 1,37 1,04E-15 
RP11-617D20,1 -1,89 1,56E-03 -3,25 1,45E-06 
RP11-620J15,3 1,76 1,05E-05 1,94 4,44E-10 
RP11-621H8,2 1,54 1,19E-03 1,50 2,55E-03 
RP11-627G23,1 -1,68 7,58E-03 -1,82 9,85E-03 
RP11-63G10,3 -2,57 6,89E-05 -2,47 7,94E-04 
RP11-641A6,2 -2,74 1,94E-07 -4,95 4,49E-12 
RP11-643G16,3 1,54 1,59E-03 2,05 9,87E-06 
RP11-658F2,3 1,21 9,77E-04 1,68 3,23E-18 
RP11-666A1,3 -1,81 7,49E-04 -3,11 8,38E-06 
RP11-669B18,1 1,64 4,99E-04 2,53 3,60E-11 
RP11-66N5,2 1,30 4,96E-03 1,75 1,63E-06 
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RP11-673C5,1 1,21 4,07E-03 1,20 2,48E-12 
RP11-67L2,2 -1,52 1,67E-04 -2,10 3,94E-07 
RP11-680G24,5 -1,14 8,28E-03 -1,23 3,14E-04 
RP11-698N11,4 -1,25 3,16E-03 -1,83 1,27E-05 
RP11-69E11,4 -1,55 4,11E-04 -2,20 6,62E-16 
RP11-69M1,3 1,94 2,59E-05 2,72 3,25E-14 
RP11-707M3,3 -1,89 4,16E-04 -2,30 4,26E-04 
RP11-70P17,1 -1,70 4,79E-03 -3,43 1,29E-05 
RP11-713M15,2 -1,23 9,19E-03 -2,46 1,59E-06 
RP11-723P16,3 1,50 4,41E-05 2,03 2,05E-21 
RP1-172B20,6 2,19 7,19E-04 3,57 4,97E-06 
RP11-733O18,1 -2,50 1,13E-04 -2,94 2,72E-04 
RP11-737O24,1 1,67 8,79E-03 2,61 1,37E-03 
RP11-737O24,5 -1,25 7,79E-03 -2,40 2,70E-06 
RP11-747H7,3 -1,98 6,37E-04 -3,95 1,42E-14 
RP11-756G12,1 -1,80 2,51E-03 -1,81 7,98E-03 
RP11-757F18,3 2,42 1,88E-04 2,34 4,28E-03 
RP11-807E13,3 1,10 8,34E-03 1,75 8,12E-07 
RP11-815J4,5 1,00 8,25E-03 1,47 2,54E-05 
RP11-819C21,1 -1,58 9,30E-04 -1,39 1,63E-03 
RP11-849F2,8 -1,75 1,81E-04 -2,48 6,19E-08 
RP11-84D1,2 3,18 1,61E-08 3,26 6,93E-07 
RP11-85F14,1 1,27 2,22E-03 1,78 3,61E-06 
RP11-867G23,10 2,35 2,80E-04 3,01 1,85E-04 
RP11-869B15,1 -1,41 2,31E-03 -1,40 2,60E-03 
RP11-894J14,5 -2,05 1,52E-03 -2,79 5,77E-04 
RP11-89B16,2 1,57 6,51E-04 2,28 1,16E-07 
RP11-89M16,1 -2,35 6,43E-05 -1,77 7,72E-03 
RP11-91J19,4 -1,24 2,56E-03 -1,74 4,60E-04 
RP11-92C4,4 1,50 3,57E-03 2,55 4,52E-09 
RP11-933H2,4 -3,01 2,54E-06 -2,10 5,58E-03 
RP11-936I5,1 -1,51 7,66E-03 -1,78 7,52E-03 
RP1-193H18,2 -1,45 6,14E-03 -2,06 1,95E-04 
RP11-96J19,1 1,95 5,72E-05 2,05 4,03E-06 
RP11-97O12,6 -1,45 1,01E-03 -2,50 4,08E-07 
RP11-98J23,1 -1,94 2,65E-03 -2,10 8,84E-03 
RP1-257A7,4 -1,26 8,67E-03 -1,43 4,95E-04 
RP1-305B16,3 1,41 2,20E-03 1,30 6,89E-05 
RP13-487C10,1 1,06 8,26E-03 1,35 2,90E-04 
RP13-516M14,1 -1,43 9,99E-04 -1,67 2,36E-05 
RP13-582O9,5 -1,45 3,15E-03 -2,11 8,25E-05 
RP13-977J11,2 -1,49 3,22E-03 -2,73 1,26E-07 
RP3-339A18,3 2,26 4,61E-07 3,51 2,44E-26 
RP3-347M6,2 1,10 7,30E-03 1,12 8,00E-05 
RP3-368A4,5 -1,50 2,43E-04 -1,98 7,80E-19 
RP3-368A4,6 -1,27 1,40E-03 -1,34 2,14E-07 
RP3-400N23,6 -1,78 6,32E-04 -3,17 7,00E-08 
RP3-475N16,1 -1,13 5,03E-03 -1,57 4,20E-06 
RP4-614O4,12 -2,29 1,65E-04 -2,80 1,65E-04 
RP4-635E18,8 -1,63 3,35E-04 -2,33 8,37E-07 
RP4-714D9,5 -1,80 3,38E-04 -2,39 1,63E-05 
RP4-717I23,3 -1,26 4,49E-03 -2,38 1,49E-07 
RP4-725G10,4 -1,17 1,81E-03 -2,17 1,89E-19 
RP4-738P11,4 1,95 2,43E-03 2,24 5,37E-03 
RP5-1021I20,1 -1,33 8,77E-03 -3,17 2,10E-07 
RP5-1051J4,6 -1,95 7,90E-04 -2,50 1,09E-03 
RP5-1068E13,7 -1,47 3,86E-03 -2,07 2,49E-04 
RP5-1071N3,1 -1,65 1,22E-03 -1,60 5,08E-03 
RP5-1108M17,5 -1,79 5,15E-03 -2,20 5,15E-03 
RP5-1109J22,1 -1,75 3,24E-03 -1,84 6,34E-03 
RP5-882C2,2 -1,63 8,91E-04 -3,01 1,55E-09 
RP5-894D12,3 -2,02 3,36E-04 -2,21 4,48E-03 
RP5-991G20,1 1,62 9,60E-03 1,81 9,77E-03 
RP5-991G20,4 1,54 2,45E-04 1,26 6,76E-06 
RP6-159A1,2 1,05 7,64E-03 0,99 6,09E-05 
RP6-42F4,1 -1,41 2,12E-04 -1,41 1,80E-05 
RP6-65G23,3 2,07 3,26E-04 2,71 2,99E-06 
RPA3 1,21 2,44E-03 1,28 9,91E-05 
RPIA 0,98 3,89E-03 1,28 1,27E-08 
RPIAP1 1,02 9,54E-03 1,49 8,07E-09 
RPL22L1 1,24 4,25E-03 1,46 3,44E-06 
RPL39L 1,55 6,36E-04 1,45 1,57E-03 
RPP40 1,48 2,50E-04 2,30 1,83E-21 
RPS24P17 -2,29 3,52E-06 -3,10 4,41E-10 
RPS27 -1,38 5,95E-03 -1,88 6,55E-04 
RRAGB -0,99 2,25E-03 -1,35 1,98E-07 
RRN3P1 -1,21 6,26E-04 -1,96 9,23E-23 
RUVBL1 1,20 8,59E-04 1,76 1,16E-34 
RUVBL2 1,16 3,29E-04 1,59 2,08E-12 
RWDD2A -0,94 8,85E-03 -1,18 1,06E-06 
RWDD2B 1,25 4,01E-03 1,33 3,78E-04 
SAAL1 1,08 8,90E-03 0,93 5,75E-04 
SAC3D1 1,32 2,35E-04 1,61 5,88E-12 
SAE1 1,17 1,13E-03 1,57 6,08E-10 
SASS6 1,05 9,96E-03 1,70 2,09E-14 
SCAND2P -1,03 8,22E-03 -1,08 1,84E-03 
SCARF1 1,40 2,09E-03 1,30 8,48E-03 
SCML1 -1,22 2,11E-03 -1,66 6,50E-12 
SCML2 1,24 2,13E-03 1,78 7,95E-10 
SDC1 -1,88 1,66E-03 -3,27 1,19E-06 
SDC3 -1,30 9,28E-04 -2,50 2,38E-14 
SDCBP2 1,31 2,69E-03 1,48 2,71E-04 
SDCCAG3 -1,14 3,20E-03 -1,61 8,23E-23 
SDCCAG3P2 -0,94 9,11E-03 -1,23 1,27E-06 
SDK2 -2,75 4,10E-07 -4,05 3,17E-16 
SELPLG -1,00 5,89E-03 -1,46 3,11E-14 
SEMA3C -1,71 4,04E-03 -3,45 1,01E-06 
SEMA4C -1,60 7,23E-04 -2,39 2,35E-06 
SEMA4G -1,14 2,66E-03 -1,12 7,74E-05 
SEPHS1P4 1,15 2,81E-03 1,59 2,92E-06 
SEPHS1P6 1,09 4,46E-03 1,47 1,14E-05 
SEPP1 -1,81 2,60E-03 -2,69 2,75E-04 
SEPT8 1,26 3,03E-03 1,16 4,39E-05 
SERBP1 1,04 3,27E-03 1,35 2,28E-13 
SERBP1P1 1,23 1,95E-03 1,50 3,95E-11 
SERBP1P5 1,31 6,59E-04 1,43 5,34E-08 
SERBP1P6 1,39 1,11E-03 1,83 5,56E-08 
SERINC5 -1,47 1,83E-05 -2,12 9,92E-26 
SERP2 1,67 2,85E-03 1,92 5,64E-03 
SERPINB2 -2,51 5,01E-06 -2,50 4,04E-05 
SETP14 1,00 5,04E-03 1,33 3,16E-15 
SETP22 1,09 4,22E-03 1,34 1,00E-06 
SETSIP 1,14 3,03E-03 1,39 9,38E-06 
SFRP5 -3,10 7,35E-09 -4,47 4,06E-10 
SFXN2 1,31 6,34E-03 1,31 2,82E-03 
SH2D4A 2,88 2,53E-07 3,70 3,28E-11 
SH2D6 2,20 3,77E-04 2,04 4,35E-03 
SH3BP4 -2,24 8,68E-05 -3,24 1,44E-05 
SH3BP5-AS1 -1,16 2,20E-03 -1,54 4,74E-11 
SH3GL1P3 -1,07 8,27E-03 -1,59 2,41E-07 
SH3RF3-AS1 -1,66 5,53E-03 -3,83 9,96E-11 
SHC2 -1,74 3,67E-03 -2,55 2,94E-05 
SHC4 2,45 1,23E-04 3,74 5,50E-08 
SHMT1 1,53 8,38E-05 1,94 1,06E-21 
SHMT1P1 2,01 6,41E-08 2,29 8,28E-21 
SHMT2 1,59 2,61E-06 2,13 8,68E-25 
SHQ1 1,00 9,29E-03 1,22 1,03E-04 
SHROOM3 2,03 1,54E-03 5,25 9,74E-20 
SIAH2 1,27 2,10E-03 1,41 6,49E-19 
SIAH3 -1,53 3,00E-04 -3,24 1,38E-05 
SIMC1 1,34 2,20E-04 1,87 9,57E-16 
SIRT1 -0,91 4,30E-03 -0,84 7,67E-06 
SIT1 1,37 7,36E-04 1,28 6,62E-04 
SIX5 1,28 4,20E-03 1,38 4,51E-03 
SKA2P1 2,33 3,94E-09 3,16 7,81E-34 
SLA 1,37 8,33E-06 1,15 1,58E-11 
SLBP 0,98 8,42E-03 1,21 2,22E-04 
SLC13A4 -1,67 1,37E-03 -2,20 7,66E-08 
SLC14A2 2,80 1,46E-05 4,58 4,00E-10 
SLC16A10 -0,95 9,01E-03 -1,74 1,13E-06 
SLC16A6 -1,88 4,63E-04 -3,02 4,52E-07 
SLC16A6P1 -1,72 3,29E-03 -2,81 1,00E-04 
SLC1A7 -2,00 1,65E-03 -2,23 2,84E-03 
SLC25A10 2,50 2,36E-11 2,72 2,44E-23 
SLC25A12 0,88 8,10E-03 1,09 8,29E-12 
SLC25A15 2,21 9,53E-09 1,74 5,28E-08 
SLC25A22 1,10 1,41E-03 1,38 3,09E-08 
SLC25A5 1,09 1,54E-03 1,24 8,82E-07 
SLC25A5-AS1 0,90 7,89E-03 0,80 2,21E-04 
SLC25A5P1 1,29 1,36E-03 1,28 7,05E-04 
SLC25A5P2 1,10 3,42E-03 1,38 9,17E-06 
SLC25A5P3 1,32 1,56E-04 1,57 3,15E-10 
SLC25A5P5 1,06 3,03E-03 1,36 1,30E-06 
SLC25A5P8 1,07 2,40E-03 1,09 2,29E-05 
SLC2A5 -1,90 1,11E-03 -3,18 2,30E-17 
SLC35G2 1,98 8,81E-06 4,08 5,24E-50 
SLC35G3 1,86 3,69E-03 2,40 3,44E-03 
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SLC38A5 1,34 8,15E-05 2,21 4,59E-26 
SLC40A1 -1,18 8,11E-03 -2,37 6,20E-07 
SLC5A10 -1,43 5,51E-03 -2,17 2,52E-04 
SLC6A16 -1,25 4,42E-03 -2,88 2,69E-13 
SLC6A17 2,92 4,45E-07 1,89 7,18E-03 
SLC6A8 -1,38 6,86E-03 -1,79 9,35E-04 
SLC7A1 1,02 5,17E-03 1,27 7,53E-05 
SLC7A8 -1,36 2,20E-04 -0,95 4,13E-06 
SLC8A1-AS1 2,26 4,82E-04 3,81 2,52E-08 
SLC8B1 -1,32 1,53E-03 -2,21 1,22E-12 
SLC9A5 1,87 4,43E-05 2,76 1,56E-09 
SLC9A9 -1,39 7,55E-05 -2,14 2,33E-27 
SLFN14 -1,76 1,51E-03 -2,82 1,69E-05 
SMAD6 -1,86 8,52E-04 -3,11 1,77E-10 
SMC1A 1,23 2,10E-03 1,30 3,02E-06 
SMPD3 -1,73 5,40E-04 -3,16 9,72E-12 
SMPDL3A -2,10 1,02E-04 -3,42 3,31E-09 
SMPDL3B 1,63 2,51E-03 2,23 6,58E-06 
SNED1 -2,01 1,08E-04 -3,11 1,01E-07 
SNRNP25 1,31 3,61E-04 1,96 1,13E-14 
SNRNP40 0,90 7,47E-03 1,11 6,89E-10 
SNRPB 0,97 2,43E-03 1,12 9,34E-13 
SNRPD1 1,66 3,38E-06 2,04 1,57E-30 
SNRPD3 0,91 9,01E-03 1,21 3,11E-10 
SNRPEP4 1,21 9,75E-04 1,49 2,80E-17 
SNRPF 1,26 4,91E-05 1,55 7,62E-19 
SNRPFP1 1,18 9,75E-04 1,65 5,54E-16 
SNRPG 1,13 2,43E-03 1,86 2,58E-13 
SNRPGP10 1,32 1,31E-03 1,70 6,15E-06 
SNRPGP15 1,24 7,12E-04 1,82 5,41E-10 
SNX29 -1,43 5,82E-04 -2,21 6,53E-08 
SOAT2 2,15 6,57E-07 1,00 6,88E-03 
SOCS3 -1,25 1,58E-03 -1,63 4,89E-17 
SPA17P1 1,53 4,68E-03 1,74 6,23E-04 
SPAG1 1,34 2,25E-03 2,65 1,41E-18 
SPAG4 1,49 9,21E-05 1,61 1,64E-06 
SPAG8 -1,51 2,30E-03 -2,31 2,13E-05 
SPDL1 1,84 1,37E-06 2,33 1,14E-22 
SPIN4 1,65 1,77E-04 1,40 6,74E-07 
SPN 1,37 8,50E-05 1,02 1,43E-09 
SPON2 -1,05 9,10E-03 -2,35 3,95E-09 
SQLE 2,03 1,72E-06 2,75 1,96E-10 
SRM 1,41 5,57E-06 1,51 1,53E-23 
SRMP1 1,45 4,87E-03 1,89 1,81E-04 
SRPK1 1,33 4,28E-04 1,89 5,91E-38 
ST6GALNAC2 -1,41 7,99E-04 -1,84 3,69E-08 
STAP2 1,84 9,35E-05 2,73 7,42E-08 
STAT3 1,01 7,70E-03 1,06 2,55E-03 
STEAP1 2,05 1,50E-03 5,30 4,33E-14 
STK39 1,56 4,74E-04 1,70 1,55E-15 
STMN1P2 1,93 2,66E-03 2,35 1,25E-03 
STOML2 0,88 9,04E-03 1,57 2,45E-13 
STRC -2,29 1,32E-04 -1,82 5,03E-03 
STRCP1 -1,76 1,62E-03 -3,05 6,73E-05 
STX16-NPEPL1 -1,47 6,35E-04 -2,74 1,21E-09 
STX2 -0,99 3,72E-03 -1,10 1,99E-05 
STYK1 1,90 6,48E-04 4,99 3,09E-31 
SULT1B1 -1,73 1,16E-04 -3,09 1,66E-10 
SUPT16H 1,17 3,92E-04 1,44 4,94E-18 
SUV39H1 1,47 1,53E-05 1,82 1,53E-23 
SV2A 1,57 5,83E-04 2,04 1,03E-07 
SYDE1 2,60 6,77E-06 3,28 3,87E-08 
SYNJ2 1,06 1,30E-03 0,96 7,96E-07 
TACC3 1,04 4,81E-03 1,08 2,32E-04 
TAF5 1,11 1,33E-03 1,49 2,64E-08 
TAGLN2 1,15 7,11E-04 1,12 5,05E-15 
TAGLN2P1 1,22 6,09E-04 1,35 3,33E-13 
TANC2 -1,33 1,33E-03 -1,38 1,09E-06 
TAP1 1,46 1,44E-04 1,45 3,96E-05 
TAS2R5 -1,89 2,99E-04 -1,35 4,80E-03 
TBXA2R -2,08 9,21E-05 -3,69 3,73E-11 
TC2N -1,74 1,94E-04 -2,58 7,26E-09 
TCAM1P 2,37 2,24E-04 2,73 5,78E-04 
TCEANC -1,09 9,60E-03 -1,89 7,06E-08 
TCN1 -1,43 8,63E-03 -4,69 1,31E-10 
TCTEX1D2 1,14 7,94E-03 1,74 2,55E-06 
TDP1 1,47 9,15E-05 1,70 6,47E-15 
TERC 3,59 2,24E-09 6,23 7,12E-27 
TESC 1,37 2,23E-03 2,00 1,76E-19 
TESK2 -1,19 1,75E-03 -1,40 4,69E-05 
TEX30 1,27 3,12E-04 1,98 1,09E-14 
TFDP1 1,18 3,00E-03 1,17 1,20E-03 
TGFB1I1 1,86 2,28E-04 2,79 1,17E-07 
TGFBI -1,04 8,76E-04 -1,63 1,42E-26 
TGFBR2 -0,82 8,71E-03 -1,05 2,49E-10 
TGFBR3 -1,46 1,61E-03 -2,06 3,09E-06 
TGFBR3L 2,38 1,09E-05 2,92 3,25E-08 
THBD -2,47 1,36E-05 -1,60 7,32E-03 
THBS3 -1,38 8,10E-04 -2,06 1,73E-10 
THG1L 1,21 1,51E-03 1,15 1,25E-10 
THOC3 1,01 5,95E-03 1,15 5,41E-11 
THOP1 0,97 2,18E-03 1,13 2,55E-10 
TIAM2 1,50 2,85E-03 2,28 4,92E-14 
TIE1 1,93 6,86E-05 1,31 1,15E-03 
TIMELESS 1,99 4,35E-06 2,11 1,48E-08 
TLDC2 -1,13 2,19E-03 -2,29 1,85E-19 
TLN2 1,59 4,22E-04 1,71 9,96E-05 
TMEM14A 1,45 1,17E-03 1,66 9,85E-05 
TMEM175 -1,03 8,39E-03 -1,97 2,72E-10 
TMEM181 -0,98 1,67E-03 -0,99 2,00E-09 
TMEM191C -1,31 3,87E-03 -1,76 3,06E-04 
TMEM198B -0,96 2,38E-03 -1,86 2,33E-20 
TMEM2 1,51 2,65E-04 0,94 5,18E-10 
TMEM201 0,96 2,80E-03 1,17 4,37E-11 
TMEM237 1,55 1,00E-04 2,30 5,54E-22 
TMEM241 1,22 2,80E-03 1,93 1,89E-12 
TMEM26 -1,79 3,12E-03 -2,88 6,15E-05 
TMEM42 -1,08 6,42E-03 -1,72 1,79E-06 
TMEM44 1,31 2,72E-03 1,70 4,26E-08 
TMEM45B -1,42 8,94E-03 -2,84 9,58E-06 
TMEM50B -1,46 4,95E-04 -2,09 3,08E-08 
TMEM63A -1,67 2,42E-05 -2,60 1,38E-31 
TMEM91 -0,93 9,50E-03 -1,49 1,09E-07 
TMEM97 1,92 1,02E-08 2,79 1,81E-52 
TMEM97P2 1,98 3,64E-05 2,81 1,28E-14 
TMIE -2,53 6,18E-06 -3,45 4,01E-08 
TNF 1,57 9,61E-06 3,34 2,42E-67 
TNFRSF10D -1,59 5,47E-04 -1,90 1,28E-10 
TNFRSF13B -1,77 3,10E-03 -2,00 4,34E-04 
TNFRSF17 -1,69 8,81E-03 -2,55 5,34E-05 
TNFRSF21 -2,16 5,26E-06 -2,80 7,05E-08 
TNFSF11 3,38 1,44E-09 3,19 6,89E-14 
TNK1 -1,26 9,17E-03 -2,48 6,13E-07 
TNNT3 -2,15 1,23E-05 -3,82 1,12E-10 
TNP1 2,70 2,92E-05 4,23 1,55E-08 
TNRC6C-AS1 -1,61 8,39E-04 -2,54 4,97E-09 
TOE1 0,96 4,93E-03 1,60 2,52E-11 
TOMM34 1,29 2,54E-04 2,02 7,03E-13 
TOPBP1 1,17 1,13E-03 1,58 6,97E-29 
TP53 0,99 5,03E-03 0,80 2,63E-07 
TP73 1,33 8,48E-04 1,94 3,54E-12 
TPBGL -1,78 2,55E-03 -2,77 1,12E-04 
TPI1 1,20 2,99E-04 1,53 3,44E-14 
TPI1P1 1,20 7,74E-04 1,57 1,66E-12 
TPM2 -1,74 6,41E-04 -1,99 4,93E-04 
TRAIP 2,30 1,50E-09 2,87 6,80E-58 
TRAJ34 1,34 4,90E-03 1,64 6,31E-04 
TRAM2 -1,29 5,39E-05 -1,16 7,03E-11 
TRAM2-AS1 -1,51 2,68E-03 -2,14 1,75E-04 
TRAV17 1,26 9,16E-03 1,25 7,55E-03 
TRAV8-4 1,23 2,69E-03 0,99 1,84E-03 
TRBV23-1 -1,84 8,41E-04 -2,16 2,14E-03 
TRIM2 -2,44 3,06E-07 -2,08 1,29E-05 
TRIM45 1,63 6,07E-03 2,38 3,67E-04 
TRIM73 -1,43 4,08E-03 -2,39 6,87E-06 
TRIM74 -1,47 3,69E-03 -2,72 4,67E-07 
TRMT6 0,94 3,58E-03 1,60 2,88E-14 
TRPC1 -1,98 4,41E-05 -1,41 3,20E-03 
TRPM1 -2,06 1,43E-03 -2,56 1,67E-03 
TRPV3 1,37 3,93E-03 1,69 6,09E-04 
TSC1 -0,92 4,78E-03 -1,14 2,75E-13 
TSPAN15 -1,64 1,24E-04 -0,82 7,61E-03 
TSPAN32 -1,52 1,02E-03 -3,08 4,93E-10 
TST 1,19 3,89E-03 1,34 8,38E-04 
TTC21A -1,56 6,28E-04 -2,22 3,13E-11 
TTC34 -1,33 1,32E-03 -2,80 5,89E-11 
TTLL2 -1,66 5,29E-03 -3,75 1,61E-06 
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TUBA1B 1,32 1,35E-03 1,51 5,72E-06 
TUBA3E 1,79 3,44E-03 2,53 7,82E-05 
TUBB 1,47 1,76E-04 1,65 1,15E-07 
TUBBP1 1,60 1,06E-04 1,77 7,92E-07 
TUBBP6 1,57 3,00E-04 1,74 6,73E-05 
TUBG1 1,44 8,49E-04 1,82 3,64E-05 
TUBG1P 1,14 1,96E-03 1,72 1,41E-07 
TUSC3 2,44 1,64E-04 3,90 4,05E-07 
TXNIP -1,26 2,43E-03 -1,27 5,24E-15 
U91328,20 -1,51 1,77E-03 -1,22 3,39E-03 
UBA5 1,17 4,82E-04 1,18 7,02E-09 
UBD 1,86 3,29E-03 3,95 8,26E-11 
UBE2NL 1,49 1,93E-05 2,28 7,85E-21 
UBE2SP1 2,15 1,84E-07 2,96 5,32E-23 
UBL3 -0,99 4,57E-03 -1,40 1,78E-07 
UBR7 1,15 1,09E-03 1,66 8,40E-12 
UCHL5 1,06 4,52E-03 1,34 7,30E-11 
UNGP3 1,58 6,12E-03 1,73 2,43E-03 
UPK3A -1,88 2,87E-03 -3,15 7,25E-05 
USP1 1,17 2,99E-03 1,34 1,43E-09 
USPL1 -0,93 5,75E-03 -1,08 1,10E-11 
UTP20 0,89 8,20E-03 1,59 3,36E-10 
VAMP4 -0,91 8,71E-03 -1,34 2,12E-09 
VAMP5 1,79 4,07E-06 1,73 5,41E-07 
VANGL1 1,78 7,48E-06 2,15 8,25E-11 
VDR 1,56 8,66E-03 1,97 6,50E-03 
VIPR1 -1,90 1,94E-04 -3,73 4,05E-11 
VPREB3 -2,03 8,18E-04 -2,42 1,78E-03 
VRK1 1,72 5,83E-06 2,18 2,27E-27 
VSIG1 -2,04 1,20E-04 -4,00 4,87E-13 
VSIG4 -1,94 1,58E-03 -5,39 6,34E-14 
VWF -1,56 4,21E-03 -3,98 6,15E-11 
WDR19 -1,22 1,85E-04 -1,48 1,02E-15 
WDR86-AS1 -2,91 3,10E-09 -4,48 3,71E-11 
WDR90 1,26 7,18E-05 1,09 5,43E-11 
WHSC1 1,58 8,30E-05 1,84 4,50E-35 
WNT10B -3,01 6,51E-09 -4,41 1,34E-11 
WNT7A -2,42 8,51E-05 -3,22 2,87E-06 
XCR1 -2,25 4,38E-04 -2,73 4,65E-04 
XIRP1 2,02 1,35E-03 3,03 1,30E-06 
XRCC5 1,02 3,39E-03 1,58 9,48E-15 
XRCC6BP1 1,06 5,25E-03 1,28 4,05E-07 
XXBAC-B476C20,9 1,49 5,54E-03 2,51 1,03E-06 
XXBAC-
BPG252P9,9 1,56 5,26E-05 1,80 1,56E-13 
XXBAC-
BPG299F13,17 -1,40 5,79E-03 -2,65 3,65E-06 
XXCOS-LUCA11,4 -1,61 1,70E-03 -2,52 3,95E-06 
XXYLT1 1,13 1,02E-03 0,88 3,12E-03 
Y_RNA -1,50 2,47E-03 -2,02 7,18E-05 
YEATS4 1,08 3,76E-03 1,15 4,01E-11 
YPEL4 -0,92 7,09E-03 -2,21 1,68E-11 
YWHAH 1,19 9,82E-04 1,49 1,33E-06 
Z97634,3 -1,40 8,23E-03 -2,72 4,86E-06 
ZBTB18 -1,34 1,00E-03 -1,73 2,70E-06 
ZBTB22 -0,98 6,94E-03 -1,77 9,08E-14 
ZBTB37 -1,20 6,34E-04 -1,22 4,01E-06 
ZBTB4 -1,14 7,02E-04 -1,78 2,06E-15 
ZBTB40 -1,01 3,17E-03 -1,34 1,50E-11 
ZBTB46 -1,14 7,63E-03 -1,71 1,33E-05 
ZCCHC14 -1,14 7,10E-03 -2,44 2,81E-42 
ZCCHC18 -1,20 8,81E-03 -1,91 1,22E-04 
ZDHHC11B -1,81 4,22E-04 -1,58 6,74E-04 
ZEB2-AS1 -1,67 4,63E-04 -2,76 1,71E-06 
ZFP14 -1,42 3,15E-04 -2,46 3,85E-09 
ZFP28 -0,97 6,69E-03 -1,19 4,50E-06 
ZFYVE20 -1,15 3,84E-04 -1,98 4,78E-18 
ZFYVE28 -1,33 2,27E-03 -2,38 1,44E-32 
ZMAT1 -1,64 6,95E-05 -2,84 3,18E-13 
ZNF169 -1,22 2,62E-03 -1,76 3,84E-06 
ZNF204P -1,78 1,97E-04 -2,04 2,88E-05 
ZNF248 -1,14 4,02E-03 -1,50 3,18E-05 
ZNF25 -0,88 6,26E-03 -0,79 6,28E-05 
ZNF331 -0,91 7,29E-03 -0,81 1,54E-07 
ZNF333 -1,00 2,18E-03 -1,29 1,79E-11 
ZNF334 1,60 3,59E-03 2,75 3,24E-07 
ZNF33B -1,25 1,22E-03 -1,47 2,90E-05 
ZNF33B -1,42 5,32E-03 -1,76 1,13E-03 
ZNF354B -0,91 5,80E-03 -1,35 3,93E-09 
ZNF441 -1,21 1,32E-03 -1,04 8,48E-04 
ZNF449 -0,97 8,82E-03 -1,82 3,14E-09 
ZNF467 -1,68 8,62E-04 -3,29 6,61E-14 
ZNF480 -0,91 5,41E-03 -1,15 8,26E-10 
ZNF514 -1,14 6,82E-04 -1,56 3,13E-12 
ZNF528 -1,10 3,98E-03 -1,54 7,67E-06 
ZNF532 -1,34 4,84E-03 -1,89 8,07E-09 
ZNF534 1,79 2,44E-06 2,23 1,33E-12 
ZNF540 -1,94 1,01E-04 -2,38 8,24E-06 
ZNF548 -1,27 2,89E-03 -1,63 1,57E-04 
ZNF550 -1,09 8,42E-03 -1,67 1,06E-04 
ZNF559 -1,08 8,73E-03 -1,43 1,31E-04 
ZNF577 -1,52 2,72E-04 -2,16 5,28E-10 
ZNF589 -1,43 4,06E-05 -1,97 1,36E-12 
ZNF593 1,13 8,05E-03 1,58 1,03E-05 
ZNF608 -1,47 8,63E-03 -1,95 5,31E-03 
ZNF641 -0,92 5,25E-03 -1,34 5,48E-11 
ZNF652 -1,42 1,97E-04 -2,14 2,00E-15 
ZNF683 -1,76 6,62E-04 -4,56 7,01E-43 
ZNF70 -1,21 2,48E-03 -2,81 4,94E-13 
ZNF704 2,27 1,05E-10 1,08 6,03E-06 
ZNF726 1,75 2,23E-03 1,86 5,50E-03 
ZNF738 1,19 4,72E-03 1,20 3,29E-07 
ZNF767 -1,24 4,42E-03 -2,28 1,43E-07 
ZNF771 1,12 6,86E-03 1,48 9,56E-05 
ZNF815P -1,56 1,24E-03 -2,13 4,58E-05 
ZNF818P -1,71 2,48E-03 -1,65 4,28E-03 
ZNF83 -1,12 3,79E-03 -1,62 2,62E-06 
ZNF852 -1,01 7,96E-03 -1,55 6,30E-07 
ZNF890P -1,82 2,90E-04 -3,00 9,08E-09 
ZSCAN16-AS1 -1,32 9,41E-05 -2,31 9,79E-23 
ZWILCH 1,83 9,53E-06 2,51 6,38E-16 
 
3) Genes regulados comumente por OKT3 e FvFc M 
 FvFc M OKT3 
Gene FC (Log2) p value FC (Log2) p value 
ABCB5 -1,79 2,17E-03 -4,05 2,13E-08 
ABCC3 -1,39 8,61E-03 -2,64 7,34E-06 
ABHD12 -1,78 1,44E-04 -2,40 2,33E-07 
ABHD6 -1,22 4,75E-03 -1,91 1,16E-05 
ABR -1,31 8,45E-03 -2,02 1,49E-04 
AC017002,4 -2,26 1,09E-04 -3,31 3,61E-05 
AC023590,1 -1,56 7,46E-03 -2,72 7,69E-04 
AC027612,6 -1,13 8,28E-03 -1,34 3,53E-04 
AC079767,4 -2,18 4,97E-05 -3,35 1,01E-08 
AC135048,1 -1,51 4,82E-03 -1,74 8,08E-03 
ACE -1,70 1,41E-04 -3,37 4,22E-14 
ACOT1 -1,54 3,02E-03 -1,87 2,39E-03 
ACOT11 -1,97 9,12E-06 -2,56 4,74E-09 
ACP5 -2,23 7,40E-06 -3,38 1,50E-11 
ACSS2 -1,32 1,45E-03 -1,47 5,28E-05 
ACTA2 1,40 9,22E-04 1,70 3,35E-09 
ADAP1 -1,15 1,63E-03 -1,46 5,77E-08 
ADCK1 -1,12 5,80E-03 -2,21 3,57E-09 
AGAP3 -1,31 8,48E-03 -1,98 1,95E-04 
AIFM3 -2,09 2,48E-05 -2,38 1,52E-05 
AKR1A1 -1,14 5,28E-03 -1,15 1,89E-03 
AL450992,2 1,88 2,97E-05 3,23 2,04E-20 
ALDH1A1 -3,35 5,56E-10 -5,16 6,66E-19 
ALDH3A1 -1,45 7,81E-03 -2,60 2,06E-04 
ALDH3B1 -1,97 1,47E-04 -3,35 2,81E-10 
ALDH3B2 -1,79 1,52E-03 -3,12 5,08E-05 
ALK -2,08 3,52E-04 -4,78 8,61E-12 
ALPK2 1,47 1,60E-03 3,33 9,01E-14 
AMDHD2 -1,26 3,40E-03 -2,19 2,55E-08 
ANKRD44 0,90 8,85E-03 1,01 9,42E-09 
ANXA4 -1,67 6,50E-04 -1,85 7,34E-04 
AP001053,11 -2,18 1,54E-04 -3,76 1,12E-07 
AP001056,1 -1,63 1,72E-03 -4,53 6,29E-10 
AP1S2 -1,67 1,16E-04 -1,82 2,29E-05 
APOBR -1,29 3,51E-03 -1,92 2,34E-05 
ARHGAP22 -1,82 7,60E-04 -3,28 4,96E-10 
ARHGEF11 -1,45 5,62E-03 -2,67 1,70E-07 
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ARID3A -1,37 6,40E-03 -2,05 8,96E-05 
ARMCX1 -1,36 8,53E-03 -2,30 4,05E-06 
ASAH1 -1,45 8,99E-03 -3,22 7,08E-09 
ASGR2 -1,48 4,31E-03 -2,70 1,36E-05 
ASIP -1,65 3,78E-03 -2,76 1,16E-04 
ATF3 -1,21 4,83E-04 -1,16 1,76E-07 
ATG7 -1,49 1,66E-04 -1,47 2,57E-05 
ATP6AP1 -1,44 3,78E-03 -2,02 1,04E-04 
ATP6V0A1 -1,57 3,66E-03 -2,64 7,05E-06 
ATP6V0A4 1,97 4,76E-04 2,50 1,48E-04 
ATP6V0C -1,28 3,52E-03 -1,76 4,69E-05 
ATP6V0CP3 -1,34 7,43E-03 -1,65 9,15E-04 
ATP6V0D1 -1,58 1,21E-03 -1,76 9,43E-04 
ATP6V1B2 -1,29 7,59E-03 -1,61 2,22E-03 
ATP6V1F -1,40 2,87E-03 -1,78 3,67E-04 
AVPI1 -1,84 8,29E-05 -2,04 3,14E-05 
BCAP31 -1,34 2,08E-03 -1,40 1,16E-03 
BCL2L11 1,04 3,97E-03 1,25 1,49E-05 
BHLHE41 -1,63 3,18E-03 -3,02 3,90E-06 
BLNK -2,05 8,83E-05 -3,25 1,20E-09 
BRI3 -1,58 2,15E-03 -2,84 5,41E-08 
BRI3P1 -1,83 3,63E-04 -2,82 3,19E-07 
BST1 -2,02 4,93E-05 -3,17 2,03E-09 
BTK -2,01 5,67E-05 -2,78 8,66E-09 
BX255923,3 1,76 2,64E-03 2,04 6,09E-03 
C11ORF45 -1,76 1,07E-03 -3,21 1,06E-07 
C11ORF96 1,82 1,86E-03 2,08 2,78E-03 
C15ORF38 -2,04 2,55E-04 -4,11 4,45E-09 
C19ORF38 -1,87 6,10E-05 -1,49 2,57E-03 
C1ORF85 -1,35 2,18E-03 -2,13 1,34E-06 
C1QA -1,97 1,72E-04 -2,65 8,62E-09 
C1QB -2,03 3,14E-06 -0,85 1,51E-04 
C2 -1,60 1,03E-03 -2,61 3,72E-08 
C2CD4A 1,70 3,47E-03 2,96 1,46E-04 
C2CD4B 2,18 1,97E-04 2,76 2,55E-04 
C2CD4D 1,69 1,65E-03 3,34 6,69E-11 
C5AR2 -1,48 1,51E-03 -2,50 1,88E-09 
C5ORF66 -1,17 7,91E-03 -1,17 8,80E-03 
CAPG -2,30 6,51E-07 -3,20 3,99E-11 
CARD9 -1,97 1,06E-07 -1,75 1,30E-09 
CASR 2,86 6,69E-07 4,16 3,78E-09 
CATSPERG -1,09 6,47E-03 -1,68 1,04E-06 
CBLN3 1,30 4,89E-03 1,09 9,49E-03 
CBS -2,21 1,35E-06 -1,79 2,68E-04 
CCDC3 2,18 1,54E-04 5,27 3,81E-18 
CCDC88A -1,25 8,08E-03 -1,41 6,19E-03 
CCL20 2,02 5,19E-04 1,81 2,44E-03 
CCNYL1 -1,26 6,28E-03 -1,81 2,68E-05 
CCR1 -1,74 5,67E-04 -1,73 1,21E-03 
CD300C -1,62 3,77E-04 -2,89 4,03E-10 
CD300LF -1,83 2,55E-04 -2,69 8,01E-07 
CD33 -2,10 1,91E-05 -2,85 3,78E-09 
CD63 -1,73 9,24E-04 -2,01 4,18E-04 
CD74 -1,39 2,25E-03 -1,71 3,50E-04 
CD81 -1,46 1,24E-03 -2,02 3,43E-06 
CD84 -1,24 2,30E-03 -2,07 2,74E-08 
CDA -1,83 3,69E-04 -1,92 5,47E-04 
CDK14 -1,45 9,54E-03 -2,17 1,06E-03 
CEACAM8 -1,60 6,05E-03 -2,17 7,84E-03 
CEBPA -1,38 7,75E-03 -1,50 2,73E-05 
CEBPA-AS1 -2,15 1,30E-04 -2,94 5,62E-05 
CEP112 1,47 1,86E-04 0,94 4,86E-03 
CES1 -1,75 2,01E-03 -4,22 4,55E-11 
CES1P1 -1,77 1,68E-03 -4,23 2,89E-11 
CES1P2 -1,54 7,92E-03 -2,81 5,71E-04 
CHCHD6 -1,72 5,31E-07 -1,35 2,82E-08 
CIR1 -2,02 1,11E-04 -2,03 1,27E-03 
CLCN4 -2,11 7,69E-05 -3,45 6,72E-09 
CLEC4A -1,20 2,83E-03 -1,72 3,34E-08 
CLEC7A -2,47 3,79E-09 -2,47 6,26E-10 
CLIC5 1,82 1,21E-05 2,51 1,41E-13 
CLN3 -1,11 5,73E-03 -1,62 1,36E-06 
CMKLR1 -1,89 3,18E-04 -3,46 8,22E-10 
CNOT6LP1 1,31 7,47E-04 0,88 2,10E-03 
CNPY3 -0,89 9,70E-03 -1,08 5,41E-07 
COL26A1 -2,92 4,88E-07 -2,95 4,03E-05 
COL4A2-AS2 -2,43 3,04E-05 -5,19 1,31E-13 
COL8A2 -2,31 5,53E-06 -1,97 8,78E-04 
CORO1C -1,74 1,11E-03 -1,83 2,77E-03 
CORO7 -0,98 6,57E-03 -1,61 2,48E-24 
CPM -1,50 2,26E-03 -2,43 6,77E-06 
CREB5 -1,39 2,72E-03 -1,68 5,48E-04 
CREG1 -1,42 7,91E-03 -2,28 1,88E-05 
CRIP3 -1,35 5,01E-03 -2,48 1,71E-05 
CRTAP -1,10 8,18E-03 -1,58 5,57E-05 
CSF1R -1,05 6,43E-03 -1,91 1,77E-11 
CSTA -2,21 5,23E-07 -2,12 2,25E-06 
CSTB -1,73 9,85E-04 -2,81 5,05E-08 
CTD-2033D24,2 -1,27 5,71E-03 -1,81 1,33E-04 
CTD-2135D7,5 -1,62 4,46E-03 -2,42 3,08E-03 
CTD-2337J16,1 -1,82 4,69E-04 -3,54 1,67E-08 
CTD-2376I4,1 -1,78 1,98E-03 -2,52 2,05E-03 
CTSB -1,43 5,41E-03 -2,46 4,40E-07 
CTSH -1,21 3,12E-03 -1,17 1,50E-03 
CTSK -2,03 3,18E-04 -3,83 2,74E-08 
CTSS -1,67 1,88E-03 -2,97 2,25E-07 
CTSZ -2,04 1,63E-05 -2,71 5,92E-10 
CXCR6 2,02 1,46E-08 0,84 1,16E-05 
CYB561A3 -1,96 1,64E-04 -2,73 2,76E-06 
CYBB -1,49 3,41E-03 -1,54 8,86E-03 
CYP27A1 -2,14 6,92E-05 -4,26 1,18E-12 
CYP7B1 1,86 1,34E-03 2,29 5,27E-03 
CYSTM1 -1,58 1,55E-03 -2,04 1,91E-04 
CYTH3 0,97 6,61E-03 -1,65 2,40E-16 
DAGLA -2,16 1,79E-05 -1,80 1,75E-03 
DAPK2 1,40 8,43E-04 -1,55 1,10E-04 
DDAH2 -1,43 4,06E-04 -0,97 7,99E-03 
DHRS2 2,02 2,10E-06 3,88 8,67E-34 
DLL4 2,09 2,49E-04 3,01 1,97E-09 
DNAJC5B -1,66 4,16E-03 -3,07 2,62E-05 
DOK3 -1,51 6,76E-03 -2,58 2,15E-05 
DOPEY2 -1,53 1,69E-03 -2,18 6,21E-05 
DTWD2 -1,21 6,40E-03 -1,17 7,08E-03 
DTX4 -1,38 3,53E-03 -2,18 8,51E-07 
DUSP16 1,28 1,28E-03 1,31 3,39E-04 
DUSP3 -1,40 8,98E-03 -2,34 6,01E-05 
DUSP5P1 1,72 6,36E-04 2,96 1,90E-13 
ENG -1,40 1,63E-03 -1,75 3,69E-05 
ENOX1 2,02 1,42E-04 2,41 2,41E-04 
ENTPD2 2,04 4,72E-04 2,94 2,82E-04 
ERVH48-1 1,37 5,53E-03 -3,55 3,46E-13 
FAM127C -2,01 1,23E-04 -2,65 3,97E-05 
FAM195A -1,34 2,94E-03 -1,33 1,55E-03 
FAM213B -1,42 1,87E-03 -2,32 1,51E-06 
FAM27A -1,50 7,79E-03 -2,49 2,46E-04 
FAM27E3 -1,56 6,73E-03 -1,97 5,59E-03 
FBP1 -2,36 1,22E-06 -2,07 1,65E-07 
FCER1G -1,50 4,31E-03 -1,88 1,37E-04 
FCGR1A -1,34 8,97E-03 -1,80 1,56E-03 
FCGR2B -1,88 1,25E-04 -3,15 1,02E-08 
FCGR2C -1,60 1,31E-03 -3,03 5,67E-08 
FEZ1 1,60 4,43E-04 3,77 9,98E-21 
FGD2 -1,88 8,66E-06 -1,86 7,86E-06 
FGD4 -1,61 1,01E-03 -1,33 4,42E-03 
FGR -1,87 3,81E-04 -2,37 3,86E-05 
FKBP15 -1,42 7,37E-03 -1,64 8,47E-03 
FMN1 -1,18 9,99E-03 -1,59 6,56E-04 
FMNL2 -1,39 8,32E-03 -1,98 8,53E-05 
FNBP1L 1,90 5,45E-06 1,50 2,91E-05 
FOLR3 -1,62 3,94E-03 -3,03 4,70E-07 
FPR3 -1,80 7,59E-04 -2,70 9,05E-06 
FTCDNL1 -1,25 3,12E-03 -2,04 7,73E-04 
FTH1P27 -1,73 3,00E-03 -2,69 9,28E-04 
FUOM -1,23 2,84E-03 -1,41 7,60E-05 
FUT7 1,23 7,96E-04 2,34 5,47E-34 
FXYD6 -2,68 1,27E-06 -4,07 6,85E-11 
FXYD6P3 -1,94 8,98E-04 -2,42 2,44E-03 
FZD2 -1,46 5,49E-03 -2,88 1,67E-07 
GAA -1,41 2,87E-03 -2,60 1,81E-10 
GALNT6 -1,66 1,57E-03 -2,04 6,68E-04 
GCGR 1,83 1,60E-03 2,66 4,31E-04 
GCNT2 -1,65 4,00E-04 -3,16 1,89E-09 
GDF15 -3,22 6,40E-10 -3,04 2,57E-08 
GLB1L -1,41 5,61E-03 -1,55 7,20E-03 
GLDCP1 1,86 8,57E-04 3,62 1,75E-09 
GLUL -1,51 5,09E-03 -2,46 5,04E-05 
GLULP3 -1,68 1,89E-03 -2,40 9,73E-05 
GLULP4 -1,66 2,41E-03 -2,36 1,90E-04 
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GM2A -2,04 8,93E-05 -2,69 3,65E-06 
GM2AP1 -2,05 9,52E-05 -2,65 8,89E-06 
GMPR -1,74 2,03E-03 -2,42 7,44E-04 
GNG2 1,19 4,92E-03 1,20 3,31E-03 
GPC5 1,73 2,71E-03 3,68 2,10E-06 
GPR15 2,34 1,42E-06 2,66 3,66E-11 
GPR150 -1,32 5,97E-03 -2,04 6,58E-05 
GPR162 -1,44 7,51E-04 -3,86 6,60E-16 
GPR18 1,32 1,02E-03 1,28 2,20E-04 
GPR85 -2,29 8,98E-05 -2,08 7,03E-03 
GPX1 -1,73 7,31E-05 -1,79 5,25E-06 
GPX1P1 -1,64 2,43E-04 -1,66 1,06E-05 
H2AFY -1,19 7,30E-03 -1,17 9,24E-03 
HAAO -2,73 8,58E-10 -3,28 1,27E-12 
HAMP -3,14 2,36E-08 -7,18 7,94E-32 
HBA1 1,95 7,39E-04 2,22 6,90E-03 
HBA2 2,14 2,41E-04 2,40 3,35E-03 
HBD 3,12 3,65E-12 3,13 4,06E-13 
HBG1 2,78 1,81E-06 3,88 4,07E-07 
HBG2 1,68 3,95E-03 2,52 1,14E-03 
HDGFRP3 1,18 7,22E-04 2,23 9,27E-30 
HEBP1 -1,69 9,56E-05 -2,12 8,95E-07 
HEXA -1,41 5,57E-03 -2,43 7,92E-06 
HEXB -1,55 3,38E-03 -2,59 5,53E-06 
HHEX -1,27 5,41E-03 -1,40 3,90E-04 
HIST1H2BC 1,47 2,81E-03 4,56 5,21E-40 
HIST1H2BN 1,55 6,05E-03 4,68 3,35E-26 
HIST1H2BO 1,52 8,62E-03 6,90 2,56E-33 
HLA-DMA -2,18 7,42E-07 -2,94 5,88E-11 
HLA-DMB -2,82 5,91E-11 -3,75 6,94E-19 
HLA-DPA1 -1,57 2,87E-04 -1,61 2,13E-04 
HLA-DPB1 -1,51 4,82E-04 -2,26 8,38E-08 
HLA-DPB2 -1,25 8,55E-03 -1,60 8,15E-04 
HLA-DQA1 -1,87 4,32E-05 -1,88 1,10E-04 
HLA-DQB1 -1,56 6,13E-04 -2,10 9,44E-06 
HLA-DQB1-AS1 -1,29 2,05E-03 -2,99 1,55E-13 
HLA-DRA -1,67 3,17E-04 -2,17 6,10E-06 
HLA-DRB1 -1,92 2,31E-05 -2,27 1,52E-06 
HLA-DRB5 -1,89 3,86E-05 -2,30 1,72E-06 
HLA-DRB6 -1,97 7,85E-06 -2,35 1,57E-07 
HLA-DRB9 -1,94 6,76E-05 -2,00 1,91E-04 
HM13 -1,25 1,38E-03 -0,93 5,18E-03 
HMSD 2,18 5,80E-05 3,69 2,96E-10 
HOXB4 1,09 8,30E-03 1,73 1,20E-06 
HPS1 -1,08 6,79E-03 -1,77 9,77E-07 
HS1BP3 -1,03 8,18E-03 -2,06 5,52E-10 
HSD17B14 -1,62 3,70E-03 -3,72 8,94E-11 
HSD3B7 -2,15 1,13E-05 -1,70 2,05E-03 
HSPA7 -1,50 2,29E-03 -2,62 1,82E-06 
HSPB1P2 -1,76 1,33E-04 -1,38 4,62E-04 
HTRA4 -1,70 3,01E-03 -3,39 7,63E-07 
ICOS 1,33 7,81E-03 1,71 3,35E-03 
ICOSLG -1,93 5,80E-06 -2,61 8,40E-20 
IDH1 -1,68 3,76E-04 -1,63 1,72E-03 
IGF2 1,53 6,92E-03 4,54 6,78E-10 
IGFBP7 -1,19 4,03E-03 -1,27 1,82E-04 
IGSF6 -1,95 8,31E-09 -1,49 4,10E-21 
IL13 1,52 9,38E-03 3,42 2,72E-09 
IL17RC -1,53 8,91E-04 -2,08 2,28E-05 
IL18BP -2,36 3,79E-10 -2,73 1,53E-19 
IL18RAP 1,26 1,76E-03 1,02 4,80E-03 
IL1B 1,55 7,95E-03 1,88 3,08E-05 
IL22RA2 -1,88 1,15E-03 -2,58 1,58E-03 
IL23A 1,53 4,02E-03 2,12 6,74E-17 
IL26 1,95 5,33E-04 2,18 5,66E-06 
INSR -1,21 9,22E-03 -2,24 3,66E-06 
IRF5 -1,56 1,67E-03 -1,72 1,23E-03 
IRX5 1,62 5,25E-03 3,01 8,54E-05 
ITGA1 1,66 7,64E-06 0,85 7,29E-04 
ITGA11 -2,64 2,15E-06 -2,11 6,67E-04 
ITGA2B 1,35 4,62E-03 1,72 1,08E-07 
ITGAM -1,84 3,49E-05 -1,25 6,06E-03 
ITGAX -1,99 2,87E-05 -1,93 9,39E-05 
ITGB2 -1,78 2,57E-05 -2,03 3,72E-07 
ITLN1 -2,23 1,30E-04 -3,44 1,57E-05 
JAKMIP2 -1,77 9,18E-04 -2,58 4,42E-05 
JDP2 -2,25 4,21E-06 -3,49 9,38E-18 
KCNE3 -1,47 1,52E-03 -2,37 2,09E-06 
KCNK1 2,08 3,54E-04 4,17 2,97E-08 
KCNMB1 -1,82 6,54E-04 -2,12 9,19E-04 
KCP -1,83 1,59E-03 -4,27 4,03E-10 
KIAA0930 -2,35 1,46E-06 -3,56 1,68E-12 
KIAA1199 2,81 8,79E-07 2,45 2,66E-07 
KIAA1467 -1,32 6,44E-03 -1,65 9,70E-04 
KIAA1598 -1,60 3,34E-03 -3,01 3,07E-07 
KRT23 -1,66 4,57E-03 -2,35 2,75E-03 
LAMB2 -1,58 6,46E-03 -3,08 1,17E-05 
LBX2-AS1 -1,32 9,66E-03 -1,85 1,35E-03 
LDHD -1,66 9,87E-05 -2,26 7,90E-08 
LGALS9 -1,83 1,35E-04 -1,95 3,71E-05 
LGALS9B -1,58 1,76E-03 -1,76 1,77E-04 
LHFPL2 -1,54 4,46E-03 -2,99 1,99E-07 
LILRA2 -1,69 8,96E-04 -2,51 2,93E-10 
LILRA5 -1,68 6,02E-05 -2,70 1,48E-16 
LILRA6 -1,41 9,46E-03 -2,77 5,07E-08 
LILRB5 -1,57 3,68E-03 -3,28 9,25E-09 
LINGO4 2,50 5,56E-06 3,06 3,92E-09 
LRPAP1 -1,54 3,17E-03 -2,27 4,52E-05 
LRRC25 -1,49 4,90E-03 -3,92 3,72E-14 
LRRC3 -1,27 8,57E-03 -1,75 1,15E-03 
LSP1 -1,18 2,94E-03 -1,60 1,54E-06 
LSP1P3 -1,19 2,96E-03 -1,42 2,75E-05 
LST1 -2,00 6,34E-07 -1,36 3,44E-06 
LTA4H -1,50 4,20E-03 -2,23 3,25E-04 
LTBR -1,62 2,54E-03 -2,61 1,49E-06 
LURAP1 -1,70 3,71E-03 -2,38 2,57E-03 
LY96 -1,75 7,65E-05 -2,97 2,75E-12 
M1AP -1,77 6,49E-04 -2,58 1,77E-04 
MAD1L1 -1,09 7,31E-03 -1,46 1,42E-05 
MAN2B1 -1,22 3,35E-03 -1,72 1,51E-05 
MARC1 -1,75 8,43E-04 -4,00 1,06E-07 
MARCH1 -1,31 6,61E-03 -2,37 1,90E-06 
MCOLN1 -1,42 4,59E-03 -1,79 1,44E-04 
MEOX1 1,13 6,05E-03 -2,14 1,68E-06 
MFSD12 -1,38 2,75E-03 -1,39 2,29E-03 
MFSD2A -1,68 1,53E-03 -1,64 2,88E-03 
MFSD7 -1,83 1,14E-04 -2,46 9,80E-07 
MGST2 -1,74 7,32E-05 -1,15 6,21E-08 
MGST3 -1,07 6,89E-03 -0,96 4,95E-03 
MICAL1 -1,26 6,62E-03 -1,63 1,09E-03 
MILR1 -1,54 2,22E-03 -3,05 2,00E-11 
MITF -2,33 3,96E-06 -2,72 3,86E-06 
MMP12 1,73 2,86E-03 7,56 8,17E-50 
MMP9 -1,77 7,39E-05 -1,86 2,18E-05 
MNDA -2,70 1,08E-07 -2,67 6,23E-06 
MPEG1 -2,20 4,16E-06 -4,63 3,03E-28 
MRAS -1,96 2,70E-04 -2,30 1,48E-04 
MRC1L1 -1,37 9,64E-03 -1,63 5,00E-03 
MYADM -1,19 2,55E-03 -1,08 6,87E-13 
NAGK -1,72 1,45E-04 -1,97 7,19E-06 
NAGLU -1,52 1,81E-03 -2,38 5,38E-08 
NAV2 -1,33 5,33E-03 -2,67 7,02E-08 
NCDN 0,96 3,55E-03 0,93 5,15E-10 
NDP 1,49 9,41E-03 2,61 5,23E-04 
NEK6 -1,40 6,24E-03 -1,73 1,30E-03 
NFAM1 -1,92 4,19E-04 -3,25 2,32E-08 
NFE2L3P1 1,43 5,52E-03 2,54 2,96E-07 
NIPAL2 -1,15 5,54E-03 -1,73 2,56E-05 
NLN -2,05 7,61E-05 -2,03 6,98E-04 
NMRK2 -4,12 2,34E-13 -4,86 9,70E-11 
NNMT 2,09 3,45E-04 2,49 2,40E-03 
NOTCH3 -1,74 9,72E-05 -1,14 1,48E-03 
NPAS4 1,47 9,46E-03 3,28 4,51E-05 
NRARP 1,35 6,11E-03 1,32 4,32E-03 
NTAN1 -1,29 4,14E-03 -1,33 4,55E-03 
NTAN1P2 -1,42 2,04E-03 -1,26 9,24E-03 
NUDT16P1 -1,85 1,07E-04 -1,78 2,00E-04 
OAF -1,70 5,13E-04 -2,26 1,09E-07 
OAS1 -1,50 4,08E-03 -1,71 5,57E-03 
OLFM2 1,08 2,78E-03 -0,93 5,27E-03 
OPHN1 -2,02 3,69E-04 -2,81 2,65E-04 
OPLAH -1,41 5,76E-03 -2,22 6,55E-05 
OR6W1P -1,53 7,01E-03 -3,24 4,18E-05 
OSBPL1A -1,76 8,38E-04 -3,20 3,95E-08 
OSCAR -1,70 2,48E-03 -2,97 1,70E-06 
OSGIN1 -2,23 5,25E-07 -2,89 2,26E-11 
OXER1 -2,22 2,14E-05 -2,49 7,75E-05 
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P2RY2 -1,56 5,79E-03 -2,62 7,44E-05 
PADI2 -1,63 3,22E-03 -3,28 1,08E-07 
PDE4B 1,23 2,19E-03 1,48 5,39E-06 
PDXK -1,49 2,27E-03 -2,12 2,61E-05 
PEPD -1,22 6,62E-03 -1,96 1,78E-05 
PERP 1,39 3,06E-03 2,33 5,31E-06 
PI4K2A -1,27 6,80E-03 -1,58 1,51E-03 
PIR -2,13 9,11E-06 -2,47 7,00E-06 
PKD2L1 -2,73 1,72E-06 -4,62 1,03E-17 
PLA2G2D -1,63 3,80E-03 -2,91 1,25E-04 
PLA2G4A -1,73 3,30E-04 -2,44 1,67E-06 
PLA2G7 -1,99 1,02E-04 -3,48 3,92E-12 
PLAT 1,84 1,75E-06 1,70 3,81E-09 
PLB1 -2,61 1,03E-08 -1,97 6,62E-06 
PLBD1 -2,20 4,32E-06 -2,67 6,31E-07 
PLCXD2 1,29 4,50E-03 1,91 1,08E-07 
PLEKHO2 -1,52 1,04E-03 -2,12 5,42E-06 
PLOD3 -1,55 1,69E-04 -1,28 7,62E-04 
PLXNA1 -1,68 7,92E-04 -2,53 2,88E-08 
PLXNB1 1,12 4,42E-03 1,12 3,96E-04 
PMAIP1 1,28 4,80E-03 2,07 2,04E-05 
PMFBP1 -1,41 5,46E-03 -2,03 6,21E-04 
PNPLA3 -1,71 2,75E-03 -3,28 2,90E-05 
PPFIBP2 -1,62 5,50E-04 -2,28 7,69E-07 
PPP1R16B 1,15 5,46E-03 1,15 2,50E-03 
PPP1R37 -1,19 6,14E-03 -1,99 3,93E-08 
PPT1 -1,47 9,99E-04 -1,68 2,87E-04 
PRCP -1,15 5,08E-03 -1,39 1,52E-04 
PRKAG3 -1,58 6,05E-03 -3,17 8,45E-05 
PRSS36 -1,48 2,80E-03 -2,54 4,12E-05 
PSCA -1,46 6,61E-03 -2,51 1,14E-03 
PTCRA -2,13 4,52E-05 -1,94 1,21E-03 
PTGER2 -1,47 6,86E-03 -2,89 1,51E-07 
PTGR1 -1,37 8,03E-03 -1,99 2,46E-04 
PTGS1 -1,42 2,63E-03 -2,17 1,09E-05 
PTK2 0,93 8,00E-03 1,02 2,37E-06 
PTK6 -1,33 2,27E-03 -1,56 1,17E-04 
PXDC1 -1,50 2,29E-03 -1,88 9,49E-05 
RAB20 -1,61 3,06E-03 -2,57 5,56E-06 
RAP1GAP2 -1,31 7,93E-03 -1,84 2,63E-06 
RASGRP3 -1,45 5,88E-03 -1,85 1,82E-03 
RBMXP4 1,03 9,93E-03 1,28 4,60E-06 
RDH12 -1,94 5,45E-04 -2,43 6,92E-04 
RENBP -1,49 1,35E-03 -2,83 2,61E-09 
RGL1 -1,44 7,02E-03 -2,88 6,21E-08 
RGS12 -2,27 1,26E-05 -2,53 5,98E-06 
RHOBTB2 -1,01 9,96E-03 -1,05 5,03E-04 
RHOQ -1,28 8,15E-03 -1,80 9,13E-05 
RHOQP2 -1,59 2,67E-03 -1,91 4,71E-04 
RILP -1,73 1,54E-04 -1,21 5,05E-03 
RIMS3 1,13 6,45E-03 1,70 1,56E-13 
RIPPLY3 1,56 7,09E-03 3,44 3,47E-06 
RNF130 -1,63 2,68E-03 -2,92 1,34E-06 
RNH1 -1,25 2,50E-03 -1,30 3,02E-04 
RORC 1,51 1,39E-03 1,23 6,92E-03 
RP11-106M3,3 -1,40 5,07E-03 -2,37 7,45E-06 
RP11-1149M10,2 -1,36 7,61E-03 -2,57 1,93E-06 
RP1-111C20,3 -1,74 2,72E-03 -2,41 3,08E-03 
RP11-1391J7,1 -1,42 1,35E-03 -1,91 6,92E-06 
RP11-215G15,4 -1,64 1,34E-03 -1,54 2,37E-03 
RP11-223C24,1 1,35 7,34E-03 1,63 1,07E-03 
RP11-24F11,2 -1,52 4,55E-03 -2,00 7,83E-04 
RP11-256L6,2 -1,47 4,71E-03 -2,41 1,35E-04 
RP11-257P3,3 -1,32 9,17E-03 -1,49 9,35E-03 
RP11-268J15,5 -1,59 5,71E-04 -1,78 7,27E-04 
RP11-288G3,4 -1,65 7,80E-04 -1,58 4,49E-03 
RP11-288I21,1 -1,22 9,91E-03 -1,65 1,45E-03 
RP11-305E17,6 -1,52 6,26E-03 -1,46 7,96E-03 
RP11-309L24,9 -1,68 3,91E-03 -3,03 2,48E-05 
RP11-420L9,5 -1,61 1,98E-03 -1,94 8,14E-04 
RP11-443P15,2 -1,64 1,36E-03 -2,87 2,97E-05 
RP11-465L10,10 -1,71 6,53E-05 -1,75 3,29E-05 
RP11-468O2,1 -1,47 1,35E-03 -1,88 9,07E-05 
RP11-504A18,1 -1,79 2,17E-03 -2,98 2,32E-04 
RP11-512H23,2 -1,56 8,41E-04 -1,32 7,65E-03 
RP11-517C16,2 1,42 8,57E-03 1,78 5,49E-04 
RP11-523O18,5 -1,77 9,34E-04 -2,32 1,39E-04 
RP11-54C4,2 -1,67 1,87E-03 -2,55 3,32E-05 
RP11-561O23,5 2,09 2,94E-04 2,74 1,76E-07 
RP11-568N6,1 1,61 2,88E-03 1,99 3,10E-04 
RP11-63P12,6 -2,68 1,38E-07 -3,81 4,15E-10 
RP11-728F11,4 -1,93 9,80E-04 -3,10 9,71E-05 
RP11-73K9,2 -1,76 5,16E-04 -2,20 1,27E-04 
RP11-750H9,5 -1,60 1,74E-03 -2,87 4,61E-06 
RP11-799B12,4 -1,65 4,62E-03 -2,12 7,29E-03 
RP11-807H22,7 -1,78 1,98E-03 -2,52 2,05E-03 
RP11-848P1,3 -1,57 6,47E-03 -2,86 2,97E-04 
RP11-876N24,5 -1,37 4,67E-03 -1,63 2,24E-03 
RP11-94L15,2 1,22 4,20E-03 1,07 5,87E-03 
RP11-989E6,2 -1,28 5,40E-03 -1,41 3,39E-03 
RP1-228P16,7 -1,33 4,55E-03 -1,59 1,65E-03 
RP1-257A7,5 -1,52 7,03E-03 -2,95 8,69E-06 
RP1-45N11,1 1,62 4,67E-03 1,89 5,60E-03 
RP1-66C13,3 -1,59 1,14E-03 -2,15 4,45E-05 
RP1-80N2,2 -2,01 3,67E-04 -3,34 1,23E-05 
RP3-428L16,2 1,45 2,04E-03 2,53 6,18E-10 
RP3-460G2,2 -1,70 2,95E-03 -1,94 7,62E-03 
RP4-620F22,3 -1,25 6,21E-03 -2,51 7,73E-07 
RP4-647C14,2 -1,42 6,55E-03 -1,71 6,32E-03 
RRAGD -1,83 4,29E-04 -2,68 2,68E-07 
RXRA -1,54 2,08E-03 -3,07 3,80E-13 
RYR1 1,40 1,50E-03 0,55 3,40E-03 
S100A11 -1,52 2,32E-03 -1,54 3,77E-03 
SAMD4A -1,98 3,58E-06 -2,68 3,73E-09 
SCARA5 2,13 2,67E-04 3,23 5,08E-05 
SCARB1 -2,20 2,24E-05 -2,59 4,80E-06 
SCARB2 -1,34 9,52E-03 -2,52 1,11E-06 
SCIMP -2,24 3,47E-06 -2,21 2,18E-05 
SCPEP1 -1,68 4,61E-04 -1,94 1,18E-04 
SDCBP -1,28 6,26E-03 -1,61 9,59E-04 
SDSL -2,26 1,70E-07 -2,46 5,79E-10 
SERPINF2 -2,22 4,11E-07 -2,49 1,36E-09 
SGK1 -2,20 1,54E-05 -3,03 6,41E-08 
SH2D1A 1,36 2,01E-03 1,75 1,20E-08 
SH3D21 -1,81 8,23E-04 -4,13 1,76E-13 
SH3RF1 -1,47 6,69E-03 -1,50 2,36E-03 
SHB -1,88 2,72E-04 -3,15 6,04E-09 
SIDT2 -1,45 1,26E-03 -2,77 4,68E-09 
SIGLEC1 -2,22 8,26E-05 -2,84 2,14E-05 
SIGLEC8 -1,80 3,51E-04 -3,04 1,11E-07 
SIRPA -1,49 4,36E-03 -2,59 3,27E-07 
SIRPB1 -1,80 6,20E-05 -2,52 6,76E-08 
SIRPB2 -1,71 9,50E-04 -3,69 3,97E-10 
SLAMF8 -1,41 7,26E-03 -1,90 1,86E-03 
SLC15A3 -1,89 1,37E-04 -2,53 1,83E-07 
SLC1A3 -2,26 9,39E-06 -2,91 5,48E-08 
SLC22A16 -2,47 1,10E-05 -2,38 5,97E-04 
SLC22A18 -1,43 5,49E-04 -2,59 6,92E-12 
SLC22A18AS -1,50 9,32E-03 -2,73 1,99E-05 
SLC29A1 -2,00 1,11E-04 -1,65 6,44E-03 
SLC29A3 -2,67 1,38E-07 -3,48 2,81E-09 
SLC38A7 -1,32 3,12E-03 -1,71 5,43E-05 
SLC39A11 -1,70 9,08E-04 -2,56 1,46E-05 
SLC45A4 -1,47 1,67E-03 -2,27 2,48E-07 
SLC8A1 -1,51 3,37E-03 -1,89 1,93E-03 
SLCO4C1 -1,47 9,36E-03 -2,33 5,89E-04 
SMS -1,31 7,56E-04 -1,20 2,78E-04 
SNCA -2,14 1,82E-04 -3,83 1,59E-09 
SOCS1 1,42 6,95E-03 1,96 1,05E-05 
SOGA1 -1,44 2,01E-03 -1,56 1,67E-03 
SORBS3 -1,84 7,40E-05 -2,02 1,81E-05 
SORT1 -2,02 7,54E-05 -1,80 2,65E-03 
SOWAHD -1,47 5,90E-03 -2,88 2,45E-06 
SPI1 -1,63 1,36E-03 -2,52 1,35E-06 
SPRED1 -1,34 4,39E-03 -1,53 1,81E-03 
SRD5A3 -1,03 5,10E-03 -1,58 1,11E-09 
SRGN 1,16 1,80E-03 1,76 3,31E-16 
ST14 -2,28 2,55E-06 -3,69 4,13E-13 
ST3GAL6 -1,76 1,13E-03 -2,76 6,05E-07 
STAG3 1,18 2,60E-03 1,27 7,68E-10 
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STEAP3 -1,59 4,61E-03 -3,71 4,86E-09 
STRIP2 1,78 1,94E-03 3,02 4,07E-05 
SULF2 -1,87 1,07E-04 -1,74 1,22E-03 
SUSD1 -1,33 5,87E-03 -1,41 1,68E-03 
SYK -1,91 3,37E-04 -3,03 1,07E-07 
TAGLN -1,34 2,37E-03 -1,93 5,45E-06 
TBC1D2 -1,57 5,89E-03 -2,57 1,76E-04 
TCN2 -2,66 5,38E-08 -3,64 1,25E-11 
TDRD6 -1,76 1,04E-03 -3,55 4,12E-10 
TFEB -2,04 3,44E-05 -2,57 1,57E-06 
THEM5 1,40 3,58E-03 2,02 4,26E-06 
TIFAB -2,70 2,52E-08 -3,22 1,93E-08 
TMEM104 -1,46 5,03E-04 -1,18 3,18E-03 
TMEM138 -1,64 1,23E-03 -2,62 1,83E-06 
TMEM163 -2,06 2,07E-04 -4,50 8,04E-12 
TMEM176B -1,37 5,29E-03 -2,85 1,52E-09 
TMEM251 -1,41 6,72E-03 -1,92 3,26E-04 
TMEM51 -1,71 1,42E-03 -3,48 2,03E-09 
TMOD1 1,29 4,78E-03 1,94 1,27E-06 
TNFRSF10C -2,02 6,81E-05 -1,90 4,52E-03 
TNFSF13 -1,77 3,70E-04 -2,35 9,71E-06 
TNNT1 -1,61 1,65E-03 -2,81 7,97E-06 
TNS1 -2,05 3,97E-04 -3,67 1,11E-08 
TPCN2 -1,55 4,16E-04 -2,18 1,21E-06 
TPD52L2 -1,11 6,50E-03 -1,32 2,36E-04 
TPPP3 -1,60 6,05E-03 -2,85 3,88E-04 
TPRA1 -1,45 4,29E-03 -2,13 1,15E-04 
TPTE2 1,77 2,28E-03 3,27 1,51E-06 
TREML1 -1,59 2,68E-03 -2,36 1,28E-05 
TRIM47 -1,56 9,71E-06 -0,90 8,34E-05 
TRPM4 -1,37 8,73E-03 -1,90 3,56E-05 
TRPV4 -1,77 1,59E-03 -1,97 3,44E-03 
TRPV5 -2,70 8,59E-07 -1,65 7,78E-03 
TRPV6 -1,75 4,37E-04 -2,41 2,46E-05 
TSKU -2,11 1,88E-06 -2,59 3,92E-06 
TSPAN4 -2,24 4,27E-06 -2,41 1,38E-07 
TSPO -1,40 1,63E-03 -1,23 7,23E-03 
TTYH2 -1,43 1,58E-03 -1,42 1,05E-03 
TTYH3 -1,75 1,09E-04 -2,24 2,13E-07 
UACA -1,68 2,53E-04 -1,60 9,48E-04 
UCHL1 -2,92 1,35E-11 -1,97 4,89E-07 
UGGT2 -1,85 1,34E-04 -2,59 4,73E-09 
UNC93B1 -1,69 6,85E-04 -2,83 4,21E-08 
UNC93B2 -1,96 8,06E-04 -2,35 2,54E-03 
UNC93B6 -1,51 9,87E-03 -2,44 2,30E-03 
UNC93B7 -1,81 5,59E-04 -2,92 2,45E-06 
UNC93B8 -1,61 1,16E-03 -2,59 7,97E-07 
VNN1 -1,53 8,82E-03 -3,19 5,80E-05 
WDFY4 -1,72 7,82E-04 -2,25 2,38E-05 
WDR81 -1,30 4,41E-03 -2,02 7,46E-06 
WLS -1,84 3,04E-04 -2,39 4,47E-08 
XXBAC-
B135H6,15 -2,40 8,16E-06 -2,91 3,94E-06 
ZBTB47 -1,75 4,06E-04 -2,39 5,68E-05 
ZFYVE16 -1,46 4,99E-03 -1,62 6,58E-03 
ZMIZ1 -1,20 9,94E-03 -1,50 3,02E-03 
ZNF205 -1,56 1,95E-03 -1,87 1,39E-03 
ZNF385A -1,88 3,62E-04 -2,91 1,95E-06 
ZNF804A -1,67 8,99E-04 -2,06 3,47E-04 
ZNRF1 1,19 3,23E-04 1,25 1,06E-14 
 
4) Genes regulados comumente por FvFc R e FvFc M 
 FvFc R FvFc M 
Gene FC (Log2) p value FC (Log2) p value 
AC003102,3 2,09 9,13E-04 1,77 2,46E-03 
AC144831,1 -1,71 5,85E-04 -1,47 4,89E-03 
ANGPTL2 -1,84 4,43E-03 -2,11 2,78E-04 
APOBEC3A 1,32 5,99E-03 -1,66 6,41E-04 
ASIC1 2,04 3,01E-05 1,63 3,33E-03 
BEND4 1,78 1,23E-03 1,71 1,30E-03 
BTBD11 1,52 2,59E-04 1,43 1,58E-03 
C10ORF128 -1,48 1,13E-03 -1,19 2,30E-03 
C19ORF77 3,36 6,86E-11 1,99 5,15E-04 
C2ORF72 1,72 6,90E-03 1,55 6,32E-03 
CAMK2B 3,67 1,61E-10 2,69 1,50E-06 
CASP5 1,90 3,17E-03 1,73 2,84E-03 
CAV1 2,08 5,59E-04 1,49 3,22E-03 
CD5 1,24 3,47E-03 1,29 5,26E-03 
CDH24 1,45 4,40E-04 1,28 6,51E-03 
CNN3 1,48 3,47E-04 1,08 4,88E-03 
CXCR3 1,62 5,38E-06 1,23 9,99E-04 
DGCR5 2,67 2,95E-06 1,50 9,18E-03 
DPY19L2P1 2,69 2,26E-05 2,93 4,17E-07 
DYNLRB2 1,73 7,53E-03 1,70 3,47E-03 
FCER2 -1,23 1,74E-03 -1,36 9,74E-03 
FGFR3 2,10 1,15E-03 1,67 4,12E-03 
GPC3 2,67 2,60E-06 2,51 7,31E-06 
GPR126 1,43 9,14E-04 1,44 1,35E-03 
GRK5 1,01 9,06E-03 1,28 1,37E-03 
IGFBP2 2,15 6,94E-07 1,56 1,74E-03 
IGSF10 -1,96 2,52E-03 -1,66 4,48E-03 
IL12RB1 1,01 5,30E-03 1,06 6,63E-03 
IL17REL 2,34 2,24E-04 1,78 2,37E-03 
IL9R 0,99 4,99E-03 1,17 8,49E-04 
INTU -2,34 9,84E-05 -1,87 5,74E-04 
JPH2 1,99 2,01E-03 1,53 6,74E-03 
KIT 1,83 3,11E-05 1,25 4,57E-03 
KREMEN2 1,70 2,20E-03 1,69 2,49E-03 
KRT4 3,73 1,56E-09 2,13 2,42E-04 
KRT79 3,15 1,11E-07 1,99 6,28E-04 
LAPTM4B 3,34 6,82E-15 2,35 1,20E-06 
LRIG1 1,32 1,65E-03 1,09 8,47E-03 
MAOB 4,89 1,11E-22 2,20 1,32E-04 
MDH1B 1,98 1,27E-03 1,70 3,31E-03 
MGAT5B 3,62 2,31E-09 2,61 8,14E-06 
MUC5B -1,89 1,44E-03 -1,71 1,72E-03 
NAPSB -1,71 3,50E-05 -1,29 1,30E-03 
NEGR1 3,11 1,51E-08 1,66 3,99E-03 
NEURL1B 1,46 3,44E-03 1,80 4,12E-04 
NFATC4 3,43 7,57E-11 1,94 8,79E-04 
PIK3R6 -1,44 1,78E-03 -2,70 5,51E-10 
PKIA 1,91 1,12E-04 1,61 1,68E-03 
RDM1 2,26 2,93E-06 1,51 7,17E-03 
RGS20 -2,05 1,38E-03 -1,76 2,10E-03 
RLN2 1,42 6,02E-03 1,62 7,84E-04 
RNF144A-AS1 1,38 4,34E-03 1,39 4,22E-03 
RP11-27K13,3 2,04 2,07E-05 1,77 1,52E-03 
RP11-316P17,2 2,19 2,15E-04 1,72 2,49E-03 
RP11-664D1,1 1,81 9,85E-04 2,04 6,22E-05 
SEPT5 1,49 1,36E-03 1,21 3,23E-03 
SPTBN2 3,10 2,71E-10 1,69 1,88E-03 
STOX1 2,44 2,36E-05 1,56 5,68E-03 
TRAJ17 1,70 1,84E-03 1,41 7,91E-03 
TRAV12-2 1,16 9,89E-03 1,27 6,26E-03 
TSPAN2 1,71 9,33E-04 1,54 1,47E-03 





5) Genes regulados 
somente por OKT3 
Gene FC (Log2) p value 
7SK -1,26 4,04E-03 
A2M-AS1 -2,31 1,31E-03 
A2MP1 -2,29 2,19E-03 
A4GALT -1,82 5,05E-03 
AAGAB 1,04 2,24E-05 
AANAT 1,60 8,76E-04 
ABC7-
42389800N19,1 -1,27 1,90E-06 
ABCA1 -2,19 6,33E-04 
ABCA7 -1,45 5,46E-04 
ABCC10 -1,01 7,31E-07 
ABCD1 -1,40 9,29E-03 
ABCD4 -1,22 2,42E-12 
ABCF2P1 1,45 1,75E-06 
ABHD13 -1,15 1,06E-08 
ABHD16B -1,63 2,56E-07 
ABHD17A -1,02 4,11E-03 
ABHD17C 1,35 3,51E-06 
ABI2 1,20 2,60E-04 
ABTB1 -1,66 1,48E-06 
AC000110,1 1,54 3,50E-06 
AC002056,3 1,36 2,88E-10 
AC002454,1 3,60 6,56E-10 
AC002467,7 1,36 6,69E-06 
AC004449,6 3,44 1,61E-06 
AC004538,3 2,62 1,08E-03 
AC004540,5 -1,96 9,97E-03 
AC004797,1 1,22 6,62E-04 
AC004840,9 -1,40 3,58E-04 
AC004941,5 1,58 1,51E-05 
AC004951,5 -2,01 5,92E-03 
AC004988,1 -3,28 1,31E-06 
AC005082,12 -3,01 1,14E-04 
AC005253,2 -1,29 1,00E-04 
AC005306,3 -2,05 6,57E-06 
AC005387,2 -2,07 5,10E-03 
AC005519,4 -1,89 1,52E-04 
AC005618,6 -2,31 2,47E-03 
AC005740,4 1,28 6,40E-05 
AC005780,1 -2,62 1,33E-03 
AC005841,1 -1,51 9,48E-03 
AC006026,9 1,54 4,16E-04 
AC006486,1 2,15 7,32E-07 
AC006538,1 1,92 5,87E-05 
AC006547,13 -1,07 1,00E-03 
AC007040,6 2,62 1,38E-03 
AC007041,2 1,10 2,08E-07 
AC007163,3 2,14 8,00E-03 
AC007163,6 3,34 8,02E-06 
AC007246,3 -1,21 5,89E-03 
AC007318,5 1,15 6,09E-05 
AC007362,1 -1,92 3,20E-04 
AC007395,4 1,10 3,10E-03 
AC007551,3 -2,00 1,31E-03 
AC008592,3 1,16 2,43E-03 
AC009093,1 -1,14 9,75E-03 
AC009299,3 1,10 5,33E-03 
AC009506,1 -2,09 8,85E-04 
AC009948,7 1,28 2,83E-06 
AC010240,3 1,09 1,68E-05 
AC010492,5 1,06 2,23E-03 
AC010525,4 -2,46 2,56E-03 
AC010878,3 1,29 6,95E-06 
AC010883,5 -2,16 1,72E-03 
AC010970,2 3,22 1,21E-05 
AC010980,2 -2,86 1,06E-06 
AC011330,5 -1,16 5,30E-06 
AC012066,1 1,52 1,66E-13 
AC012442,6 -2,75 6,47E-04 
AC016700,4 1,80 1,41E-03 
AC016708,2 -2,26 4,07E-04 
AC016724,6 1,29 5,44E-05 
AC016732,2 1,72 6,74E-05 
AC016757,3 -1,52 8,40E-04 
AC017076,5 -1,95 9,73E-03 
AC019097,7 1,06 7,40E-07 
AC020571,3 2,34 1,65E-06 
AC021224,1 1,20 8,19E-11 
AC023490,1 -2,49 2,23E-05 
AC025171,1 -2,23 8,01E-09 
AC025335,1 -1,46 1,85E-08 
AC026150,6 -1,48 3,44E-03 
AC026202,3 2,25 1,25E-03 
AC026882,1 1,25 7,30E-06 
AC027307,3 1,72 9,31E-04 
AC027601,1 -1,41 2,91E-07 
AC027612,1 1,24 7,69E-11 
AC027763,2 -1,60 7,50E-09 
AC034220,3 -1,45 3,90E-03 
AC062017,1 -1,80 1,21E-03 
AC064834,2 -2,74 1,83E-04 
AC068580,5 -2,47 2,00E-04 
AC068831,6 1,08 3,32E-04 
AC069513,4 2,38 5,29E-04 
AC073063,10 1,30 4,27E-05 
AC073091,2 3,00 1,87E-04 
AC073150,6 1,73 1,34E-05 
AC073333,8 1,51 2,97E-05 
AC073465,1 1,69 1,02E-15 
AC074212,3 3,52 8,86E-06 
AC079248,1 1,15 4,66E-04 
AC079807,2 -2,76 5,21E-05 
AC079949,1 3,07 1,49E-05 
AC083843,1 -1,63 1,69E-04 
AC090627,1 2,39 2,25E-03 
AC092106,1 1,01 7,03E-05 
AC092580,3 3,13 2,63E-05 
AC093063,2 -2,25 1,58E-03 
AC093375,1 -2,15 2,91E-03 
AC093484,4 -2,14 4,37E-03 
AC093642,3 -2,50 2,13E-05 
AC096579,7 -2,01 2,34E-07 
AC097523,3 1,15 1,36E-04 
AC099668,5 -2,12 9,90E-03 
AC103563,9 -2,98 1,44E-04 
AC104135,3 -1,38 1,35E-08 
AC112198,1 2,17 8,23E-03 
AC114494,1 -1,86 4,96E-03 
AC116366,6 -1,58 3,13E-04 
AC123768,4 -1,48 3,02E-03 
AC129492,6 -1,88 3,47E-03 
AC131056,3 -2,32 3,23E-03 
AC135048,13 -2,28 5,33E-03 
AC135178,1 -1,26 5,06E-04 
AC137932,1 -1,50 9,00E-03 
AC137932,6 -2,13 9,41E-03 
AC138035,2 -1,32 1,30E-03 
AC139100,2 -1,69 8,00E-03 
AC142381,1 -2,59 8,26E-04 
AC145676,2 -2,46 2,67E-03 
AC147651,4 1,27 8,68E-11 
ACACA 1,04 9,69E-03 
ACAD10 -1,16 3,82E-06 
ACAT1 1,42 1,95E-05 
ACBD4 -1,14 6,23E-03 
ACER2 2,38 4,32E-05 
ACHE 1,71 1,55E-04 
ACKR3 -1,78 2,64E-06 
ACKR4 2,15 3,42E-03 
ACLY 1,11 4,78E-04 
ACOT2 -1,58 4,30E-03 
ACP2 -2,07 6,68E-04 
ACPL2 1,19 9,87E-03 
ACRBP -2,34 3,31E-09 
ACSF3 -1,07 2,87E-08 
ACSS1 -1,74 4,57E-09 
ACTA2-AS1 1,16 4,09E-03 
ACTL6A 1,03 4,12E-10 
ACTL8 2,17 8,19E-03 
ACTN3 3,49 3,74E-19 
ACTRT3 1,97 3,83E-04 
ACVR2A -1,33 4,72E-06 
ACYP1 1,02 6,90E-05 
ADA -1,61 5,10E-03 
ADAM10 -1,10 5,22E-03 
ADAM8 -1,30 9,37E-03 
ADAMDEC1 -2,72 3,51E-05 
ADAMTS17 -1,76 4,30E-03 
ADAMTS2 -2,36 2,54E-03 
ADAMTS7P2 -1,88 3,57E-03 
ADAMTS7P4 -1,58 5,81E-03 
ADAMTSL2 -3,32 1,72E-07 
ADC -1,56 1,21E-04 
ADCK3 -1,13 9,57E-05 
ADCY7 -1,27 3,00E-04 
ADD3 -1,49 1,51E-04 
ADM -2,98 5,35E-06 
ADM5 1,42 7,35E-03 
ADORA2BP 2,68 9,82E-04 
ADRB3 2,17 8,23E-03 
ADSL 1,04 4,84E-06 
AE000658,27 1,79 2,01E-04 
AF015262,2 2,95 2,62E-04 
AF127936,7 -2,44 9,53E-06 
AGAP1 -1,58 7,46E-03 
AGAP8 -1,03 4,70E-04 
AGFG2 1,40 1,29E-03 
AGGF1P2 -2,36 3,88E-03 
AGO2 1,11 3,28E-12 
AGPAT4 -2,09 5,05E-04 
AGPAT5 1,43 2,85E-05 
AGTRAP -2,06 4,39E-05 
AHCYL2 1,40 6,65E-05 
AHSA1 1,20 7,40E-04 
AHSA2 -1,13 8,27E-06 
AIM1L -2,01 1,07E-03 
AIMP2 1,22 5,40E-03 
AIRN 2,09 3,26E-03 
AK2 1,22 1,59E-16 
AK7 2,04 2,21E-03 
AKR1D1P1 -3,38 1,51E-05 
AL133458,1 -2,74 1,81E-06 
AL136419,6 -1,33 4,49E-05 
AL137059,1 -1,61 4,66E-03 
AL139099,1 2,71 3,11E-04 
AL161626,1 2,98 5,77E-05 
AL360004,1 2,53 9,01E-04 
AL590762,7 2,34 4,36E-03 
AL591479,1 -1,73 2,40E-03 
AL928768,3 -1,93 2,21E-03 
ALDH1B1 1,17 3,43E-04 
ALDH2 -2,83 3,22E-05 
ALDH8A1 1,15 7,94E-03 
ALOX12 -1,33 6,33E-03 
ALOX12P2 1,77 7,22E-04 
ALOX5 -4,55 1,04E-12 
AMIGO2 1,11 4,41E-04 
AMY1C -2,11 4,87E-04 
AMYP1 -1,86 4,47E-04 
ANAPC1 1,16 1,34E-09 
ANGEL1 -1,79 2,22E-05 
ANGPT2 1,68 2,35E-03 
ANGPTL6 -1,42 5,90E-05 
ANKDD1A -1,19 4,58E-06 
ANKFN1 2,27 5,74E-03 
ANKK1 -4,63 8,85E-10 
ANKMY1 -1,27 1,29E-03 
ANKRD12 -1,01 1,44E-11 
ANKRD29 -2,17 3,24E-03 
ANKRD30BL 3,25 2,29E-06 
ANKRD32 1,08 1,59E-04 
ANKRD46 -1,30 1,63E-05 
ANKRD55 -1,54 6,09E-03 
ANKRD6 -1,32 1,83E-03 
ANKUB1 -2,13 7,80E-03 
ANO10 -1,28 3,56E-03 
ANO7 1,30 7,08E-03 
ANO8 -1,81 4,77E-09 
ANO9 -1,26 2,94E-03 
ANTXRLP1 -2,63 3,72E-04 
ANXA2R -1,98 1,44E-05 
ANXA8L1 2,49 2,38E-03 
AOAH -1,57 5,82E-09 
AOC1 -2,86 1,26E-05 
AOC2 1,96 2,40E-11 
AOC3 2,23 4,97E-06 
AOC4P 2,19 6,56E-03 
AOX1 3,71 9,71E-08 
AP000318,1 2,84 4,15E-05 
AP000351,10 -2,34 1,43E-05 
AP000593,6 1,21 2,50E-03 
AP000783,1 1,82 6,24E-10 
AP000936,5 1,54 6,17E-06 
AP001062,7 -1,65 9,52E-08 
AP001372,2 -1,32 2,94E-03 
AP003068,23 -1,45 4,32E-03 
AP006621,1 -1,33 1,04E-03 
AP2A2 -1,25 1,41E-08 
AP3B2 2,28 1,87E-05 
AP3S2 -1,76 1,02E-07 
APBA2 -2,30 1,21E-06 
APEX2 1,02 1,13E-03 
APH1B -1,90 2,36E-05 
APLP2 -2,25 1,87E-04 
APOBEC3D 1,20 1,28E-03 
APOBEC4 2,26 5,81E-03 
APOE -6,85 7,25E-33 
APOOP1 2,46 2,72E-03 
APOOP4 1,07 7,82E-03 
APOOP5 1,48 8,76E-04 
ARAP1 -1,64 1,13E-03 
ARAP1-AS2 -1,37 7,44E-03 
ARG2 1,21 9,18E-06 
ARHGAP18 -2,01 6,24E-05 
ARHGAP24 -3,46 1,71E-05 
ARHGAP25 -1,15 3,96E-04 
ARHGAP4 -1,66 1,20E-05 
ARHGAP44 -1,58 3,15E-03 
ARHGEF10L -2,39 7,40E-05 
ARHGEF12 1,65 4,73E-11 
ARHGEF4 -1,89 3,09E-04 
ARL17B -1,06 8,31E-05 
ARL3 1,72 1,38E-16 
ARL4C -2,40 4,26E-09 
ARL5A 1,22 1,04E-10 
ARL5AP4 1,30 3,60E-03 
ARL5B-AS1 -2,33 1,03E-03 
ARL6IP4 -1,16 2,73E-04 
ARMCX2 1,30 6,70E-06 
ARMCX5 -1,21 4,29E-05 
ARPC5L 1,56 1,96E-08 
ARRDC2 -1,15 1,36E-10 
ARSD -1,49 1,06E-03 
ARSJ -2,23 6,49E-03 
ARVCF -1,60 1,20E-08 
ASAH2 1,36 1,28E-03 
ASB13 -2,61 2,78E-12 
ASB16-AS1 -1,16 2,39E-03 
ASCC3 1,23 1,03E-05 
ASPH -1,37 3,99E-03 
ASPHD1 3,50 1,86E-23 
ASPN 2,15 8,59E-03 
ASPSCR1 -1,16 4,97E-13 
ASTN2 1,41 1,73E-04 
ASUN 1,03 4,28E-07 
ATF7IP2 -1,36 8,02E-04 
ATG14 -1,24 6,95E-07 
ATG16L2 -1,17 1,25E-06 
ATG9B -2,23 1,93E-05 
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ATL1 1,14 1,73E-04 
ATM -1,43 1,24E-03 
ATP13A4 1,14 5,68E-03 
ATP5B 1,28 5,14E-09 
ATP5BP1 1,43 8,28E-07 
ATP5G1P4 1,91 2,84E-04 
ATP6V0E1P2 -1,06 9,56E-03 
ATP6V1E2 -2,09 2,80E-10 
ATP6V1G1 -1,10 1,24E-04 
ATP8A2P2 2,61 1,39E-03 
ATP8B4 2,73 1,04E-19 
ATP9B -1,41 3,37E-06 
ATRN -1,34 2,54E-04 
ATXN7L3B -1,26 4,42E-05 
AUH 1,36 1,41E-09 
AUTS2 -1,16 1,92E-03 
AWAT1 2,91 3,18E-04 
B3GALT4 -1,17 5,48E-03 
B3GNT9 1,48 1,78E-03 
B4GALNT3 1,90 2,97E-05 
B4GALNT4 -1,88 5,63E-04 
B4GALT7 -1,75 4,85E-17 
BAALC -1,32 7,64E-03 
BACE1 -1,20 4,60E-05 
BACH1 -1,43 7,75E-03 
BAG3 1,00 1,19E-07 
BAG4 1,00 2,56E-03 
BAK1 1,16 2,95E-07 
BANK1 -1,36 8,71E-05 
BARX2 4,12 4,88E-08 
BCCIP 1,28 2,12E-07 
BCDIN3D-AS1 -1,32 6,50E-03 
BCL11A -2,12 1,58E-03 
BCL2L2 -1,82 3,74E-04 
BCL6B 3,43 3,72E-07 
BCL7A -1,57 2,35E-05 
BDH2 -1,21 5,15E-03 
BEND3 1,30 3,69E-06 
BEST1 -2,58 7,37E-06 
BEST2 2,17 8,23E-03 
BEX4 -1,20 4,87E-10 
BICC1 2,00 5,58E-04 
BID -1,14 3,11E-03 
BIVM 1,05 5,35E-03 
BLCAP -1,11 2,10E-08 
BLK -2,29 2,85E-11 
BMF -2,41 3,00E-05 
BMP8A -1,85 6,11E-03 
BMS1 1,01 3,93E-08 
BMS1P10 1,05 9,27E-03 
BNIP1 1,10 8,70E-04 
BNIP3L -1,43 4,28E-04 
BOLA2B 1,11 4,68E-04 
BOP1 1,10 4,88E-10 
BRIX1 1,61 1,84E-14 
BSN 1,74 2,42E-04 
BTBD2 -1,21 5,02E-09 
BTG2 -1,95 6,39E-04 
BTN3A2 -1,24 3,57E-04 
BTN3A3 -1,40 1,92E-05 
BUB3 1,05 8,12E-06 
BUD13 1,02 8,12E-07 
BUD31 1,04 9,01E-05 
BX322557,10 -2,20 4,50E-05 
BX649597,1 1,15 7,10E-03 
BZRAP1 3,83 1,07E-16 
C10ORF12 1,10 9,75E-03 
C10ORF2 1,11 4,33E-07 
C10ORF25 -1,57 7,81E-04 
C10ORF35 1,84 6,64E-04 
C10ORF55 -2,62 4,21E-04 
C11ORF35 -1,64 2,35E-05 
C11ORF48 1,05 3,84E-10 
C11ORF68 -1,40 1,28E-13 
C11ORF74 -1,89 2,89E-03 
C11ORF83 -1,42 8,51E-05 
C12ORF76 -1,17 2,73E-03 
C14ORF1 1,06 1,18E-05 
C14ORF132 -1,76 9,67E-03 
C14ORF159 -1,53 4,60E-13 
C14ORF166 1,05 3,74E-12 
C16ORF54 -2,10 1,34E-03 
C16ORF58 -1,61 1,55E-09 
C16ORF70 -1,28 4,88E-03 
C16ORF80 1,18 5,60E-04 
C16ORF86 -1,05 1,06E-03 
C16ORF95 1,48 8,26E-04 
C17ORF58 1,96 7,97E-07 
C17ORF82 2,22 6,90E-03 
C18ORF32 -1,13 7,06E-04 
C18ORF54 2,22 1,18E-08 
C19ORF59 -2,08 3,05E-03 
C19ORF60 -1,53 1,38E-04 
C19ORF71 -1,59 1,25E-03 
C1GALT1C1 1,17 6,69E-03 
C1ORF115 -2,24 1,11E-04 
C1ORF141 3,00 1,87E-04 
C1ORF170 1,36 1,03E-03 
C1ORF172 -3,25 8,76E-09 
C1ORF204 -2,44 2,53E-08 
C1ORF213 -1,42 2,13E-05 
C1ORF233 -2,08 7,38E-08 
C1ORF63 -1,53 1,80E-04 
C1ORF95 -2,75 6,60E-04 
C1QTNF6 -1,51 2,13E-03 
C21ORF2 -1,92 1,08E-14 
C21ORF49 -2,44 6,21E-04 
C22ORF29 -1,09 5,32E-04 
C22ORF39 -1,05 3,93E-10 
C2ORF40 -2,71 9,30E-04 
C2ORF62 -2,35 2,79E-03 
C2ORF66 2,00 7,79E-03 
C2ORF76 1,07 4,61E-04 
C2ORF78 2,60 1,48E-03 
C3 -4,29 3,23E-11 
C3AR1 -1,92 5,51E-05 
C4ORF27 1,10 4,69E-04 
C4ORF3 -1,06 5,81E-12 
C4ORF36 -1,66 1,23E-03 
C4ORF50 2,14 4,96E-04 
C5AR1 -2,67 2,03E-07 
C5ORF30 1,53 3,02E-07 
C5ORF38 4,39 3,60E-11 
C6ORF1 -1,25 1,18E-04 
C6ORF132 2,43 1,25E-03 
C6ORF52 1,78 9,47E-04 
C7ORF43 -1,04 1,15E-03 
C8ORF47 2,65 1,16E-03 
C8ORF88 2,35 2,18E-03 
C9ORF84 2,05 5,69E-03 
CA8 -2,14 7,90E-03 
CACFD1 -1,08 4,41E-03 
CACNA1C-AS1 -1,59 6,73E-03 
CACNA1E 3,38 1,85E-05 
CACNA1F -1,73 1,57E-04 
CACNA1H -2,95 1,31E-07 
CACNA2D2 -1,38 2,98E-03 
CACNG6 -2,66 1,01E-03 
CAMK2G -1,23 2,30E-04 
CAMSAP2 -1,45 6,25E-03 
CAND1 1,12 2,61E-06 
CAPN10 -1,00 1,63E-06 
CAPN10-AS1 -1,12 6,92E-03 
CAPN5 -1,83 1,53E-04 
CARF -1,16 2,11E-04 
CASP1P2 -2,08 5,64E-03 
CASP3 1,44 1,68E-04 
CASP3P1 1,48 7,37E-03 
CASP6 1,23 8,47E-13 
CAT -1,39 1,52E-06 
CATSPER2 -2,07 1,50E-08 
CBX3P1 1,05 5,31E-03 
CBX3P5 1,83 1,81E-04 
CBX3P9 1,32 5,93E-06 
CBX4 -1,54 1,03E-04 
CBX5P1 1,79 5,85E-04 
CBX8 -1,00 2,26E-03 
CBY1 -1,13 1,79E-03 
CCDC101 -1,54 1,03E-18 
CCDC106 -1,10 5,38E-03 
CCDC11 1,82 9,87E-07 
CCDC121 -1,65 1,46E-03 
CCDC13 -1,59 7,33E-04 
CCDC130 -1,04 1,64E-04 
CCDC136 2,14 1,42E-07 
CCDC138 1,60 6,18E-07 
CCDC147-AS1 -1,20 6,96E-03 
CCDC153 -2,01 2,56E-05 
CCDC162P -2,71 3,85E-05 
CCDC183 -1,62 7,26E-03 
CCDC183-AS1 -1,55 8,71E-06 
CCDC57 -1,01 9,26E-05 
CCDC58P3 1,66 2,52E-06 
CCDC6 1,16 3,40E-10 
CCDC64B 2,90 1,89E-05 
CCDC69 -1,07 4,27E-09 
CCDC70 2,55 1,22E-04 
CCDC75P1 1,78 8,88E-07 
CCDC77 1,25 7,82E-04 
CCDC78 -1,33 1,49E-08 
CCDC92 -1,27 6,64E-09 
CCDC96 -1,83 7,14E-08 
CCL1 2,11 3,06E-05 
CCL15 3,24 5,09E-05 
CCL17 1,99 2,67E-03 
CCL19 2,26 5,94E-03 
CCL2 -1,95 1,20E-03 
CCNB3 1,43 5,83E-03 
CCND3 1,32 3,74E-03 
CCNH 1,09 1,46E-07 
CCNI2 -1,53 4,02E-03 
CCNL1 -1,08 3,41E-03 
CCNT2-AS1 1,46 1,90E-04 
CCPG1 -1,78 1,85E-04 
CCR12P 1,87 6,10E-04 
CCR3 -1,20 6,02E-03 
CCS -1,37 1,55E-10 
CCT5 1,22 1,39E-03 
CCT5P1 1,34 4,89E-03 
CCT5P2 1,33 6,08E-03 
CCT6P2 1,63 1,11E-05 
CCT7P1 1,41 2,33E-10 
CCT7P2 1,44 1,01E-08 
CCT8P1 1,54 1,10E-05 
CD19 -1,73 1,13E-12 
CD248 -1,43 2,14E-05 
CD320 1,24 5,16E-03 
CD34 -1,73 6,87E-03 
CD37 -1,88 9,26E-16 
CD3EAP 1,78 2,69E-06 
CD48 -1,13 1,06E-14 
CD59 -2,07 3,40E-04 
CDC123 1,60 6,10E-05 
CDC25B -1,24 9,08E-04 
CDC27 1,16 4,54E-08 
CDC27P1 1,35 6,49E-06 
CDC42BPB -1,70 1,17E-03 
CDC42BPG -1,94 1,62E-08 
CDHR1 -3,60 2,09E-12 
CDK7 1,28 6,44E-06 
CDKAL1 1,58 1,35E-12 
CDKN2D 1,15 9,89E-03 
CDRT4 -1,57 4,85E-03 
CEACAM19 1,61 1,44E-04 
CEACAM4 -2,68 3,14E-04 
CEBPD -1,52 1,84E-03 
CEBPZ 1,26 2,81E-06 
CECR5 -1,70 3,06E-07 
CECR7 -1,28 8,81E-03 
CELSR2 -1,48 6,98E-05 
CEP164P1 -2,00 5,65E-05 
CEP57L1P1 1,82 3,41E-06 
CEP68 -1,10 1,76E-03 
CEP97 1,19 1,25E-03 
CFP -1,46 8,67E-13 
CGN 1,92 7,70E-11 
CGNL1 2,22 6,90E-03 
CH17-132F21,1 -2,06 1,04E-03 
CHAC1 2,15 1,39E-09 
CHCHD4 1,20 5,24E-06 
CHD9 -1,11 3,86E-04 
CHDH -2,25 3,94E-03 
CHKB -1,71 1,27E-07 
CHN2 -1,25 1,14E-06 
CHRNA10 1,28 1,02E-06 
CHRNA7 -2,25 4,95E-03 
CHRNB1 1,18 1,54E-03 
CHST15 -1,77 8,78E-07 
CHST7 -1,83 9,96E-04 
CIAPIN1P 1,06 5,33E-04 
CIB3 3,22 2,06E-05 
CIC -1,13 2,55E-09 
CICP14 -1,13 1,06E-03 
CILP2 2,21 2,51E-06 
CIPC -1,72 1,16E-04 
CIRBP -1,25 1,53E-04 
CISD1P1 2,15 2,23E-04 
CITED4 -1,61 4,25E-03 
CITF22-1A6,3 -1,10 1,15E-03 
CKAP4 -1,54 4,11E-07 
CKMT2 2,46 2,05E-03 
CLCN2 1,37 4,41E-05 
CLCN5 -1,27 8,11E-03 
CLCN6 -1,47 2,59E-05 
CLCN7 -1,63 8,27E-04 
CLDN23 -1,94 6,62E-03 
CLDND2 1,53 5,79E-04 
CLEC11A -1,18 7,48E-07 
CLEC2B -1,22 4,74E-11 
CLEC4C -2,56 1,65E-03 
CLEC5A 1,84 1,22E-05 
CLIP2 -1,96 9,11E-04 
CLN8 -1,75 4,08E-06 
CLNS1AP1 1,21 1,75E-10 
CLUAP1 -1,51 5,57E-05 
CLYBL -1,21 2,25E-04 
CMAS 1,17 1,24E-03 
CMTM2 1,82 1,33E-03 
CMTM5 2,45 1,86E-03 
CMTM8 -1,84 9,78E-06 
CNBD2 1,42 5,41E-03 
CNGA1 2,00 3,04E-03 
CNN2P8 1,60 6,79E-03 
CNNM4 -1,16 1,86E-03 
CNR1 -1,94 1,41E-03 
CNRIP1 -1,53 4,77E-03 
CNTF 2,01 6,80E-08 
COBL 2,78 2,32E-05 
COL18A1 -1,59 1,40E-03 
COL23A1 -2,64 2,22E-05 
COL24A1 -2,36 8,88E-04 
COL28A1 -2,33 4,41E-03 
COL3A1 2,27 5,74E-03 
COL4A2 -2,69 9,94E-05 
COL4A3BP -2,11 1,52E-04 
COL5A1 -2,22 5,94E-04 
COL6A4P2 -1,55 9,34E-03 
COL7A1 2,01 4,05E-13 
COL9A3 -1,86 8,70E-06 
COLGALT1 -1,46 1,62E-03 
COMMD10 -1,32 2,67E-04 
CORIN 2,02 3,06E-03 
COX20P2 1,57 5,83E-03 
CPA3 -1,62 3,36E-07 
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CPAMD8 -3,15 2,11E-11 
CPED1 -1,93 6,44E-03 
CPNE2 -1,42 5,76E-04 
CPNE7 -3,11 9,90E-19 
CPSF3 1,29 3,02E-03 
CPT1A -1,29 1,82E-03 
CPT1C 2,84 2,08E-05 
CRABP2 1,77 1,49E-08 
CRB3 -1,83 6,11E-03 
CRHBP -4,06 6,68E-08 
CRIPAK -1,68 1,21E-06 
CRISPLD2 1,84 4,62E-08 
CROCC -1,23 2,87E-03 
CROCCP2 -1,02 2,04E-03 
CRTC1 -1,74 1,12E-18 
CRY2 -1,18 1,32E-06 
CRYBG3 -1,45 8,05E-03 
CRYGS -1,22 1,28E-03 
CSAD -1,37 8,77E-04 
CSF1 1,09 8,91E-03 
CSF3 5,05 1,39E-18 
CSGALNACT2 -1,14 9,50E-03 
CSNK1G2 -1,34 3,05E-04 
CSNK2A3 1,08 7,82E-04 
CTA-211A9,5 -1,60 9,09E-05 
CTA-217C2,1 -1,77 1,92E-05 
CTA-292E10,6 -2,30 1,17E-03 
CTA-293F17,1 -2,66 7,15E-04 
CTA-373H7,7 -2,20 4,00E-05 
CTA-384D8,35 2,17 1,00E-05 
CTB-118N6,3 -2,08 2,30E-04 
CTB-138E5,1 -2,16 8,54E-03 
CTB-167B5,1 1,25 1,22E-04 
CTB-187L3,1 1,33 1,40E-03 
CTB-25B13,12 -1,22 1,80E-04 
CTB-36H16,2 -1,55 7,84E-04 
CTB-39G8,3 -1,16 8,65E-03 
CTB-52I2,4 1,28 2,08E-05 
CTB-83J4,2 -1,91 6,71E-03 
CTBP2 -2,23 5,32E-05 
CTBP2P4 -2,50 2,17E-05 
CTBP2P8 -2,19 1,86E-05 
CTBS -1,14 5,59E-03 
CTC-205M6,5 -1,89 1,05E-04 
CTC-228N24,3 -1,44 1,49E-05 
CTC-248O19,1 2,25 5,36E-03 
CTC-277H1,7 1,64 1,43E-04 
CTC-281F24,1 -1,88 1,29E-03 
CTC-297N7,5 -1,84 8,22E-03 
CTC-308K20,1 -2,01 3,64E-03 
CTC-359D24,3 1,11 2,92E-03 
CTC-378H22,1 -2,21 4,72E-06 
CTC-429P9,2 -1,47 4,10E-03 
CTC-444N24,6 -2,09 3,83E-03 
CTC-453G23,5 1,31 8,62E-03 
CTC-457L16,2 -3,70 1,65E-06 
CTC-487M23,5 2,05 1,47E-03 
CTC-524C5,2 -1,37 3,11E-04 
CTD-2003C8,2 -2,26 5,72E-03 
CTD-2006C1,6 2,39 1,98E-03 
CTD-2023N9,1 2,17 8,19E-03 
CTD-2035E11,4 -2,22 3,94E-05 
CTD-2037K23,2 -1,73 2,56E-07 
CTD-2089O24,2 -1,27 4,71E-08 
CTD-2124B8,2 1,45 8,15E-03 
CTD-2132N18,4 -2,18 7,71E-03 
CTD-2162K18,4 1,32 6,09E-03 
CTD-2184D3,5 -2,46 1,34E-03 
CTD-
2192J16,15 -1,26 7,19E-03 
CTD-
2192J16,22 -1,14 2,66E-03 
CTD-2196E14,6 -1,64 1,29E-03 
CTD-2201E18,5 -2,24 2,95E-03 
CTD-2256P15,4 1,00 7,83E-03 
CTD-2265O21,7 -1,81 3,98E-04 
CTD-2267D19,2 1,76 1,24E-04 
CTD-2284J15,1 -2,46 3,74E-04 
CTD-2287O16,5 -2,22 4,43E-05 
CTD-2291D10,4 2,17 8,23E-03 
CTD-
2292M16,8 -1,97 1,76E-03 
CTD-2313J17,3 -2,10 9,27E-03 
CTD-2319I12,1 -2,90 4,04E-05 
CTD-2319I12,2 -3,16 2,04E-05 
CTD-2319I12,4 -2,15 2,13E-04 
CTD-2320J21,1 2,03 7,51E-05 
CTD-2325K12,1 1,07 1,05E-05 
CTD-2328D6,1 2,87 1,28E-04 
CTD-2336O2,1 -2,09 4,65E-06 
CTD-2366F13,1 1,15 6,43E-04 
CTD-2380F24,1 -2,55 1,78E-03 
CTD-
2517M22,14 -1,94 4,38E-04 
CTD-2517O10,6 -2,71 3,03E-04 
CTD-2526A2,6 1,51 9,53E-03 
CTD-2537I9,12 -1,03 1,22E-04 
CTD-2538A21,1 1,13 7,49E-05 
CTD-2555A7,3 -1,22 1,32E-03 
CTD-2561B21,5 2,06 2,34E-05 
CTD-2575K13,6 -2,13 2,73E-09 
CTD-2593A12,4 1,25 7,77E-03 
CTD-
2616J11,11 2,23 1,64E-03 
CTD-
2619J13,14 -1,51 5,60E-04 
CTD-2619J13,8 -1,65 3,78E-03 
CTD-2647E9,3 3,21 6,00E-05 
CTD-3018O17,3 -1,39 2,27E-03 
CTD-3035D6,2 2,29 3,38E-03 
CTD-3065J16,6 -2,01 5,51E-03 
CTD-3074O7,5 -1,31 2,03E-03 
CTD-3088G3,8 -1,77 1,89E-05 
CTD-3092A11,1 -1,18 4,72E-04 
CTD-3092A11,2 -1,36 3,11E-04 
CTD-3131K8,2 -1,35 1,75E-03 
CTD-
3232M19,2 -1,10 1,94E-04 
CTDP1 1,31 2,14E-14 
CTGLF12P -1,96 2,18E-03 
CTH 1,91 1,10E-08 
CTIF -1,77 2,39E-04 
CTNND1 -1,33 6,69E-03 
CTNND2 -2,27 5,11E-03 
CTNS -1,17 6,27E-03 
CTSA -1,85 9,36E-05 
CTSL -2,06 8,89E-04 
CTSLP1 -2,05 2,04E-03 
CTSO -1,84 2,38E-09 
CTSW 1,53 1,93E-03 
CUL9 -1,13 1,36E-08 
CUX1 -2,07 1,36E-10 
CXCL11 3,98 6,66E-12 
CXCL16 -1,90 2,78E-03 
CXXC4 -2,72 8,19E-04 
CYB561D1 -1,38 5,83E-06 
CYB5B 1,17 5,06E-06 
CYB5R1 -1,60 3,07E-05 
CYBA -1,63 2,10E-09 
CYCS 1,37 1,25E-15 
CYCSP45 1,71 3,41E-11 
CYCSP55 1,14 3,60E-05 
CYFIP2 1,44 4,46E-05 
CYHR1 -1,28 2,81E-06 
CYP11A1 1,89 5,67E-04 
CYP2C18 3,58 4,43E-06 
CYP2D7P -1,31 4,07E-03 
CYP2E1 -2,14 4,46E-05 
CYP2F2P -2,33 4,39E-03 
CYP4F12 -3,18 3,00E-05 
CYTH1 -1,03 7,00E-08 
CYTIP 1,20 3,14E-06 
D2HGDH -1,93 2,37E-08 
D87007,1 -2,22 6,74E-03 
DAB1 -2,17 2,19E-04 
DAG1 -1,33 8,29E-07 
DAK -1,65 1,66E-04 
DANCR 1,31 1,47E-03 
DAPK1 -3,17 2,57E-08 
DAPP1 1,50 4,63E-04 
DAZAP2 -1,12 3,57E-16 
DBF4B 1,05 2,88E-06 
DBH -2,47 2,46E-06 
DBH-AS1 -2,98 2,24E-12 
DCBLD1 -1,30 7,66E-05 
DCDC2 -2,40 3,03E-03 
DCLRE1B 1,09 7,62E-03 
DCUN1D5 1,61 8,01E-05 
DDIT3 -1,14 3,44E-07 
DDN 2,23 2,33E-05 
DDX11 1,01 9,53E-04 
DDX11L2 -1,33 2,91E-04 
DDX17 -1,18 1,12E-04 
DDX21 1,56 6,81E-07 
DDX43 -1,29 6,52E-03 
DDX52 1,20 4,56E-05 
DDX60L -1,35 2,96E-05 
DEDD2 -1,46 3,72E-04 
DENND6A -1,06 1,52E-09 
DET1 -1,25 5,90E-04 
DGAT1 -1,09 1,48E-06 
DGCR2 -1,09 1,06E-13 
DGCR6 -1,07 1,34E-03 
DGKI 4,44 5,84E-14 
DGKZ -1,37 5,76E-06 
DHCR7 1,17 2,43E-05 
DHRS1 -1,07 3,68E-07 
DHRS11 1,12 9,82E-03 
DHRS12 -1,15 3,24E-03 
DHX33 1,08 4,88E-07 
DHX9P1 1,14 3,90E-06 
DIAPH1 1,03 3,57E-13 
DICER1-AS1 -1,23 4,46E-03 
DIP2A -1,08 3,25E-04 
DIP2C -1,41 9,84E-03 
DISC1 -1,82 2,97E-05 
DKC1 1,13 1,76E-06 
DKK3 -1,82 4,76E-08 
DLAT 1,02 4,72E-03 
DLEU7 -2,97 3,01E-05 
DLEU7-AS1 -2,57 1,28E-03 
DLG5 -1,71 1,71E-08 
DLL1 -2,89 7,96E-09 
DMBX1 -2,21 5,55E-03 
DMD 1,75 9,41E-03 
DMRTA1 2,06 8,90E-03 
DMXL1 -1,19 9,41E-03 
DMXL2 -2,63 2,17E-05 
DNAAF3 2,27 5,74E-03 
DNAH14 1,58 2,44E-04 
DNAH2 1,83 8,30E-03 
DNAJA4 1,23 1,93E-12 
DNAJC12 2,44 2,36E-04 
DNAJC27-AS1 -3,15 9,30E-05 
DNAJC3-AS1 -1,29 5,85E-04 
DNASE1L1 -1,15 5,81E-06 
DNASE1L2 1,20 4,45E-04 
DOCK5 -1,62 8,74E-03 
DOHH 1,22 4,66E-06 
DOK2 1,61 3,58E-26 
DOK4 1,87 2,86E-05 
DOPEY1 -1,18 2,02E-07 
DPEP3 -2,31 3,01E-04 
DPH1 -1,26 1,32E-04 
DPH2 1,02 1,06E-06 
DPP7 -1,58 9,81E-07 
DPRXP4 -2,23 4,90E-03 
DPY19L2P2 1,24 3,05E-03 
DPYD -1,13 7,47E-03 
DRD4 -2,09 1,31E-03 
DSC2 -3,67 4,18E-07 
DSCR9 1,48 9,86E-03 
DTNB -1,60 7,56E-05 
DUOX1 -1,42 9,33E-03 
DUSP1 -3,30 7,40E-07 
DUSP28 -1,38 2,61E-04 
DUTP6 -2,08 2,34E-03 
DYRK4 -1,35 2,46E-05 
DYSF -4,09 4,09E-10 
ECE1 1,06 1,44E-07 
ECE2 1,67 2,94E-06 
ECM2 2,55 1,88E-03 
ECSCR 1,94 5,01E-04 
EDA2R 2,51 4,28E-08 
EDARADD 1,06 1,78E-03 
EDEM1 1,09 6,11E-11 
EDN1 1,29 1,07E-03 
EED 1,65 1,63E-12 
EFCAB11 1,66 2,21E-05 
EFHC1 -1,81 4,11E-09 
EFHD2 -1,03 1,71E-03 
EFS 2,93 3,04E-04 
EGFL7 -1,95 8,77E-06 
EGLN2 -1,17 3,67E-09 
EGOT 3,34 2,52E-05 
EIF1AXP1 1,35 1,69E-04 
EIF2S1 1,06 9,35E-04 
EIF2S2 1,25 1,98E-07 
EIF2S2P2 1,60 3,80E-07 
EIF2S2P3 1,17 4,14E-03 
EIF2S2P4 1,34 2,72E-05 
EIF3I 1,08 5,97E-06 
EIF3IP1 1,15 3,33E-05 
EIF3J 1,03 5,71E-05 
EIF4A2P4 -1,00 5,56E-04 
EIF4E 1,06 2,59E-07 
EIF4EBP3 -1,92 2,17E-04 
EIF4G1 1,02 3,72E-03 
EIF5B 1,49 3,69E-05 
ELANE -2,25 3,73E-03 
ELAVL4 2,66 1,12E-03 
ELL2 -1,51 9,90E-03 
ELL3 1,64 5,08E-03 
ELMO1 1,28 2,68E-11 
EMILIN2 -2,21 8,92E-06 
EML3 -1,02 2,12E-03 
EMR4P -1,80 1,49E-04 
ENAH 2,00 3,11E-03 
ENDOU 3,34 2,52E-05 
ENO1 1,02 1,41E-03 
ENO4 -2,02 4,29E-03 
ENPP5 -1,71 1,84E-04 
ENTHD2 -1,41 2,64E-08 
ENTPD1 1,66 1,10E-29 
ENTPD1-AS1 1,40 6,95E-05 
ENTPD4 -1,08 6,83E-11 
ENTPD6 -1,28 1,44E-16 
EOMES -1,90 1,37E-24 
EPB41 -1,19 1,27E-08 
EPB41L3 -2,53 2,13E-06 
EPB41L4B 2,55 8,21E-04 
EPC1 -1,09 8,49E-03 
EPHA1 -2,02 1,74E-08 
EPHA10 1,83 6,54E-03 
EPHA2 -2,11 7,57E-03 
EPHB1 -2,69 3,48E-04 
EPM2AIP1 -1,08 7,67E-05 
EPT1 1,03 6,08E-09 
ERBB2IP -1,15 1,13E-07 
ERCC1 -1,34 1,71E-06 
ERI1 1,42 3,00E-06 
ERV3-1 -1,18 2,16E-06 
ESPN -1,89 5,75E-04 
ESPNL 2,61 4,20E-06 
ESPNP -4,32 5,96E-09 
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ESR1 -1,98 8,02E-09 
ESRP2 2,03 3,00E-05 
ESRRB 3,02 1,10E-04 
ETF1 1,06 4,62E-03 
ETF1P1 1,20 7,08E-03 
ETNPPL 2,26 5,81E-03 
ETV5 -1,82 4,88E-07 
EVI2B -1,55 4,81E-13 
EVI5 1,66 1,35E-03 
EVI5L -1,07 4,29E-04 
EVL -1,29 8,40E-03 
EXD3 -2,20 4,29E-10 
EXOC3L4 1,78 2,88E-03 
EXTL2 1,68 7,95E-08 
EXTL3-AS1 -2,02 3,07E-03 
F2RL1 -2,20 9,33E-11 
F9 2,11 8,24E-03 
FABP6 2,17 8,19E-03 
FAM101B 1,91 2,54E-25 
FAM102A -2,14 3,97E-06 
FAM102B -1,06 2,35E-03 
FAM105B 1,08 1,40E-12 
FAM110B -2,11 1,13E-03 
FAM115A 1,07 5,28E-05 
FAM115B 1,22 4,65E-03 
FAM118A -1,57 7,69E-07 
FAM124A 2,10 6,27E-03 
FAM126A 1,15 6,88E-08 
FAM129A 1,38 1,30E-09 
FAM131A -1,25 3,97E-05 
FAM132B 2,41 1,00E-04 
FAM136BP 1,38 2,07E-08 
FAM157B -1,77 5,23E-06 
FAM157C -1,34 7,53E-06 
FAM159A -1,83 1,15E-04 
FAM159B -1,13 6,95E-03 
FAM160A2 -1,62 7,43E-09 
FAM160B2 -1,12 1,88E-05 
FAM161A 1,56 1,69E-06 
FAM162A 1,05 6,90E-13 
FAM166B 1,57 3,98E-03 
FAM173A -1,08 5,47E-09 
FAM177B -1,66 8,72E-03 
FAM185A 1,09 3,70E-06 
FAM185BP 1,32 5,48E-04 
FAM189A1 4,10 6,44E-13 
FAM193B -1,54 8,23E-06 
FAM196B 1,64 7,77E-03 
FAM198B -4,04 1,49E-08 
FAM200B -1,10 5,50E-08 
FAM210A 1,06 1,90E-03 
FAM210B -1,64 1,74E-14 
FAM221A 1,59 1,15E-09 
FAM221B -2,13 9,35E-03 
FAM227A 1,96 8,75E-04 
FAM231D -1,50 9,01E-04 
FAM53A -1,57 5,26E-04 
FAM65B -1,86 1,44E-04 
FAM69B -2,90 4,41E-07 
FAM71B 2,78 6,00E-04 
FAM78A -1,80 5,60E-37 
FAM84B -1,18 8,25E-03 
FAM86B3P -1,26 4,01E-05 
FAM8A1 -1,19 1,21E-05 
FAM96B 1,22 1,14E-04 
FAM98B 1,52 3,11E-04 
FAM98C -1,14 4,39E-03 
FAN1 -1,15 5,42E-05 
FANCM 1,19 9,70E-08 
FANK1 -1,42 8,98E-03 
FARSA 1,13 1,96E-03 
FARSBP1 1,44 5,85E-04 
FASTK -1,17 5,27E-06 
FBRSL1 -1,02 1,13E-04 
FBXL19 1,22 6,49E-08 
FBXL19-AS1 1,15 6,35E-03 
FBXO15 -1,25 2,53E-03 
FBXO16 2,68 1,07E-03 
FBXO44 -1,99 4,35E-07 
FBXO45 1,47 3,36E-05 
FCER1A -3,00 1,14E-14 
FCGR1B -1,86 1,15E-03 
FCGR1C -1,96 8,63E-04 
FCGR2A -1,94 1,71E-03 
FCGR3A -3,39 9,81E-07 
FCGR3B -3,34 2,24E-06 
FCN1 -3,38 7,51E-20 
FCN2 -3,30 1,16E-10 
FCRL5 -2,94 2,84E-09 
FCRLA -2,05 4,71E-09 
FDFT1 1,21 3,17E-17 
FDPS 1,01 4,05E-09 
FDPSP1 1,34 1,88E-07 
FDPSP4 1,21 6,74E-03 
FDPSP7 1,50 3,72E-07 
FDPSP8 1,68 1,20E-05 
FDXR 1,81 9,32E-11 
FEM1B -1,19 7,07E-04 
FERMT2 1,68 4,11E-05 
FFAR2 -2,54 9,99E-04 
FGD3 -2,15 7,25E-09 
FGF1 3,08 1,18E-04 
FGFBP2 -1,98 1,89E-05 
FGGY 1,60 1,52E-05 
FH 1,26 7,92E-04 
FHAD1 -2,34 5,14E-04 
FHP1 1,06 2,13E-03 
FIGF -1,92 8,78E-03 
FITM1 -1,37 1,03E-03 
FITM2 -1,44 3,16E-05 
FJX1 -2,83 3,18E-04 
FKBP4 1,10 8,47E-05 
FKBP4P1 1,48 4,54E-04 
FKBP7 1,43 4,23E-05 
FKBPL 1,52 1,52E-04 
FKTN -1,26 1,65E-04 
FLCN -1,68 2,22E-10 
FLNB-AS1 -1,70 7,01E-03 
FLT3LG -1,82 3,15E-04 
FLT4 -1,87 1,84E-04 
FMO5 -1,46 1,29E-03 
FN3K -1,12 8,13E-06 
FNIP2 -1,93 3,92E-03 
FOS -3,92 2,73E-11 
FOSB -2,72 5,71E-04 
FOSL1 1,90 3,59E-04 
FOXA3 3,00 1,07E-06 
FOXB1 4,24 1,59E-09 
FOXE1 2,26 5,81E-03 
FOXO3B 1,12 6,54E-03 
FRAS1 3,57 2,43E-07 
FRAT1 -1,14 4,36E-03 
FRG1B -1,12 6,87E-04 
FRMD4A -1,60 2,78E-03 
FRMD5 2,93 4,84E-07 
FSIP2 -2,35 1,62E-03 
FST -4,28 6,37E-09 
FTH1 -1,42 3,72E-04 
FTH1P1 -1,82 5,72E-03 
FTH1P10 -1,48 2,48E-03 
FTH1P11 -1,49 3,63E-03 
FTH1P15 -1,88 4,35E-04 
FTH1P16 -1,62 2,25E-04 
FTH1P2 -1,51 3,38E-03 
FTH1P20 -1,41 4,45E-03 
FTH1P22 1,24 1,56E-03 
FTH1P23 -1,93 1,01E-05 
FTH1P3 -1,31 7,71E-03 
FTH1P5 -1,63 2,19E-03 
FTH1P7 -1,49 3,09E-03 
FTH1P8 -1,62 1,17E-03 
FTLP1 -2,71 8,46E-04 
FTSJ3 1,27 3,10E-06 
FUK -1,17 1,41E-11 
FUNDC1 1,37 2,76E-14 
FUNDC2P4 2,39 3,63E-03 
FXYD7 -2,77 1,96E-09 
FZD7 -1,79 2,29E-03 
G0S2 1,10 1,34E-08 
GAB1 -2,38 1,66E-05 
GAB2 -1,67 2,58E-03 
GABARAP -1,03 3,33E-03 
GABARAPL1 -1,26 3,00E-08 
GABPB1 1,37 1,26E-06 
GABPB2 -1,41 1,52E-03 
GADD45B -1,81 7,68E-08 
GALNS -1,25 4,14E-05 
GAPDHP28 2,61 1,39E-03 
GATSL2 1,89 4,22E-03 
GBGT1 -2,25 7,82E-05 
GCHFR -1,58 2,73E-03 
GCLC -1,07 5,86E-06 
GCSAML -1,59 1,04E-03 
GCSAML-AS1 -2,52 2,11E-03 
GDAP1 1,81 2,30E-05 
GDF11 1,12 7,71E-03 
GDPD5 -1,03 4,28E-03 
GEMIN5 1,43 2,08E-04 
GEMIN6 1,29 9,93E-04 
GEMIN8P4 1,25 6,88E-03 
GFM2 1,09 2,73E-06 
GFPT1 1,09 6,34E-04 
GFPT2 -2,61 1,20E-06 
GFRA2 -1,79 2,89E-03 
GGA1 -1,23 1,15E-03 
GGACT -1,24 4,59E-03 
GGT7 -1,77 1,06E-05 
GIGYF1 -1,35 1,47E-10 
GIMAP1 -1,61 5,39E-07 
GIPC3 -1,21 8,04E-04 
GJA1 2,26 5,81E-03 
GJB2 -2,69 6,51E-04 
GJB6 2,00 9,74E-13 
GLB1L3 1,47 1,95E-03 
GLI4 -1,80 5,52E-07 
GLIPR2 -1,81 6,06E-04 
GLIS3 1,84 7,39E-06 
GLO1 1,28 8,67E-11 
GLP1R 3,13 9,14E-05 
GLRX3 1,00 1,12E-04 
GNA11 -1,65 5,86E-11 
GNAL -1,21 1,60E-04 
GNAQ -1,49 1,08E-04 
GNGT2 1,26 3,45E-05 
GNL3 1,20 2,72E-17 
GNPDA1 -1,22 7,04E-03 
GNPNAT1 1,66 3,71E-15 
GNPTG -1,94 1,70E-06 
GNRH2 1,99 1,73E-03 
GNS -1,95 6,83E-04 
GOLGA1 -1,05 1,87E-08 
GOLGA6L10 -1,47 3,57E-03 
GOLGA6L18 -1,61 4,35E-03 
GOLGA6L19 -2,13 9,24E-03 
GOLGA6L4 -1,41 2,82E-03 
GOLGA6L5P -1,08 8,72E-04 
GOLGA6L9 -2,35 2,65E-06 
GOLGA8A -1,19 1,93E-03 
GOLGA8B -1,14 6,45E-03 
GOLGA8CP -2,06 4,30E-03 
GOLGA8J -1,70 1,12E-03 
GOLGA8M -2,60 3,96E-06 
GOLGA8Q -1,16 1,05E-03 
GOLGA8R -1,14 8,32E-05 
GORASP1 -1,72 4,51E-09 
GP5 -1,83 1,55E-04 
GPA33 -4,79 4,39E-14 
GPAA1 -1,13 6,12E-06 
GPATCH11 1,01 1,58E-06 
GPCPD1 -2,01 6,41E-09 
GPD1 2,57 3,66E-13 
GPHA2 -2,36 3,99E-03 
GPI 1,23 6,59E-09 
GPN3 1,34 7,05E-05 
GPN3P1 1,90 7,19E-04 
GPR114 1,94 1,24E-07 
GPR132 1,37 1,49E-20 
GPR137B -1,80 5,74E-03 
GPR141 -1,61 8,59E-05 
GPR146 -2,40 8,87E-06 
GPR155 -1,34 1,33E-04 
GPR161 1,54 5,27E-04 
GPR180 1,23 4,36E-09 
GPR27 -1,81 1,81E-03 
GPR35 -1,55 3,55E-05 
GPR83 2,14 1,12E-03 
GPR87 4,80 2,34E-13 
GPRASP2 -1,65 2,31E-03 
GPRC5D -2,28 5,37E-03 
GRAMD1B 2,36 4,54E-06 
GRAMD1C -1,92 2,95E-05 
GRAP -1,12 5,14E-03 
GRAPL -1,29 1,41E-03 
GREB1 1,57 2,34E-03 
GRIN1 2,43 6,49E-06 
GRIN3B -1,61 1,50E-04 
GRINA -2,29 1,62E-04 
GRK4 1,10 4,92E-03 
GRK6 -1,45 2,18E-17 
GRK6P1 -1,19 1,03E-13 
GRSF1 1,14 9,32E-06 
GRWD1 1,00 2,20E-04 
GSAP -1,98 6,83E-06 
GSPT2 1,07 2,88E-05 
GTF2A2 1,10 1,78E-04 
GTF2H2 1,04 9,29E-03 
GTPBP4 1,43 3,81E-06 
GTPBP8 1,10 5,00E-10 
GTSCR1 -4,16 7,92E-08 
GTSF1 1,60 1,63E-16 
GZMH 1,46 3,75E-04 
H1F0 -2,09 8,62E-04 
H1FX -1,20 5,41E-03 
H6PD -1,18 3,04E-05 
HAGHL -1,88 2,07E-28 
HAL -1,84 7,12E-05 
HARS 1,11 4,13E-15 
HAUS2 1,49 1,40E-05 
HAUS4P1 1,08 1,81E-06 
HAUS6 1,06 4,24E-11 
HAUS6P1 1,30 3,06E-04 
HCAR1 1,71 9,40E-04 
HCG4P11 -1,10 3,83E-07 
HCK -2,60 1,56E-06 
HCN3 1,33 1,13E-05 
HDAC10 -1,03 1,66E-09 
HDAC5 -1,21 4,35E-11 
HEATR4 -1,68 5,41E-03 
HEG1 2,03 8,70E-26 
HEMK1 -1,45 3,20E-05 
HERC1 -1,09 4,52E-08 
HERC2P2 -1,12 4,91E-13 
HERC3 -1,11 2,83E-07 
HES1 -3,59 6,71E-06 
HEXDC -1,82 1,29E-08 
HEXIM2 1,27 3,14E-04 
HGSNAT -1,46 1,32E-22 
HHAT -1,23 1,95E-03 
HIBCH 1,10 1,46E-06 
HIC2 -1,13 1,02E-05 
HIF1A-AS2 -2,42 8,25E-04 
HIN1L 1,26 3,29E-04 
HIST1H1A 4,28 1,00E-08 
HIST1H1C 2,73 9,28E-53 
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HIST1H1D 2,82 5,54E-04 
HIST1H1E 4,19 5,73E-10 
HIST1H2AE 5,24 1,11E-49 
HIST1H2AG 4,16 5,88E-20 
HIST1H2AK 4,19 2,34E-12 
HIST1H2APS4 2,27 5,74E-03 
HIST1H2BB 6,63 1,49E-24 
HIST1H2BF 6,23 8,74E-30 
HIST1H2BI 6,37 2,32E-27 
HIST1H2BK 1,30 4,68E-04 
HIST1H2BM 6,82 1,82E-33 
HIST1H3A 3,83 1,33E-14 
HIST1H3I 6,54 1,05E-26 
HIST1H3J 6,47 1,00E-25 
HIST1H4A 5,38 2,19E-18 
HIST1H4B 5,90 3,07E-32 
HIST1H4D 5,82 1,85E-27 
HIST1H4E 4,08 3,00E-17 
HIST1H4F 6,83 2,83E-26 
HIST1H4H 3,13 5,75E-31 
HIST1H4I 4,74 1,95E-18 
HIST1H4J 4,16 3,30E-08 
HIST1H4K 3,67 1,99E-07 
HIST1H4L 5,27 5,43E-14 
HIST2H2AA4 1,79 4,09E-03 
HIST2H2AB 4,47 4,19E-19 
HIST2H2AC 2,56 1,44E-07 
HIST2H2BF 5,68 3,07E-46 
HIST2H3A 3,12 4,19E-05 
HIST2H3C 3,21 5,38E-05 
HIST2H3D 5,47 4,19E-22 
HIST3H2BA 3,65 2,74E-06 
HIVEP1 1,15 3,42E-03 
HLA-DOA -1,63 5,56E-06 
HLA-E -1,43 1,02E-22 
HLA-T -1,14 9,75E-04 
HMGB3P8 2,52 2,08E-03 
HMGCS1 1,17 5,28E-03 
HMGN2P32 2,49 1,82E-03 
HMHA1 -1,28 5,74E-04 
HNF1A 1,17 2,71E-03 
HNMT -2,50 1,67E-05 
HNRNPA1P30 1,41 2,34E-03 
HNRNPA1P4 1,34 8,07E-03 
HNRNPA2B1 1,01 1,91E-07 
HNRNPCP2 1,04 1,32E-13 
HNRNPF 1,03 4,38E-03 
HNRNPMP1 1,09 1,10E-04 
HNRNPUL2-
BSCL2 2,63 2,64E-05 
HOMER2P2 -2,16 8,54E-03 
HOPX 1,83 1,08E-03 
HOXA-AS2 -2,35 4,12E-03 
HOXB6 2,27 4,00E-03 
HPCAL1 -1,58 1,78E-17 
HPGD 1,34 3,04E-07 
HPS4 -1,01 4,75E-03 
HPSE -1,14 7,08E-08 
HRH2 1,77 3,95E-08 
HRNR 2,72 6,21E-07 
HRSP12 1,17 5,33E-11 
HS6ST1 -1,73 9,77E-17 
HS6ST2 2,40 3,35E-03 
HSA-MIR-6080 -1,49 3,34E-08 
HSBP1L1 -2,52 1,41E-30 
HSD17B11 -1,35 1,89E-14 
HSD17B6 2,27 1,04E-12 
HSDL1 -1,08 1,15E-08 
HSF2BP 1,16 5,68E-03 
HSF5 1,60 3,71E-03 
HSH2D 1,22 2,21E-12 
HSP90AA1 1,31 1,20E-03 
HSP90AA4P 1,44 2,52E-04 
HSP90AB2P 1,43 5,34E-06 
HSP90AB6P 1,77 6,60E-04 
HSPA4L 3,13 1,97E-15 
HSPA8P8 1,11 8,52E-03 
HSPA8P9 1,05 3,28E-03 
HSPB11 1,48 2,82E-06 
HSPBP1 1,08 1,64E-05 
HSPE1P3 1,78 2,00E-05 
HSPE1P7 2,29 1,24E-05 
HSPH1 1,34 2,72E-03 
HTR7P1 -2,43 8,55E-04 
HTRA2 1,42 5,49E-22 
HTRA3 -2,58 9,61E-04 
HYLS1 1,04 7,41E-05 
IARS 1,46 1,83E-25 
ID2 1,35 5,31E-18 
IDH3A 1,23 7,35E-04 
IDI2-AS1 2,01 6,05E-04 
IDUA -2,23 4,42E-10 
IER5L -3,36 1,38E-18 
IFIT1 -2,50 1,03E-03 
IFITM1 -1,14 1,12E-04 
IFNGR1 -2,43 7,82E-06 
IFNGR2 -2,21 7,68E-12 
IGF1 1,66 3,31E-03 
IGFL2 3,15 7,77E-05 
IGHA1 -3,34 3,11E-31 
IGHA2 -2,79 8,61E-48 
IGHG2 -3,33 1,64E-107 
IGHJ1 -2,86 6,16E-05 
IGHJ4 -3,27 1,40E-27 
IGHJ5 -3,29 3,97E-15 
IGHJ6 -2,80 7,12E-11 
IGHM -2,03 1,90E-41 
IGHV1-12 -2,49 2,30E-03 
IGHV1-8 -2,06 1,00E-03 
IGHV1OR15-1 -2,33 4,72E-04 
IGHV2-70 -2,58 8,81E-05 
IGHV3-11 -3,54 3,35E-16 
IGHV3-15 -3,06 5,22E-24 
IGHV3-20 -3,15 4,42E-06 
IGHV3-33 -2,91 2,20E-09 
IGHV3-41 -2,63 2,67E-04 
IGHV3-53 -2,26 2,28E-04 
IGHV3-66 -3,55 1,66E-07 
IGHV3-7 -2,93 1,41E-23 
IGHV3-71 -2,48 1,79E-03 
IGHV3-72 -2,55 1,17E-06 
IGHV3-74 -2,39 3,70E-08 
IGHV3OR16-13 -2,59 2,80E-13 
IGHV3OR16-15 -2,88 3,42E-04 
IGHV3OR16-6 -2,01 9,79E-03 
IGHV3OR16-8 -2,85 7,96E-07 
IGHV3OR16-9 -2,78 1,99E-05 
IGHV4-34 -2,69 3,61E-06 
IGHV4-39 -2,69 2,47E-15 
IGHV4-4 -2,12 1,58E-05 
IGHV4-55 -2,46 1,91E-06 
IGHV4-59 -2,78 6,74E-10 
IGHV4-61 -3,41 4,56E-10 
IGJ -2,39 1,21E-25 
IGKC -3,09 1,86E-12 
IGKJ5 -2,95 1,55E-10 
IGKV1-39 -2,70 1,14E-21 
IGKV1-6 -2,52 8,88E-07 
IGKV1-9 -2,92 7,77E-10 
IGKV1D-13 -3,02 2,85E-07 
IGKV1D-27 -2,32 1,57E-05 
IGKV1D-37 -3,21 1,48E-05 
IGKV1D-43 -2,56 9,18E-05 
IGKV1D-8 -3,63 3,60E-08 
IGKV1OR22-5 -1,98 8,55E-04 
IGKV2-24 -2,64 3,11E-09 
IGKV2-28 -2,72 3,17E-10 
IGKV2-30 -2,84 2,08E-09 
IGKV2-40 -2,19 6,80E-03 
IGKV2D-24 -2,03 3,46E-05 
IGKV2D-28 -2,41 3,14E-09 
IGKV2D-29 -2,32 4,61E-04 
IGKV2D-30 -2,17 7,67E-07 
IGKV3-11 -3,27 1,41E-41 
IGKV3-15 -2,73 2,82E-08 
IGKV3D-11 -2,64 1,95E-08 
IGKV3D-7 -2,00 6,56E-05 
IGKV5-2 -2,81 5,30E-04 
IGKV6-21 -1,85 6,59E-04 
IGKV6D-21 -1,86 3,37E-03 
IGLC3 -3,15 5,44E-20 
IGLC7 -2,76 9,18E-14 
IGLJ2 -3,07 1,58E-14 
IGLJ3 -3,02 2,79E-16 
IGLJ6 -2,54 1,82E-03 
IGLL5 -3,83 8,53E-08 
IGLON5 2,68 1,41E-12 
IGLV10-54 -1,42 3,27E-03 
IGLV1-36 -3,73 5,61E-12 
IGLV1-40 -2,88 2,97E-08 
IGLV1-47 -2,13 1,78E-04 
IGLV1-51 -2,56 2,66E-15 
IGLV2-14 -2,87 1,81E-49 
IGLV2-18 -2,95 3,88E-05 
IGLV2-23 -2,69 4,12E-09 
IGLV2-8 -2,65 2,62E-23 
IGLV3-16 -2,42 7,83E-04 
IGLV3-30 -2,21 7,02E-03 
IGLV4-60 -2,60 3,13E-05 
IGLV4-69 -2,15 1,02E-07 
IGLV5-45 -1,59 1,01E-03 
IGLV7-43 -2,20 2,59E-07 
IGLV7-46 -1,82 3,96E-03 
IGLV8-61 -2,00 6,21E-07 
IGLV9-49 -2,60 2,18E-06 
IGSF22 -2,47 4,12E-05 
IGSF9B 1,98 1,45E-04 
IKBIP 1,39 2,39E-05 
IL10 -2,07 7,64E-04 
IL10RB -1,27 5,30E-03 
IL10RB-AS1 -1,80 2,14E-04 
IL13RA1 -1,78 1,65E-03 
IL16 -1,37 3,30E-04 
IL17RA -1,13 5,05E-04 
IL18 -1,95 6,00E-04 
IL1R1 -1,96 4,32E-03 
IL21 4,43 4,37E-09 
IL22 3,33 2,57E-05 
IL3 4,69 6,99E-23 
IL5 2,40 3,44E-03 
IL6ST -1,36 4,90E-12 
IL9 6,61 6,82E-23 
ILF2P2 1,20 2,11E-05 
IMMTP1 1,12 7,33E-04 
IMPDH1 -1,24 1,55E-10 
INA 2,95 7,94E-05 
ING4 -1,38 5,05E-06 
INMT -2,69 6,21E-04 
INPP1 1,33 9,10E-03 
INPP4A -1,19 6,28E-15 
INPP5A -1,09 2,18E-06 
INPP5E -1,10 2,84E-04 
IPO11 1,46 4,65E-07 
IPO4 1,04 4,14E-08 
IPO7 1,10 2,11E-06 
IPO7P1 1,20 1,94E-05 
IPO7P2 1,54 6,74E-05 
IPPK 1,36 1,11E-03 
IPPKP1 1,54 1,01E-03 
IQCC 1,19 2,03E-04 
IQCG 1,11 6,46E-03 
IQGAP2 -1,13 2,93E-03 
IQSEC1 -1,28 7,01E-04 
IQSEC2 -2,41 8,45E-05 
IRAK3 -2,07 3,32E-03 
IRF6 1,61 1,50E-04 
IRGM 1,44 2,80E-05 
ISOC2 1,16 2,09E-04 
ISPD 2,04 9,29E-04 
ITFG3 -2,47 1,03E-03 
ITFG3 -2,28 1,78E-11 
ITGAD -2,43 1,33E-06 
ITGB1BP2 1,50 6,93E-03 
ITGB3BP 1,20 5,81E-05 
ITM2B -1,90 3,60E-25 
ITPKA 1,67 4,32E-03 
ITPKB -1,47 7,47E-04 
JAM2 1,61 9,11E-03 
JAZF1 -1,15 5,41E-08 
JMJD8 -1,01 5,15E-06 
JPH1 2,61 1,37E-03 
JUN -1,87 1,93E-04 
JUP -1,78 6,90E-04 
KANK1 -1,03 2,79E-03 
KANSL1-AS1 -2,41 3,32E-08 
KATNAL1 1,12 8,00E-04 
KAZN -1,92 4,50E-03 
KB-1208A12,3 -1,37 7,16E-03 
KB-1440D3,14 2,27 5,74E-03 
KB-1562D12,2 1,23 1,06E-04 
KB-1732A1,1 -2,06 1,10E-03 
KB-173C10,2 4,60 3,13E-10 
KCND1 2,30 4,44E-24 
KCNG3 1,53 3,32E-03 
KCNJ11 -1,63 7,21E-03 
KCNK10 -2,19 7,63E-03 
KCNK17 -2,46 9,77E-04 
KCNQ3 -1,84 4,69E-03 
KCNQ5 1,39 7,83E-03 
KCNS1 1,72 8,63E-03 
KCTD10 1,04 2,71E-03 
KCTD3 -1,24 3,73E-03 
KCTD6 -2,43 4,54E-17 
KCTD9 1,12 5,15E-09 
KCTD9P1 1,25 2,25E-03 
KCTD9P2 1,23 5,70E-03 
KDM1B -1,22 4,63E-04 
KDM4A-AS1 1,59 1,94E-03 
KDM4D 1,47 4,15E-05 
KHK 1,04 5,44E-04 
KIAA0020 1,46 1,97E-07 
KIAA0355 -1,06 6,32E-04 
KIAA0513 -2,73 9,51E-10 
KIAA0754 3,03 3,27E-13 
KIAA1147 -1,49 1,18E-03 
KIAA1244 2,43 2,35E-03 
KIAA1407 -1,05 2,12E-04 
KIAA1456 -2,43 2,91E-03 
KIAA1468 -1,05 1,32E-09 
KIAA1731 1,21 5,10E-14 
KIF12 2,13 9,27E-03 
KIF13A -2,34 8,65E-05 
KIF1A 1,99 8,20E-03 
KIF21A 1,35 1,23E-04 
KIF2A 1,19 1,70E-06 
KIF3B 1,40 2,07E-15 
KIF5C 1,49 5,36E-04 
KIF9 1,26 2,04E-06 
KIFC2 -1,68 1,87E-08 
KIFC3 -2,65 4,59E-05 
KISS1R 1,81 1,06E-04 
KLF13 -1,01 5,99E-04 
KLF15 -1,89 6,87E-03 
KLF4 -3,86 1,07E-16 
KLF6 -1,64 2,60E-06 
KLHDC7A -2,36 3,88E-03 
KLHL15 1,03 1,66E-07 
KLHL6 -1,47 6,84E-03 
KLRB1 -1,70 2,01E-03 
KLRF1 -2,71 2,05E-04 
KMO -2,41 1,11E-04 
KMT2E-AS1 -1,66 1,78E-03 
KPNA5 -1,32 6,03E-05 
KPNB1 1,36 7,91E-05 
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KRT18P34 2,64 2,43E-07 
KRT36 -3,65 2,98E-06 
KRT73 -2,81 1,06E-05 
KRT8P12 -1,02 2,39E-04 
KRT8P42 -2,37 3,79E-03 
KSR1 1,87 3,03E-18 
L3MBTL1 -1,50 1,38E-04 
L3MBTL3 -1,10 3,40E-06 
L3MBTL4 -1,63 7,28E-04 
LA16C-306A4,2 -2,29 4,84E-03 
LA16C-390E6,4 -1,63 9,28E-05 
LAMB4 2,29 5,27E-03 
LAMC3 -2,05 3,60E-03 
LAMP1 -1,60 6,89E-04 
LAMP2 -1,50 2,04E-03 
LAMTOR4 -1,30 1,37E-16 
LAPTM4A -1,71 3,10E-05 
LAPTM5 -1,81 9,07E-07 
LCLAT1 1,37 1,33E-04 
LCT 3,19 1,00E-07 
LENG8-AS1 -2,13 1,04E-04 
LEO1 1,03 2,97E-03 
LEPREL4 -1,84 1,25E-03 
LEPROT -1,51 6,54E-03 
LEPROTL1 -1,11 2,72E-09 
LETM1P2 1,29 2,70E-03 
LHFP 2,06 8,75E-04 
LHPP -1,90 6,62E-15 
LIG1 1,09 9,59E-03 
LIG3 1,03 1,03E-07 
LILRB1 -1,66 2,96E-03 
LILRB2 -1,79 1,29E-03 
LILRB3 -2,34 9,43E-05 
LILRB4 -2,34 1,84E-04 
LILRP1 -2,37 1,45E-04 
LIMCH1 1,32 2,69E-03 
LIME1 -1,76 4,13E-04 
LIMS1 -1,27 5,81E-03 
LIN7A -2,96 2,23E-04 
LINC00086 -2,09 6,89E-04 
LINC00092 -1,16 8,84E-03 
LINC00240 2,26 5,81E-03 
LINC00264 -2,57 5,00E-04 
LINC00273 2,67 5,61E-04 
LINC00299 1,95 2,24E-03 
LINC00315 -2,30 4,91E-03 
LINC00338 -1,31 4,09E-03 
LINC00339 -1,29 3,31E-04 
LINC00426 -1,64 7,55E-06 
LINC00441 1,89 9,37E-03 
LINC00467 1,16 2,58E-04 
LINC00475 2,04 1,13E-03 
LINC00476 -1,61 2,52E-03 
LINC00482 -2,57 1,61E-03 
LINC00484 3,47 1,53E-09 
LINC00610 -1,58 6,36E-03 
LINC00649 -2,02 7,29E-05 
LINC00657 -1,13 4,24E-13 
LINC00667 -1,42 4,76E-07 
LINC00680 -1,04 3,86E-04 
LINC00847 -1,52 7,97E-07 
LINC00852 -1,33 6,27E-03 
LINC00854 -1,55 8,16E-04 
LINC00865 -2,61 7,61E-06 
LINC00869 -2,29 2,74E-04 
LINC00880 1,94 9,50E-03 
LINC00884 -1,54 9,45E-03 
LINC00886 -1,81 6,99E-04 
LINC00892 2,70 1,09E-07 
LINC00926 -3,46 1,47E-11 
LINC00936 -2,36 1,86E-04 
LINC00954 -2,41 2,60E-05 
LINC00959 -1,98 3,09E-08 
LINC00963 -1,82 5,34E-06 
LINC00984 -1,71 9,29E-04 
LINC01002 -1,57 2,26E-03 
LINC01003 -1,34 3,50E-06 
LINC01023 -2,31 3,37E-03 
LINC01059 2,30 3,06E-04 
LINC01091 -3,18 8,60E-05 
LINC01134 1,14 6,17E-03 
LINC01160 2,03 6,57E-06 
LINGO3 -2,32 1,25E-05 
LIPE-AS1 -1,28 1,17E-03 
LIPN -3,17 8,59E-05 
LITAF -1,37 2,46E-03 
LMAN2L -1,07 2,73E-03 
LMBRD1 -1,04 1,07E-03 
LMF1 -1,81 5,04E-10 
LMLN -1,03 7,87E-07 
LONRF3 -1,90 1,67E-03 
LPCAT2 -1,67 7,53E-04 
LPHN1 -1,77 1,31E-04 
LRCH4 -1,12 3,13E-03 
LRIT3 1,49 3,86E-04 
LRP11 1,22 2,12E-08 
LRP5L -1,26 1,33E-08 
LRP8 1,24 2,38E-06 
LRPPRC 1,10 2,78E-05 
LRRC2 -4,98 1,44E-11 
LRRC32 1,02 6,82E-03 
LRRC34 1,16 2,81E-04 
LRRC36 2,72 4,20E-05 
LRRC37A -1,17 2,50E-05 
LRRC37A11P 3,14 8,69E-05 
LRRC37A2 -1,01 1,18E-03 
LRRC37A9P 2,55 4,94E-04 
LRRC40 1,14 2,34E-05 
LRRC42 1,22 3,45E-03 
LRRC61 1,40 1,27E-04 
LRRK1 -1,99 6,85E-04 
LRRN4CL 2,72 4,67E-04 
LSM3P3 1,23 6,52E-08 
LSMD1 1,07 1,51E-12 
LSS -1,65 4,28E-04 
LTBP2 -1,25 2,48E-05 
LTBP3 -2,05 1,04E-05 
LTV1 1,02 5,46E-09 
LUC7L -1,20 1,51E-04 
LUC7L3 -1,01 6,45E-03 
LUCAT1 -1,49 1,94E-04 
LY6K -2,68 9,17E-04 
LY86-AS1 2,57 8,52E-06 
LYNX1 -1,65 1,77E-03 
LYRM9 -2,48 3,97E-08 
LYSMD1 1,36 3,02E-07 
LYZ -1,82 2,30E-03 
LZTR1 -1,10 1,17E-11 
LZTS2 -1,19 1,25E-08 
MAB21L2 2,68 1,07E-03 
MADCAM1 -2,52 8,40E-04 
MAGI3 1,16 3,83E-03 
MAGOH2 1,11 8,76E-08 
MAK16 1,36 4,46E-08 
MAL -1,60 4,78E-04 
MALSU1 1,22 5,18E-07 
MALT1 1,65 8,66E-19 
MAML3 1,06 9,90E-05 
MAN1B1 -1,26 2,06E-15 
MANBA -2,13 2,30E-06 
MANEAL 1,68 1,43E-06 
MANF 1,08 3,10E-09 
MAP3K15 3,23 1,44E-05 
MAP3K2 -1,01 5,80E-03 
MAP3K9 1,28 1,06E-03 
MAP9 1,28 1,25E-03 
MAPK12 -1,53 1,57E-05 
MAPK7 -1,18 3,92E-08 
MAPK8IP3 -1,44 1,22E-06 
MAPKAPK5-
AS1 -1,02 3,58E-04 
MARC2 -2,85 3,88E-04 
MARCH10 -3,08 1,08E-04 
MARCH2 -1,84 2,43E-06 
MARCH8 -1,46 7,13E-21 
MASP2 -1,35 6,21E-03 
MAST4 1,26 1,18E-03 
MATK -1,31 1,76E-12 
MATN1-AS1 -1,98 9,60E-05 
MATN4 2,37 3,32E-03 
MB 3,16 7,76E-05 
MB21D1 1,27 5,61E-03 
MC1R -1,26 4,43E-03 
MCAT 1,29 1,58E-05 
MCC 1,25 1,11E-03 
MCF2L -2,90 2,35E-09 
MCF2L-AS1 -2,09 2,38E-03 
MCOLN2 1,84 1,86E-12 
MCTP1 -2,17 5,05E-06 
MCTP2 3,08 5,55E-30 
MDK 1,71 6,55E-10 
MEA1 1,07 1,20E-11 
MEF2BNB -1,22 7,59E-09 
MEGF8 -1,07 5,04E-08 
MEGF9 -1,19 8,45E-03 
METTL10 -2,01 4,10E-11 
METTL15P1 1,07 9,28E-03 
METTL24 -2,13 9,41E-03 
MFAP1 1,35 4,64E-04 
MFSD3 -1,21 3,71E-04 
MFSD6 1,07 1,07E-04 
MGAT1 -1,73 7,00E-04 
MGAT4B -1,23 2,08E-05 
MGC10955 -2,37 3,73E-03 
MID1 3,24 5,09E-05 
MINK1 -1,43 4,70E-25 
MIR146A -2,04 3,26E-05 
MIR181A2HG -2,32 4,64E-03 
MIR22HG -1,73 1,18E-04 
MIR24-2 -2,68 3,87E-04 
MIR3180-1 -2,09 6,66E-03 
MIR320A 3,49 3,91E-07 
MIR3648 5,63 2,87E-18 
MIR3654 1,83 3,87E-11 
MIR4435-1HG 2,21 7,70E-14 
MIR4453 -1,68 2,92E-03 
MIR497HG 1,41 9,49E-11 
MIR600HG -1,00 9,48E-03 
MIR663A 3,40 1,02E-06 
MIR940 -2,05 7,71E-05 
MISP 5,27 8,99E-18 
MKKS -1,18 6,83E-06 
MKNK1 -1,11 1,16E-03 
MKNK2P1 -1,28 2,01E-03 
MKRN1 -1,02 1,90E-12 
MKX 3,18 7,84E-06 
MLLT10 -1,01 2,91E-11 
MLLT6 -1,05 5,06E-03 
MLXIP -1,06 1,73E-04 
MME -2,06 2,68E-03 
MMEL1 -2,73 1,13E-04 
MMP11 -2,81 1,70E-06 
MMP14 -1,93 9,67E-03 
MMP17 -2,45 1,03E-05 
MMP2 -4,06 5,20E-08 
MMP21 -2,31 3,37E-03 
MMP24-AS1 -1,28 5,46E-08 
MN1 -2,43 2,79E-08 
MNS1 3,23 8,94E-09 
MOCS1P1 1,64 7,77E-03 
MPO -1,61 2,80E-03 
MPP3 -1,95 7,33E-03 
MPP7 -1,15 2,29E-05 
MRC1 -1,47 7,90E-03 
MRGPRX2 2,34 4,28E-03 
MROH1 -1,19 8,52E-06 
MROH3P 2,30 5,10E-03 
MROH7 -2,85 8,34E-05 
MRPL1 1,07 2,46E-12 
MRPL11 1,29 1,30E-18 
MRPL13 1,06 5,80E-03 
MRPL14 1,02 2,39E-04 
MRPL17 1,57 3,38E-06 
MRPL18 1,15 1,71E-06 
MRPL19 1,27 1,86E-03 
MRPL22 1,52 1,44E-12 
MRPL22P1 1,81 1,21E-03 
MRPL27 1,14 4,61E-05 
MRPL2P1 1,21 1,42E-08 
MRPL35P2 1,10 1,60E-03 
MRPL36 1,12 4,88E-04 
MRPL37P1 1,82 2,22E-03 
MRPL39 1,05 4,78E-05 
MRPL45P1 1,20 2,42E-07 
MRPL47 1,59 1,75E-06 
MRPL51 1,31 2,20E-05 
MRPL51P2 1,64 9,60E-10 
MRPL9P1 1,11 1,88E-05 
MRPS11 1,16 3,01E-05 
MRPS31 1,10 3,16E-06 
MRPS33 1,17 1,29E-11 
MRPS36 1,06 4,96E-05 
MRPS36P1 1,22 2,65E-04 
MRPS9 1,06 4,02E-08 
MS4A4A -5,42 6,04E-16 
MS4A4E -3,64 1,54E-06 
MS4A7 -3,20 5,93E-06 
MSL3 -1,50 1,12E-04 
MSLN -2,18 5,27E-03 
MSS51 -1,48 4,16E-07 
MST1P2 -1,20 3,32E-03 
MSX2P1 -2,12 8,43E-05 
MT1H 3,99 1,67E-07 
MT1M 2,30 5,10E-03 
MTA2 1,18 3,98E-18 
MTATP6P2 1,20 5,01E-05 
MTERFD2 -1,36 4,77E-03 
MTERFD3 -1,10 1,53E-03 
MTHFD2P1 2,27 4,12E-04 
MTHFR -1,65 7,47E-08 
MTMR10 -1,45 1,64E-04 
MTMR11 1,43 5,35E-07 
MTMR3 -1,02 1,33E-03 
MTMR9LP 1,42 8,50E-03 
MT-RNR1 2,59 1,15E-10 
MT-RNR2 1,71 1,06E-18 
MTRNR2L12 1,41 1,63E-06 
MTRNR2L2 1,97 4,26E-08 
MTRNR2L8 1,26 2,67E-04 
MT-TS2 2,06 8,90E-03 
MTURN -1,26 7,57E-10 
MTX2 1,01 7,07E-08 
MUC1 1,58 5,43E-03 
MUCL1 3,29 4,08E-05 
MX2 -2,34 9,41E-09 
MXD4 -2,03 5,08E-09 
MYB-AS1 2,17 8,19E-03 
MYCL -1,75 9,53E-03 
MYCN -2,29 4,04E-03 
MYCT1 -2,23 6,49E-03 
MYH7 3,03 1,15E-05 
MYLIP -1,60 5,53E-04 
MYLK4 -1,96 3,32E-06 
MYO19 1,41 7,46E-22 
MYO1D 1,19 8,71E-04 
MYO1F -2,11 3,91E-10 
MYO5B 3,87 5,27E-07 
MYO5BP1 4,25 1,38E-08 
MYO5BP2 3,00 1,87E-04 
MYO9B -1,21 9,51E-04 
MYRFL 2,32 3,70E-03 
MZF1 -1,53 5,90E-06 
N/A -1,53 8,47E-05 
N/A -1,11 6,89E-05 
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N/A 1,09 6,86E-03 
N4BP3 -1,42 1,37E-04 
NAA11 1,19 4,20E-04 
NAA15 1,55 1,30E-09 
NAA35 1,01 4,78E-03 
NAAA -1,87 1,91E-11 
NAE1 1,24 7,03E-09 
NAP1L2 -1,62 1,12E-03 
NAP1L5 1,60 4,15E-05 
NAPRT1 -1,84 7,40E-09 
NAT8L -1,79 1,34E-03 
NBEAL2 -1,39 3,66E-14 
NBPF2P -1,26 3,32E-04 
NCALD 1,90 6,49E-06 
NCAPH2 1,07 1,67E-06 
NCBP1 1,30 3,42E-06 
NCCRP1 -2,28 5,17E-04 
NCEH1 -1,97 9,73E-04 
NCF1 -1,59 9,81E-03 
NCF1B -1,64 3,44E-03 
NCF1C -1,64 8,45E-03 
NCKAP1 1,81 2,21E-06 
NCKAP5L -1,39 5,54E-03 
NCLP1 1,48 1,25E-07 
NDC1 1,07 3,00E-12 
NDRG4 1,26 3,63E-03 
NDUFAB1 1,12 2,00E-06 
NDUFAF4 1,00 2,60E-07 
NEDD1 1,24 6,83E-11 
NEFHP1 2,33 3,55E-03 
NEFL -2,16 6,48E-03 
NEIL2 -1,25 5,52E-09 
NEK2P2 2,25 6,03E-03 
NEK3 -1,82 1,30E-07 
NEUROD2 2,65 2,20E-05 
NFATC2 1,11 1,85E-04 
NFE2 -1,14 8,95E-05 
NFIC -1,11 7,05E-05 
NFIX -1,51 9,81E-07 
NFKBIB 1,15 2,89E-03 
NGFRAP1 -1,56 2,89E-06 
NHLH1 2,17 1,54E-05 
NHLRC1 -2,31 2,03E-03 
NHLRC3 -1,42 1,66E-08 
NHLRC4 -1,81 7,55E-04 
NID1 -3,57 1,16E-07 
NID2 -1,48 3,94E-03 
NIFK 1,10 3,27E-08 
NIFKP1 1,30 5,98E-05 
NIFKP3 1,24 3,46E-04 
NIFKP4 1,48 7,14E-06 
NIFKP6 1,24 1,13E-04 
NIP7 1,12 4,65E-07 
NIPAL1 2,19 3,14E-04 
NIPAL3 1,11 1,06E-04 
NIPAL4 -2,22 4,60E-03 
NKD1 -1,29 7,68E-03 
NKG7 1,66 6,13E-06 
NKTR -1,17 2,11E-04 
NLRP2 1,18 7,66E-05 
NME3 -1,39 5,67E-04 
NME8 -3,33 2,31E-06 
NMNAT3 -1,01 6,39E-04 
NMRK1 -1,11 1,73E-04 
NMT2 -1,45 4,84E-11 
NOL10 1,45 2,58E-06 
NOL3 -1,13 6,90E-03 
NOL5BP 1,39 1,05E-05 
NONOP2 1,74 4,71E-07 
NOP14 1,04 1,53E-10 
NOP56 1,22 7,30E-16 
NOS1 -3,07 1,60E-05 
NPBWR1 2,70 2,73E-06 
NPC1 -1,82 4,94E-03 
NPHP1 1,04 5,07E-03 
NPHP3 -1,16 6,55E-04 
NPIPA7 -1,28 3,91E-06 
NPM1 1,09 3,40E-06 
NPM1P19 1,20 7,03E-03 
NPM1P21 1,29 6,00E-05 
NPM1P32 1,24 4,43E-04 
NPM1P46 1,28 2,19E-07 
NPR2 1,38 3,77E-03 
NPTXR -1,47 1,01E-05 
NR1H3 -2,22 8,31E-04 
NR2F6 1,53 2,07E-10 
NREP -1,20 1,27E-03 
NRP2 -1,76 1,51E-03 
NSMF -1,04 7,05E-08 
NSUN5P1 -1,32 3,22E-03 
NSUN5P2 -1,71 7,80E-04 
NT5C3B 1,11 8,11E-08 
NT5CP1 -2,11 6,18E-03 
NT5DC4 -2,05 8,05E-03 
NTN1 2,26 4,80E-04 
NTN5 -1,88 1,94E-03 
NTNG2 -2,17 2,16E-04 
NTSR1 -2,78 3,21E-05 
NUDC 1,04 5,76E-08 
NUDT13 -1,22 3,60E-06 
NUDT4 1,13 1,87E-12 
NUDT4P1 1,38 2,66E-04 
NUDT5 1,24 3,17E-15 
NUP107 1,24 6,66E-11 
NUP188 1,25 1,72E-04 
NUP35 1,55 1,63E-16 
NUP54 1,02 2,17E-11 
NUPL2 1,16 4,96E-06 
NUPR1 -6,20 7,28E-18 
NXPH4 -3,78 1,29E-28 
NYAP1 -2,08 2,89E-04 
OAZ3 1,47 1,10E-05 
OBSCN -1,54 1,59E-03 
ODC1 1,14 5,55E-14 
ODCP 1,28 2,10E-04 
OGFOD1P1 1,23 4,59E-03 
OGFOD3 -1,39 1,83E-14 
OGT -1,12 5,10E-03 
OLA1 1,20 4,48E-08 
OLFM4 -2,35 4,19E-03 
OLFML2A -2,03 8,68E-03 
OLFML2B -4,88 1,05E-10 
OMD 2,40 3,44E-03 
OPA1 1,38 6,10E-05 
OPRL1 -1,57 2,40E-06 
OR10AH1P -3,00 1,88E-04 
OR2I1P 3,61 3,90E-06 
OR5K2 1,73 1,94E-04 
ORM1 -3,58 1,25E-06 
OSBP2 2,83 1,70E-22 
OSBPL10 -1,07 5,89E-03 
OSBPL5 -2,63 1,30E-19 
OSER1-AS1 -1,51 2,15E-04 
OSTM1 -1,23 8,21E-03 
OTUD1 -1,78 6,82E-21 
OVCH1-AS1 -3,32 2,32E-05 
OVOL3 2,19 7,01E-03 
OXCT2 2,14 7,27E-05 
OXLD1 -1,08 5,51E-03 
P2RX4 -1,85 2,37E-05 
P2RY11 -1,72 1,78E-07 
P2RY6 -2,56 8,76E-09 
PABPC1P7 -2,49 1,56E-04 
PACS2 -1,61 3,76E-23 
PAF1 1,12 7,08E-07 
PAICSP5 1,97 5,66E-10 
PALD1 -2,77 4,37E-08 
PALM2 2,30 3,25E-03 
PAN2 -1,69 2,84E-07 
PANK1 1,81 3,20E-03 
PAPLN -2,04 8,08E-03 
PAQR7 1,20 1,37E-04 
PAQR8 -1,27 5,94E-05 
PARK2 -3,74 1,57E-06 
PARP10 -1,44 4,44E-07 
PARP12 -1,19 4,54E-03 
PARP15 -1,05 5,00E-04 
PARP2 1,40 5,32E-14 
PARP6 -1,68 2,27E-07 
PARVG -1,97 2,15E-11 
PASK -1,62 3,09E-03 
PATL2 -1,33 3,20E-03 
PAXIP1 1,19 8,64E-13 
PAXIP1-AS1 -1,31 2,17E-03 
PBXIP1 -1,28 2,03E-03 
PCDHGB7 -2,22 6,72E-03 
PCED1A -1,73 8,28E-05 
PCED1B-AS1 -1,47 1,67E-03 
PCGF6 1,15 1,34E-05 
PCGF7P 1,87 1,94E-10 
PCMTD1 -1,13 2,59E-10 
PCMTD2 -1,88 1,19E-07 
PCNXL2 -1,50 6,47E-04 
PCOLCE2 -2,64 1,27E-03 
PDCD11 1,33 4,31E-10 
PDCD4-AS1 -2,39 1,26E-06 
PDCL3 1,22 9,44E-08 
PDCL3P5 1,37 2,66E-11 
PDDC1 -1,02 2,43E-06 
PDE1B 1,52 1,63E-13 
PDE4DIP -1,46 2,49E-03 
PDE7A -1,06 4,12E-03 
PDE9A -2,11 3,54E-07 
PDK3 1,17 9,15E-05 
PDLIM1P4 -2,33 3,48E-03 
PDLIM2 -1,04 3,37E-03 
PDLIM3 2,68 1,00E-03 
PDP2 1,70 1,02E-13 
PDPN -3,37 3,56E-07 
PDSS1 1,37 2,41E-09 
PDZD7 -1,33 3,57E-03 
PECR 1,06 5,07E-04 
PEG10 -2,08 4,18E-03 
PELI3 -1,42 4,53E-03 
PER3 -1,79 2,11E-04 
PFDN5 -1,01 1,08E-04 
PFKFB2 -1,50 4,20E-05 
PFKFB4 -1,44 8,56E-03 
PGAM1 1,43 1,58E-04 
PGAM4 1,46 2,98E-03 
PGAP3 -1,37 4,25E-05 
PGLYRP2 -3,84 8,65E-07 
PGM2 1,28 1,88E-06 
PHC1 -1,24 2,93E-08 
PHC1P1 -1,01 6,60E-06 
PHF14 1,02 2,85E-07 
PHF21B 2,46 2,72E-03 
PHF5CP 1,26 1,46E-04 
PHKA1P1 2,37 2,31E-05 
PHLDA2 1,65 2,24E-03 
PHYKPL -1,16 2,03E-07 
PI15 2,40 3,35E-03 
PI4K2B 1,22 5,92E-07 
PI4KAP2 -1,39 1,04E-09 
PIGO -1,13 4,43E-09 
PIGQ -1,07 2,16E-09 
PIGZ -1,59 4,19E-03 
PIH1D2 1,57 5,63E-03 
PIK3R3 1,34 5,72E-05 
PIK3R5 -1,07 8,11E-03 
PILRA -1,65 9,93E-04 
PINX1 1,00 7,06E-06 
PIP5KL1 1,34 3,95E-03 
PITX3 2,47 1,95E-03 
PKP3 -2,18 7,82E-03 
PLA1A 3,50 1,55E-06 
PLA2G4D -2,37 3,73E-03 
PLA2G6 -1,54 1,43E-03 
PLAA 1,30 4,76E-04 
PLAG1 -1,48 2,25E-03 
PLAGL2 1,46 1,51E-05 
PLAU -3,64 1,11E-08 
PLCH2 -1,72 1,02E-04 
PLCL1 -1,70 1,84E-13 
PLCL2 -1,12 2,74E-03 
PLD1 -2,32 1,38E-03 
PLEC -1,71 7,22E-28 
PLEKHA1 -1,01 2,26E-03 
PLEKHB1 -1,31 5,08E-03 
PLEKHF2 -1,59 7,86E-05 
PLEKHG3 -1,37 3,54E-03 
PLEKHM1 -1,13 3,78E-06 
PLEKHM2 -1,47 1,36E-03 
PLEKHM3 1,94 5,74E-11 
PLEKHO1 -1,19 1,22E-04 
PLIN4 -1,40 7,59E-05 
PLK3 -1,16 1,24E-04 
PLXNA4 2,05 6,71E-11 
PM20D1 -1,59 3,41E-03 
PMP22 -3,66 7,61E-11 
PMS2P3 -1,29 8,29E-04 
PNISR -1,09 1,60E-04 
PNKD -1,93 2,81E-03 
PNLDC1 2,15 3,43E-05 
PNMA5 -2,15 6,92E-03 
PNMA6C -2,35 1,86E-03 
PNMAL2 -1,29 4,48E-03 
PNO1 1,06 1,92E-03 
PNPLA1 -1,57 9,16E-03 
PNPT1P1 1,35 2,11E-03 
PNRC1 -1,37 2,64E-03 
PODXL2 -1,69 3,06E-08 
POLD4 -1,24 1,06E-10 
POLR1B 1,37 5,17E-09 
POLR1E 1,13 4,01E-05 
POLR2D 1,36 4,79E-10 
POLR2H 1,40 1,20E-09 
POLR2J3 -1,22 3,38E-03 
POLR2K 1,11 5,06E-07 
POLR2KP1 1,83 2,48E-03 
POLR3DP1 1,16 1,18E-03 
POLR3KP2 1,44 4,98E-03 
POMK 1,66 2,82E-03 
POP1 1,53 1,06E-09 
POR -2,16 1,27E-06 
POT1-AS1 -2,52 7,84E-04 
POTEKP 1,00 1,12E-03 
POU3F1 -2,17 2,86E-04 
POU4F1 1,88 1,26E-03 
PP13439 -2,40 2,61E-04 
PPAP2B -3,67 2,23E-08 
PPDPF -1,38 4,40E-15 
PPEF1 -2,09 5,64E-03 
PPFIA3 1,03 9,80E-03 
PPFIA4 -2,09 4,07E-04 
PPIA 1,04 3,90E-13 
PPIAP19 2,07 3,22E-04 
PPIAP29 1,34 3,38E-09 
PPIAP31 1,08 8,23E-08 
PPIEL -1,89 8,32E-04 
PPIL1P1 1,80 2,12E-05 
PPIP5K1 -1,28 1,16E-12 
PPM1E 3,21 5,38E-05 
PPP1R13L 1,06 1,11E-05 
PPP1R14B 1,00 2,81E-10 
PPP1R14BP3 1,18 9,74E-15 
PPP1R14C -3,92 5,85E-07 
PPP1R15A -2,13 3,74E-06 
PPP1R1A 1,26 5,67E-03 
PPP1R26 -1,41 4,43E-03 
PPP1R3E -1,82 1,41E-05 
PPP1R3G -2,14 9,08E-03 
PPP2R1B 1,61 8,20E-20 
PPP2R5D 1,19 7,10E-11 
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PQLC1 -1,50 8,66E-16 
PRB3 -2,85 4,54E-04 
PRDM1 1,35 8,34E-12 
PRELID2P1 -1,78 9,09E-03 
PRF1 2,38 1,80E-11 
PRIMPOL 1,16 2,34E-06 
PRKAB2 -1,89 8,57E-08 
PRKAG2 -1,12 6,58E-04 
PRKAR2B 1,76 9,15E-08 
PRKCQ 1,58 3,44E-04 
PRKG2 -2,52 2,45E-04 
PRMT2 -1,39 2,27E-08 
PRMT3 1,38 6,21E-05 
PRMT5 1,07 1,49E-06 
PRMT5-AS1 1,12 1,66E-04 
PROC -2,06 1,47E-03 
PRODH 2,48 6,12E-07 
PRPF4 1,36 4,05E-05 
PRPS1L1 1,21 2,40E-09 
PRR22 1,02 9,19E-07 
PRR5 -1,84 5,95E-05 
PRRC2B -1,10 1,85E-04 
PRRG1 -2,69 4,65E-04 
PRSS12 2,07 8,55E-03 
PRSS27 1,24 7,65E-03 
PRSS35 -2,68 3,48E-12 
PRSS3P2 2,37 2,35E-03 
PRTN3 -3,36 1,73E-05 
PSD -1,58 5,91E-07 
PSD3 -2,28 2,80E-04 
PSMA3 1,14 3,33E-04 
PSMA3P 1,32 1,97E-03 
PSMA4 1,02 4,05E-03 
PSMA5 1,18 1,49E-03 
PSMB2 1,27 1,01E-04 
PSMB5 1,45 4,64E-06 
PSMD12 1,16 2,39E-10 
PSMD12P 1,77 9,22E-05 
PSMD13 1,23 1,85E-09 
PSMD5-AS1 -1,06 5,86E-04 
PSMG1 1,34 6,53E-03 
PSMG3-AS1 -1,02 2,25E-03 
PSPH 1,35 2,25E-10 
PSPHP1 1,98 1,52E-03 
PTAFR -1,57 9,75E-03 
PTCD2P1 1,99 3,11E-04 
PTGDR2 -1,26 8,10E-03 
PTGES2 -1,59 1,48E-23 
PTGES3L 1,97 6,62E-05 
PTGES3P1 1,07 1,15E-03 
PTGES3P3 1,24 1,77E-04 
PTGFRN 1,37 1,40E-04 
PTGIS 2,42 2,44E-03 
PTK7 -1,17 5,53E-03 
PTMS 1,59 3,35E-06 
PTPLAD1 1,25 1,12E-03 
PTPLAD2 -1,20 6,81E-09 
PTPN12 -1,41 4,56E-03 
PTPN14 3,13 2,50E-07 
PTPN5 -2,40 3,39E-03 
PTPRG 1,94 5,78E-03 
PTPRG-AS1 2,04 1,88E-03 
PTPRS -2,60 3,72E-11 
PTS 1,68 8,35E-14 
PTTG1IP -1,23 7,17E-05 
PUS7 1,24 8,09E-05 
PUS7L 1,33 2,30E-07 
PVRL1 -1,84 7,92E-05 
PVRL3 1,47 3,56E-05 
PVRL4 -2,81 5,15E-05 
PWP2 1,17 2,97E-06 
PXN -1,34 1,57E-12 
PXT1 2,26 5,81E-03 
PYCARD -1,62 1,66E-11 
PYROXD2 -1,63 5,66E-04 
QKI -1,28 5,19E-04 
R3HCC1 -1,42 6,42E-14 
R3HDM1 1,15 7,45E-15 
R3HDM2 -1,43 2,45E-08 
R3HDM2P2 -1,13 4,56E-04 
RAB11FIP1P1 -1,22 2,26E-03 
RAB12 -1,14 4,07E-05 
RAB23 1,71 4,01E-05 
RAB27B -1,86 6,88E-04 
RAB39B 1,26 2,88E-04 
RAB3D -1,42 2,89E-03 
RAB3IP 1,30 3,42E-13 
RAB5C -1,22 9,04E-04 
RAB9B 2,06 5,65E-06 
RABL2A -1,30 1,55E-06 
RABL2B -1,15 3,89E-05 
RAD1P1 1,30 8,18E-05 
RAD52 -1,07 5,50E-03 
RAD9B 2,09 7,20E-11 
RAE1 1,22 5,01E-05 
RAET1K 2,52 2,08E-03 
RALGDS -1,27 5,91E-04 
RAP2C-AS1 -1,29 7,87E-03 
RARA -1,13 8,59E-08 
RARS 1,02 4,42E-05 
RASA4 -1,63 1,30E-08 
RASA4DP -1,16 4,99E-04 
RASAL1 -2,43 1,92E-32 
RASD1 4,52 1,55E-26 
RASGEF1B -1,99 1,51E-06 
RASL11A 1,30 2,52E-05 
RASSF4 -2,24 3,33E-04 
RASSF5 1,05 2,06E-03 
RBBP4P1 1,29 2,37E-05 
RBFOX2 1,64 1,64E-06 
RBL2 -1,25 3,39E-05 
RBM15 1,43 5,11E-11 
RBM24 -2,07 8,74E-03 
RBM43 -1,48 2,08E-06 
RBM47 -2,36 8,28E-05 
RBM8B 1,27 4,67E-04 
RBPJP2 1,42 8,55E-03 
RBPJP5 1,58 2,99E-05 
RBPJP6 2,82 2,94E-04 
RBPMS -1,35 2,99E-03 
RCAN2 2,71 1,82E-09 
RCBTB2P1 -2,70 5,85E-04 
RCC2P8 1,56 1,58E-04 
RCN3 -3,04 6,76E-10 
RCVRN -2,34 4,30E-03 
RDH10 2,65 7,04E-51 
RDH8 2,85 4,87E-04 
RELL1 1,15 4,45E-04 
RELT -1,10 7,89E-04 
REPIN1 -1,53 1,04E-13 
RETN -2,32 3,97E-03 
RFESD -1,37 4,64E-03 
RFKP1 1,66 9,72E-03 
RFNG -1,16 2,13E-13 
RFTN1 1,05 1,65E-04 
RGAG4 -3,03 2,35E-08 
RGMA -2,21 7,54E-04 
RGPD2 -1,17 2,17E-03 
RGS14 -1,57 4,71E-04 
RGS18 -1,41 1,14E-04 
RHAG 2,40 3,44E-03 
RHBDL3 2,92 9,07E-07 
RHOQP3 -1,67 4,80E-03 
RIMBP3 -1,75 5,58E-04 
RIMKLA 2,88 1,66E-06 
RIMKLBP1 -1,94 6,09E-06 
RIN3 -1,18 6,36E-08 
RIOK1 1,11 3,50E-05 
RIPK3 -1,71 9,03E-07 
RLIMP1 1,65 4,53E-03 
RMDN2 -1,39 2,26E-05 
RMRP 3,02 8,39E-05 
RN7SK 3,06 3,98E-05 
RN7SKP203 2,84 3,71E-04 
RN7SKP255 2,46 2,72E-03 
RN7SL1 3,41 7,86E-08 
RN7SL128P 2,70 8,81E-04 
RN7SL138P -1,92 5,33E-03 
RN7SL2 2,88 1,81E-05 
RN7SL3 5,14 5,29E-18 
RN7SL396P 2,28 2,85E-03 
RN7SL471P 7,94 4,75E-39 
RN7SL4P 2,36 6,84E-04 
RN7SL5P 2,48 2,36E-04 
RN7SL732P 2,17 8,19E-03 
RN7SL834P 1,65 5,33E-03 
RNA5-8SP4 2,57 4,42E-04 
RNA5-8SP5 2,97 1,28E-04 
RNA5-8SP6 3,27 1,65E-05 
RNA5S1 3,54 5,96E-06 
RNA5S6 2,66 8,27E-06 
RNA5SP145 2,31 2,57E-03 
RNA5SP149 4,67 1,71E-10 
RNA5SP202 4,19 2,84E-13 
RNA5SP429 2,61 1,39E-03 
RNASE2 -2,29 1,11E-03 
RNASET2 -2,31 5,07E-11 
RND3 -2,72 7,69E-04 
RNF13 -2,13 1,72E-04 
RNF135 -1,62 2,77E-03 
RNF141 -1,03 1,09E-04 
RNF165 -3,27 3,20E-05 
RNF166 -1,83 3,61E-09 
RNF175 -1,96 2,41E-03 
RNF216 -1,41 2,09E-06 
RNF217 -1,53 4,34E-03 
RNFT2 1,66 6,84E-05 
RNMTL1 1,18 9,64E-11 
RNPC3 -1,32 1,31E-06 
RNU1-1 2,22 3,15E-03 
RNU1-106P -2,27 5,60E-03 
RNU2-26P 2,47 1,27E-03 
RNU2-59P 4,07 7,76E-08 
RNU2-61P 2,32 3,70E-03 
RNU2-6P 2,14 8,00E-03 
RNVU1-18 2,66 4,22E-04 
RNY1 3,74 2,71E-07 
ROM1 -1,30 2,85E-04 
RP1-107N3,1 1,72 3,81E-03 
RP11-
1017G21,5 -1,78 1,50E-06 
RP11-
1017G21,6 -4,00 1,10E-07 
RP11-
1020A11,1 -2,16 4,37E-04 
RP11-102N12,3 -2,17 5,57E-03 
RP11-
1033A18,1 1,42 2,96E-03 
RP11-105C19,1 -1,69 2,43E-03 
RP11-106M3,2 -1,95 4,57E-03 
RP11-108K14,4 -1,70 8,77E-05 
RP11-108P20,1 1,25 4,01E-04 
RP11-10L12,2 1,09 1,13E-03 
RP11-
1112J20,1 1,34 3,69E-04 
RP11-
1112J20,2 1,45 1,81E-07 
RP11-111M22,2 -1,94 2,55E-03 
RP11-111M22,4 -1,72 7,34E-03 
RP11-
1136G11,8 -1,57 9,81E-03 
RP11-
1149O23,3 -1,81 9,39E-03 
RP11-
1151B14,4 2,46 2,72E-03 
RP11-115C21,2 1,01 3,74E-05 
RP11-115L11,1 -1,79 2,42E-03 
RP11-117D22,2 -2,66 1,01E-03 
RP11-118B22,4 -1,92 6,72E-03 
RP11-1191J2,5 -1,67 5,56E-03 
RP1-111C20,4 -1,92 1,21E-06 
RP11-120K24,3 -2,91 2,90E-04 
RP11-
1212A22,1 -1,02 4,57E-04 
RP11-1217F2,1 -1,56 4,80E-03 
RP11-121A8,1 -2,23 2,54E-05 
RP11-
122K13,12 -1,77 9,26E-04 
RP11-
1259L22,2 1,28 2,54E-03 
RP11-125H8,1 1,12 1,75E-04 
RP11-
1267H10,2 -2,30 5,44E-04 
RP11-
1275H24,1 -3,08 1,38E-04 
RP11-
1275H24,3 -2,33 2,66E-03 
RP11-1277A3,1 -1,71 9,93E-04 
RP11-12A20,7 -2,52 1,34E-03 
RP11-130L8,2 -2,27 5,60E-03 
RP11-132A1,4 2,73 4,07E-04 
RP11-132N15,3 2,73 8,21E-04 
RP11-
1334A24,6 -2,14 1,80E-03 
RP11-133K1,7 2,56 1,79E-03 
RP11-
1376P16,2 -1,80 2,68E-03 
RP11-137L10,6 -1,54 9,09E-08 
RP11-138A9,1 2,82 2,88E-06 
RP11-140K17,3 -1,21 1,72E-04 
RP11-142L4,2 1,29 3,40E-03 
RP11-142L4,3 1,29 1,22E-03 
RP11-144L1,8 1,47 2,06E-03 
RP11-146D12,2 -1,59 8,21E-03 
RP11-147I3,1 -1,52 3,13E-04 
RP11-14I17,3 -2,98 1,96E-04 
RP11-150L8,4 1,41 1,60E-12 
RP11-151A6,4 -2,13 9,24E-03 
RP11-151F5,2 -1,76 4,45E-03 
RP11-157E21,1 -3,87 6,62E-07 
RP11-158C21,3 1,76 4,72E-07 
RP11-15E18,5 1,27 2,55E-07 
RP11-162J8,3 2,75 2,99E-04 
RP11-164C12,1 2,39 3,60E-05 
RP11-168O16,1 2,96 6,21E-05 
RP11-169K16,7 1,16 5,89E-16 
RP11-16E12,1 -2,64 4,52E-06 
RP11-170L3,7 -2,90 9,57E-08 
RP11-171I2,2 -1,03 8,99E-03 
RP11-174G6,5 -1,51 5,97E-03 
RP11-179B2,2 -1,96 9,99E-03 
RP11-182N22,7 1,18 1,49E-03 
RP11-183E9,2 2,04 1,46E-08 
RP11-18B3,3 1,08 1,85E-06 
RP1-118J21,25 -2,23 3,76E-03 
RP11-192M23,1 1,06 1,98E-03 
RP11-
195F19,30 1,68 2,81E-03 
RP11-195F19,5 1,36 4,09E-04 
RP11-196G11,2 -2,41 1,60E-05 
RP11-196G18,1 -2,02 5,76E-03 
RP11-
196G18,22 -1,74 3,06E-06 
RP11-196O16,1 1,96 8,72E-04 
RP11-1E1,2 1,57 9,01E-08 
RP11-204H9,2 1,32 5,27E-04 
RP11-205M3,1 1,04 7,38E-09 
RP11-206L10,9 -1,51 2,53E-03 
RP11-20B24,7 -2,18 7,75E-03 
RP11-211A18,1 1,10 3,21E-03 
RP11-211N8,2 2,24 4,75E-04 
RP11-212I21,2 -2,72 9,16E-04 
RP11-214C8,2 2,40 3,44E-03 
RP11-214K3,24 -2,22 6,71E-03 
RP11-214O1,2 1,18 4,73E-05 
RP11-216N14,1 1,51 1,30E-03 
RP11-218M22,1 -1,89 4,10E-11 
RP11-219G17,4 -2,36 3,99E-03 




229P13,25 1,64 5,32E-03 
RP11-231C14,3 1,11 5,37E-03 
RP11-23D24,2 2,34 4,28E-03 
RP11-23F23,2 2,26 5,81E-03 
RP11-23J18,1 -1,84 3,78E-03 
RP11-23N2,4 -1,81 6,03E-03 
RP11-240M16,1 3,22 4,04E-06 
RP11-244K5,8 2,13 6,65E-03 
RP11-248E9,7 2,14 8,00E-03 
RP11-252A24,7 -1,22 2,62E-06 
RP11-252O2,2 1,22 4,54E-05 
RP11-253M7,1 2,82 1,55E-04 
RP11-254F7,2 -1,32 6,10E-03 
RP11-254F7,4 2,72 8,69E-04 
RP11-254I22,1 -2,12 9,77E-03 
RP11-259P15,4 -2,00 9,34E-04 
RP11-260E18,1 -2,57 5,96E-04 
RP11-262A12,1 -2,68 9,50E-04 
RP11-262H14,1 -1,35 2,36E-03 
RP11-264B17,3 -1,67 1,29E-05 
RP11-264B17,4 -1,77 2,73E-04 
RP11-274B21,2 -1,22 6,24E-05 
RP11-274B21,3 -1,50 1,25E-04 
RP11-274J2,1 1,92 5,26E-05 
RP11-288L9,4 -2,15 8,38E-03 
RP11-291L19,1 2,78 6,00E-04 
RP11-292F9,1 -2,45 2,81E-03 
RP11-294L13,1 1,19 1,01E-04 
RP11-295G20,2 3,11 2,88E-10 
RP11-296P7,4 1,25 2,82E-05 
RP11-297L6,2 1,29 3,62E-03 
RP11-29G8,3 1,99 3,13E-03 
RP11-2B6,2 -2,91 2,90E-04 
RP11-2E11,9 1,50 2,76E-04 
RP11-304F15,5 1,53 6,44E-08 
RP11-305L7,1 1,73 1,74E-04 
RP11-305L7,3 1,99 2,01E-03 
RP11-305L7,6 3,88 4,63E-07 
RP11-309G3,3 1,44 5,93E-04 
RP1-130G2,1 1,05 9,03E-03 
RP11-313D6,3 -2,30 1,71E-03 
RP11-313P13,4 1,11 2,21E-03 
RP11-314A15,2 -1,55 6,02E-03 
RP11-314O13,1 2,52 2,08E-03 
RP11-317N8,4 1,35 8,55E-03 
RP11-317N8,5 1,13 3,51E-03 
RP11-320L11,2 1,42 3,83E-04 
RP11-324I22,3 1,92 1,02E-03 
RP11-325E14,5 1,06 1,24E-03 
RP11-325K4,2 -1,43 2,49E-03 
RP11-326C3,11 -1,92 2,11E-03 
RP11-326C3,7 -2,98 1,60E-08 
RP11-326G21,1 -2,36 2,72E-04 
RP11-326I11,1 1,66 1,80E-08 
RP11-329J18,4 1,66 6,01E-04 
RP11-330O11,3 -2,79 3,15E-06 
RP11-333E1,2 -1,96 6,92E-03 
RP11-334A14,2 2,77 5,28E-08 
RP11-337C18,4 -1,91 8,50E-03 
RP11-338C15,3 2,43 2,31E-03 
RP11-340F14,5 -1,55 3,82E-03 
RP11-342D11,3 -2,20 6,61E-03 
RP11-342M1,7 -1,51 4,46E-06 
RP11-345J4,3 -1,57 8,09E-07 
RP11-345J4,5 1,52 8,34E-05 
RP11-345P4,9 -1,80 2,37E-06 
RP11-347C12,3 -2,52 1,98E-06 
RP11-347C18,3 1,48 7,79E-03 
RP11-348N5,7 -2,46 1,56E-04 
RP11-34P13,13 -1,22 1,97E-03 
RP11-34P13,14 -1,35 4,94E-03 
RP11-34P13,7 -2,09 9,01E-03 
RP11-350N15,6 2,67 4,84E-04 
RP11-352E6,2 1,29 1,56E-04 
RP11-353N14,5 2,30 5,10E-03 
RP11-353N4,1 -2,26 4,35E-04 
RP11-355O1,11 -1,31 7,95E-03 
RP11-
356B19,11 -2,15 8,66E-03 
RP11-356J5,12 -1,69 7,00E-03 
RP11-357C3,3 -1,23 2,27E-05 
RP11-361A21,1 -2,55 1,68E-03 
RP11-365H23,1 1,19 1,33E-04 
RP11-365H8,2 1,40 1,59E-04 
RP11-367J11,3 -2,96 2,36E-04 
RP11-379H18,1 -1,46 1,36E-03 
RP11-379K17,2 1,29 8,94E-03 
RP11-383I23,2 -2,85 4,43E-04 
RP11-384B12,3 1,14 5,46E-04 
RP11-384K6,2 -1,10 3,00E-09 
RP11-384O8,1 -4,00 1,44E-07 
RP11-385F5,5 -1,26 3,87E-03 
RP11-388C12,8 -1,86 7,84E-03 
RP11-390K5,6 -1,72 7,05E-03 
RP11-391M1,4 1,21 7,29E-03 
RP11-392O17,1 2,25 6,03E-03 
RP11-392O18,2 1,57 4,71E-04 
RP11-394I13,1 -2,51 2,18E-03 
RP11-395I6,3 -1,73 1,34E-03 
RP11-39H3,1 1,05 3,40E-04 
RP11-39K24,2 -1,37 2,22E-07 
RP11-
400F19,18 -1,84 6,75E-03 
RP11-401P9,4 -2,90 1,05E-09 
RP11-402J7,2 -2,25 1,40E-03 
RP11-403A21,2 -2,55 1,97E-04 
RP11-403I13,8 -2,09 1,98E-05 
RP11-405A12,1 1,75 3,82E-08 
RP11-405L18,2 1,27 1,63E-04 
RP11-415F23,2 -1,67 9,69E-03 
RP11-415F23,4 -2,20 2,19E-04 
RP11-417B4,3 1,99 1,89E-03 
RP11-419C5,2 -1,62 1,99E-03 
RP11-420A23,1 -2,02 1,23E-03 
RP11-420K14,6 -1,32 4,10E-03 
RP11-421L21,3 -1,73 2,73E-05 
RP11-423H2,1 1,12 3,11E-07 
RP11-426C22,5 -2,15 1,44E-03 
RP11-428G5,5 -2,73 1,84E-04 
RP11-429E11,3 -2,87 9,84E-05 
RP11-430C7,4 -2,19 6,35E-03 
RP11-434H6,7 -1,48 2,11E-03 
RP11-435O5,4 -2,37 3,67E-03 
RP11-440L14,1 -1,31 4,37E-03 
RP11-441O15,3 -1,54 6,44E-03 
RP11-443B7,1 2,36 2,09E-05 
RP11-443N24,1 1,18 5,36E-03 
RP11-444K7,8 1,43 2,24E-04 
RP11-445H22,3 -1,41 3,91E-03 
RP11-445H22,4 2,38 2,95E-03 
RP11-445P17,8 -3,04 1,70E-06 
RP11-449P15,2 -1,25 5,95E-03 
RP1-144F13,4 1,12 2,86E-06 
RP11-452D12,1 1,55 6,80E-10 
RP11-452L6,1 -2,33 1,96E-03 
RP11-
453F18__B,1 2,00 4,11E-06 
RP11-453N18,1 2,27 5,74E-03 
RP11-455F5,3 3,40 3,02E-20 
RP11-455G16,1 -2,20 5,05E-03 
RP11-45J1,1 1,30 7,70E-05 
RP11-45O22,1 2,18 1,16E-04 
RP11-463O9,9 1,45 4,55E-03 
RP11-467J12,4 3,15 8,31E-05 
RP11-469A15,2 2,56 1,75E-03 
RP11-469M7,1 1,67 2,04E-12 
RP11-46C24,7 -1,29 5,32E-04 
RP11-46H11,2 1,26 1,52E-07 
RP11-472B18,1 1,01 1,69E-06 
RP11-
473M20,14 -1,35 3,10E-03 
RP11-473M20,9 1,16 3,29E-06 
RP11-474B16,1 2,61 1,40E-03 
RP11-475J5,4 1,35 3,04E-03 
RP11-475O6,1 -2,43 2,13E-03 
RP11-477J21,2 -1,63 4,16E-03 
RP11-47A8,5 1,23 1,30E-03 
RP11-480I12,5 3,73 1,61E-06 
RP11-480N24,4 2,61 1,63E-08 
RP11-482D24,3 2,15 6,04E-03 
RP11-486G15,1 1,04 3,04E-08 
RP11-486G15,2 -1,88 6,17E-03 
RP11-486M23,1 3,36 6,53E-06 
RP11-488C13,5 -1,88 1,07E-10 
RP11-488L18,1 1,00 6,47E-03 
RP11-489C13,1 1,15 6,33E-03 
RP11-489E7,4 -1,83 3,22E-04 
RP11-490H24,5 1,43 1,08E-03 
RP11-493K19,3 -1,55 1,16E-03 
RP11-496I9,1 -1,94 5,57E-05 
RP11-498C9,15 1,96 4,15E-14 
RP11-498D10,6 -1,24 3,68E-03 
RP11-49C24,1 1,64 5,81E-05 
RP11-49C9,2 1,20 5,76E-07 
RP11-4F5,2 1,62 1,91E-06 
RP11-509E16,1 2,50 1,02E-06 
RP11-510I21,1 1,17 3,47E-04 
RP11-510J16,5 -2,60 1,34E-03 
RP11-51C14,1 2,21 5,23E-18 
RP11-51E20,1 1,18 1,79E-03 
RP11-51J9,5 -1,78 5,98E-03 
RP11-51L5,3 1,29 5,84E-04 
RP11-527L4,2 -2,06 7,46E-03 
RP11-529J17,3 -1,60 2,00E-03 
RP11-530A18,1 1,37 4,62E-06 
RP11-533K11,1 1,03 1,74E-03 
RP11-536K7,5 3,61 1,25E-09 
RP11-539L10,2 -2,40 1,16E-05 
RP11-53O19,3 -1,10 2,63E-03 
RP11-540B6,6 -1,65 1,24E-05 
RP11-540E16,1 1,57 8,96E-06 
RP11-541N10,3 -1,63 4,76E-04 
RP11-543B16,1 -1,73 4,50E-03 
RP11-54C4,1 -1,25 2,65E-03 
RP11-54F2,1 2,38 4,25E-04 
RP11-552F3,10 -1,94 3,20E-04 
RP11-552M11,8 -1,53 3,28E-03 
RP11-552O4,2 1,15 2,78E-08 
RP11-554D14,2 1,08 2,08E-05 
RP11-554J4,1 -1,93 4,41E-04 
RP11-555M1,3 3,05 6,94E-05 
RP11-556N21,1 1,30 3,16E-04 
RP11-558F24,6 1,68 4,71E-03 
RP11-561C5,4 -1,52 2,32E-03 
RP11-566E18,3 1,35 4,32E-04 
RP11-573D15,2 1,92 9,13E-03 
RP11-574K11,5 -2,08 7,57E-03 
RP11-576N17,3 -1,35 8,55E-03 
RP11-578F21,9 -2,24 1,94E-03 
RP11-589C21,6 -2,30 4,28E-03 
RP11-589N15,2 -1,87 1,33E-03 
RP11-589P10,5 -1,44 8,52E-03 
RP11-58E21,3 2,15 5,88E-15 
RP11-597D13,9 -3,33 1,89E-05 
RP11-5C23,1 -1,58 2,23E-06 
RP11-5N19,3 1,60 1,21E-03 
RP11-600F24,7 -1,42 8,84E-03 
RP11-601I15,1 1,59 1,29E-06 
RP11-609L23,2 1,94 1,59E-08 
RP11-611L7,1 -1,62 8,68E-06 
RP11-61A14,3 1,04 6,74E-07 
RP11-61J19,4 -2,12 5,04E-05 
RP11-61O1,2 -3,08 1,10E-04 
RP1-161P9,5 -2,18 7,75E-03 
RP11-620J15,1 2,61 1,40E-03 
RP11-626A1,1 1,77 6,67E-05 
RP11-626A5,2 -2,20 2,13E-03 
RP11-626K17,5 -2,37 3,73E-03 
RP11-629O4,1 1,06 1,95E-03 
RP11-632K20,7 -1,32 4,07E-04 
RP11-63E16,1 1,19 2,51E-04 
RP11-644L4,1 2,56 1,75E-03 
RP11-654E17,2 1,13 3,80E-06 
RP11-658F2,8 -1,82 1,36E-04 
RP11-
661A12,12 -2,19 7,63E-03 
RP11-662I13,1 -2,91 1,78E-04 
RP11-666A1,5 -2,68 5,95E-04 
RP11-667K14,8 1,25 3,06E-04 
RP11-677M14,7 -1,77 1,70E-03 
RP11-678G14,3 -2,85 3,93E-04 
RP11-67C2,2 -2,12 9,01E-03 
RP11-680G24,4 -1,03 2,05E-03 
RP11-686O6,2 -2,04 6,25E-04 
RP11-690G19,3 -1,19 7,79E-04 
RP11-692C23,1 1,24 1,93E-06 
RP11-693N9,2 -1,83 6,00E-07 
RP11-694I15,7 -2,54 5,87E-04 
RP11-697N18,2 1,63 4,14E-07 
RP11-699L21,1 -2,19 7,63E-03 
RP11-69I13,1 1,20 4,94E-03 
RP11-69M1,4 2,26 6,36E-04 
RP11-6B6,3 -1,15 3,44E-03 
RP11-6I2,3 -2,55 9,85E-04 
RP11-701P16,1 -2,31 3,09E-03 
RP11-704M14,1 -2,13 9,41E-03 
RP11-705C15,5 1,53 1,75E-03 
RP11-706O15,8 2,51 2,29E-04 
RP11-707P17,2 -2,34 1,45E-03 
RP11-710E1,1 1,87 1,72E-05 
RP11-712C7,2 1,44 9,75E-03 
RP11-713P17,3 -2,20 1,47E-04 
RP11-713P17,4 -2,23 6,43E-03 
RP11-728G15,1 2,46 2,72E-03 
RP11-731C17,2 -2,04 7,20E-06 
RP11-744H18,1 -1,65 4,07E-05 
RP11-752L20,1 1,12 8,95E-07 
RP11-752P2,2 2,21 5,73E-04 
RP11-757O6,4 1,62 3,54E-03 
RP11-759L5,2 1,55 2,39E-05 
RP11-762B21,5 1,24 2,18E-05 
RP11-777B9,5 2,88 3,29E-05 
RP11-77P16,4 -1,65 2,63E-04 
RP11-789C17,1 -2,41 3,10E-03 
RP11-791G16,4 1,11 5,98E-03 
RP11-791G16,5 1,95 3,33E-08 
RP11-795F19,5 1,75 4,95E-03 
RP11-796E2,4 -2,42 2,83E-04 
RP11-796G6,2 -1,28 3,90E-04 
RP11-798M19,6 -1,37 5,77E-03 
RP11-799D4,4 -1,52 2,13E-03 
RP1-179N16,3 1,62 1,28E-05 
RP1-179N16,6 -1,65 5,07E-03 
RP11-800A3,4 -2,61 1,07E-03 
RP11-804A23,2 1,68 5,05E-03 
RP11-804H8,6 -1,44 9,07E-05 
RP11-809O17,1 1,45 9,06E-03 
RP11-815I9,4 1,63 2,17E-04 
RP11-815N9,2 1,14 4,38E-05 
RP11-81A1,3 1,66 1,04E-04 
RP11-82L18,2 -2,67 1,10E-03 
RP11-83N9,5 1,50 6,85E-05 
RP11-844P9,2 2,32 3,33E-03 
RP11-847H18,3 2,61 1,39E-03 
RP11-848G14,2 -1,77 7,43E-04 
RP11-848P1,2 -2,95 8,19E-06 
RP11-855A2,5 3,65 3,00E-06 
RP11-857B24,3 1,00 8,66E-05 
RP11-85K15,2 -1,36 5,42E-03 
RP11-876N24,4 -2,30 5,13E-05 
RP11-887P2,3 1,53 3,59E-04 
RP11-890B15,3 -1,25 8,25E-04 
RP11-895M11,2 1,38 4,98E-03 
RP11-89F3,2 -1,92 5,22E-03 
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RP1-191J18,66 1,48 1,15E-03 
RP11-91J3,1 1,67 2,46E-03 
RP11-94H18,1 -2,19 5,94E-03 
RP11-94I2,1 -1,02 5,29E-03 
RP11-950C14,3 1,26 6,04E-03 
RP11-958N24,2 -1,04 7,12E-05 
RP11-959F10,5 2,23 1,85E-04 
RP11-95M15,2 1,55 3,23E-03 
RP11-96K19,2 -1,60 5,59E-03 
RP11-96L14,7 1,46 5,74E-04 
RP11-981G7,6 -1,89 4,48E-04 
RP1-261G23,4 1,44 9,31E-09 
RP1-266L20,9 -1,58 2,59E-03 
RP1-273G13,2 1,43 6,61E-12 
RP1-283E3,4 -1,59 1,77E-05 
RP1-283E3,8 -1,46 1,01E-03 
RP1-28O10,1 2,40 8,50E-07 
RP1-29C18,8 1,45 1,38E-05 
RP13-1032I1,7 -1,13 6,15E-03 
RP13-
1056D16,2 1,62 2,96E-06 
RP13-13A3,1 -1,39 1,08E-06 
RP13-200J3,2 1,40 5,07E-04 
RP13-297E16,4 -2,36 3,99E-03 
RP13-317D12,3 -1,28 9,19E-03 
RP13-452N2,1 -1,95 6,96E-03 
RP13-516M14,2 -1,86 2,16E-03 
RP13-516M14,4 -1,77 9,46E-03 
RP13-75G22,1 2,87 1,15E-04 
RP13-7D7,1 1,49 8,75E-05 
RP1-38C16,2 2,29 4,56E-03 
RP1-39G22,7 -1,51 1,17E-05 
RP1-55C23,7 -2,05 8,27E-03 
RP1-59D14,5 -1,60 3,21E-04 
RP1-74M1,3 -3,11 8,88E-05 
RP1-86C11,7 2,13 7,00E-03 
RP1-90L6,2 -2,69 4,20E-05 
RP3-322G13,5 -2,21 1,73E-04 
RP3-324O17,4 1,03 1,04E-03 
RP3-337O18,9 -1,72 2,75E-03 
RP3-395C13,1 -3,93 2,10E-07 
RP3-395M20,12 -2,92 6,33E-33 
RP3-395M20,7 -1,72 4,02E-03 
RP3-395M20,9 -1,23 3,22E-04 
RP3-402G11,26 -1,39 7,87E-04 
RP3-406P24,1 1,18 1,55E-03 
RP3-419C19,2 1,23 1,32E-05 
RP3-481A17,1 1,39 2,65E-04 
RP3-508I15,14 -1,29 2,21E-04 
RP3-508I15,19 -1,43 1,28E-04 
RP3-512E2,2 2,32 3,70E-03 
RP4-536B24,4 2,14 8,37E-03 
RP4-569D19,5 1,05 9,35E-06 
RP4-580O19,2 1,10 5,13E-03 
RP4-581F12,1 1,18 1,26E-04 
RP4-592A1,2 1,20 7,62E-04 
RP4-607J23,2 -1,55 3,73E-03 
RP4-621B10,8 -2,41 2,10E-03 
RP4-654C18,1 1,02 7,04E-04 
RP4-680D5,2 -2,61 1,38E-03 
RP4-694A7,2 2,55 1,88E-03 
RP4-738P15,1 -2,53 1,96E-03 
RP4-740C4,6 -1,37 1,02E-03 
RP4-756H11,3 -1,45 7,27E-03 
RP4-758J24,5 -1,71 3,93E-05 
RP4-761J14,10 -3,51 7,64E-06 
RP4-773N10,4 -1,16 4,97E-05 
RP4-791M13,3 -1,62 9,44E-04 
RP4-798A10,4 -2,15 6,66E-03 
RP4-800G7,2 -2,19 5,48E-07 
RP5-1021I20,2 4,56 5,81E-10 
RP5-1057J7,6 -1,62 8,84E-05 
RP5-1092A3,4 -1,37 8,90E-03 
RP5-1112D6,4 -1,38 1,52E-03 
RP5-1115A15,1 -1,88 7,01E-03 
RP5-1119A7,11 -1,51 9,76E-04 
RP5-1125A11,1 1,63 6,15E-03 
RP5-1159O4,1 -1,77 3,27E-04 
RP5-1180C10,2 -1,82 9,18E-05 
RP5-849L7,1 1,10 8,04E-05 
RP5-855D21,1 -2,12 5,01E-03 
RP5-857K21,7 1,46 1,60E-05 
RP5-864K19,4 -2,29 1,33E-04 
RP5-874C20,3 -1,94 5,96E-11 
RP5-887A10,1 -2,22 6,71E-03 
RP5-894A10,2 -1,54 8,46E-03 
RP5-943J3,2 -1,64 2,94E-03 
RP5-983L19,2 2,77 2,10E-04 
RP5-996D20,3 1,22 2,32E-03 
RP6-145B8,3 1,67 1,05E-04 
RP6-99M1,2 1,24 1,79E-05 
RPA2 1,11 1,83E-06 
RPA2P2 1,28 2,70E-13 
RPA2P3 1,38 4,77E-12 
RPGRIP1L 1,59 1,55E-06 
RPH3AL -1,05 3,83E-04 
RPL32P1 -2,28 3,49E-03 
RPL7P21 1,00 7,58E-03 
RPP21 -1,01 1,07E-03 
RPP30 1,43 7,89E-07 
RPPH1 3,92 2,44E-08 
RPS10P7 -1,66 8,23E-03 
RPS20P10 -1,21 8,95E-03 
RPS6KA4 -1,43 4,14E-09 
RPS7P3 -1,51 7,28E-03 
RPSAP9 2,03 1,78E-08 
RPUSD2 1,06 2,00E-08 
RQCD1 1,12 1,19E-12 
RRAD 5,13 1,08E-44 
RRAS2 2,49 1,69E-08 
RREB1 -1,23 1,86E-04 
RRP36 1,23 1,12E-07 
RRS1 1,20 4,80E-13 
RSAD1 -1,17 3,30E-05 
RSL24D1P2 1,82 1,83E-03 
RSPO4 -2,29 1,74E-03 
RTKN 1,85 1,45E-07 
S100A14 2,52 2,08E-03 
S100A8 -2,20 3,23E-04 
S100A9 -2,39 1,08E-06 
S100B -1,85 2,43E-06 
S1PR5 -1,70 1,81E-07 
SACS 1,04 1,33E-04 
SAMD14 2,18 5,53E-08 
SAMD15 2,21 4,01E-03 
SAMD3 -1,10 8,21E-03 
SAMHD1 -1,77 1,46E-05 
SAP30 1,32 1,82E-04 
SARDH -1,86 3,86E-07 
SAT1 -1,28 2,12E-03 
SAT2 -1,05 1,14E-04 
SATB1 1,24 1,78E-03 
SATB2 -2,37 1,18E-04 
SBK1 -2,11 5,17E-05 
SCAMP4 -1,18 8,11E-03 
SCAMP5 1,58 4,23E-08 
SCARNA10 1,98 8,37E-03 
SCARNA12 1,65 2,42E-03 
SCARNA6 2,57 3,47E-05 
SCD5 1,48 7,25E-04 
SCFD2 1,22 5,28E-07 
SCG5 1,77 4,14E-03 
SCGB3A1 -2,12 9,86E-03 
SCLT1 1,28 1,02E-13 
SCML4 -1,77 7,43E-05 
SCN2A 2,21 4,64E-03 
SCN3B 1,68 9,71E-04 
SCO1 1,12 3,81E-03 
SCRN2 -1,01 2,66E-04 
SDCBPP3 -1,49 3,77E-03 
SECISBP2 -1,08 6,89E-07 
SEH1L 1,08 1,24E-04 
SELM -1,61 4,25E-04 
SEMA3G -2,48 1,01E-05 
SEMA5A -2,37 1,68E-03 
SEMA5B -2,13 2,31E-04 
SEMA6A -1,92 5,38E-07 
SEMA6B -3,84 5,51E-12 
SENP3-EIF4A1 3,24 2,59E-08 
SENP7 -1,20 3,25E-03 
SEPHS1 1,01 2,00E-09 
SEPT10 -1,66 6,04E-03 
SEPT11 1,22 1,38E-04 
SEPT9 -1,14 2,61E-08 
SERBP1P3 -2,10 8,84E-03 
SERPINB10 2,23 3,20E-04 
SERTAD3 -1,27 4,42E-04 
SET 1,06 1,75E-09 
SETBP1 1,81 1,11E-08 
SETD1B -1,05 1,20E-03 
SETD8 1,05 1,61E-05 
SETDB2 -1,88 1,61E-05 
SETP21 1,43 2,60E-03 
SF3A3 1,08 3,68E-13 
SF3A3P1 1,42 4,37E-09 
SF3A3P2 1,49 1,98E-08 
SF3B14 1,16 8,46E-05 
SFPQP1 1,33 8,68E-05 
SFXN3 -1,46 2,88E-06 
SFXN4 1,01 4,69E-04 
SGCB 1,54 4,45E-09 
SGSM2 -1,44 5,49E-06 
SGSM3 -1,26 6,68E-10 
SGTB -1,97 4,12E-05 
SH2B1 -1,34 5,04E-05 
SH2D1B -2,31 1,56E-14 
SH3BGRL -1,62 1,36E-05 
SH3BGRL2 -1,56 1,30E-03 
SH3PXD2A -1,39 4,76E-04 
SH3PXD2B -3,06 2,89E-05 
SH3TC1 -1,99 9,78E-12 
SHARPIN -1,09 4,36E-11 
SHC3 2,21 5,34E-03 
SHISA2 -2,38 1,03E-03 
SHISA5 -1,49 2,54E-07 
SIDT1 -1,21 5,97E-03 
SIGIRR -2,03 3,31E-05 
SIGLEC10 -1,83 9,03E-04 
SIGLEC12 1,20 5,41E-03 
SIGLEC14 -3,29 5,78E-11 
SIGLEC18P -2,56 8,92E-04 
SIGLEC22P -1,92 9,39E-03 
SIGLEC5 -2,10 8,87E-04 
SIK1 -2,25 2,72E-04 
SIN3B -1,32 9,53E-12 
SIRPAP1 -2,15 5,58E-05 
SKI -1,63 1,84E-10 
SKOR1 -1,76 6,42E-03 
SLAMF1 2,29 1,17E-06 
SLC11A1 -1,96 9,49E-03 
SLC11A2 -1,55 2,64E-04 
SLC12A2 1,37 2,04E-14 
SLC12A9 -1,58 7,92E-29 
SLC16A3 -1,36 4,44E-03 
SLC17A2 2,17 8,19E-03 
SLC17A5 -1,69 7,05E-04 
SLC1A1 -2,37 1,91E-03 
SLC1A2 2,40 1,45E-03 
SLC1A5 1,37 1,96E-03 
SLC22A15 -2,49 9,31E-06 
SLC22A17 -1,70 2,26E-03 
SLC22A20 1,32 6,31E-03 
SLC22A5 -1,33 1,23E-07 
SLC23A2 -1,53 2,11E-07 
SLC25A17 1,19 9,45E-09 
SLC25A23 -1,35 1,89E-03 
SLC25A30 -1,03 1,26E-05 
SLC25A37 -1,46 9,96E-11 
SLC25A4 1,38 5,60E-04 
SLC25A44 1,06 4,90E-04 
SLC25A45 -1,97 4,17E-06 
SLC25A53 -1,42 9,58E-05 
SLC26A1 -1,22 1,40E-03 
SLC26A4 2,07 8,15E-03 
SLC26A5 -2,91 2,80E-04 
SLC29A2 -1,89 1,85E-04 
SLC29A4 -2,24 4,05E-04 
SLC2A1 2,05 3,07E-08 
SLC2A11 -1,39 1,41E-03 
SLC2A3 -1,01 4,32E-04 
SLC2A4RG -2,06 3,17E-06 
SLC30A1 -2,18 2,18E-07 
SLC35A1 -1,15 4,57E-05 
SLC35D1 1,16 3,54E-07 
SLC35D2 -1,38 4,88E-10 
SLC35E2B -1,06 1,74E-04 
SLC35F3 2,04 9,83E-03 
SLC39A13 -1,50 2,19E-07 
SLC39A2 3,58 4,43E-06 
SLC41A1 1,23 4,41E-04 
SLC43A2 -1,69 4,14E-03 
SLC45A3 -1,41 1,34E-06 
SLC46A3 -1,79 1,76E-09 
SLC52A1 -3,04 1,02E-06 
SLC6A6 -1,41 3,86E-03 
SLC6A9 2,06 1,35E-07 
SLC7A7 -2,35 5,94E-06 
SLC9B1 -1,23 2,95E-03 
SLC9B2 1,00 2,72E-03 
SLCO3A1 -1,49 4,78E-04 
SLIRP 1,06 5,93E-03 
SLMO2 1,14 1,25E-07 
SLPI -2,12 9,90E-03 
SMAD3 -1,68 1,40E-03 
SMAD7 -1,65 7,12E-06 
SMARCD3 -3,56 9,46E-31 
SMC3 1,33 1,86E-04 
SMIM13 1,15 1,26E-07 
SMPD1 -1,44 8,53E-08 
SNAI3 -1,40 3,10E-07 
SNAP25 2,32 5,21E-04 
SNHG11 -1,50 5,05E-09 
SNHG15 1,88 1,35E-07 
SNN -2,17 4,62E-06 
SNORA23 3,22 1,43E-05 
SNORA73B 3,83 1,83E-08 
SNORA74A 3,97 3,84E-09 
SNORA76 2,86 3,71E-06 
SNORD17 2,17 5,61E-03 
SNORD3A 3,61 1,06E-06 
SNORD3B-1 2,74 9,85E-06 
SNORD3B-2 3,37 4,67E-13 
SNORD3C 3,97 1,39E-11 
SNORD3D 2,88 2,66E-05 
SNPH -1,65 9,14E-04 
SNRK -1,00 5,38E-03 
SNRPEP2 1,34 5,11E-06 
SNRPGP2 1,90 3,24E-06 
SNRPN -1,35 4,88E-03 
SNTB1 -2,53 1,08E-06 
SNX18 -1,67 5,23E-05 
SNX2 -1,26 3,40E-03 
SNX21 -1,37 3,10E-06 
SNX27 -1,22 7,35E-03 
SNX29P1 -1,79 6,98E-05 
SNX3 -1,03 7,67E-03 
SNX30 -1,96 8,20E-06 
SOCS2 1,46 2,63E-05 
SOCS6 -1,81 1,97E-03 
SORBS1 2,87 1,04E-09 
SORL1 -1,57 1,53E-04 
SOWAHC -2,70 9,58E-06 
SOX8 -1,40 2,28E-03 
SPACA4 4,44 1,81E-09 
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SPACA6P -1,23 6,82E-03 
SPAG6 2,10 6,69E-03 
SPATA1 -1,12 7,09E-03 
SPATA2L -1,51 6,81E-09 
SPATA5 1,20 3,06E-09 
SPATS2 1,38 1,23E-13 
SPDYE6 -1,63 6,06E-05 
SPEF1 1,68 7,61E-03 
SPEG -2,38 5,57E-06 
SPIN3 -1,41 1,98E-03 
SPNS1 -1,46 5,64E-05 
SPON1 -3,12 3,37E-14 
SPP1 -1,23 1,38E-03 
SPPL2B -1,17 4,24E-03 
SPSB1 -1,27 7,52E-03 
SQSTM1 -1,69 6,58E-04 
SRD5A3P1 -1,64 2,70E-03 
SRGAP2 1,02 4,70E-04 
SRGAP2B 1,23 8,00E-04 
SRGAP2C 1,12 1,32E-03 
SRI 1,20 2,39E-09 
SRIP1 1,28 6,70E-05 
SRIP3 1,31 1,46E-05 
SRP54 1,29 1,45E-03 
SRR 1,25 1,56E-03 
SRSF5 -1,31 3,24E-04 
SSBP1 1,00 2,78E-08 
SSSCA1-AS1 -2,14 4,05E-04 
SSTR3 -1,76 8,76E-06 
SSUH2 2,72 8,69E-04 
ST18 -3,19 2,50E-06 
ST3GAL1 -1,32 5,99E-03 
ST6GALNAC1 -2,45 1,83E-04 
ST8SIA1 -1,39 7,31E-03 
ST8SIA4 1,05 2,07E-03 
STAG1 1,00 1,49E-03 
STAP1 1,03 2,45E-05 
STARD13 -3,90 7,68E-10 
STARD5 -1,30 6,72E-05 
STEAP4 2,59 1,00E-03 
STIP1 1,42 1,20E-04 
STK10 -1,41 1,51E-20 
STK25 -1,08 2,28E-08 
STK31 1,21 5,08E-03 
STK38 -1,23 3,95E-06 
STMN3 -1,50 4,99E-03 
STRA6 3,59 4,31E-06 
STRAP 1,01 7,91E-05 
STX3 -1,98 4,96E-04 
STX7 -1,79 5,15E-04 
STXBP1 -1,12 7,22E-04 
STXBP2 -1,10 1,93E-03 
STXBP4 1,07 7,93E-05 
STXBP5L 3,43 1,44E-05 
STXBP6 2,79 5,77E-04 
SUB1P1 1,15 1,26E-05 
SUB1P3 1,11 4,18E-04 
SUMF1 -1,64 1,77E-04 
SUN2 -1,44 2,05E-05 
SURF4 1,31 3,92E-07 
SUSD3 -1,00 1,86E-03 
SVILP1 3,05 3,47E-31 
SYCP2L -4,30 1,39E-08 
SYN1 2,97 4,60E-17 
SYNE1 -1,11 1,45E-03 
SYNE3 1,11 5,88E-08 
SYNGR1 -1,95 6,53E-07 
SYNM -2,05 1,54E-10 
SYNPO 1,64 1,36E-08 
SYNPO2 2,59 2,35E-04 
SYP 3,05 1,26E-07 
SYPL2 -2,42 3,23E-03 
SYS1 -1,31 2,67E-03 
SYT11 1,55 2,31E-08 
SYTL1 -1,98 9,95E-05 
SYTL3 2,88 1,02E-52 
TAC1 2,79 5,77E-04 
TAC3 2,29 4,68E-05 
TADA2B -1,30 1,87E-13 
TAF1A 1,09 3,33E-05 
TAF1B 1,10 6,48E-04 
TAF9P1 1,20 2,56E-04 
TAGAP -1,61 1,92E-05 
TANC1 1,45 1,82E-03 
TANGO2 -1,64 5,40E-10 
TARM1 2,10 5,42E-03 
TARS 1,77 4,30E-05 
TAZ -1,17 4,94E-06 
TBC1D10C -1,30 7,22E-03 
TBC1D16 -1,15 1,65E-03 
TBC1D20 -1,24 1,14E-05 
TBC1D4 -1,16 9,36E-03 
TBC1D9B -1,50 6,66E-06 
TBL1X -1,04 2,59E-09 
TBX19 -1,02 1,85E-03 
TBX21 2,13 1,09E-05 
TBX3 -2,23 6,38E-03 
TCEB1P31 2,68 1,00E-03 
TCF4 -2,76 1,62E-08 
TCF7L2 -1,25 5,93E-03 
TCIRG1 -1,22 5,93E-04 
TCL1A -2,44 3,95E-15 
TCL6 -4,63 3,16E-10 
TCOF1 1,22 4,73E-14 
TCP1 1,59 5,62E-11 
TCP11L2 -1,83 8,91E-04 
TCP1P1 1,88 1,49E-06 
TCTA -1,47 1,22E-17 
TCTN2 -1,02 1,79E-04 
TCTN3 1,98 1,77E-32 
TDO2 -3,17 1,09E-04 
TDRKH 1,53 7,59E-08 
TEC -1,21 4,53E-03 
TECPR1 -1,22 2,47E-08 
TEF -1,18 1,02E-08 
TENM1 -1,44 8,91E-03 
TEPP -1,89 5,69E-04 
TET3 -1,19 4,65E-04 
TEX14 -1,76 3,76E-03 
TF 3,46 1,61E-09 
TFAP2E -1,39 7,45E-06 
TFB1M 1,08 2,40E-06 
TFB2M 1,33 1,53E-11 
TFEC -1,93 1,24E-03 
TFP1 2,53 1,12E-03 
TFR2 2,24 1,18E-06 
TG 1,77 3,01E-05 
TGFBR1 -1,03 5,70E-03 
TGOLN2 -1,01 6,77E-06 
THBS1 -2,27 4,35E-05 
THEM6 -1,61 1,66E-05 
THEMIS2 -1,26 5,34E-03 
THNSL1 1,06 2,89E-04 
THTPA -1,32 1,90E-04 
TIAF1 -1,11 8,34E-05 
TIGD3 2,17 1,73E-09 
TIGD6 -1,44 1,88E-03 
TIMD4 4,03 1,11E-07 
TIMM10 1,33 3,39E-06 
TIMM21 1,09 1,73E-11 
TIMM23 1,22 4,04E-04 
TIMM23B 1,15 2,04E-03 
TIMM8AP1 1,24 3,00E-03 
TINCR -1,83 4,45E-04 
TIPARP -1,67 6,61E-16 
TIPRL 1,09 1,62E-03 
TJP3 -1,31 5,66E-03 
TK2 -1,61 3,65E-07 
TLCD1 2,40 1,55E-04 
TLE1 -1,56 1,55E-05 
TLE2 -1,43 1,87E-03 
TLR1 -1,21 5,46E-03 
TLR10 -1,96 2,47E-04 
TLR2 -1,33 4,24E-03 
TMBIM4 -1,47 1,37E-04 
TMC4 -1,68 8,90E-03 
TMC6 -1,50 4,76E-06 
TMCC2 1,13 4,38E-03 
TMCC3 -2,63 3,23E-04 
TMEM106A -1,60 8,18E-06 
TMEM119 -2,99 1,32E-07 
TMEM123 -1,28 5,58E-20 
TMEM134 -1,19 7,54E-06 
TMEM144 -2,90 1,98E-05 
TMEM145 4,14 4,03E-08 
TMEM150A -1,64 3,26E-05 
TMEM150B -1,48 9,51E-03 
TMEM168 -1,12 2,52E-10 
TMEM176A -3,04 1,97E-13 
TMEM179B -1,18 5,82E-05 
TMEM191A -2,64 1,08E-07 
TMEM205 -1,16 5,01E-03 
TMEM213 2,40 3,35E-03 
TMEM219 -1,06 2,27E-05 
TMEM229B -2,58 2,02E-09 
TMEM234 -1,24 1,40E-05 
TMEM254 -1,30 3,08E-05 
TMEM255B -3,67 2,87E-11 
TMEM259 -1,25 1,93E-08 
TMEM260 -1,16 1,62E-07 
TMEM262 -1,13 3,96E-05 
TMEM41B -1,14 1,95E-09 
TMEM53 -1,07 8,61E-03 
TMEM55A -1,28 5,96E-03 
TMEM66 -1,43 1,15E-13 
TMEM71 -1,68 1,61E-05 
TMEM80 -1,59 2,11E-08 
TMEM8A -1,10 7,92E-09 
TMEM8B -1,63 6,63E-04 
TMEM99 1,37 1,82E-04 
TMEM9B-AS1 -1,10 1,41E-03 
TMIGD2 -1,37 1,27E-03 
TMOD2 -1,44 4,66E-05 
TMTC1 -2,08 1,91E-03 
TNC 4,14 4,52E-11 
TNFAIP8 1,33 3,63E-06 
TNFRSF10A -1,53 6,73E-12 
TNFRSF12A 1,39 4,72E-05 
TNFRSF14 -2,52 2,40E-09 
TNFRSF1A -1,24 1,75E-04 
TNFRSF25 -1,62 5,45E-04 
TNFSF10 1,25 1,95E-13 
TNFSF12 -1,27 1,27E-03 
TNFSF13B -1,63 3,18E-08 
TNFSF15 2,96 3,01E-12 
TNKS1BP1 -1,10 2,15E-05 
TNS3 -2,37 3,88E-04 
TNXB -1,72 5,07E-03 
TOLLIP -1,04 7,63E-03 
TOM1 -1,99 1,51E-04 
TOMM7 -1,48 2,62E-03 
TOMM70A 1,07 1,41E-05 
TP63 2,32 8,64E-04 
TPH1 -1,06 3,77E-03 
TPM1 -1,07 9,25E-03 
TPP1 -1,98 1,92E-06 
TPRG1L -1,43 6,46E-13 
TPRKBP1 1,20 2,95E-09 
TPSAB1 -1,46 1,80E-07 
TPSB2 -1,47 3,27E-09 
TPSD1 -1,34 5,15E-04 
TPSG1 2,27 5,74E-03 
TPT1-AS1 -1,04 6,90E-03 
TPTEP1 -1,42 4,52E-07 
TRAM1L1 -1,47 1,01E-04 
TRANK1 -1,13 8,10E-08 
TRAPPC4 1,03 2,56E-11 
TRAPPC6A -1,40 3,27E-18 
TRDMT1 -1,03 2,33E-03 
TREML2 1,35 3,19E-05 
TRERF1 1,04 2,97E-06 
TRGV4 -1,06 1,04E-03 
TRIAP1 1,13 8,43E-07 
TRIB2 -2,39 1,64E-07 
TRIM15 2,40 3,35E-03 
TRIM22 -1,11 1,86E-06 
TRIM29 2,27 2,01E-03 
TRIM3 -1,63 4,54E-09 
TRIM36 -3,22 9,12E-08 
TRIM50 -2,52 1,54E-03 
TRIM51BP -2,01 3,46E-03 
TRIM52 -1,72 1,79E-08 
TRIM52-AS1 -1,96 2,26E-05 
TRIM65 -1,14 1,92E-04 
TRIO -1,89 2,44E-03 
TRIQK -1,88 8,27E-04 
TRMT10A 1,39 1,35E-10 
TRMT10C 1,04 2,74E-06 
TRO 1,19 4,14E-04 
TRPC3 2,67 1,66E-05 
TRPM2 -3,23 1,55E-07 
TSC22D1 -1,94 1,27E-25 
TSC22D3 -2,31 9,86E-04 
TSHZ1 -1,03 1,73E-06 
TSKS -1,73 4,59E-05 
TSNARE1 -1,63 9,69E-10 
TSPAN11 1,89 9,24E-03 
TSPAN14 -1,65 1,25E-17 
TSPAN18 -1,37 3,40E-05 
TSR1 1,36 6,56E-06 
TSSC1-IT1 2,34 4,28E-03 
TTBK2 -1,32 2,83E-05 
TTC12 -1,72 1,40E-06 
TTC14 -1,50 4,19E-06 
TTC25 2,23 2,04E-04 
TTC28 -1,43 4,81E-05 
TTC3 -1,29 1,02E-05 
TTC32 -1,05 6,56E-04 
TTC33 1,09 3,78E-06 
TTC39B -1,27 5,99E-06 
TTF1 1,21 1,36E-11 
TTI2 1,12 6,79E-03 
TTLL5 1,01 1,72E-07 
TTLL7 1,92 4,33E-03 
TUBA1A -1,08 8,91E-08 
TUBA4A 1,83 1,56E-07 
TUBA4B 1,81 1,51E-03 
TUBA8 3,13 5,52E-16 
TUBB4A -1,13 5,69E-03 
TUBB4B 1,02 5,46E-03 
TUBBP2 1,48 2,00E-03 
TUBGCP2 -1,10 5,52E-03 
TUBGCP6 -1,42 1,05E-04 
TUFM 1,16 3,02E-09 
TUFMP1 1,13 1,16E-05 
TUG1 -1,05 1,11E-05 
TULP4 -1,76 3,03E-07 
TWISTNB 1,33 2,25E-16 
TXNDC17 1,07 1,87E-03 
TXNRD2 -1,77 2,08E-28 
U3 -2,73 8,35E-05 
U3 2,55 1,79E-03 
U62631,5 -2,59 1,50E-03 
U82671,8 -1,92 4,66E-03 
U82695,10 1,28 8,23E-03 
UAP1L1 -2,18 7,53E-07 
UBA7 -1,38 8,57E-06 
UBAP1L -1,30 5,36E-04 
UBAP2 1,06 1,86E-08 
UBE2D4 -1,74 3,47E-07 
UBE2M 1,02 2,19E-06 
UBE2MP1 1,23 9,97E-05 
UBE2N 1,46 8,87E-25 
UBE2Q2P1 -1,05 5,14E-03 
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UBE2Q2P3 -1,76 7,52E-03 
UBE2V1P1 1,77 2,05E-03 
UBE2V1P2 1,40 1,50E-05 
UBE2V2 1,23 4,57E-07 
UBE2V2P3 1,04 8,30E-04 
UBL7-AS1 1,04 3,10E-03 
UBQLNL -1,64 8,98E-03 
UBXN11 -2,09 5,25E-11 
UBXN6 -1,03 8,14E-04 
UCK2 1,62 4,52E-04 
UFSP1 -1,71 9,24E-04 
UGCG -1,99 1,06E-03 
UGDH 1,12 4,09E-03 
UGDH-AS1 -2,26 3,50E-04 
ULBP2 2,17 4,31E-04 
ULK2 -1,07 1,05E-04 
UMPS 1,44 2,73E-07 
UNC93B3 -2,18 6,24E-03 
UNKL -1,02 8,08E-03 
UPB1 1,69 3,77E-06 
UPF3B 1,50 3,69E-06 
UPK1B 2,97 5,98E-05 
UPK2 -2,67 1,02E-03 
UQCRFS1P1 1,08 6,95E-04 
URB1 1,14 4,55E-13 
URB2 1,32 1,02E-08 
USF2 -1,98 7,99E-06 
USP12PX 1,08 6,96E-03 
USP14 1,15 4,34E-06 
USP27X -1,00 1,21E-03 
USP2-AS1 1,71 9,71E-03 
USP37 1,11 3,50E-07 
UTP11L 1,75 1,60E-05 
UTP15 1,05 1,03E-06 
UVSSA -1,31 3,35E-13 
VAMP2 -1,53 1,34E-03 
VAMP3 -1,38 1,22E-03 
VASH1 -1,78 1,79E-09 
VAT1L 2,34 3,07E-04 
VBP1 1,06 4,56E-06 
VCAN -1,94 7,36E-03 
VCP 1,01 7,30E-03 
VDAC1P2 1,23 4,65E-03 
VDAC3P1 1,26 1,52E-09 
VEGFB -1,65 2,25E-06 
VENTX -2,65 5,55E-04 
VIM-AS1 -1,55 3,25E-06 
VMAC -1,79 9,84E-06 
VPS28 -1,34 1,44E-18 
VPS37C -1,78 6,95E-04 
VPS9D1 -1,33 5,21E-05 
VTI1B -1,16 4,62E-04 
VWA5A -1,86 5,53E-04 
VWA7 1,84 2,00E-04 
VWA9 1,25 1,13E-08 
VWCE 1,97 1,28E-03 
WAC-AS1 -1,34 1,64E-08 
WARS2 1,03 4,25E-04 
WASF1 1,52 3,60E-07 
WASH2P -1,30 1,53E-07 
WASH3P -1,28 1,51E-07 
WASH4P -1,23 1,92E-09 
WASH6P -1,02 9,24E-03 
WASH7P -1,38 1,16E-10 
WBP1L -1,00 9,66E-03 
WBSCR17 2,94 5,99E-05 
WBSCR27 -1,75 1,05E-03 
WDFY3 -2,41 1,53E-04 
WDPCP -1,23 1,04E-03 
WDR27 -1,33 1,77E-03 
WDR3 1,42 3,09E-06 
WDR46 1,00 5,24E-06 
WDR52 -1,05 8,95E-03 
WDR5B -1,51 9,98E-12 
WDR63 2,39 5,96E-05 
WDR66 1,65 2,64E-03 
WDYHV1 1,53 7,81E-16 
WHAMM -1,38 5,45E-05 
WHAMMP2 -2,13 1,57E-04 
WHAMMP3 -1,43 6,27E-03 
WI2-1896O14,1 -1,77 4,25E-03 
WIPF3 2,84 1,89E-11 
WISP3 -2,53 5,01E-04 
WNT11 3,60 1,43E-09 
WNT2B -1,49 3,43E-05 
WNT8B 2,44 1,40E-05 
WRAP53 1,20 1,42E-06 
XKR7 2,08 4,40E-04 
XPO5 1,29 3,69E-06 
XRCC6 1,05 2,79E-08 
XRCC6P1 1,22 1,96E-04 
XRCC6P2 1,15 8,32E-08 
XXBAC-
BPG157A10,21 1,75 4,37E-04 
XXBAC-
BPG181B23,7 -1,24 5,93E-03 
XXBAC-
BPGBPG55C20
,2 -1,79 4,10E-04 
XXYAC-
YRM2039,2 -1,11 5,05E-07 
XXYAC-
YX155B6,2 -1,21 1,62E-03 
XYLT1 -1,28 2,86E-03 
Y_RNA 2,56 1,75E-03 
YAP1 2,87 1,06E-05 
YARS2 1,19 8,66E-13 
YPEL1 -1,37 9,01E-03 
YPEL2 -1,50 5,37E-04 
YPEL5 -1,02 9,11E-03 
YRDC 1,55 4,07E-20 
YWHAQ 1,18 1,33E-17 
Z69890,1 2,53 3,08E-04 
Z83851,3 1,66 7,77E-04 
Z95704,3 2,76 2,85E-04 
ZBED5 -1,38 3,60E-07 
ZBED5-AS1 -2,40 7,47E-10 
ZBED6 1,22 1,60E-03 
ZBP1 -1,82 1,19E-05 
ZBTB25 -1,39 1,76E-03 
ZBTB9 1,24 4,01E-03 
ZC3H12C -2,54 5,70E-06 
ZC3H6 -2,14 1,99E-07 
ZC3HAV1L 2,13 2,34E-04 
ZC3HC1 1,19 4,10E-05 
ZDHHC11 2,32 1,74E-10 
ZDHHC13 1,13 3,54E-08 
ZDHHC7 -1,48 7,85E-04 
ZDHHC8 -1,52 4,94E-10 
ZEB2 -1,95 1,45E-04 
ZFAND2B -1,12 1,67E-04 
ZFAND5 -1,07 5,37E-03 
ZFHX2 1,82 1,64E-04 
ZFP3 -2,11 1,23E-13 
ZFP36 -2,70 2,32E-06 
ZFP36L1 -1,49 6,17E-25 
ZFP36L2 -2,36 1,23E-12 
ZFP62 -1,51 2,60E-05 
ZGPAT -1,45 2,82E-10 
ZKSCAN3 -1,60 2,17E-05 
ZKSCAN4 -1,94 8,84E-13 
ZKSCAN8 -1,13 5,03E-05 
ZMIZ1-AS1 -2,50 9,21E-05 
ZMYM1 -1,90 9,29E-08 
ZMYM6 -1,01 9,45E-08 
ZMYND10 1,24 1,96E-06 
ZNF10 -1,33 2,24E-03 
ZNF112 -1,97 7,49E-03 
ZNF114 1,90 8,66E-04 
ZNF140 -1,02 3,97E-06 
ZNF154 -2,08 1,15E-04 
ZNF160 -1,29 1,17E-05 
ZNF181 -1,27 1,67E-03 
ZNF19 -1,31 3,12E-04 
ZNF211 -1,10 2,43E-06 
ZNF22 -1,68 2,82E-12 
ZNF224 -1,32 1,02E-05 
ZNF226 -1,37 3,04E-09 
ZNF23 -1,54 4,12E-04 
ZNF230 -1,01 5,51E-04 
ZNF233 -1,52 1,27E-03 
ZNF234 -1,04 2,40E-06 
ZNF235 -1,04 4,16E-05 
ZNF239 -1,81 1,04E-04 
ZNF252P -2,19 2,65E-12 
ZNF252P-AS1 -2,14 6,99E-03 
ZNF276 -1,53 2,41E-04 
ZNF284 -1,14 2,39E-03 
ZNF295-AS1 2,28 1,29E-03 
ZNF302 -1,15 1,44E-04 
ZNF316 -1,37 8,04E-04 
ZNF318 -1,22 7,10E-11 
ZNF319 -1,08 8,68E-07 
ZNF32 -2,02 2,90E-09 
ZNF320 -1,33 3,25E-11 
ZNF32-AS1 -2,23 6,49E-03 
ZNF337 -1,25 2,16E-07 
ZNF345 -1,44 3,04E-06 
ZNF350 -1,18 3,79E-09 
ZNF358 -1,65 7,20E-07 
ZNF362 -1,23 1,00E-06 
ZNF37BP -1,02 6,77E-03 
ZNF382 -1,01 8,63E-03 
ZNF383 -1,03 2,69E-03 
ZNF385C -1,71 9,71E-04 
ZNF395 -1,40 8,01E-04 
ZNF397 -1,66 4,32E-07 
ZNF404 -1,68 9,66E-04 
ZNF414 -1,24 2,64E-08 
ZNF418 -2,61 2,26E-09 
ZNF438 -1,52 8,54E-03 
ZNF44 -1,04 6,94E-03 
ZNF443 1,25 3,45E-04 
ZNF445 -1,69 2,25E-07 
ZNF460 1,20 3,05E-05 
ZNF471 -1,32 3,08E-03 
ZNF493 -1,26 6,28E-03 
ZNF496 -1,28 2,37E-05 
ZNF500 -1,45 2,48E-07 
ZNF503 -1,38 4,00E-03 
ZNF506 -1,31 1,56E-03 
ZNF512 -1,29 3,80E-05 
ZNF516 -2,16 5,93E-11 
ZNF517 -2,21 1,66E-06 
ZNF529 -1,57 3,61E-06 
ZNF541 -2,14 2,54E-04 
ZNF549 -1,19 8,24E-04 
ZNF554 -1,40 4,91E-03 
ZNF555 -1,06 6,97E-05 
ZNF560 3,72 1,74E-06 
ZNF566 -1,36 1,91E-04 
ZNF582-AS1 -1,43 2,97E-03 
ZNF585B -1,22 2,61E-04 
ZNF586 -1,02 5,81E-04 
ZNF600 -1,11 7,14E-04 
ZNF606 -1,53 3,30E-04 
ZNF616 -1,07 8,44E-06 
ZNF619 -1,62 2,51E-07 
ZNF629 -2,03 6,78E-08 
ZNF649 -1,30 1,50E-05 
ZNF658 -1,06 3,44E-04 
ZNF662 -3,77 1,58E-10 
ZNF671 -1,31 5,07E-07 
ZNF674 -1,02 3,91E-03 
ZNF674-AS1 -1,47 7,22E-03 
ZNF677 -1,08 1,40E-03 
ZNF695 2,76 2,20E-04 
ZNF701 -1,09 1,23E-05 
ZNF710 -1,47 3,47E-03 
ZNF714 1,45 6,50E-06 
ZNF724P 1,29 9,12E-04 
ZNF75D -1,02 1,26E-04 
ZNF763 -1,01 2,04E-03 
ZNF768 -1,27 3,58E-06 
ZNF775 -1,84 1,93E-05 
ZNF780B -1,24 7,90E-04 
ZNF783 -1,32 3,00E-05 
ZNF784 -1,18 9,64E-08 
ZNF785 -1,07 2,37E-03 
ZNF786 -1,04 2,74E-04 
ZNF791 -1,05 1,89E-03 
ZNF826P 1,29 4,48E-04 
ZNF833P 3,24 1,99E-05 
ZNF836 -1,39 1,56E-03 
ZNF84 -1,50 3,52E-06 
ZNF841 -1,05 2,77E-03 
ZNF85 1,02 6,14E-04 
ZNF862 -1,67 9,08E-04 
ZNF879 -1,22 1,96E-03 
ZNF883 -1,52 3,37E-03 
ZNF93 1,65 2,91E-13 
ZNRD1-AS1 -1,89 1,51E-05 
ZSCAN12P1 2,31 4,36E-07 
ZSCAN18 -1,19 9,20E-03 
ZSCAN21 -1,17 7,90E-05 
ZSCAN9 -1,17 9,19E-07 
ZSWIM5 -1,89 2,45E-06 
ZW10 1,24 1,38E-04 
ZXDA -1,39 1,04E-03 
ZXDB -1,24 7,39E-03 
ZXDC -1,08 6,81E-05 
ZYG11B -1,04 3,36E-03 
 
6) Genes regulados 
somente por FvFc R 
Gene FC (Log2) p value 
ABCB4 -1,77 5,93E-03 
AC002059,10 -1,88 3,55E-03 
AC005307,3 2,1 1,17E-03 
AC005624,2 1,79 5,36E-03 
AC006129,4 1,33 3,99E-04 
AC007249,3 -1,64 9,65E-03 
AC016586,1 -1,87 1,19E-03 
AC016683,5 1,83 2,79E-03 
AC016700,5 1,9 3,28E-03 
AC024937,4 1,73 4,74E-03 
AC064836,3 1,87 8,91E-04 
AC092198,1 1,72 6,85E-03 
AC093495,4 -1,88 1,81E-03 
AC097499,2 1,54 7,12E-03 
AC112721,1 1,91 1,44E-03 
AC127904,2 -1,67 8,23E-03 
AF064858,8 1,65 9,43E-03 
AFF2 1,27 4,47E-03 
AFF3 1,34 3,86E-03 
ALDH7A1P3 -1,61 9,66E-03 
ANK3 -1,41 4,09E-04 
ANKRD2 2,41 1,98E-04 
BMP4 -1,73 6,49E-03 
C15ORF27 -1,65 9,39E-03 
C19ORF81 1,66 9,97E-03 
C1ORF228 1,41 3,49E-03 
C21ORF62 -2,16 8,51E-04 
C6ORF3 -1,7 1,07E-03 
C9ORF135 2,37 2,59E-04 
C9ORF16 0,96 4,80E-03 
C9ORF24 1,71 7,59E-03 
CABLES1 1,81 1,77E-03 
CABP1 1,69 9,15E-03 
CAPN8 -1,76 1,81E-03 
CCDC152 1,55 4,51E-03 
CCDC42B 1,1 3,23E-03 
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CCL5 -1,32 3,66E-03 
CCND1 1,34 2,61E-03 
CCR2 -1,25 3,17E-03 
CD40 1,32 3,85E-03 
CD8A 1,09 6,02E-03 
CD93 -1,67 7,55E-04 
CEACAMP3 -1,71 3,38E-03 
CHI3L1 1,2 7,05E-03 
CHRFAM7A -2,04 1,01E-03 
CICP22 -1,58 2,80E-03 
CLEC2D 1,13 3,63E-03 
CLNK 1,67 1,42E-03 
CLTCL1 -1,23 6,81E-03 
CNN3P1 1,58 9,66E-03 
COL6A1 1,39 1,06E-03 
CPS1 1,78 5,35E-03 
CRABP1 1,79 5,72E-03 
CREG2 -1,88 3,19E-03 
CRYGN -1,82 4,44E-03 
CSRP2 1,74 4,80E-03 
CST2 1,83 4,43E-03 
CTA-29F11,1 -1,42 5,80E-03 
CTA-407F11,8 1,69 7,92E-03 
CTB-131B5,2 -1,74 6,49E-03 
CTB-175E5,7 -1,74 7,18E-03 
CTB-178M22,2 1,64 9,98E-03 
CTB-31N19,3 1,43 5,22E-03 
CTB-75G16,3 -1,59 7,83E-03 










CYP4F35P -2,03 4,83E-05 
DENND6B 1,25 6,45E-04 
DEXI -1,43 8,61E-03 
DIRAS3 2,52 7,99E-05 
DNM1P46 1,61 1,31E-03 
ENC1 -0,94 9,42E-03 
ENHO -1,54 4,97E-03 
EPAS1 -1,61 5,27E-03 
ERCC6 1,26 7,25E-03 
ETV4 2,43 1,54E-04 
FAM222A 1,66 8,31E-05 
FAM26F 1,87 6,69E-06 
FAM66B 1,57 2,93E-03 
FAM69C 3,85 3,39E-10 
FAM92A1P1 1,64 3,68E-03 
FAM9B 1,81 5,19E-03 
FBXO4 1,06 2,75E-03 
FPR2 1,74 6,31E-03 
FZD3 1,57 1,88E-03 
GDF10 3,49 2,55E-09 
GEM 1,61 7,95E-03 
GJC2 1,41 7,81E-03 
GPR183 -1,01 2,05E-03 
GREM1 -1,73 6,46E-03 
HBEGF -1,06 1,10E-03 
HCAR2 1,65 1,83E-03 
HCAR3 1,3 8,22E-03 
HEY1 -1,84 3,33E-03 
HIVEP3 1,29 1,53E-04 
HSD11B2 2,38 8,63E-05 
IGKV3-7 -2,15 5,38E-04 
IL27 2,03 9,83E-04 
IL36A 1,7 7,52E-03 
INPP5F 1,65 7,91E-04 
IQCD -2,41 1,96E-05 
IRF1 0,95 9,53E-03 
ISM1 1,98 8,25E-04 
ITGB1P1 -1,08 6,20E-03 
ITGB4 1,1 6,82E-03 
ITM2C 1,35 1,55E-03 
KB-1460A1,5 -1,22 7,39E-03 
KCNIP2 -1,27 3,88E-03 
KCNQ1OT1 -1,45 4,88E-03 
KCNT1 -1,57 2,69E-03 
KIAA1324 1,85 1,34E-03 
KIF6 1,6 8,33E-03 
KRT3 2,23 5,85E-04 
LARP6 1,78 4,45E-03 
LINC00271 1,7 8,12E-03 
LINC00643 1,94 2,65E-03 
LINC00996 1,24 3,41E-04 




LPPR3 -2,88 1,35E-06 
LZTS1 2,1 5,23E-04 
MAGEH1 1,3 1,13E-04 
MALAT1 -1,3 7,33E-03 
MAP2 1,63 9,03E-03 
MEST 1,3 4,99E-03 
MESTP1 1,46 2,24E-03 
MESTP3 1,67 3,80E-03 
METTL7B -1,76 5,79E-03 
MMACHC 1,03 6,48E-03 
MPP2 1,34 2,52E-03 
MT1F 1,25 5,70E-03 
MT3 2,21 1,48E-04 
MVB12B 1,03 9,84E-03 
MXD3 1,64 1,21E-04 
NBL1 1,38 1,96E-03 
NEBL 2,75 2,01E-07 
NFASC 1,6 9,08E-03 
NFATC1 1,52 6,76E-06 
NFIA -1,91 1,44E-04 
NHS 1,71 2,52E-03 
NME9 -1,68 4,00E-04 
NNAT 1,56 3,48E-03 
NOS3 1,19 4,68E-03 
NRADDP -1,84 2,58E-03 
NTNG1 1,66 9,74E-03 
OR7E14P 2,19 4,99E-04 
P2RY1 -1,81 4,42E-03 
PART1 -2 1,91E-03 
PAX5 -1,08 4,50E-03 
PIP5K1B 2,27 2,10E-04 
PODN -1,76 6,49E-03 
PON1 3,01 1,48E-06 
PRL 1,8 1,67E-03 
PRSS23 -1,52 5,18E-03 
PSD4 1 8,02E-03 
PTGER1 1,78 5,37E-03 
PTPRVP 1,7 3,84E-03 
PWAR6 -1,41 2,52E-03 
RAB26 1,81 1,99E-03 
RFPL1S -1,8 2,98E-03 







RP11-10J5,1 2,23 2,82E-04 
RP11-126K1,6 1,32 9,34E-03 
RP11-128P10,1 1,73 7,48E-03 
RP11-16C1,2 -1,91 2,91E-03 
RP11-173B14,4 -1,82 2,68E-03 




RP11-22P6,3 2,07 1,28E-04 




RP11-26C10,1 -1,68 7,70E-03 






















RP11-485G7,6 2,5 7,16E-05 
RP11-4O1,2 -1,36 9,00E-03 
RP11-53B2,6 1,64 1,92E-03 
RP11-728B21,3 2,19 3,52E-04 
RP11-739L10,1 2,26 4,93E-04 
RP11-799D4,1 2,15 7,81E-04 







RP11-87G24,3 1,62 3,54E-03 
RP11-99A14,1 1,47 1,05E-03 
RP3-414A15,2 -1,83 4,72E-03 
RP4-676L2,1 1,75 6,11E-03 
RP4-798A10,2 -1,45 3,66E-03 
RPS3AP34 -1,77 4,98E-03 
RTN4IP1 1,22 1,82E-03 
SCT 2,22 1,34E-04 
SDR42E1 1,52 4,29E-03 
SEC14L2 1,43 6,72E-03 
SIRPG 1,66 7,77E-04 
SLC16A14 1,8 1,92E-03 
SLC25A2 1,61 4,32E-03 
SLC44A4 1,92 2,82E-03 
SLC5A2 -1,47 9,51E-03 
SLC6A3 3,33 1,16E-07 
SLC7A3 2,06 1,38E-04 
SLC7A4 2,36 1,69E-04 
SLC9A3R2 1,27 1,27E-03 
SMIM10 1,83 1,20E-04 
SPATA6L -1,57 4,35E-03 
SPRY1 1,33 1,00E-03 
SRGAP1 -1,43 4,91E-03 
SRGAP3 1,38 5,55E-04 
SS18L1 -0,94 8,04E-03 
SSPN 1,84 1,13E-03 
STAT1 1,43 5,72E-03 
SUOX 2 8,18E-07 
SYCE2 1,84 1,49E-04 
TIMP1 -1,27 9,71E-03 
TMEM139 1,64 1,93E-03 
TMEM200A -1,27 4,14E-03 
TMSB15A 1,78 1,32E-03 
TPD52L1 -1,83 1,86E-03 
TPRG1-AS1 -1,79 5,06E-03 
TPTE2P5 -1,88 1,56E-03 
TRAJ12 1,56 8,52E-03 
TRAJ31 1,44 2,60E-03 
TRAJ38 1,41 4,56E-03 
TRAJ39 1,18 9,20E-03 
TRAJ41 1,48 4,83E-03 
TRAJ45 1,64 5,92E-04 
TRAJ9 1,3 6,31E-03 
TRAV1-1 1,47 2,67E-03 
TRAV12-1 1,14 9,56E-03 
TRAV13-2 1,42 3,63E-03 
TRAV19 1,5 2,61E-03 
TRAV25 1,45 2,60E-03 
TRAV27 1,74 1,04E-03 
TRAV29DV5 1,4 4,49E-03 
TREM1 -1,57 5,56E-03 
TRIM54 2,65 3,07E-05 
TRIM9 1,74 4,47E-04 
TRPS1 -1,16 1,62E-03 
TSPAN12 2,21 6,56E-04 
TTC16 -1,36 3,79E-03 
TTC24 1,19 5,82E-03 
TTLL6 1,7 7,52E-03 
ULBP3 1,81 5,15E-03 
USP30-AS1 1,06 8,02E-03 
VANGL2 2,08 9,83E-05 
WARS 1,35 6,75E-03 
XKR5 1,96 2,37E-03 
YBX2 2,72 1,92E-06 
ZCCHC12 2,33 3,25E-04 
ZNF155 -1,13 6,76E-03 
ZNF462 -1,6 2,33E-03 
ZNF469 1,08 4,31E-03 
ZSCAN31 1,34 2,23E-03 
 
7) Genes regulados 
somente por FvFc M 
Gene FC (Log2) p value 
ABLIM3 -1,55 5,95E-03 
AC006033,22 -1,33 2,69E-03 
AC006483,5 -1,56 2,40E-03 
AC007278,3 1,27 3,20E-03 
AC008984,2 -1,77 2,39E-03 
AC083949,1 1,45 9,36E-03 
ACOX2 -1,80 1,80E-03 
ADAD2 1,49 8,46E-03 
ADAM12 1,41 6,38E-04 
AFAP1 1,36 1,76E-03 
ANXA2P1 -2,03 1,30E-04 
ANXA2P3 -1,75 2,54E-03 
AP003774,4 -1,68 3,16E-03 
AP005482,1 -1,60 6,12E-03 
AP1B1 -0,88 9,29E-03 
ARHGAP10 -1,33 2,22E-03 
ARRB1 -1,19 7,86E-03 
ATOX1 -1,34 5,62E-03 
ATP6V0B -1,25 7,59E-03 
ATP8B1 -1,42 7,46E-03 
BCAT1 -1,36 8,95E-03 
BMP6 2,19 4,74E-05 
BZRAP1-AS1 1,38 6,29E-03 
C12ORF4 -1,16 7,60E-03 
C12ORF55 1,72 3,07E-03 
C19ORF10 -1,38 1,98E-03 
C1ORF54 -1,23 6,80E-04 
C20ORF194 -1,35 3,47E-03 
CALR -1,04 7,72E-03 
CALU -1,32 6,59E-03 
CAPN11 -1,54 8,10E-03 
CCDC64 1,13 6,43E-03 
CCNA1 -1,36 6,96E-03 
CCSER1 -1,53 8,78E-03 
CD276 -1,41 1,52E-03 
CD28 1,22 9,91E-03 
CDS1 -1,45 3,21E-03 
CEP19 0,92 9,25E-03 
CHCHD10 -0,97 6,07E-03 
CLEC12A -1,62 5,47E-03 
CLIC3 1,96 1,58E-07 
CLN6 -1,46 7,30E-04 
CPNE8 -1,42 4,76E-03 
CPNE9 -1,98 4,78E-04 
CSPG5 2,86 1,67E-08 
CTD-2006K23,1 1,89 1,17E-03 
CTD-2377D24,8 1,61 5,06E-03 
CYP4F59P -1,61 1,85E-03 
DBI -1,28 4,91E-03 
DBIP1 -1,19 7,99E-03 
DDO -1,51 9,26E-03 
DEC1 2,24 1,27E-04 
DOCK1 -1,41 6,42E-03 
DPY19L2 1,32 1,29E-03 
DPYSL2 -1,12 7,69E-03 
DUSP23 -1,13 7,39E-03 
DZIP1L -1,53 3,47E-03 
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ECM1 -1,59 2,44E-04 
EIF4EBP1 -1,25 3,03E-03 
ELK3 1,04 3,33E-03 
EMP3 -1,30 2,01E-03 
EMR1 1,72 2,61E-06 
F2R 1,07 6,50E-03 
FADS1 -1,49 7,72E-03 
FAH -1,21 9,73E-03 
FAM115C 1,35 8,57E-04 
FAM124B 1,53 7,46E-03 
FAM180B -1,67 2,06E-03 
FAM212B -1,22 7,23E-03 
FAM27E2 -1,67 3,62E-03 
FBLN7 1,38 1,27E-03 
FDX1 -1,34 7,18E-03 
FUCA2 -1,59 4,37E-04 
GALE -1,09 5,54E-03 
GAS2L1 -1,39 2,68E-03 
GLA -1,54 2,89E-03 
GOLGA8G 1,52 7,57E-03 
GRIP1 -1,50 9,29E-03 
GUSB -1,02 6,58E-03 
HAS1 1,75 2,60E-03 
HBB 1,76 2,64E-03 
HES2 -2,02 4,72E-04 
HES6 -1,28 9,57E-03 
HK3 -1,37 2,64E-03 
HLA-DQA2 -1,50 7,60E-03 
HLF 1,59 2,31E-03 
HVCN1 -1,27 5,91E-03 
ICA1 1,51 2,05E-03 
IFI27 -1,83 1,11E-03 
IFI6 -1,58 4,04E-03 
IQCH 1,45 3,96E-03 
KCNAB1 -1,44 3,58E-03 
KIF17 -2,00 1,17E-04 
LAX1 1,15 6,05E-03 
LBP 2,29 8,86E-05 
LDLRAD4 1,28 3,18E-03 
LGALS1 -1,59 2,67E-04 
LGALS14 1,59 6,38E-03 
LINC00511 1,83 4,03E-04 
LINC00520 -1,58 6,73E-03 
LINC01010 -1,60 5,47E-03 
LINC01050 -1,50 9,74E-03 
LMNA -1,23 3,71E-03 
LPL -1,67 1,64E-04 
MARCH3 1,23 1,92E-03 
MCF2L2 1,26 4,58E-03 
MCOLN3 -1,86 1,00E-03 
MEP1A -1,78 2,10E-03 
MMP1 2,05 4,40E-04 
MMP3 1,66 3,73E-03 
MREG -1,31 8,78E-03 
MYBPC3 -1,48 5,58E-03 
MYO1A -1,42 9,73E-03 
MYO1E -1,44 3,93E-04 
N/A -1,11 9,21E-03 
NAGA -1,10 6,81E-03 
NCF2 -1,69 1,04E-03 
NCF4 -1,31 4,34E-03 
NRIP3 -1,35 6,98E-03 
NRROS -1,39 5,30E-03 
NTRK3 2,06 2,49E-04 
P2RY10 1,12 6,64E-03 
PARVB -1,34 2,01E-03 
PDE3B 1,16 5,47E-03 
PDE4D 1,44 1,13E-03 
PGBD4P1 1,67 4,31E-03 
PIK3C2B 1,24 1,46E-03 
PLEK -1,36 8,55E-03 
PLOD1 -1,82 4,11E-05 
PLVAP -1,98 4,81E-04 
PMEPA1 1,21 2,48E-03 
PPARGC1B -1,07 2,80E-03 
PRG2 1,37 3,81E-03 
PTPN13 1,51 3,09E-03 
PTPN21 -1,67 4,20E-03 
RASAL2 -1,62 1,30E-03 
RASGRF1 -2,21 2,07E-06 
RN7SKP214 1,49 8,26E-03 
ROR1 1,74 2,56E-03 
RP11-
1029J19,4 1,58 1,18E-03 
RP11-
1029J19,5 2,15 1,89E-04 
RP11-134K13,2 -1,08 8,11E-03 
RP11-157D23,1 -1,47 8,32E-03 
RP11-16K12,1 -1,56 6,61E-03 
RP11-20G13,3 -1,99 2,16E-04 
RP11-20I23,13 -1,24 8,60E-03 
RP11-253I19,4 -1,75 2,65E-03 
RP11-266L9,3 -1,56 5,80E-03 
RP11-288H12,4 -1,53 1,46E-03 
RP11-312J18,5 -1,09 8,61E-03 
RP11-330A16,1 1,55 5,36E-03 
RP11-371A19,2 1,54 7,94E-03 
RP11-394J1,2 1,69 1,56E-03 
RP11-401P9,6 1,53 7,93E-03 
RP11-403A21,1 1,67 3,23E-03 
RP11-440D17,3 1,49 5,37E-03 
RP11-466P24,6 -1,66 3,38E-03 
RP11-598O8,1 -1,29 5,50E-03 
RP11-61L23,2 1,10 8,96E-03 
RP11-712B9,2 1,30 6,02E-03 
RP11-74E22,3 -1,96 8,17E-04 
RP11-79H23,3 1,77 2,50E-03 
RP11-93K22,13 1,55 7,87E-03 
RP4-576H24,2 -1,70 3,53E-03 
RP4-644L1,2 -1,48 8,16E-03 
RP5-1096J16,1 -1,77 2,02E-03 
RP9P -1,06 8,75E-03 
RRBP1 -1,28 4,62E-03 
S100A11P1 -1,44 4,11E-03 
S100A11P2 -1,51 3,20E-03 
S100A6 -1,24 4,71E-03 
SAMD11 1,61 4,31E-03 
SCD -2,02 1,55E-04 
SCDP1 -1,72 1,94E-03 
SEMA3A -1,62 2,82E-03 
SESN3 1,22 4,84E-03 
SHBG -1,43 9,67E-03 
SIGLEC17P -1,94 1,07E-04 
SIL1 -1,13 6,58E-03 
SIRPD -1,52 6,73E-03 
SLC12A3 -1,74 1,67E-03 
SLC17A9 -1,62 5,62E-05 
SLC4A8 -1,46 3,69E-03 
SMAD1 1,18 2,35E-03 
SMIM4 -1,02 4,94E-03 
SMOX 0,93 8,45E-03 
SNX8 -1,34 5,48E-03 
SOX5 1,74 2,49E-03 
SPIRE1 -1,47 4,25E-03 
STEAP1B 1,53 8,64E-03 
STK17B 1,08 9,66E-03 
SYT8 -1,56 7,15E-03 
SYTL2 1,08 4,58E-03 
TBC1D8B 1,29 6,71E-03 
TCEAL4 -1,27 3,57E-03 
TIGIT 1,36 1,17E-03 
TKT -1,24 7,59E-03 
TMEM147 -1,20 5,14E-03 
TMEM158 -1,77 1,26E-03 
TRAJ7 1,47 4,97E-03 
TTC39A -1,68 2,56E-03 
TTC7B -1,59 5,11E-04 
TUBB2A -1,04 4,86E-03 
TUBB6 -1,47 2,29E-03 
TUBBP5 -1,46 5,45E-03 
UBE2QL1 1,67 3,21E-03 
UNC13B -1,91 2,21E-04 
 
